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Trató el Senado 
de la situación 
Desean más hechos Preocupan a I 
y menos palabras Su Santidad las 
e c o n ó m i c a s o b r e garantías! perturbaciones 
Proyectos de empréstito Una carta del Secretario El odio "aleja al pueblo 
interior.-S o b r e el de Estado nortéame-j más todavía de las 
ricano al Encargado! enseñanzas y prácti-proyecto de refacción 
agricok-Reunión se-
creta. 
de Negoc ios en 
Méjico. 
. . . (Por The Associated Press.) 
MEXICO, Agosto 7. 
Según el "Excelsioc", el Secretario 
de Estado norteamericano, Hughes, 
ha hecho saber de nuevo a México 
que desea más hechos y menos pala 
Bajo la presidencia del señor Au-i 
relio Alvarez. y asistiendo catorce' 
senadores, empezó ayer la sesión. 
Eran las cinco y cuarto de la tar-
de. 
Se leyó elacta de la anterior se-
sión y fué aprobada. 
Levóse un mensaje del .Ejecutivo |bras en cuanto a las garantías de 
ai que acompañaba una nota de ia; propiedades e intereses norteamen-
Legación de Italia, solicitando que 
al modificarse los aranceles no se 
carguen los productos italianos. 
LA CUESTION P A L P I T A N T E 
Se leyó el proyecto A. de la Sub-
comisión bicameral, que trata de la 
manera de resolver el problema eco-
nómico que preocupa a la nación. 
Se acordó designar una com.'sión 
especial que formarán los señores 
Aurelio Alvarez y Daniel Compte, 
por el Partido Conservador, el Dr. 
•Varona Suárez, por el Partido Libe-
ral, el señor Juan Gualberto Gómez, 
por el Partido Popular, y el doctor 
Ricardo Dolz, por el Partido Repu-
blicano. 
Se convino que estuvieran repre-
sentados todos los partidos en la Co-
misión a Instancias del señor Aure-
lio Alvarez. 
Después se leyó el proyecto B. de 
la misma Subcomisión, y se envió 
a la Comisión Especial. 
E l señor Silva solicita qUe se sus-
pendieran los preceptos reglamenta-
rios para discuta el inciso A del ar-
tículo I I I , de la Ley de Refacción 
Agrícola, que se halla en la Comi-
sión de Código. 
Se desechó la proposición y se acor-
dó que si parar-*! miércoles no ha 
informado la Comisión, se discute el 
proyecto. 
L A SESION S E C R E T A 
E n la sesión secreta que se cele-
bzró en el Salón de la Presidencia, 
se trató ampliamente de la entrevis-
ta celebrada para tratar de las in-
dicaciones de Mr. Crowder y del Em-
préstito, y se expusieron los puntos 
de vista del Senado en extensa deli-
beración . 
Como hoy había otra reunión en 
Palacio, los senadores, al salir de la 
reunión, guardaron extricta reserva 
sobre sus impresiones. 
canos si se desea que los Estados 
Unidos extienda su reconocimiento al 
Gobierno de México. 
Dice saber el "Excelsior" que el 
Encargado de Negocios nortemarica-
no, Zummerlin, entregó una nota en 
este sentido al Ministro de Estado 
Pan, el jueves pasado, y afirma que 
tiene una noción válida del conte-
nido del documento. 
L a Embajada americana ha man-
tenido su usual política de silencio 
en cuanto a la situación, pero por 
otras fuentes se ha sacado en claro 
que la comunicación a que haee re-
ferencia el "Excelsior" fué hecha en 
forma de carta, escrita por Mr. Hug-
hes a Mr. Zummerlin. 
Iba fechada en 28 de Julio. Se da 
a entender que al insistir Mr. Hug-
hes, acerca de un tratado, hace re-
saltar que en ninguna manera se tra-
tará de impugnar la soberanía de 
Méjico ni de ofender el orgullo na-
cional y la dignidad de los ""meji-
canos. 
Aunque el tono de la carta de Hug-
hes, según se dice, es amistoso, per-
sonas que pretenden estar enteradas 
del asunto no ocultan que haya cau-
sado cierta irritación en los círculos 
oficiales de este país. 
Hace resaltar "Excelsior" que In-
glaterra, Francia y Bélgica sugirie-
ron últimamente a los Estados Uni-
dos la conveniencia de reconocer el 
Gobierno, de Obregón a lo cual con-
testó el Secretario Hughes reltelan-
do su idea sobre la necesidad de un 
tratado. 
cas del Divino Maes-
tro 
ROMA. Agosto 7. 
E l régimen militar se h^ exten-
dido haí-ta las nrj'.incias de Anco-
na, Pamir, y Liovna, en dond^ re-
cientemente han ocur rido hostilidades 
entre los nacionalistas extremo? y 
los comunistas. 
E l Samo Pontífice, Pío XT. ha 
manifestado viof-inda ansiedad al 
ver cómo se va recrudec'^ c ) e' 
odio entr'í las facciones eramigas, 
la cual "alo.n 3 pueblo m.i3 toda-
vía de las ensi-ñarzas y prá tl'cas 
del Divino Maestro '. 
E l único rs-me^io que «infiere el 
Santo Padre es volver al seno de 
la religión. Se dan instrucciones al 
clero para que "haga ver a los fie-
les la absoluta necesidad de orar 
por la restauración de la fé y de 
la piedad, que son las únicas que 
pueden traer la paz y el amor en-
tre los hombres". 
MEXICO, Agosto 7. 
E n la edición extraordinaria de 
" E l Universal", de esta npehe, se 
anuncia que el Presidente Obregón 
ratificó esta tarde el acuerdo, con-
ROMA, Agosto 7. 
(Por The Associated Press.) 
Fuego y sangre continúan devas-
tando a Italia. 
Las autoridades militares han re-
c a í d o órdenes estrictas para poner 
fin a la guerra civil a toda costa. 
Los fascisti siguieron durante el 
día de hoy quemando Clubs socia-
listas y asaltando tiendas cooperati-
vas, siendo especialmente lamenta-
ble su actitud en Bologna. 
Llevaron a cabo una manifesta-
ción hostil ante el palacio de la Pre-
fectura, acusando ai Prefecto Morí, 
de favorecer a los socialistas. 
E l nuevo Ministro de Goberna-
ción, senador Taddei, ha causado 
gran impresión por sus enérgicas 
medidas para tratar de restablecer 
el orden. 
E n Génova vefnte y ocho personas 
fueron heridas durante los desórde-
nes ocurridos hoy. Más de doscien-
tos fascisti armados de Tiachas y pi-
cas, invadieron la redacción del Ala-
rio socialista Labore, destrozando 
todo cuanto encontraron e incen-
dl'ando un edificio. 
E l senador Nlno Ronco, logró, pro-
metiendo a los fascisti que cnmpli 
MENSAJE 
DEL REY DE 
KPAÑA 
HONOR INUSITADO 
- Lo es, sin duda alguna, el 
recibido por el Comité de So-
ciedades Españolas de esta 
Capital y Colonias Confede-
radas, con ocasión del Men-
saje cablegráfico que dichas 
entidades, aprovechando la 
visita del Presidente electo 
de la República Argentina, a 
S. M. Don Alfonso X I I I . di-
rigieron al Mayordomo Ma-
yor de Palacio en 31 del pa-
sado julio. 
Dicho cablegrama, concebi-
do en patrióticas y levanta-
dos términos, ha merecido que 
el caballeroco y demócrata 
Monarca Español, rompiendo 
con la costumbre y el Protoco-
lo, le contestara personalmen-
te, dando con ese rasgo de 
gentileza, testimonio cumpli-
do de su clara visión como go-
bernante y de su completa 
identificación con los ideales 
de Raza. 
He -aquí el texto integro de 
la Real respuesta: 
" C O. A. Santanderpala-
rio, 23, 922 Aug. 8 p. m. 400. 
T'rosidonto Casino Español.— 
L a Habana.—Reconocidísimo 
Mensaje Centros Españoles 
hago fervientes votos unión 
pueb'os h'spHuo ainérícánpa 




n<a, a las colectividades espa-
ñolas que con tanto acierto 
escogieron el momento de ra-
tificar su adhesión al Monar-
ca Español y exteriorizar su 
regocijo, sumándole al d*e Es-
paña entera, por el «acto so-
lemne de recibir S. M., con la 
visita del doctor Alvear. Pre-
sidente electo de la República 
Argentina, la Representación 
oficial de la América Espa-
ñol-a. en una de sus más gran-
des y poderosas Repúblicas. 
Y enhorabuena asimismo, 
por el señalado honor que a 
la Colonia Española, ha dis-
pensado S. M. Don Alfonso 
XIIÍ, contestando personal-
mente y en forma inusitada 
el Mensaje de la misma. 
Investigarán Francia aún 
sobre las deudas 
del E s t a d o 
F u é l e í d a 
no se cree en una declaración 
s e g u r i d a d , del Presidente 
Comisión Nacional in- Un comité de los cuatro De nuevo trataron 
vestigadora.Losfun- ministros de Hacien-i los s e n a d o r e s 
da aliados, para estu-





Con la votación unánime de la 
1 Cámam fué aprobado ayer tarde el 
proyecto de ley creando la Comisión 
que un principio denomyiábase de 
j "Adeudos del Estado" y que gracias 
| a una enmienda»del señor Herrera 
1 Sotolongo se llamará en lo adelante 
j "Comisión Nacional Investigadora", 
i No obstante el cambio de nombre, 
I por virtud de esa ley se concederá 
; el picanee y la legitimidad de la deu-
: da flotante; los derechos que asisten 
I a los acreedores a establecer recla-
| maciones y cobrar sus créditos, de-
i duciendo el tanto de culpa que co-
| rresponda a los funcionarlos y par-
j tlculares que puestos de acuerdo, hu-
j hieran defraudado el Tesoro. 
E l señor Lucilo de la Peña com-
batió tenazmente 'a aprobación de 
la ley con sólidos razonamientos, 
después del señor Herrera Sotolon-
go que continuó su discurro de opo-
sición a dicho proyecto, interrampi-
do en la sesión última. 
E l señor de l«a Peña pronunció un 
largo discurso en el que hizo acu-
sación al Poder Ejecutivo y habló 
de la ingerencia extraña en nuestros 
asuntos domésticos. Al calor de, las 
palabras del señor Peña, se susci-
taron varios incidentes en el que to-
maron parte los señores Soto, Sa-
garó y gfuas. ' 
Y como el discurso del señor Pe-
fia se desviara de su objetivo pri-
americanos de nues-
tro azúcar. - Intere-
sante debate. 
(Por The Associated Press) WASHINGTON, Agosto 7. 
L O N D R E S , agosto 7. I E l senador Smoot. republicano de 
Los estajistas aliados dedicaron Iutah' ,0Sró hoy obstruir en el Se-
hoy cinco horas para analizar las nado cuacos esfuerzos se hicieron 
condiciones existentes entre la Gran1 Para tramitar la resolución Harn-
Bietaña, Francia, Italia y Bélgica . son que propone una invest pación 
L a conferencia dió por resultado Ide las acusaciones contra autorlda-
ei nombramiento de un comité que ' de los, Estados Unidos que. se 
se compone de los cuatro M i n i s t r a s f ^ . . 8 . ! a,ega- i>ro™raron iue los 
de Hacienda de estos países y que 
examinará las propuestas específicas 
presentadas por el Premier de Fran-
cia Raymond Poincaré. 
E l comité se reunirá mañana a las 
diez y treinta y entregará un Infor-
me completo a la conferencia, el mar-
tes o miércoles. 
Se decidió nombrar el comité en 
vista de la proposición hecha por el 
Ministro David Lloyd George, de dar 
procu  que 
productores de azúcar cubano limi-
i tasen su cosecha este año a cambio 
' de una reducción de los derechos 
1 sobre el azúcar. 
E l senador Harrison solicitó el 
consentimiento unánime para el de-
bate sobre la resolución. Pero el se-
nador Smoot se opuso y entonces el 
senador Nlcholsou. republicano de 
Colorado, propuso que se echase a 
un lado la tarifa azucarera, sus-
a Alemania una moratoria hasta el Pendiéndola hasta que se pudiera 
hacer una investigación. Una cues-
ENTIERRO DEL 
DOCTOR JUAN SANTOS 
FERNANDEZ 
Ayer por la tarde fueron conduci-
dos a layúltima morada los restos 
mortales del que en vida fué nuestro 
ilustre y respetable amigo el doctor 
Juan Santos Fernández, cuya pér-
íidi se lamenta sinceramente. 
El cortejo que acompañó los des-
pojos hasta el Cementerio de Colón 
numeroso, viéndose en el mismo 
fepresentaciones de todas las clases' 
sociales: el Honorable señor Presl-
dent'e de la República se hizo repre-
sentar por un ayudante, y asistieron 
el Secretario de Sanidad, representa-
ciones de la Academia de Ciencias, 
la que era Presidente el extin-
to. Colegio Médico, Ateneo de la Ha-
tana, Cuerpo Diplomático, Colegio 
farmacéutico. Clero y otras oorpo-
^ciones, así como numerosos ami-
gos particulares. 
El carro fúnebre erp. arrastrado 
Por cuatro parejas y seguióle otro 
repleto de ofrendas florales las que. 
P̂ se a ios deseos de la familia de 
suprimirlas, fueron enviadas por 
corporaciones y amigos. 
. Pué en suma, una sentida ma-
nifestación de duelo el entierro del 
doctor Juan Santos Fernández, a cu-
yoa familiares, reiteramos nuestro 
^ás sentido pésame. 
cluído en New York, entre el Sr. de 
la Huerta. Secretario de Hacienda, y ' ̂ a ^ n " ^ peti^o'nésV eTquíTéstos 
los banqueros internacionales. evacuaran el Palacio de San Giorgio-
L a causa por las denuncias I diez mil victimas 
A CONSECUENCIA DEL 
TIFON DE CHINA del representante Sr. Sagaró 
E l juez especial que actúa en las 
causas promovidas por denuncia del 
Representante a la Cámara Sr. Bar-
tolomé Sagaró ( estuvo ayer en la 
Secretaría de Agricultura. 
E l juez, licenciado Saladrigas, y el 
actuarlo, Sr. Reyes, se Incautaron de 
las nóminas del pasado ejercicio. 
Durante largo rato estuvieron con-
versando con los empleados de las 
Pagaduría y Subsecretaría, acorca 
de los nombramientos de empleados 
y sistema de contabilidad. 
Después fueron el juez especial y 
el secretario a la Pagaduría de Ha-
cienda para incautarse de los che-
ques correspondientes a laa nóminas 
de Agricultura, pero no pudieron 
realizar sus deseos, porque todos los 
cheques por valor según se dice de 
cerca de cien millones de pesos, pa-
HONG KONG, Agosto 7. 
Las desgracias personales causa-
das por el tifón y el ras de mar que 
el miércoles barrieron a Swaton, 250 
millas al Norte de aquí, se calculan 
ahora en diez mil. 
Tres vapores ingleses que navega-
ban con rumbo a Shanghai, habien-
do salido de Hong Kong, naufraga-
ron; pero fué posible salvar a los 
pasajeros. 
PARA P O T E G E R A L A S VICTIMAS 
DEL. T I F O N 
HONG KONX, Agosto 6. 
E l cañonero Inglés Mongolia sa-
lió ayer noche para Suetou, en la 




Hoy se reanudará la conferen-
cia de ayer en Palacio-Du-
rante cinco horas estuvie-
ron reunidos los congre-
sistas con Zayas y Crowder 
final del año corriente y ante la opi-
nión de M. Poincaré, sobre las me-
didas que Francia opina deberían 
preceder a cualquiera nueva facili-
dad que se diera a Alemania. 
Mr. Lloyd George discutió la pro-
posición de M. Poincaré en detalle 
y dijo que había de ser presentada 
a expertos, antes de que los Minis-
tros decidieran a favor o en contra 
de la misma. 
tión de orden suscitada por el sena-
dor Smoot, que sostenía que esta 
moción estaba fuera de orden fué 
sostenida por el senador Cummins, 
republicano, de lowa. que presidia. 
E l senador Nlcholson declaró que 
se habían dirigido "muy serlas acu-
saciones en artículos leídos al Se-
nado el sábado por el senador Ha-
rrison, y él estaba convencido que 
te de esta ciudad, para protejer los 
gados por Hacienda están sin orde- vapores que se encuentran varados 
rechazaran la ley por absurda y anti 
patriótica. 
Los señores Sagaró y Rey manifes-
taron que era de todo punto nece-
sario aprobar la totalidad del pro-
yecto, por ser de una urgencia in-
discutible, quedando el articulado 
para introducir todas las enmiendas 
que se estimasen convenientes. 
Puesta a votación la ley fué apro-
bada. 
Se entró en el articulado al que 
se hicieron enmiendas, propuestas 
por los señores Ortíz, Rey, Herrera 
Sotolongo y Albertinl. 
E l señor Herrera propuso que los 
empleados, conocedores de delitos co-
metidos por funcionarlos, se convir-
tieran en testigos de Estado, pero 
el señor Rey se opuso a ello y despué 
de una ligera explicación, el señor 
Herrera retiró la enmienda. 
E l señor Salazar se pronunció 
contra los funcionarios que estaban 
convictos de graves delitos contra el 
Estado y anunció que dentro de po-
co haría sensacionales denuncias en 
casos de subastas fantásticas ocurri-
das en la Provincia de Oriente. 
Recordó a la Presidencia el señor 
Sagaró que se había acordado al co-
. . , . 1 menzar la sesión que se suspendie-
Hoy se reanudará la conferencia ran log preceptos reglamentarlos pa-
de ayer en Palacio. Durante cinco ra digcut¡r el proyecto de suspensión 
mordial, con Interrupciones que po-(Francia, Inglaterra, Bélgica e Italia 
dían dar espacio a cuestiones un tan-1 Pintaron cuadros de lo más pesimis-
to escabrosas, el señor Verdeja su- tas sobre las condiciones comercla-
pllcó al orador que concretase el les cástlcas de sus países, castiga-
discurso ai propósito anunciado. do8 Por ía guerra. 
Así lo hizo el señor Peña y ter- E l representante del Japón, Barón 
minó pidiendo a sus compañeros que Hayashai, fué el primero que logró 
i ese alto cuerpo no debía seguir con-
L a ^ ? f . ^ ^ A ^ 8 ^ 6 1 ' a81ín*0 .^Islderando el arancel azucarero 
mientras no se llevase a cabo una 
investigación. 
"No es Justo—dijo— pedir la 
un comité fué aprobada unánime 
mente. 
Los que hablaron en nombre de 
nar, entremzclados, habiéndose dis-
puesto que 25 empleados procedan 
a la separación y ordenación de esos 
cheques por Secretarías y meses. 
Asociación Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios 
SOBRE LOS PAGOS 
DE JULIO Y AGOSTO 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los miem-
bros de la Directiva Nacional de es-
ta Asociación para la Sesión Extraor-
dinaria, que con carácter de urgentí-
sima se habrá de celebrar la noche 
del día 9 del corriente en el domici-
ACLARAC ION D E L C O R O N E L üq social. Neptuno 176, altos, a las 
a causa del terrible ciclón del miér 
coles, de verse atacados por piratas. 
E l tifón fué el peor conocido en 
la Historia de Suatou; el puerto se 
encuentra lleno de barcos averia-
dos, habiéndose perdido un buen 
número de ellos. Varios barcos fue-
ron lanzados sobre las costas. 
horas estuvieron reunidos los con 
greslstas con Zayas y Crowder. 
Ayer tuvo efecto en Palacio la 
Importante reunión para tratar de 
la situación económica. 
Asistieron a ella ei Jefe del Es-
tado, el general Crowder, el Secre-
tarlo de Hacienda, los senadores Au-
relio Alvarez, Daniel Compte y Va-
de la Ley del Servicio Civil. 
E l señor Herrera Sotolongo mani-
festó que estaba en turno la Ley de 
Inteligencia Obrera, pero el señor 
Verdeja explicó en la tarde de ayer, 
por un acuerdo, que estaba en turno 
el asunto del Servicio Civil. 
E l señor Rey pidió que se decla-
rona Suárez; los representantes He'- rase v n receso de quince o veinte 
Hodoro Gil. Carlos Manuel de ti 
Cruz y Oscar Soto. 
Ootros muchos congresistas acu-
dieron también a Palacio, pero no se 
minutos para qtie los representantes 
pudieran adoptar una línea de con-
ducta respecto de aquella cuestión. 
Se acuerda el receso, que terminó 
permitió tomar parte en la reunión a las siete y media. 
más que a los ya citados y al senador 
Collazo y el representante Padierne, 
hacer reír a la asamblea, al decla-
rar,—oree que el único objeto de 
los aliados debería ser el de tratar 
de hacerse con el mayor dinero po-
sible". 
L a conferencia fué abierta con 
un breve discurso de Lloyd Geor-
ge-
Dijo que el gobierno inglés favo-
recía la idea de esperar el informe 
de la comisión de reparaciones an-
tes de convocar la conferencia alia-
da, pero que otros habían insistido 
en la necesidad de una entrevista in-
mediata. 
A continuación invitó e M. Poin-
caré a que expusiera su opinión. 
M. Poincaré dijo—que los facto-
res Importantes habían precipitado 
ia necssldad de la entrevista, la de-
manda de una moratoria por parte 
de Alemania y la nota del Ear l de 
Balbour sobre deudas Inter-aliadas. 
Poincaré dijo, que el tratado de 
Versalles, exigía que Alemania pa-
gase lo que debía y exclamó "actual-
mente no está pagando nada". 
Continuó diciendo que a la pre-
gunta, del por qué Frajicia no se 
desarma, ha de contestar, porque aun 
no está satisfecha respecto a su se-
guridad ya que las garantías que le 
fuevon dadas originalmente no han 
sido cumplidas. 
Dijo que era imposible aumentar 
los impuestos en Francia, y que no 
debería darse una moratoria a Ale-
mania a no ser que diera una garan-
tía efectiva por su parte a los alia-
dos. 
destrucción de esta Industria para 
subsanar los errores económicos de 
Cuba y ayudar a este grupo de hom-
bree (los refinadores) a controlar 
la oferta y fijar los precios del azú-
car". 
Agregó que la i-.fual prop-iganda 
es la misma a que se apeló cuando 
el proyecto -»e ley arancelario de 
Underwood est JO. pendiente en el 
Congreso, demostrándose entonces 
que Claus Sprecfcels "adelantó el di-
nero", ayudado por W. C. Lowrey 
en representación de la Sociedad de 
Traficantes en Víveres al por ma-
yor. 
Abierta de nuevo la sesión, el se-
ñor Rey pidió que se suspendiera 
¡ que entraron después de comenzado ei acto para continuarlo esta tarde. 
j el acto. Puesta a votación la proposición! Mr- Yloyd George contestó a los 
L a conferencia duró desde las diez ¿e] señor Rey y a pesar de las pro- I varios puntos del discurso de M 
1 de la mañana hasta las tres de la testas del señor Sagaró fué apro 
< tarde, facilitando el cambio de im- bada. 
! presiones de los congresistas con e 
OPTIMISMO 
RESPECTO AL CONFLICTO 
l ) L LUo IfllNtlvUo ^ general Crowder sobre los distintos 
• ¡puntos del memorándum número 13, 
C L E V E L A N D , agosto 6. I ej Secretario de Obras Públicas, se 
D E S P A I G N E 
El Secretario de Hacienda maní- ¡ 
estó ayer a los repórters, cuando se i 
pet'ra.ba de la reunión celebrada en 
alacio, que no era cierto como se i 
aa Publicado que él anunciara la im-
posibilidad de pagar a los empleados 
Públicos sus haberes correspondien-
®8 a agosto en curso si no se ha-
C1a ei Empréstito. 
„, En estos días—dijo—se termina-
ba . 6 pagar todas las atenciones de 
Julio y de igual modo se podrán pa-
sar las correspondientes a agosto. 
Si se hiciera el Empréstito—ter-
mino—se bagarían entonces todas las 
deudas cuya legitimidad fuera debi-
uamente comprobada. 
8 de la noche. 
TRIBUNAL PERMANENTE 
DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
T A .(,Por The AssocIated Press.) 
^A HAYA, Agosto 7. 
E l Tribunal Permanente Interna-
t t , ^ de Justicia quedó hoy cons-
'tuido para el año 1923, compren-
diendo el Dr. Bernad Loder, de Ho-
landa. como Presidente, John Bas-
set Moore, de los Estados Unidos; 
AQdrew Wafcs, de Francia; el Viz-
conde Rober FInlay, de Inglaterra, y 
Ur. Rafael Altamira. de España, 
•ueron elegidos como suplentes. 
O R D E N D E L DIA 
Discusión y aprobación del Mani-
fiesto que la Asociación dirige al pue-
blo de Cuba, relacionado con el ac-
tual estado de cosas. 
Feo. Alpízar Poyo. 





E l señor Fernando Ortíz solicitó 
de la Cámara y así se hizo, que pues-
ñor""cástilio Pokorny que servía de ta de pie acordase enviar un mensa-
E l Presidente de la Unión de Mi- f in j^yp^^ je a los familiares del eminente mé-
neros, Mr. Lewis se mostraba hoy L a miiy0T{sL á e los congresistas que dleo cubano doctor Santos Fernán-
optimista sobre los posibles resul- discurrían por los pasillos de Pa- dez. cuyo sepelio se había efectuado 
| tados de las conferencias entre pa- lacio ^ ^ á , ^ se efectuaba la entre- ayer mismo, 
tronos y jefes obreros que emPeza-, v.sta era partidaria de la concerta- Hizo el señor Ortíz el panegírico 
rán mañana aquí. ción del empréstito exterior. del doctor Santos Fernández, cuyas 
Aunque solamente han sido invi- Al terminar el acto algunos de los investigaciones en los campos de la 
tados los patronos de las minas de | congresistas y funcionarlos que to- ciencia médica, le hablan hecho 
carbón de la región central, indica- marón parte en él. manifestaron que acreedor a la fama universal, 
clones hechas esta noche afirmaban la reunión se reanudaría hoy a las i »« ^ lo ven todo rojo 
diez de la mañana para continuar 
estudiando los problemas de actua-
lidad. 
E l Presidente del Senado, señor i 
Alvarez, dijo que para la concerta- i 
clon del empréstito exterior—al que | 
seguía oponiéndose—había toda cía-
s« de facilidades, pero no así para i 
D E C L A R A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
D E CUBA L E I D A E N E L SENADO 
NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, Agosto 7. 
Desmintiendo laa acusaciones de 
que él había propuesto la restric-
ción de la zafra cubana, limitándo-
la a 2.500.000 toneladas este año, ¡ 
a cambio de la reducción de los de-
rechos sobre el azúcar, el senador 
Smoot, republicano de Utah, leyó 
hoy al Senado una declaración del 
Presidente de Cuba, en que se dice 
que no había pairtMo proposición 
ninguna de limitar la cosecha de las 
autoridades del Gobierno americano. 
E l senador Smoot declaró que la 
proposición de limitar la zafra cuba-
na a 2.500 000 toneladas había par-
tido de Cuba, y se había tomado 
en consideración, en obsequio de 
los intereses de los productores in-
dependientes de ese país. Agregó que 
cuando él escribió su tan discutida 
carta al Mayor General Crowder en 
el mes de Enero pasado, había un 
plan para arrojar 1.200.000 tone-
ladas de azúcar cubano en el mer-
cado americano/y que la situación 
de la industria de la remolacha era 
tal que ésto hubiera dado por resul-
tado la completa destrucción de esa 
industria doméstica. 
E l senador por Utah atacó a los 
refinadores de azúcar americano los 
cuales, según dijo, buscaban la des-
trucción de la industria americana, 
y relató acontecimientos que prece-
dieron a su carta al General Crow-
der. 
Escribía el senador Smoot en esa 
carta que haría todo lo posible para 
conseguir que el Congreso aprobase 
, una resolución conjunta permitien-
Poincaré y al referirse al miedo de j do la entrada del azúcar cubano en 
Francia por verse atacada declaró. | este país 1?bre de derechos y en al-
"Mi experiencia como Ministro | macéH para refinarla y embarcarla 
de Municiones me dá derecho a sa- ¡ a l06 paíSes extranjeros. Dijo que 
ber y estar convencido, de que Ale-l ésto ayudaría a los refinadores ame-
L O N D R E S . agosto 7. 
A l referirse a la situación finan-
ciera de Francia declaró el Premier 
Poincaré. 
"Acaba de decir Mr. Lloyd George 
que no debemos llevar a Alemania 
a la desesperación y yo os digo que 
no debemos empujar a Francia has-
ta el Itmtie, no deseamos la ruina 
de Alemania pero queremos salvar-
nos nosotros mismos de la ruina," 
manía necesitaría de 30 años para 
ir acumulando secretamente los ma-
teriales de guerra para conseguir 
los cuales necesitamos nosotros dos 
años de un trabajo ímprobo". 
Aseguró que Alemania había sufri-
do tres revolueiones, pero que a 
pesar de esto el Gobierno podía con-
siderarse como estable y reconoció 
que en cuanto a sus contribuciones 
ricanos a obtener un mercado ex-
tranjero para su producto, agregan-
do que estaba seguro que la limi-
tación de la zafra cubana a 2 mi-
llones quinientas ni?l toneladas co-
mo se había sugerido sería una so-
lución no solo del problema de la 
industria en Cuba sino también eu 
^o^ados Unidos. 
E l senador Smoot declaró que 
(Por The Associated Piess) 
COPENHAGUE, agosto 6. 
Hoy quedó abierta en la Catedral 
la conferencia para una aüa-iza qjun-
dial y amistad Internacional, decla-
rándose solemnemente quí el úni-
co camino hacia una verdadera re-
conciliación y paz entre las naciones 
queda basado en el cumplimiento de 
las doctrinas de Cristo. 
E l Secretario de Estado. Mr. Hug 
hes, envió un mensaje expresando la 
simpatía del Presidente Harding ha-
cia los fines de la conferencia. 
Se dió una recepción a los dele-
gados, que pasan de dos mi'. Maña-
na serán recibidos en audiencia por 
el Rey Cristhian. 
de que sería fácil que las invitacio-
nes se hicieran extensivas a los pa-
tronos de los demás campos carbo-
níferos. 
MITINES P R E L I M I N A R E S 
C L E V E L A N D , Agosto 5 
Los representauies de Ion patronos | ninguna solución interna, 
de las minas de carbón bituminoso 
CIVICA LABOR 
DE LA ASOCIACION DE 
BUEN GOBIERNO 
lo había hecho en forma muy de siete refinerías de azúcar america 
reconocer. 
Terminó añadiendo "Alemania 
procura salirse de su terrible condi-
ción cuando un hombre dice que 
está enfermo no hay ninguna nece-
sidad de que le creáis, pero cuando 
el termómetro indica que su riebre 
es altísima, podéis estar seguros de 
que algo no funciona bien. 
E l cambio es el gran termómetro 
no, incluso la americana, nacional, la 
de Pennsylvania y la Federal pro-
ducían 3.116.942 tofteladas de azú-
(Continúa en la página última.) 
i L a Asociación de Buen Gobierno, 
1 consecuente con los propósitos que 
E l señor Heliodoro Gil manifestó determiniron su constitución y con I clínico y ef cambio° alemán ha íle-
de! distrito cenfai y les miembros! que según el general Crowder. el go- el fin decidido de mejorar nuestras j gado a 4.000 marcos por una l ibra. 
de la Unión mineros América, cele-! biemo americano no imponía nada costumbres pública.-; se dirigirá en. esterlina y es'd 'l todo esencial que í Esta reunión de k 
brarán mañana varios mítines preli-j al de Cuba y solamente se limitaba | breve a la Junta Municipal Electo-1 éste sea tomado en cuenta" 1tes aliados, q 
mirares a la Conterencia de O p e r a - a recomendar las medidas que esti- ral, interesando de ésta la nulidad 
dores y Mineros del Lunes, que ha! maba necesarias Para solucionar las de numerosas inscripciones hechas OTRA' CONFERENCIA DE LOS RE- t 
sido convocada por el Presidente de; actuales dificultades y que el país ' fraudulentamente. PRESENTANTES DE L O S A L I A ^ ' e"tusi 
la Unión de Mineros Lewis. ¡recobrara su normalidad; que los j Tenemos entendido que dichas I dqs. ESCEPTICISMO DE ALGUNOS gu.n< 
Tanto los patronos como los mine-
ro", miran con confianza hada la reu 
PATRIOTAS Estados Unidos favorecerían la con- i inscripciones pasan de veinte mil, certación del empréstito y que era , por lo que la obra de la Asociación 
nión del lunes, esperando que salga necesario adoptar también las otras de Buen Gobierno ha de determinar} L O N D R E S . Agosto 7. 
de ella un arreglo que ponga térmi- varias medidas recomendadas en e l 'un cambio radical en el resultado 
no a la huelga del carbón. Mañana i memorándum número 13, como re- electoral de los prox.tnos comicios, 
estará aquí el Presidenta de la Unión S forma de la Uey Orgánica del Poder i Merece el apoyo de todos los cu-
üe Mineros, Le^is , y seguramente í Judicial; suspensión de los precep 
conferenciará con los lesders nació-1 tos de la Ley del Servicio Civil, na 
nales y del Estado de la Unión so-i cionalización del Ayuntamiento de 
bre los preliminares para le gran 
conferencia del Imnes, J (Continúa en la pág, 10.) 
baños la labor de ¡a Asociación de 
Buen Gobierno, que de esta manera 
vela por la pureza del sufragio, que 
es, en definitiva la pureza de la 
vida pública de nuestra Patria. 
Los principales representantes de 
las potencias aliadas se reunieron 
hoy alrededor de la mesa de la con-
ferencia, con el propósito de discu-
tir una vez más sobre las repara-
ciones necesarias a consecuencia de 
la guerra, así como sobre la situa-
ción financiera de Alemania y otros 
asuntos afines. 
Esta reunión e los representan-
ue es la déci-
j ma tercera que se ha celebrado en 
i tres años no ha despertado gran 
tusiasmo entre los periódicos. En 
nos casos se advierte en un es. 
cepticismo casi desesperante. 
Dícese que los Jefes franceses y 
belgas (Primeros Ministros Poinca-
ré y Theurnys) ya han llegado a 
un acuerdo respecto a las medidas 
necesarias que deban adoptarse con-
tra Alemania. 
Los Estados Unidos no estuvieron 
representados en esta décima terce-
ra reunión de los representantes de 
las potencias aliadas. 
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KIZMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PEESS". 
O T A 
D E S D E I T A L I A 
(Tara eC ÍJlAKIO Dfi LA MARINA) 
Las tribulaciones del momento 
Las declaraciones del Sr. Secreta-
rio d; Estado, doctor Carlos Manuel 
de Céspedes, publicadas el sábado, y 
la lectura del texto completo del me-
morándum número trece de Mister 
Crowder, dado a conocer el mismo día 
por nuestro estimado colega el "He-
raldo de Cuba", han arrojado viva 
luz robre los términos excepcional-
las economías dispuestas en el nuevo 
Presupuesto, de los fraudes en las 
Aduanas y los Impuestos, de ¡a pre-
varicación de ciertos funcionarios del 
Poder Judicial, de la demora de los 
Tribunales en la tramitación de las 
causas contra los funcionarios acusa-
dos de fraude y prevaricación, de la 
infracción de las leyes en la ejecu-
mente graves en que so encuentra i ción de las subastas y de los precios 
planteado en los momentos presentes, 1 "burdamente excesivos" que figuran 
el problema de nuestras relaciones con I en los contratos de suministros al Es-
!os Estados Unidos, produciendo, alj tado". 
mismo tiempo, una sorpresa descon-j ¿Qué ha ¿e pensar la nación ante 
certante en la opinión pública. | estas tremendas acusaciones de Mis-
La nación vecina, por medio del j ter Crowder? ¿Qué ha de sentir? ¿Qué 
representante personal del Presidente i actitud ha de tomar? He ahí una se-
Harding, entendiendo que el reajuste frie de inquietantes interrogaciones que 
moral no ha sido hecho con el rigor j revelan las dudas y las tribulaciones 
debido, formula diversas demandas al de la conciencia cubana, llena de hon-j 
da y justificada zozobra. 
¿No aparecen, según los términos 
del memorándum, igualmente respon-1 
sables todos los poderes del Estado? 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r de i D L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e u 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* f n ú t U creo h a c e r el elogio del l i c o r XaTltle, p u e s es. p o r d e c i r l o ast , i n f a l i b U 
/ el ü m c o r e m e d i o en el m u n d o q u t c u r a con s e g u r i d a d . 
J r f ^ l f ^ f 0 * , 1 0 tant0' que e ' u n c<!rdad*ro c r i m e n no i n d i c a r d i c h o m e d i -c a m e n t o a, los gotosos. 
J r K V J n ' l í l u J i J 7 ? K o 9 ' y y a e u a n d 0 t e n i a **. M f r i el p r i m e r acceso de gota, 
Í . L ? J ^ L Z L l n t0 ; desde e n t o n c e » he s u f r i e n d o todos los a ñ o s . d t a l 
f i t ^ ™ ™ ¿ "Ce9 me he c i s t0 o b l i ^ d o á g u a r d a r c a m a d u r a n t e tres 
íf?^J> n J P Í 1 0 , a p e n a s c o m e n c é a ha<:er "so de ese remedio , p u d e c o m b a t i r 
l . n ñ ^ ^ / fnHn Hn,6 8 í V } t 0 a l 9 u n a cosa ' t o ™ u n a ó dos c u c h a r a d a s y a l p u n t o 
Í ^ C T - ^ Í , . . 0r-fZ)0í' la8 O r a d a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o e n c o n t r a r 
Oí l i cor l a r l l l c , s m el c u a l h a c e m u c h o t iempo que h a b r í a m u e r t o de dolores . 
José BECHL, Hostelero en B r v t n e n b u r f f (Baviera) i. 
0 £ V E N T A e n h s b u e n a s F a r m s i c i a s j e n casa d e l o s S r e s . comar a fils a o-
20. Rué des Fossés-Salnt-JacqueB, PARIS. ^ 
R E U M A T I S M O S 
Gobierno cubano, encaminadas, no 
precisamente a imponer la contratación 
de un empréstito como se rumoraba, 
s;no a exigir una vez más que se de-
pure y moralice la Administración. y | ¿ N o son funcionarios dependientes del 
se aplique la ley estrictamente a Ejecutivo los que realizan los fraudes 
cuantos hayan incurrido en responsa-
uMidad en el manejo de los fondos 
en las Aduanas y las oficinas recau-
dadoras de los Impuestos, efectúan 
públicos, como medio indispensable ^ subastas ilegales, burlan el espíritu 
ce restablecer las garantías de orden i efe economía de los nuevos presupues-
social profundamente quebrantadas j tos> y f.jan precios "burdamente ex-
tntre nosotros y de normalizar la Ha-jces¡vos" en los contratos? ¿Tan de-
cencia cubana, imposibilitada para • sarma{j0 está el Ejecutivo que no pue-
cumpl r en la actualidad, muchas de' ̂  impedirlo en lo absoluto? E l señor 
sus obligaciones dentro y fuera del1 Secretari0 ¿c JU3tic¡a y los divérsos 
país. Saneada la Administración, rei-iagentes ¿e\ Ministerio 'Fiscal, funcio-¡ 
vindicados los fueros de la justicia yinarios del Ejecutivo también, ¿no pue-1 
crtablecidas las bases de un gobierno ¿en promover la persecución de los 
previsor y ?f ciente. entonces se podrá | ¿ d : ^ por iniciaiiva propia, sin dar 
pensar en un empréstito para liquidar lugar a ios apremios de Mr. Crowder?, 
las deudas que la corrupción. el*ide-1 ¿AcaS0 se muestran rehacios los Tri - : 
noche y el desbarajuste han arrojado i l3Una]es cubanos a cumplir las eleva-! 
sobre la República, de la cual son j ^ ' , .^5 funciones .que Ies competen? 
fiadores los Estados Unidos en virtudj^Q^ |iay en el fondo de todas estas 
ífc la? rrtipulaciones del Tratado de | angojas interrogaciones? ¿Todos los! 
Relaciones Permanentes. Tal es la I medios de persuasión puestos en jue-| 
verdadera situación que se revela | g0 por e| Ejecutivo acerca del Con-
brurcamente ante el país, confiado ¿&!gréso para obtener la legislación que 
que la obra de depuración adminis-|ja situación requiere, han sido inúti-
Irativa marchaba firmemente desde laj]es> ^Cuál es el secreto de la nega-
constitución del nuevo Gobierno y Á h . fán 0 ¿ e \A obstinación del Congre30?1 
habría de causar más quebrantos a l a ^ p o r qu<; no se man;fiesta ante e^ 
República. jpaís, a fin de que éste sepa a que^ 
Las declaraciones del doctor Ce;- ¡ atenerse y haga sentir, hasta donde 
pedes tocante al punto son terminan- sea posible, el peso de su influencia 
tes y no dejan lugar a dudas de nin-;y las determinaciones de su voluntad? 
puna clase. "Las reformas que se se- E l pueblo de Cuba ama sus insti-; 
ñalan como necesarias—dice textual- ^ Aciones y su independencia y se opon-
mente—sólo son aquellas que deman-jdrá enérgicamente a cualquiera injus-
da todo plan de buen gobierno; la' tificada e ilegítima ingerencia extran-
depuración de la administración pú-'. jera que menoscabe su soberanía, pero 
blica, ia efectividad de la justicia, el es menester que no se le coloque en el 
imperio de la razón y el derecho"; y'dilema de escoger entre inclinarse con 
agrega, a fin, sin duda, de evitar toda' resiignada fatalidad ante la interven-
país exige, contra quienes con su con-
ducta criminal y torpe, le causan a ' 
la nación un daño quizás irreparable 
en los angustiosos momentos presen-
tes. 
El país, que como dice el señor Se-
! cretario de Estado es honrado y pa-
triota, no quiere amparar inmoralida-
1 des que condena con toda la energía 
I de que es capaz, y anhela hallarse en 
¡condiciones morales que le permitan 
defender, enérgica y altivamente su 
independencia y su libertad. 
Cúrate, Reumát ico 
No creas que tu reuma es peor 
que el de nadie, no sostenga que es 
incurable, porque es gotoso, articu-
lar o muscular. Todos los reumas, 
el artritismo y toda manifestación 
gotosa, se curan pronto, cuando se 
toma Antirreumático del doctor Rus-
sel Hurst de Flladelfia que se ven-
ds en tocas las boticas. Tomar Anti-
rreumático del doctor Russel Hurst, 
es eliminar el á.'ndo úrico y hacer 
desaparecer toda manifestación reu-
mática. 
C 5962 alt. 4d lo. 
rn^hiltdad de error en la interpreta-
ción de las exigencias de Mr. Crowder: 
" E l reajuste económico, aunque tras-
c-ndental, es secundario con relación 
a cuanto queda expuesto". 
Si alguna duda cupiese aun, la lec-
tura del memorándum publicado por 
rl "Heraldo" la desvanecería por com-
pleto, al tratarse en el mencionado do-
ción extranjera, o convertirse en de-
fensor de inmoralidades que le ofen-
den y le humillan. 
En estas horas de tribulación, la 
opinión reclama que si las ¡imputacio-
nes de Mr. Crowder carecen de fun-
damento, se le demuestre sin vacilar 
)o erróneo de las mismas, y si por 
desventura son ciertas, se proceda con 
cumento, de que se cumplan, de hecho, el implacable rigor que la d-gnidad de 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo Domingo, día 13 del corriente mes. en los altos 
del Centro Gallego. 
PARA COMPRAR Y QUEDAR 
SATISFECHO ES NECESARIO 
PODER ELEGIR 
Visite nuestro Departamento 
de Ropa Hecha para Caballe-
ros y conocerá la gran canti-
dad y variedad de estilos, qne 
le ofrecemos para elegir. Mo-
delos de Palma, lana lavable y 
seda a precios económicos. 
DR. PASCUAL MORAN 
Hemos recibido la grata visita del 
señor Pascual Morán, un antiguo y 
distinguido amigo nuestro, recién 
llegado de España, a donde nueva-
mente se dirige. 
E l señor Pascual Morán. que abrió 
en Cuba, hace años, el "Hotel Lafa-
yette", de su propiedad, trasladóse, 
después de venderle, a su querida 
tierra de Astorga, lugar de su cu-
na. 
E l señor Morán tiene el propósito, 
y en estos propósitos le alentamos, 
de retornar, el próximo invierno, a 
la Habana, para emprender de nue-
vo una vida activa. 
Grata estancia, feliz viraje y rápi-
do regreso. Estos son nuestros de-
seos. 
De la Judicial 
S E QT'EDO CON E L D I N E R O 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Francisco Rivera Ru-
baícaba, vecino de Virtudes 69, que 
hace meses entregó a Juana Távara 
Blanco, 800 pesos, para que se los 
guairdara. A l reclamárselos ayer, 
aquella, le dijo que el dinero lo te-
nía prestado a interés. 
E l ^denunciante se ha enterado de 
que su .Tuaná se ha apropiado de di-
cha cantidad. 
D E L A S E C R E f A 
I . A la Policía Secreta, denunció .Toa 
quín Braña, vecino de Buenaventura ¡ 
j 5, que Constantino Robles, vecino de 
Vives 153, le ha estafado 95 pesos, 
¡ que le entregó María Sopo. ínquilina 
I de San Anastasio 56, de su propiedad 
¡ para que se los entregara a él, como 
l fondo de la casa. , 
ROBO D E P R E N D A S 
Denuijció a la'Pol ic ía Secreta Ma-
| nuel Reyes Escalante, vecino de Sol 
j 72, que de su domicilio, le han sus-
í traído prendas por valor de 75 pe-
, sos. 
Sigo recorriendo la It-iiia y sigo 
oscrib.endo: Debo dedicar algunos 
a<fñtiioa en trasmitirle mis irapre-
icnes de a go que veo Que no he 
/isto nunca en este país, viejo pa-
a la Historia, para mi nuevo. 
Después de decirle adiós a Vene-
cia; salimos para Pádua. la ciudad 
dti Báh Antonio, donde pasó Petrar-
ca los últ imos años de su vida. 
Como médico, hice detenidamente 
mi visita a la Universidad: Su Au-
ia-Magna. es la más suntuosa del 
mundo. Nadie puede creer que entre 
aquellos viejos muros tenga la cien-
cia un trono tan regio. 
Y bien lo merece aquel sagrado 
recinto, cuando ef él, los más sa-
bios han enseñado la Medicina, el 
Derecho; y todas las ciencias físi-
cas v naturales. 
E l conserje que me acompañaba, 
me abrió un aula, y me dijo: "pase 
usted a lo más sagrado de esta ca-
sa '. E r a una pequeña habitación, 
con bancos viejos, y una cátedra de 
madera también muy vieja. 
A la derecha, un-a vitrina; y en 
medio de los antiguos atributos de 
los profesores, pendiente de un hilo 
de oro, y con el sello de autentici-
dad, la quinta vértebra cervical de 
Galileo. 
Aquella aulo era donde él daba cla-
se, y explicaba la física y la astrono-
mía. Aquel hueso perteneció al cuer-
po del Sabio; que cuando la Inquisi-
ción le hizo adjurar del movimiento 
terrestre, dijo con firme convicción: 
" Y sin embargo se mueve". 
Yo toqué con mis manos aquella 
cátedra; y mis labios besaron el cris-
tal , al través del cual contemplaban 
mis ojos aquella sagmda reliquia. 
Pero dejemos a Pádua; y vamos a 
Bqlogna, que fué en un tiempo Re-
pública Independiente; y más tarde 
la segunda capital de los Estadés 
Pontificios. 
Al salir del hotel Bagllonl. nos en-
contramos con la hermosa fuente de 
Neptuno; obra monumental de Juan 
de Bologna el año 1400. 
Aquellas cuatro sirenas apretán-
dose los pechos, de las cuales brota 
el egua, son la concepción de un ge-
nio. 
Y siguió nuestro coche hasta la 
iglesia de Santo Domingo; donde 
está el cuerpo del Santo, y cuya tum-
ba es una preciosa escultura de Pi-
sano. 
Y siguió nuestro coche, y llega-
mos a la iglesia de Santa Catalina. 
Conseguimos entrar en el santua-
rio, donde está sentada en regia si-
lla, momificada. Su momificación es 
distinta a la de San Carlos de Bo-
rromeo. Está toda negra: E n sus la-
bios hay una mancha blanca; y le 
falta ya, un pedaclo del dedo de la 
mano derecha. 
Y seguimos viendo los monumen-
tos de Bologna; y hasta entramos en 
la casa donde el Gobierno español, 
paga pensión para estudiar, a seis 
alumnos españoles. 
Pero Florencia nos esperaba; y 
había que decirle adiós a Bologna y 
a sus torres Inclinadas. 
De Bologna a Florencia, el tren 
tarda cinco horas; siempre entre tú-
neles, sin apenas dejar ver las be-
llezas de los campos. 
Yo en vez de Ir en el tren, deci-
dí tomar un automóvil. Pusimos, 
nuestras maletas, cargué bien mi re-
vólver; y mi señora y yo atravesa-
mos con el chauffeur los Apeninos. 
Jamás han disfrutado .mis ojos, 
de paisajes más lindos; ni mis pul-
mones han recibido un aire más pu-
ro. Tenía una pequeña bronquitis; y 
al llegar a Florencia se me había 
quitado. 
Estamos en Florencia; 
• de la- flores, la de los palacios^ 
los Mediéis, la patria de tantos 
uarda como reliquf/; 
cenizas de tantos Ba 
blos, de tantos artistas, de tantos »»" 
triotas. pa-
L a capill 
j gia de la 
! la ual ha* c-uMmia» uionumental«« 
cómo el Rapto de la Sabina por J,j¿¡| 
| de Bologna; el Rapto do Polycena d 
¡Fradí; el Perseo, cortaláudole la ca 
; l-pza a la Meduza de Bembenuto QZ. 
, Uini etc.. etc.; ngs hacen detener 
• mucho tiempo en su contemplación 
L a tumba de Miguel Angel- 1 
¡puerta del Baptisterio; las galeón 
¡ de Pittí y Uffisí donde está la Venu« 
, de Médicis en la rotonda llamada "La 
Tribuna"; y miles de miles de pintu 
; ra?. e?culturap. fábricas y edificios' 
1 porque todo en Florencia es arte n0i 
• roban el tiempo que es poco para Tet 
1 tanto. 
Terminamos en Florencia pasean 
j do por el bosque de la "Cassini", y 
i por la encantadora plaza de Mlgüe"i 
' Angel, desde donde se divisa ia 
¡población, como el más bello peno-
rama. 
Allí está la casa, donde tIvíó la 
¡ bellísima y desgraciada Beatriz de' 
i Dante; que murió en obscura prjl 
I sión —que visitaremos— en el (W 
| tillo de San Angelo. 
Y nos despedimos de Florencia y 
! seguimos viaje; y el tren llegó a las 
puertas de Roma: y saludamos desde 
lejos la cúpula de San Pedro, quft 
desde muy alto le dice al mundo 
"Triunfó la Cruz". 
Estábamos en Roma; nuestro prl-
mer deber era procurar saludar, y 
besar el anillo de su Santidad el Pa. 
pá. Obtener una audiencia, es un pro-
blema difícil y que presenta muchas 
, dificultades. Pero yo traía una po-
deroga recomendación de mí amigo 
| el Ilustrísimo señor Obispo de Pinar 
! del Río, para el Padre Sandoval; y 
¡ éste nos abrió las puertas de la Se-
j cretaría del Vaticano; la cual nos 
i dió puerto en la Audiencia que el Pa-
pa había concedido a 2 5 Católicos. 
; que como mi señora y yo, deseaban 
verle, hablarle y recibir su bendi-
ción. 
j Serían las dos de la tarde, cuan-
1 do estando nosotros reunidos en el 
"Salón Rojo", se apareció Pió XI 
precedido de la guardia noble, de los 
gentiles hombres de Cámara, y de 
dos Cardenales. 
Doblamos todos las rodillas, y nos 
'dió su bendición. 
Comenzó hablando sobre la Fe y 
terminó dándonos la bienvenida. 
Después pasó entre todos nosotros, 
dándanos a besar su anillo, y bendi-
ciendo las medallas, crucecitas y ro-
sarlos que llevábamos. 
Como yo llevaba en mi frac la, cruz 
de Jerusalem, me preguntó quien 
era y de donde venía. Al decirle 
que mi señora y yo éramos ciudada-
nos cubanos, nos dijo. 
• Lleven a los cubanos mi saludo y 
tml bendición. 
E l Papa, se retiró a sus habitacio-
nes y nosotros cada uno a su casa. 
Yo llegué al hotel, muy satisfecho 
de haberlo visto, dp haberle hablado, 
y de haber anotado en mi carnet di 
viaje, la visita al Sumo Pontífice. 
Mañana, ya podemos comenzar a 
ver los restos dp la Roma pajil/i. 
los monumentos y las prnTuTeso^m 
de los Papas; en una palabra, el 
triunfo de la Religión. 
Dr. Tomás Hcmánde». 
Roma y Julio de 1922. 
nios, la que g 
sagradas, las c 
a de los Médicis; ia j 
Plaza del palacio viejo * 
y escultur s m ái-T 
D E A G R I C U L T U R A 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
P I D E N AUMENTO D E S U E L D O 
Los empleados de la servidumbre 
de la Secretaría de Agricultura se 
han dirigido al Sr. Secretarlo pidién-
dole aumento de sueldo en vista de 
que en el último reajuste han que-
dado sus haberes reducidos a 30 
pesos. 
Habana, Agosto 7 de 1922. 
E l Secretarlo-Contador. 
H I L A R I O GONZALEZ. 
O R D E N D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la comisión de Glosa, 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C6205 7d-7. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos en todas cantidades, de todosPlos Banc pagando hoy 
a los silgulentes precios: 
BANCO NACIONAL 
BANCO ESPAÑOL 
H . UPMANN 
DIGON HERMANOS 
26H % Valor. 
7 % Id. 
10 % Id. 
40 % id. 
También vendemos en cualquier cantidad, antes de cerra e n * 
raciones consúltenos. 
C A C H E IR O Y HNO. 
Obispo y Acular. 
V I D R I E R A D E L C A P E EUROPA. 
Teléfono A-OOOO. Habana. 
Dr. J. LYON 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radica 
I días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diaria* 
Corrr». esquina • San Indalecte 
Etcheverría, Company Inc. 
Importadores de Tejidos y 
Distribuidores directos de Fá-
bricas Americanas. 
Lamparilla 64. Apartado 2051 
Unficos Agen tea del 
^caisTcnco u.g, ÂTgNT o m e t 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL W O R S T E D CO. 
Mercancías nueras por cada 
vapor.' Driles. Holandas, Kha-
kies, Estampado». Ventas a l 
por mayor. 
V I D A OBRERA 
E N E L C E N T R O O B R E R O . 
E l Gremio de Obreros de Ciga-
rrería, ofreció una Velada en el 
Centro Obrero de Zulueta 5, en la 
que tomaron parte principal elemen 
tos del propio Gremio. 
Se representaron monólogos, se 
recitaron poesías, y fueron ejecu-
tadas algunas piezas de música. 
E l público premió a los ejecutan-
tes y artistas, con nutridos aplau-
sos. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S . 
Han celebrado Junta General, en 
su local del Centro Obrero de Zu-
lueta 35. 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrativos y fueron aceptadas las 
Reformas, fusionistas de las So-ie-
dades de Dependientes de Café, Ho-
teles y Fondas y Cocineros. 
Fueron admitidas algunas solici-
tudes de Ingreso, presentadas, en 
éstas figuraban algunos reingresos 
de socios que habían dejado de per 
tenecer a la Sociedad. 
Se acordó modificar la cuota es-
pecial de Ingreso, rebajándola pro-
visionalmente, facilitando con ello 
el aumento de* asociados. 
C. Alvarrz. 
SIERVAS D E MARIA 
MINISTRAS D E IvOS ENFERMOS 
Las Religiosas Siervas de María 
Ministras de loa Enfermos, están 
muy agradecidas a sus bienhecho-
res y al público en general, por laa 
caritativas limosnas que han reci-
bido, ya sean donativos partícula-
_ res, ya sean verbenas, ya sean be-
neficitos o rifas, todo para contri-
buir a la construcción de su nneTO 
albergue en el Vedado, calles 23 J 
F . 
A todos dan eug más expreslrae 
gracias, y de nuevo vuelven a so-
licitar la cooperación de todos los 
habitantes de esta hospitalaria y ca-
ritativa República, para poder ter-
minar la comenzada obra. Pues «1 
bien es verdad que actualmente « 
está rifando un Limonsine Cadillac 
todavía no basta. ¿Y la Iglesia? 
¿Será posible que se haya de parar 
la obra dejando al Rey de reyes T 
Señor de los señores en un rincón 
de la casa? No. Esto no puede ser. 
Todo el pueblo da Cuba y muy es-
pecialmente los vecinos del Vedi-
do. verán con gusto el que se llevp 
a feliz término la obra magna por 
ellos comenzada. 
Recuerden nueptroa lectores Q116 
las Ministras de los Enfermos lle' 
van treinta y nueve años prestan-
do servicios avsíduos gratuitamente 
y generosos servicios en esta Capi-
tal donde han asistido a millares de 
enfermos de toda clase de enferme-
dad por contagiosa y repugnante que 
haya sido, sin cansarse y dispueátl* 
eiempre al sacrificio. ¿Y no ser* 
muy digno y lógico, que al fin °e 
esta larga serie de aüí», tengan e5-
paciosa y ventilada casa donde W 
Hermanas que regresan de la asis-
tencia puedan reponer sus fuerw» 
1 y volver de nuevo a la lucha, -
donde tengan también su descanso 
las Hermanas ancianas y las en, ̂  
mas que han consumido su 6*Jíj 
y su vida por dársela a sus proí1* 
mos enfermos? 
Dr. A. C. Portocarrero 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y ofd» 
Consultas de 12 a 4. ^ 
Para pobres do 12 a 2, $2.00 al^*6* 
San Nicolás 52. Teléfono 
Or. Uní B i i i W 
xhp o te ir cía , r B » p i » A * 
»AJ), T E K B M O , « " ^ í S ; IT HHBNIA3 O Q1T»«A»1» 
MAM, CONBTnbTAS BB 1 * ' 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL P̂UIA LOS POBRES* 
C 6203 5d-6 Agentes únicos: KUNTZE & JÜRGENS, S. en C . , - H a b a n a . San Ignacio, 76. 
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—Zlbiiaco, secuestrado. 
—Plerre Lotl, en la ag-onla. 
—Insuficiencia del estneno humano. 
w «oficia «o ha despertado aquí 
nii euna curiosidad. Un ca-
t0dfl^ la d S Z 6 siu trapaüesta^ al ; 
b l e X deí Golfo de Méjico. , 
t̂Szco el campeón de las luchas, ! 
í d o secuestrado alU por unos 
£ fído^ Est«s le han puesto uu 
^ m ó d i c o » su rescato atleta: Se 
P^ideu al atleta cinco mil dollars... 
Sto es la noticia. 
vos imaginamos el justo y peque- | 
«rt asombro de nuestro buen amigo 
ñ, Comendador Seguróla. E n el cen-
del redondo cristal de su mo-
¡ S u l o , debe de haber brülado, un 
fnstante. la ira de fuego de su mi-
Tda! Es una afrenta este cautiverio 
nara el robusto campeón... 
No es lo mismo derrotar, sobre el , 
tablado de la farsa, a media doce-
J . de hombres, que habérselas, fuera 
de la escena, con un par de bandi-
dos dispuestos a arrebatarle al cau-
Hto unos cuantos billetes de banco... 
Pero la noticia, que ha pasado ca- ! 
si casi inadvertida, tiene un fondo 
¿e graciosa crueldad. 
Hace sonreír. 
E l mismo Sr. de Seguróla, pasado 
el primer arrebato de justa y peque-
ña ira, debe de haber sonreído volup- ¡ 
tnosamente. * ¡ 
Es una cosa admirable, excla-
mará él, con un amplio gesto y un 
^demán más amplio todavía, mien-
tras les refiere estas peripecias a sus 
bellas y lindas amigas de Broadway. ! 
• * * • * 
Fierre Loti ya no puede hablar; i 
y» no puede escribir; ya no puede | 
ver... 
E l corazón de Piorre Loti casi ca-
4 no puede palpitar ya. 
Late dentro del amplio pecho, 
intermitentemente, dificultosamente, 
xuny lentamente. -
En estos momentos ¡tal vez la san-
gre se haya estancado para siem-
pre, dentro de esas sus venas pró-
digas y en ese su generoso corazón I 
Todo parece indicar—según el ca-
bio—que este ilustre novelista, uno 
de los más famosos del mundo, mo-
rirá ahora, a los setenta y dos años 
de edad. 
Fierre Lotl no se llamaba asi en la 
vida civil. Su nombre oficial era 
otro. E r a éste: Louis Marie Jullen 
Vlaud. Nació en la villa de Roche-
fort, FYancia, el día 14 de Enero 
del afío 1850. E l nos ha referido 
sq vida en el bello libro "Le Rqman 
d'nn enfant". Esta "novela, de un 
niño'* fué publicada en 1890. 
Trataremos de sintetizar los inci-
dentes de esta vida agitada, que el 
amor, los paisajes y el arte llena-
ron de muy dulces emociones... 
Luis Mario Jutlen Vlaud hizo sus 
primeros estudios en Rochefort. A 
los diez y siete años se matriculó en 
la Academia Naval. E n 1006 era 
ya capitán. Un lustro más tarde, paz» 
saba él a la reserva. E l adoptó, como 
pseudónimo, el remoquete conque le 
nombraban sus compañeros de na-
vio. Luis Marie Jullen Vlaud, "le 
Loti"—una flor de la India—quiso 
hacer famoso, para las letras, este 
apodo... 
Su primer gran libro—que le 
abrió las puertas de la fama—tenía 
tanto de ficción como de realidad. 
E r a una novela y una autobiografía. 
"Le Mariage de Loti" se publicó en 
1880. Después, fueron apareciendo 
otros "Aziyade". "Le Román d'un 
spahi", melancólicas aventuras de un 
soldado en Senegambia! ¡"Fleur 
d'ennnui", cortas historias de te-
dio!"; "Monfrere Ivés", biografía de 
un "bluejacket"; "Fígaro"—escenas 
y escándalos de la guerra del Tongk-
ing, que le costó un año de arresto; 
"Techeur d'islande", su obra más 
famosa; "Propos d'xil", su mejor 
trabajo, muy poco aplaudido: ¡cor-
tas'historias de exóticos lugares!; 
"Madame Chrysantheme", de am-
biente japonés; y "Son Maroc", y 
"Le Uvre de la pitié et de la morte"; 
"Fantome d'Orient", "Ramuntcho"; 
"Les Desenchantées"; " L a Mort de 
Fhllae", y "L'Lidé sans les Anglais". 
. .Fierre Loti escribió también para 
er teatro. "Hizo" una comedia histó-
rica, "Judith Renaudln" estrenada, 
año de 1904, en el Theatre Antolne; 
y, en colaboración con Emile Vedel, 
tradujo el "Rey Lear", de Shakes-
peare. 
Fierre Lotl secribió también para 
puerto de Algiers, cuando tuvo no-
tiMas de su ingreso en la Academtia 
Francesa. E r a el 21 de mayo de 1891. 
Ahora, pasará a otros reinos me-
jores. 
• e e • • 
i 
Lotl es un ejemplo viviente do 1» 
pequefiez del esfuerzo humano. ¡Nos 
explicamos! Hay millones de hom-
bres que estudian, que leen, que 
viajan, ¡llenos de un noble afán! Y 
pasan inadvertidos. Fierre Lotl ape-
nas leyó nunca. No le gustaban los 
libros. Y sin embargo, ¡qué bella y 
eurítmica es su prosa; qué noble-
mente saben ver sus ojos; y con qué 
honda poesía palpitó siempre su co-
razón! Y esto es lo que yo quiero 
decir: el esfuerzo humano es muy 
pequeño siempre. He aquí un escri-
tor maravilloso, que no ha hecho, en 
el gabinete de estado, ningún serio 
trabajo a la luz de la lámpara. 
Fierre Lotl , en su discurso de re-
cepción, tuvo el valor de dedr todo 
esto... 
¡El esfuerzo humano, consciente, 
apenas puede nada! Nuestra alma 
l legó ya, del viejo misterio, cargada 
de dones. Nuestra difícil misión es 
no mancharla demasiado. 
L , FRATJ MARSAL. 
PAGINA T R E S 
DE PALACIO 
E L DR. CORTINA 
E n la Secretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer a la prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
" E l doctor José M. Cortina, Se-
oretarlo do la Preeidencife, asistió 
el sábado al Consejo de Secretarlos, 
y ayer domingo, por la mañana, par-
tió para su finca situada en Su. Diego 
de los Bafios donde permanecerá du-
rante ocho o diez días por prescrip-
ción facultativa, a fin de reponerse 
de la enfermedad que acaba de pa-
sar. 
"Mientras tanto, ee hará cargo del 
despacho de la Secretaría el doctor 
Lecuona, Jefe del Despacho." 
E X P E D I E N T E S ADMINISTRATI-
VOS 
E l SecretarJo de Gobernación or. 
denó ayer la instrucción de expe-
dientes contra el señor Enrique Cin-
tas, Jefe de. Personal y Emiliano Ha-
taey, Jefe del Registro de aquella 
Secretaría. 
1Í0 HAY A G E N T E S E S P E C I A L E S 
Bl Secretarlo de Gobernación pl-
416 ayer a los repórtere hicieran 
P̂ bUteo que actualmente no existen 
policías de Gobernación ni agentes 
especiales, debiendo considerarse nu-
1°* todos los nombramientos de es-
t* índole que habían sido expedidos. 
Unicamente están en vigor los 
awhos en favor de militares al con-
^•eles funcJones de Supervisores. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Unión de R e j e a 
fecha 1*7 de Abril último, rela-
cionado con la creación de un ba-
fflo rural denominado Quedes, 
S U P E R V I S O R E S 
Se ha dispuesto «1 cese del capi-
tán del Ejército DomAigo Pérez 
Arocha como Supervisor en Ouantá-
namo. 
E l capitán Pedro Martínez de Vi -
lla y el teniente Ramón Ooníáloi 
Hernández, han sido nombrados Su-
pervisores para Sanctl Spíritus y 
Manguito, respectivamente. 
P R E S U P U E S T O S SUSPENDIDOS 
Han sido suspendido los siguien-
tes presupuestos municipales: 
Del Ayuntamiento de Trinidad, «n 
cuanto a -la consignación para per-
sonal de apertura, reparación y en-
sanche de calles y caminos. 
Del Ayuntamiento de Cabafias, en 
cuanto a la Tarifa corfesponditente 
a Quiromántlcos y Adivinadores, que 
debe ser eliminada y un crédito de 
$500 pesos por reintegro que debe 
anularse. 
Del Ayuntamiento de Rancho Ve-
loz, en cuanto consigna un crédito 
para adquisición do efectos de es. 
criterio. 
C O M P R E 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
Insisten los directores de la opi-
nión pública en juzgar el memorán-
dum número trece del general Crow-
der, restringiéndolo a moldes es-
trictamente locales, como si se tra-
tara de un documento de derecho 
privado y nó de una nota escrita con 
sujección a Inriolables prácticas In-
ternacionales. 
Este error garrafal puede ocasio-
narnos nuevas e imprerlstas difi-
cultades. 
Se pretende ahora denostar, Ue-
agrada como administrador opo-
niéndose a su elección. 
No otorgándole su voto: pero nd 
dejando de votar. 
No votar es pecado de complici-
dad en lo que Juzgamos malo. 
E s ayudar, «n vez de entorpecer, 
la elección del que repudiamos. 
E s elegir al que si votamos no 
podría gobernar. 
Desde este punto de vista de po-
lítica nacional, el memorándum nú-
var al ánimo del gobierno de Wash- .mero trece es igual a nuestra con-
ington, que la crisis económica y i ducta cívica: deja mucho que de-
moral que amenaza destruir al go- i eear. 
blerno cubano, es producto de la E s fácil de impugnar, 
gestión del expresidente Menocal y Sugiere el general Crowder me-
que, por Unto, el actual gobierno. | dldas administrativas, legislativas y 
en parte, por lo menos, no es cul- 1 constitucionales innecesarias. 
pable 
Uno es el gobierno cubano. No 
Importa quién lo presida. No im-
porta si es o nó producto del su-
fragio legítimo o del fraude electo-
j n i . 
Con arreglo al sentido práctico 
y dentro de los más estrictos cáno-
nes del derecho internacional, des-
de el veinte de mayo de mil nove-
cientos dos, desde el día en que inau 
Para castigar a los culpables de 
delitos comunes, a banqueros y fun-
cionarlos venales, no es necesario 
reformar cálamo cúrrente el Código 
Penal. 
Basta con darle cuenta y activar 
luego la tramitación corriente de 
los tribunales. 
L a reforma del régimen munici-
pal. 
otra medida que no la Justl-
guramos el gobierno republicano uno fica nada. 
ha sido, uno es y siempre será uno i Como no se Justifica la pasividad 
el gobierno de los cubanos. de los tribunales que conocen de los 
* | delitos que se dicen que han come-
Lo mismo acontece si aplicamos , tldb los mandatarios actúales del 
el sentido común a Juxgarlo desde , pueblo de la Habana, 
el punto de vista exclusivamente lo- | L a inactividad de un Juzgado, de 
ca-- i una saia de audiencia, no es para 
Las personas que el pueblo elige , que se exija a toda la nación, en 
y que ocupan cargos oficiales en vir- j una causa criminal por delitos co-
tud del sufragio electoral—legítimo metidos en una municipalidad, to-
e i legít imo—representan al pueblo ¡ da una forma constitucional 
temporalmente, por un término pre-
fijado en loa preceptos constitucio-
nales. 
E s decir, al mandatario es pasa-
jero o temporal en cuanto al nom-
bre—Palma, Gómez, Menocal, Za-
yas—. Lo Invariable es la función, 
el cargo, que, ocúpelo quien lo ocu-
pe, no tiene solución de continui-
dad. 
E l gobierno es la representación 
del pueblo cubano y el gobierno y 
el pueblo cubano tendrán siempre 
la responsabilidad de los actos que 
realicen sus mandatarios. 
No importa que los fraudes lo 
cometieran funcionarlos venales de 
la administración durante el período 
de Menocal: no importa que los co-
metan los que desempeñen esos 
mismos cargos durante la adminis-
tración de Zayas. 
E l delincuente en el orden Inter-
nacional es el gobierno cubano. 
E l responsable con arreglo al de-
recho internacional es el pueblo cu-
bano. 
Así el país—y principalmente los 
ciudadanos aptos y decentes que han 
renunciado a actuar en la política 
y la administración nacional, ale-
gando fútiles pretextos de Interés 
privado—podrán darse cuenta de 
que no pueden continuar delegan-
do el sagrado de la función electo-
ral en manos mercenarias, porque 
el perjuicio, el descrédito, el casti-
go, la responsabilidad, los perjui-
cios materiales y morales, también 
a ellos les perjudica y alcanza. 
E l Individuo no vive aunque quie-
ra, aislado de la sociedad, ni el ciu-
dadano de la»socledad política, por-
que todos somos miembros de la 
misma comunidad. 
E n cambio, continuará en vigor 
la ley odiosa que prohibió la reor-
ganización de los partidos políticos. 
L a ley que ha Impedido al pue-
blo cubano seleccionar el personal 
político y administrativo que debía 
renovarse en las elecciones próxi-
mas. 
Nos parece que esa debía ser y 
no otra la réplica a esta parte del 
memorándum que corresponde al 
Secretarlo de Estado. 
Obligar a los partidos con repre-
sentación congreslonal a que dero-
guen esa ley y se proceda a la reor-
ganización de los partidos y a la re-
novación de las candidaturas con 
arreglo al libre voto de los ciuda-
danos afiliados. 
Entonces se podría contestar al 
General Crowder que no es pruden-
te Juzgar de antemano el ánimo de 
todo un pueblo en materia munici-
pal, en tanto no se comprobara la 
persistencia de ese supuesta Inca-
pacidad por el resultado de la lu-
cha comlclal. 
Mientras tanto, aprenda el pue-
blo cubano,—sin excluir del pueblo 
cubano a esa porción de ciudadanos 
que se apellidan a sí mismos ciuda-
danos neutrales—que la política lo 
envuelve todo, desde el comité de 
barrio hasta el más cuantioso y pro-
ductivo de los negocios privados. 
Que las repúblicas, al revés de 
las administraciones coloniales, vi-
ven y perduran por la efectividad 
política de los ciudadanos. « 
Que se podrá o no afiliarse y ac-
tuar en un partido político determi-
nado, y no perjudicarse y hasta eva-
R E G L A M E N T O PARA L A O F I C I -
NA H I D R O G R A F I C A 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer un decreto por el cual se 
pone en vigor un nuevo Reglamento 
para la Oficina Hidrográfica de Cu-
ba. 
Dicho Reglamento figura en la par-
te diapositiva del decreto. 
NECROLOGIA DE GOBERNACION 
D. J O S E MUOTZ 
Según cable recibido de Avllés fa-
lleció en San Cristóbal, este distin-
guido amigo, quien haoe dos meses 
se había trasladado al lado de sus 
familiares en busca de salud. 
E r a el deeaparecido persona que 
gozaba de grandes prestigios en el 
comercio de esta capital, por sua do-
tes de laboriosidad y honradez. 
Reciba su atribulado hermano y 
consecuente amigo, señor Francisco: 
Mufílz, nuestro más sincero pésame. 
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
TRATAMIENTO POR 
C O R R I E N T E S D E 
A L T A F R E C U E N C I A 
P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A 
San Lázaro esq. a Pervorancia. 
AGRESION A TIROS 
E l Alcalde Municipal de San Ni-
colás informa que encontrándose en 
el poblado de Río Seco, de ese tér-
mino, en los momentos er que se 
celebraba un meetlng liberal, fué 
agredido a tiros por José Alfredo 
Coto Lelseca, sin que lograra alcan-
zarlo ninguno de los proyectiles. 
MAS DISPAROS 
E l Alcalde municipal de Bañes In-
forma que Julio Pujáis, Secretarlo 
del Juzgado de Instrucción, disparó 
tres tiros de revólver a Carlos Va-
rona Guzmán, hiriéndolo en la cara 
de gravedad. 
SUICIDIO 
E l Delegado de Gobernación en 
Trinidad manifiesta que se suicidó 
en el barrio de Jiquimas, Benito Ro-
dríguez, disparándoee un tiro. 
JUGADORES 
E l Alcalde Municipal de Calbarlén 
Informa que ayer fué sorprendido 
un Juego prohibido en osa locali-
dad poniendo a la disposición del 
Juzgado a log jugadores. 
DETENIDOS 
E l Delegado de Gobernación en 
Trinidad Informa que han sido de-
tenidos en la finca "Cabarnao" por 
el Jefe de Policía a sus órdenes 
dlrse de contratiempos personales. 
Al revés de lo que ocurre y se i Pero que renunciar al derecho de 
práctica frecueijte en la vida priva- | sufragio, no votar, es votar siempre 
da, en la vida pública el dudada- y del peor modo, porque significa 
no no se aisla del ciudadano que que dejaremos la administración de 
quiere representar a la sociedad los negocios particulares, a través 
porque se retraiga en absoluto a la del dominio de la administración 
vida privada. ' del país, en manos de los "incapa-
Bn la vida pública, el ciudadano 1 ees, de los indoctos, con perjuicio 
se aisla del ciudadano que le des- 1 de todos, que es lo que ocurre hoy. 
H O T E L 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K . B . U . d e A . 
U n o d e los ^ r a r v d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN MS E B O W M A K >iwid—M 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior . C o n 
la magnitud, be l leza , y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, e l H ü T B L C O M M O D O R E 
atrae a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y S u r A m é r i c a , 
por su servic io s in igual s incero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas, s ino 
que responde a todo un mundo 
d » requisitos personales y a los 
deseos de l extranjero e n u n a 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o » 
H n t p l M n r r n v H U I pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
A r ^ r u x ^ tiendas de moda; c e r c a de los 
teatros, c lubs, bibliotecas, exh i -
í i l A n s o n i a bioiones de arte, y salones de 
Ww. m. Tierney. v.ce-Pd».. m ú s i c a . Serv ic io de t r a n v í a s a l 
M m ü h ^ Z x l ^ l n ive l o elevados, y c o n e x i ó n 
«1 barrio rMidraouI Rirersid* ^ e l subterraneOt 
ofrecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Ceot«i<ía directa interior cen la 
•ataetóa Terminal da lea FP. 
C C Grand Central 
George W. Swaeney 
•Ut-Pdte. y Director Gtreata 
•tni battttt ta Rtw Ttrt 
N i b altm flraeetaii M Ir. Bawsn t 
E l B i l t m o r e 
A4)aato ala Terminal Graad Central 
E l B e l m o n t 
Jamea Weoda. Vice-Pdta. 
Preate a la Terminal Grand Central 
¿Necesi ta usted 
M A D E R A S . V I G A S . 
L A D R I L L O D E G E R O N A 
B E A V E R B O A R D ? 
Llame a] T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahorrar dinero, 
antes de comprar 
P U N T U i A S 
L W a l T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fábrica sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 
de nuestra teja. 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
a 
D I E Z C E N T A V O S 
pie cuadrado. 
Es la mejor y m á s a p r o p ¿ -
- sito para este p a í s . 
PIDANOS P R E S U P U E S T O S 
J.PIaníol&Co.,S.enC 
L U Y A N O . 154. 
Habana, 
F L O R E S 
t uu 
y personal del Escuadrón, Amado 
Rodríguez e Hipólito Iznaga, cuyo* 
sujetos resultan ser autores del 
hurto de dos caballos en ia tienda 
"Labarca", del señor Herminio Orí-] 
zondo, en el término municipal de! 
Sanctl Spíritus, y de una yegua en: 
la'finca Cacaiban, de esc término.j 
Estos dos sujeroe merodeaban por; 
el término de Sanctl Spíritus en 
unión del meetiio Mateo Muñoz, co-
nocido por Antonio Pérez y Rodrí-: 
guez. el que aún se encuentra prófu-
go y es perseguido por la policía y 
la Guardia Rural. E l Juzgado de 
Instrucción tiene conocimiento del 
hecho. 
SUICIDIO 
E l Supervisor en Sagua Informa 
a la Secretaría de Gobernación que 
en el barrio Coco Solo be suicidó, 
arrojándose de un puente, -m indivi-
duo como de 80 afioe al parecer de 
nacionalidad americana llamado 
Juan Brown. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Alemania 
se niega a pagar 
Según los últimos telegramas re-
cibidos el gobierno alemán ha conm-
nirado a la comisión de reparación s 
que suspenderá el pago d.-1 ¡os inte-
reses de la deuda a los A'indos, si 
éetos persisten en privar H pueblo 
alemán de los vegueros ha iré de 
ahora que tan bien fuman. 
6057 Ind. 1 ay. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA El boticario devolvc; 
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla tn cada ca-
jita. 
Dr Gonzalo Peároso 
CnttTJANO DEL HOSPITAL DB Emergei.H^F j del Hospital Nú-
maro Uno. 
XrBPXCIAT.TSTA EN VTAd V S L T R P . ' 
HA rías y enfermedades •venéreas. CI.H» 
toscopia y cateterismo de los uréteres., 
JVTXCCIOVBB DE NEOSALVABSAW. 
CoarBuiTAS; de io A ia T s u 0 { \ 3 a 6 r. m. en la eslíe de Cuba. O»/ 
T R A T A M / E A í T O M E D / C O 
P A R A R E G A L O S 
La» más selectas y mejore» flores 
,on las cié " E L C L A V E L " . E , el jar-
dín má» grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramo» de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpa» y Kra» predo»a» pára rega-
lar a las artista», de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorno» <fc Iglesia» y de 
casas para boda» y fiesta» desde e* 
má» »encülo y barato al mejor y má» 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetea, dea-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, ettu, desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S E R R A T E N a #1. C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a n ¡ o s pobres d e 5 y m e d i a i i ] 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
I f I L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a ñ a n a d 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E CUARTO. JUEGOS D E SALA, LAMPARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S 1>E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
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D E L (INFORMACION" D I A R I O D E L A R E D A C C I O N SUCURSAL 
DLARIO D E L A MARINA E N M A D R I D ) 
Fai te Oficial—La posición y con- ra solicitar de los cabezas de fa-
voy de Gauta atacadas. —Treinta milia un tributo de ciuco pesetas, 
familias de Bumendil se someten, i con el fin de atender al sosteni-
Los manejos de Abd-el-Krim. — \ miento de su raejala. Este tributo 
Noticias de Larache. ; lo abonan ya las cábilas de Beni-
• o -.o J T T ISaid, Tensaman, Beni-Urrluguel, Bo-
Madnd. 12 de Julio. | coya) Beni.Issef y dem¿3 del Rif 
Anocbe facilitaron en Guerra el: central, 
siguiente parte: | Los mismos informes manifiestan 
" E l general encargado del de9-jqUe Abd-el-Krim recientemente ba 
pacbo participa a este ministerio lo .nombrado, en la cáblla de Gomara, 
siguiente: I un caid y 25 soldados de su guar-
"Sin novedad en territorio Ceuta-I ¿ja personal, que reeidan en la par-
Tetu¿n. ! te de dlcba cábila próxima a las cos-
E n el de Larache ayer fué ataca-1 tas del Peñón, 
do convoy y posición Gauta por ene-
supuesto, toleró que el crédito no se 1 E n Madrid, la colonia gallega ce-
aprobara, lebró con un espléndido banquete el 
Y este sefior Wais qu eaun no ha gran triunfo obtenido por Francisco 
mucho fué obsequiado en L a Coru-1 Llorens en la Exposición de Bellas 
fia con un banquete en el que dijo 
la enormidad de que Galicia no te-
nía problemas serios que resolver, 
puesto que eso de la emigración, de 
los foros, del caciquismo, etc., eran 
fantasías de propagandistas, sin que 
nadie le replicase; este señor Wais, 
culpable de que ahora L a Coruña se I ron como entusiastas amadores 
quedara sin la sección segunda ds lo | Galicia. 
Criminal, dentro de poco, cuando re- ¡ E n una parte de la colonia galle 
torne a su país, será agasajado de | ga de Madrid a la tierra se intensi-
nuevo y de nuevo adulado hasta por • ficó grandemente. Lo cual es un ha-
mismos jurisconsultos que quieren j lagüeño síntoma, 
ver en el Poder central un enemigo' 
Artes. 
E n dicho banquete brindaron elo-
cuentemente el marqués de Figneroa. 
Doval, Basilio Alvarez y Leonardo 
Rodríguez. Y recitó unas bellas poe-
sías Ramón Cabanill<as. 
Todos los oradores se manifesta-
do 
Alrededor de la dimisión de 
Berenguer 
D I V E R S O S COMENTARIOS Y 
C O N F E R E N C I A S 
migo oculto gaba Sidi Arfun y en 
ruinas antigua posición Kasba, ha-
ciendo siguienteo bajas convoy: 
Cabo Manuel Caballé o Gorgón 
y soldados José Muñoz Usach y José 
Esptr Dedinino, del batallón Ma-
llorca, muertos. 
Dicen del zoco Jemis de Beni 
Una carta de la Reina Da, Cristina 
Tetuán, 11 
E l prestigioso y anciano musul-
mán, director general de los bienes 
del Majrén, Sidi Alis Selaui, que tan 
. valiosas pruebas tiene dadais de 
j sincero cariño a España, ha reci-
; bido una carta de la Reina doña 
Aros que fuerzas de Caballería y María Cristina, en la que agradece 
destacamentos de Policía de Tuza-
rut y Busernas efectuaron recorri-
do por Mexader, sin novedad. E n 
y no en los propios gallegos. 
Y arrojar la cara importa. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
— E n Ferrol se organizan algunos 
festejos pera la botadura del cruce-L a inspirada poetisa gallega doña 
Francisca Herrera y Garrido, auto-1 ro "Méndez Núñez". Sin embargo, 
ra de los libros de versos y de una ¡ este acto no revistlrá la importancia | Sánchez de Toca, con orden termi 
Berenguer, Sánchea de Toca y Sán-
chez Guerra conferencian 
A las cuatro de la tarde llega- ' 
r o n al Senado el jefe del Gobierno 
y el general Berenguer, e inmedia- ¡ 
tamente pasaron al despacho del se- i 
ñor Sánchez de Toca. 
Estaba éste presidiendo la sesión | 
secreta, y no se reunió con los cita-
dos personajes hasta que aquella j 
hubo terminado. 
Una vez reunidos los tres, se en-
cerraron en el despacho del señor 
novela "Néveda", escritos en núes-( de otros anteriores, ni atraerá, por 
tre, lengua regional, acaba de publi-Uo mismo, a las gentes. Ya era tiem-
car otra novela de asunto gallego, po de que, a un buque construido en 
en castellano, denominada "Pepi- j Galicia se le pusiera un nombre de 
ña" y que está vendiéndose como pan i gallego. 
bendito. 
Francisca Herrera sabe el secreto 
difícil de emocionar al lector y de 
hacerle Interesante lo que ella escri-
be. 
Tiene páginas descriptivas muy be 
-Un incendio ha destruido casi 
nante de que nadie entrara ni se 
acercara al lugar de la reunión. 
E l objeto de la reunión. 
Hasta las cinco y cuarto estu- ; 
por completo el edificio que en Fe- vler0n reunldos y al galirt dijo el I 
señor Sánchez Guerra a los peno- | rroi ocupaba la central de los telé-fonos urbanos. 
—Se instruye sumario contra las 
autoridades caciquiles de Finiste-
el amor que a nuestra patria e ins-
tituciones esptñolas demostró siem-
pre, y le envía sus parabienes, con| 
Bumendil, el capitán Miguel habló ocasión de su rescate. Selanl está | 
con los representantes aduar, cUyoimuy agradecido por esta prueba de mentándose mucho todavía 
plazo para rendirse expiraba ayer, amistad que le ha dado la Reina. i nifiesto escrito en gallego bejo el tí-j pular en las últimas elecciones. 
Acudieron representantes de unas j tulo de "¡Maís a lá!" que viene ha-1 — E n Santiago fallecieron, D. Añ-
ilas y momentos de fuerza trágica ¡ rre (contra el alcalde, el secretorio 
considerable. del Ayuntamiento y el juez y fiscal 
I municipales) por denegación de do-
Se ha comentado —y viene co- j cumentos a los emigrantes que vo-
un ma- | taron a favor de la candidatura po-
treinta familias, coincidiendo todos 
que bombardeo sobre el Buhasen 
había sido muy intenso y bien diri-
gido sobre emplazamiento tiendas, 
que han desaparecido, y sobre guar-lzag 
dias próximas a Selalem 
chó oportunidad para desmentir ma 
Regreso de tropas. I ciéndose circular por nuestra tle-1 drés Malvar Corbai y doña María , 
Larache, 11 I rra. 'Miranda y Armada, viuda de D. J a - ; 
Terminado el período de operacio-! Firman dicho manifiesto Alvaro j cobo Pedresa; en Bóveda, doña E m l j 
nes, continúa la dislocación de fuer-j Cebrelro y Manuel Antonio, dos ra - | lia Dávlla Freán; en Carril , D. 
concentradas en Meserah. 1 paces de mucho talento y de un alto | Francisco Tobio Antúnez; en Tigo M^ll^líff* 
distas que habían hablado de la 
manera en que el general Berenguer 
explanará sus manifestaciones. Se 
acordó que pida éste al Senado que 
le dé facilidades para exponer su 
gestión al frente de la Alta Comi-
sarla, y una vez que le sean dadas 
por el presldénte, con anuencia de 
la Cámara, explicará lo que tenga 
por conveniente. 
E l general dijo a su vez a los pe-
riodistas: 
—Mi discurso se limitará a una 
de documentos. Será muy 
Aprove-I Numerosas unidades han llegado. sentido innovados. Ambos enamora-
a Larache y a Alcazarquivir. ! dos de Galicia, pero también un po-
nifestaciones Raisui sobre relaciones co Iconoclastas. 
señorita Rosa Gil Sarabia; en Fe-
rrol, doña Rosa Casal Filgueira; en 
Lugo doñ<a Filomena Rodríguez L e -
con nosotros, dándole como prueba ¡El Infante Don Felipe y el Jefe de 
los bombardeos qüe ellos mismos Regulares de Larache 
han presenciado. Durante el día ha Larache. 11 
vuelto a ser bombardeado Yebel E l infante don Felipe de Borbón, 
Buhasen. 
E n territorio Melilla, al amanecer 
ayer, auto-aljibe que salía de; depósi-
to Drius se atascó al paso rio Kert; 
mientras conductores trabajaban en n®1 Spp?^j 
desatacarlo, grupo moro so presentó f ^ 0 ^ , . ^ 0 
inopinadamente y apresó al condu-
tor. Felipe Redondo y al ayudante,| ^ - p ^ - - - ú n i a con8ecuencial júzganlo como verbalista vacío, he 
^ í d e l balazo que durante la 
capitán de Caballería, que viene des-1 aquellos, conjuntamente con un 11a-
tlnado al grupo de Regulares de La-I mamlento a la juventud que surge 
rache, se ha presentado en Alcaza-j para para que haga su obra dentro 
zarqulvir a su jefe, el teniente coro ] de lo nuevo y audaz. 
González Carrasco, pori Truenan contra el rurállsmo de 
e interesó el recién! Losada y Lamas. Le ponen peros a 
L a tésis de la publicación viene algaspi; en Reguengo (Pantón) D. 
ser una diatriba contra los viejos Manuel Carro Sotelo; en Ponteve-
escrltores y poetas gallegos y los ec- dra, la joven Filomena Barros Paz; 
tuales que aun siguen las huellas de i en Ferrol, D. Germán Argüelles y 
' doña Josefa Gallego; en Santiago, 
el franciscano P. Ferrando. 
E n Forxán, Celeguantes, la vecina 
Concepción López sufrió un síncope, 
hallándose entregada a los trabajos 
del campo. Varias mujeres la condu-
Incorporado oficial f Rosalía, califican a Pondai de estre- i cían a su domicilio, y un demente que 
Fructuoso Retana; 
tor regresó Drlus y salieron fuerzas Feddan-Yebel recibió en 
al lugar del suceso, sin encontrar . 
rastro, de los agresores, auto-aljibe, P 1 6 ™ ^ ^ Inarchar el 8eñor Gon. 
fué remolcado Drlus. 1 ^ CarrafiC0 a Málaga para diri. 
En Ichtiuen, al practicar descu-| gIrBe ai balneario de Lnnjarón y 
bierta esta mañana, fué hostilizada atender a su restablecimiento. 
E l Jefe de Regulares de Larache! cho en sus concepciones y a Curros 
uencial júzganlo co o verbalista vacío, -
acclónl cho en el arntifente madrileño. A Va-
la fuerza por grupos enemigos si-
tuados en elevaciones terreno que 
rodea posición, híabiendo sido re-
chazado enemigo; pero resultando 
muertos soldados Valentín PorrafB 
Melcón y Victoriano González Gar-
cía, #fl batallón Burgos. 
E n Alhucemas y Peñón, si nove-
dad". • 
Los manejos de Abd-el-Krlm 
Tetuán, 11 
Informes de procedencia indígena 
acusan la presencia, en tórrenos de 
la cábila de Almás, de soldados de 
Abdel-el-Krim, que la recorren pa- de Taxdlrt. 
A juicio de los médicos no perde-
rá el miembro herido el teniente 
coronel. 
E n mrtnoria de los muertos 
Larache. 11 
E n Alcazarquivir se ha celebra-
do una misa solemne al pie del mau-
soleo de los héroes del 7 de Julio de 
1913 que pertenecieron al ya di-
suelto grupo de escuadrónos de La-
rache y que sucumbieron en defensa 
del pueblo de Alcázar. 
Asistieron a la misa representa-
ciones de todos los Cuerpos y los je-
fes del regimiento de Caballería 
CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
lie Inclán también lo reputan de 
huero y de corruptor de una parte 
de nuestra juventud. 
Nosotros no podemos estar con-
formes con tan radlcalísimo criterio. 
Amigos de la audacia que múchas ve-
ces deviene fuerza creadora, enten-
demos que merece que se le saiga al 
paso cuando se trueca en arbitraris-
mo. 
Los pocos años lo disculpan todo, 
y preferible resulta el gesto bello ju-
veni', aunque equivocado —de rec-
tificar siempre hay tiempo—, al pasi-
vismo propio de la vejez do la ma-
yoría de nuestros hombres mozos. 
Nosotros creemos que RosaMa, 
Pondal y Curros tendrán una sere-
na sonrisa —luz de lo inmortal,— 
para el audaí y tan comentado ges-
to de Cebrelro y Manuel-Antonio. 
Porque ellos nimbando su Iconoclas-
tia ponen un fanático amor a Gali-
cia. 
se hallaba en el patio de su casa, 
al verlas pasar, se subió a un muro i resolvía de 
y cogiendo una gran piedra se la de- renguer: 
jó caer en la cabeza a la pobre Con-
cepción dejándosela magullada. 
—Don Joaquín Rey Pardo, coronel 
de Artillería, que regresa de Melilla, 
fué obsequiado en Ribadavia, su pue-
blo natal con un lunch. 
—Se Inauguró solemnemente en 
Monforte un nuevo campo de depor-
tes, situado en el lugar denominado 
fastidioso, pero no creo que carez-
ca de interés. 
"Los gobiernos tienen la culpa." 
E l Senado anda muy movido y 
apasionado, mientras aguarda las 
palabras del ex alto comisarlo. Na-
turalmente, los comentarlos son pa-
ra todos los gustos, y nada de nue-
vo contienen, pues tiene la llave de 
todo en general, y nadie está ente-
rado concretamente de sus propósi-
tos. 
E l general Weyler, no obstante, 
plano la cuestión Be-
España en la feria internacio-
nal del libro en Florencia 
Madrid, Julio 4 
Después . de tantas representacio-
nes internacionales desdichadas, esj 
grato consignar un esfuerzo español.; 
coronado por el éxito. 
L a nación española ha obtenido! 
un triunfo enorme, Insospechado f i 
merecido. 
E n 42 artísticas vitrinas figuran; 
5,000 volúmenes publicado0 en los' 
años últimos. L a casa Prometeo, de 
Valencia, presenta 40 volúmenes de 
la "Novela Literaria" y ' Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis", que han 
recorrido en triunfo todo el mundo. 
Concha Espina, Antonio de Hoyos, 
Rufino Blanco-Fombona, Gregorio 
Martínez Sierra, Pío Baroja. y "Azo-
rín", Ramón Pérez de Ayaia, José 
María Salaverría, todos ellos conoci-
dos en Italia están presididos pdr D. 
Miguel de Unamuno, Francisco Vi- i 
Uaespesa aparece en 12 volómenes; 
edltado8 por Mundo Latino, y el i 
príncipe de la lírica, Rubén Darío,' 
con 22. 
Más allá, Jacinto Benavente y los 
hermanos Quintero, tan aplaudidos 
en Italia como Sem-Benelli y Saba-
tlnl López en España. 'La Lectu-
ra" y la Casa Calleja se hacen ad-
mirar con sus cuidadas ediciones de 
los clásicos, y son objeto de toda 
clase de elogios por su o-ientación 
moderna las publicaciones de la Ca-
sa Calpe, l a Residencia de Estudian-
tes, las de la Juuta para Ampliación 
de Estudios y las del "Instltud d' 
Estudls Catalans". 
E l profesor Ezlo Levi , asombrado 
ante el vigor e 'nteligencia que nues-
tra sección supone, publica en "II 
Mazzocco" un articulo entusiasta, y 
dice, entre otras cosas: " E n adelan-
te, no nos podremos consolar los 
italianos con la frase vuijraf de que 
si las cosas en Italia no andan bien, 
en España están peor. E l libro es-
pañol es superior al italiano". 
ha contentado con vulgarizar 
tras joyas literarias. Ha sido aUan 
un apóstol, uno de esos seres et 18 
clónales que San Pablo quería n6^ 
sí con una norma inexpugn-^1 
"Ratíonabile sia obsequium v 
trum". e8-
Beccari se aficionó a nuestra llf 
ratura en la América española 
su vuelta, alternó sus tradu<vi„ ^ 
E n la revista 61 con la crítica. 
va Rassegna di Letterature íHoji 
ne w — —" ^ ilj 
despertó la curiosidad p 
por 
ro y más tarde el amor - iJ
tras letras. 
Tipo de luchador. Para 
las dificultades son un nuevo 
mulo, venció la oposición a 
editores italianos que creían 
estj. 
—No son los generales—decía— 
Son los gobiernos los que tienen la 
culpa de todo. 
Dice el general Aguilera 
Después de largos días de au-
sencia estuvo esta tarde en la Alta 
Cámara el general Aguilera, pre-
Lamas. Asistieron al acto todas las | sidente del Consejo Supremo de 
autoridades. ' Guerra y Marina. 
—Be celebró una becerrada, que ' Dijo a los periodistas que su au-
constituyó un espectáculo grotesco! sencia obedeció, en los primeros 
en San Saturnino (Puentedeume). días, a la abrumadora labor ^que so-
E l tablado de la música, se hundió j bre él pesaba, como presidente del 
en plena fiesta. Consejo Supremo, y luego, a su de-
— E n Vlvefo, unos ladrones, In-1 seo de evitar que se preguntara 
tentaron robar la caja de caudales I acerca del expediente Picasso, 
del banquero don Benigno López. No | —Hoy he ven ido—cont inuó— pa-
pudiendo conseguir esto, lleváronse | ra enteratme de la hora en que el 
prometer su capital en esta "emn?" 
sa. y fundó la Biblioteca ltaUa„ 
de Autores Españoles. 
E n estos días ú l t i m o ^ e' subs* 
cretario del Trabajo, señor conrt 
de Altea; D. Nicolás María d9 rf8 
goiti y don Serapio Huici le w 
felicitado en Florencia efusiVa 
mente por la noble tarea que ge v' 
impuesto hasta lograr el triu^ 
de afirmar en Italia el prestigio in 
telectual de España. 
Por una vez ha acertado Espaju 
en su elecció^i: Gilberto Beccatij, 
¡o que llaman los ingleses con ex-
presiva frase "a square peg in & 
square hole". 
L a obra de Beccari. 
Su organizador ha sido el delega-
do de la Cámara Oficial del Libro, 
Gilberto Beccari. Su nombre, bene-
mérito de las letras españolas hace 
largo tiempo, se ha hecho nuevamen-
te acreedor a nuestra más profunda 
gratitud. 
L a literatura española tiene hoy 
en Italia un ambiente favorable y 
un espléndido porvenir. l a lista de 
las obras traducidas por Beccari 
muestra a las claras su decisiva 
Intervención. Pero Beccari no se 
Contra l a Tos 
Hay personas tan prevenidas 
procuran tener a la mano todo lo qUs 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costUB. 
bre y muy encomlable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per. 
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier acddent» 
o malestar, no se sabe del medio m4j 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami. 
lias tener en su casa el Jarabe át 
Ambrozoln, Indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preta 
vativo. 
DR. RAFAEL BIADA 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante de la Facultad ds Medlelu 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Aguila, (altos) 
Teléfono M:-9143 
C 6210 alt 12 i 6 
unas tres mil pesetas que había en 
las mesas del despacho. 
—Se hallaba en su despacho de 
Quereño (Valdeorras) D. Abelardo 
Pero hay nombres dignos de todo j Fernández, cuando se le presentó un 
resjeto y admiración 
(»Jara el DIARIO D E LA MARINA) 
L A E X P O S I C I O N Q U E ORGANIZA NUESTRO C E N T R O D E L A HABA-
XA. — UN D E S A I R E A L A PROVINCIA CORUÑESA. — NOVE-
L A I N T E R E S A N T E . — UN M A N I F I E S T O AUDAZ. — OTRAS NO-
TICTAS. 
L a Coruña, 6 de Julio de 1922. | Balado que, para siempre, consagre 
L a noticia de que el "Centro Ga-1 el nombre de Galicia en América, 
llego" de la Habana se decide a l fin j atrayendo a la Habana las persona-
a organizar la gran Exposición de j lidades más eminentes centro y nor-
artistas de nuestra tierra, causó aquí j teamericanas. 
la más grata de las Impresiones. i Y nada como el arte, lectores, da 
Muchos pintores y escultores, asi la medida exacta de la personalidad 
como industriales, se han dirigido j de un pueblo. 
a nosotros con objeto de conocer de- í Por eso la Idea feliz del "Centro 
talles relacionados con la buena j Gallego" de la capital cubana está 
nuev-i. Nosotros —sintiéndolo on el 1 llamada a alcanzar una enorme tras-
alma— no hemos podido complacer-! condénela. 
les en sus legítxmas Inquisiciones, | E l notable coro "de Buada" de 
por '.a sencilla vazón de que nadie i Orense acaba de hacer una excursión | tlgio fuera de la tierra con su ins-
nos dió vela en ese entierro. Aun I a Tuy. E n Tuy fué objeto de un en-
cuendo sentimos gran interés por las i tusiasta recibimiento, 
cosas gallegas de América, lo que pero la nota de T e i i e v e c o n t a l 
resulta natural conocido nuestro in-1 motivo, lo ha dado el obispo de ia 
terés por las cosas de aquí, en esta i diÓCeSig {Ton Manuel Lago González 
prtRsl6u ignoramos cuanto pueia re- qUe es. como sabéis, un buen poe-
ferir.se al particu'ar que tantos no? ta gallego y uno de los más cultor 
consultaron. José K. Lence, el llus- preiados de España. 
E l maestro José Baldomlr, nues-
tro querido y admirado amigo, es-
tuvo en Palacio cumplimentando a 
las reinas Victoria y Cr etina, antes 
de emprender de nuevo su retorno 
a L a Coruña. 
Ambas reinas dedicaron grandes 
elogios a la labor musical del insig-
ne artista y le pidieron copia de al-
gunas de sus composiciones. 
^Como ya dlglmos en otra corres-
pondencia, el autor de "Meus amo-
res" fué nombrado miembro de la 
Academia de San FeFrnando y obje-
to d© grandes agasajos en la cor-
te. 
Todo ello muy merecido y muy 
Justo. Pocos músicos gallegos, aca-
so ninguno, haya logrado hacer más 
universales sus Inspiradísimas obras. 
Algunos reconocieron el mundo en-
tero triunfalraente. 
Por él maestro Ilustre Baldomlr 
la música gallega adquirió gran pres-
Indlvlduo establecido en el Barco, 
llamado Ramón Quiroga, exlgiéndo-
general Berenguer hará su anun-
ciada pregunta pasado mañana. 
—¿Intervendrá usted en el deba-
te que puede promoverse? 
—No; seguramente, no; porque 
como presidente del Consejo Supre-
mo nada he de decir, y como sena-
tre «conterráneo qao en la Argentina 
honra a Galicia a la que pre?ta ex-
'teloutes servicios desde las columna:, 
del "Correo" y que en la actuplidad 
se i.alia de veraneo en L a Coruña. 
quiso orientarse respecto a la pro-
yectada Exposició'i de la Haonna y 
acaba LO visitarnos, con ta] objeto 
Nada *t pudimos dteir en oucrefo. 
Su ox^i/ñeza fué grande, porque de-
bido a] afecto quo nos profasa y co-
nooer tíe las cariñosas distincionfes 
que de modo iu-aorecido nos tribu-
Los coristas le obsequiaron con 
una serenata en su palacio. Y él, pa-
ra agradecer la deferencia, pronun-
ció un maravilloso discurso en nues-
tra dulce lengua regional. 
ll-abló do nuestra Tierra con pa-
sión de enamorado Auguróle un por-
venir brillante, siempre que los Idea-
les galleguistas hoy en auge uo su-
fran menoscabo. 
Fué su discurso, por lo mismo, al-
go conmovedor y admirable. 
Concluyó aseverando que asistía-
tan los gallegos del Plata creyó, mog> más que a un renacimiento 
un nacimiento de nuestra cultura 
autóctona que encontraba en NOS, 
la revista orensana y en "Céltiga", 
la revista del Ferrol, sus réflejos me-
que con nuestra colonia de Cuba ocu-
rriría lo mismo. 
Pero lo de menos es esto; lo prln 
cipal es que los dignísimos mlem 
bros del "Centro" de la Habana que I jores. 
tienen a su cargo los preliminares; 
de organización del gran certamen! Resulta de verdadera necesidad 
se preocupen de hacer las cosas en! en L a Coruña el establecimiento de 
debida forma, designando aquí a per-¡ una nueva secolón de lo criminal en 
sonas idóneas que les representen, t la Audiencia. E s tanto «1 trabajo 
No basta con poner los ojos en se-1 acumulando en la que existe, que, 
ñores que, >a distancia por razón de debido a ello, muchos procesados 
los cargos que ocupan, aparecen co-1 tienen que sufrir en vez de un año 
mo relevantes. Por Incurrir en es- ] dos de prisión ya que los Jueces no 
te pecado precisamente, la Exposl- dan abasto a la realización de vls-
ción de Buenos Aires no adquiriera i tas. 
plraclón y su talento ha logrado sal-
var las fronteras. 
Baldomlr, pues, como pocos, me-
rece la gratitud de toda Galicia. Re-
presenta uno de nuestros valores más 
puros. Y su ejemplo servirá de estí-
mulo y aliento para los Jóvenes que 
comienzan. 
Con toda el alma celebramos los 
éxitos del querido y admirado maes-
tro. Aunque tarde —cual acontece 
a cuantos artistas valen de veras— 
hubo que hacerle justicia. Y la justi-
cia, y esto es lo triste y lo eterno, 
se la hicieron primeramente los 
maestros de otras tierras, antes que 
los de la suya propia 
al-
ciones que aquí se hicieran. 
—Se le Indica a usted para 
to comisarlo. . . 
—Nada de eso. Estoy aguardan-
do que terminen las sesiones de 
Cortes para marcharme a veranear 
en Ciudad Real. 
le que le expidiese un recibo por va- i dor> enterado de lo que en el Con 
lor de 1,900 pesetas, que no había ; gejo pasaü no podría hacer otra co 
entregado. Don Abelardo se negó, y I sa que afirmar o negar las afirma 
entonces el Quiroga con una pistola 
le disparó varios tiros, matándolo. 
Luego huyó, no pudlendo ser deteni-
do por los vecinos, puesto que los 
amenazaba con el arma. 
—Pereció ahogado en el río Ca-
be, el joven José Decampo Pedrldo, 
de la parroquia de Acedre. 
—Organizado por el semanario de 
Pontevedra "L» Provincia" se cele-
brará un festival de la poesía galle-, 
ga en el próximo agosto. Se señalan 
varios temas, con premios, p«ara tra-
bajos en verso y prosa. Todos ten-
drán que estar escritos en la lengua 
del país. 
— E l notable pintor gallego Belto 
Piñeiro, publicó un útil ísimo libro 
sobre la cerámica de Sargadeos. 
—Hemos«recibido un ejemplar de 
la revista "Bergantlños" que coinci 
diendo con 
G R A T I S 
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La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUARTS ADHES1F PLAPAO-PAUS 
(Parches adhesivos de Stuart) obiuvle-
; ron la medalla do oro en Roma y Grand 
i Prlx, en París. Póngase en condiciones 
la inauguración de la i de desechar su antigua tortura. Cese da 
temporada en el Balneario de Carba-
11o comenzó allí a publicarse. 
—Francisco Camba ha publicado 
una nueva novela que se denomina 
" E l Vellacino de plata". 
A. ViRar Ponte. 
HUELGA D E MINEROS 
E N L A CUENCA D E A S T U R I A S 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y ouestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artfoulos a 
prueba," por tanto,' no envíe dinero— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 3258 Stuart Bldg., 
St Louis. Mo. Estados Unidos de Amé* 
rica. 
Dr. ENRIQUE LLÜRIA 
Especialista en enfermedades crina de is 
Creador con el doctor Albaarln Ha\ 
mattrlsmo permanente de los uréteres 
Sistema comunicado a la Sociedad ¿tío* 
lógica de aPrls en 18»1. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mtercoioc 
r viernes. Obrapla. SI.. 
Los niños eje los huelguistas. 
GIjón, 3 de Julio 
E l domingo por la mañana llega-
ron a Langreo 99 niños que, en 
H^oV queTos^más"'Ilustres compo-| unión de 51 procedentes de Hieres 
sitores de Espafia lo saludan y aga-! <iue llegaron a lae tres de la tarde. [ 
sajan como a compañero excepcional, | fueron recogidog por los obreros, 
digno de las mayores loas, es cuando • de la localidad. 
sus compatriotas habrán de A r a r l e j de ia .<clínica 
con devoción y respeto. .nina, y ei aocior vigon se nizo car-,rujano del Hospltal Municipal. Ginecó-
E l maestro Baldomlr, lectores, es go ae otras dos, aaemas de ofrecerse logo del Dispensario Tamayo. cirugía 
una elnria eallfiM. Y todos le Jé- a asistir gratuitamente a todos los »bdominal. Enfermedades de señoras 
SeSof ac í tamlent^ ¡niños que llegaron hijos de h u e l - O ^ i n a d« consultas: Reina. 68. Teléfo 
- igulstaa mineros. ^ 
D R . É R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
C 6172 15 d 6 
toda la Importancia disida. Y así 
acabaron reconociéndolo sus orga-
nizadores. 
Hechas bien las cosas, Galicia, la 
Galicia artística, obtendrá en 'a Ha-
bana un triunfo glorioso. 
No olvidemos que por algo de lo 
Insinuado en las líneas anteriores, 
dejaron de concurrir a la Exposición 
de Buenos Aires dos artistas tan 
geniales de la Tierra —tal vez loa 
más geniales—, Castelao y Corredol-
ra. Y aun recordamos, como a últi-
ma hora, por el comité de aquí, se 
nos rogaba encarecidamente a los 
amigos de aquellos que los anlmá-
semos^para que enviaran algo al cer-
tamen. 
Una Exposición en la que figuren 
obras de Sotomayor. Llorens, Corre-
doira, Castelao, Abelenda. Castro 
Gil , Imeldo Corral, Sobrino, Asorey, 
Cebrelro, Navarro. Bajados. Rivas, 
Bello Piñeiro, Juan Luis y Bonome, 
entre otros, tiene, forzosamente, que 
resultar un acontecimiento tan se-
Por lo mismo, los representantes 
en Cortes de L a Coruña pidieron que 
en el nuevo presupuesto se consig-
nase crédito para la creación de di-
cha sección segunda. E n muchas ca-
pitales de provincia de España ya 
existe. Pues bien; la Comisión de 
presupuestos echó por tierra tan hu-
manitaria, Justa y legítima ansia. A 
pesar de ser presidente de aquella 
un gallego, exmlnistro. y abogado 
del colegio coruñés: el sefior Wais. 
Con tal motivo, algunos Juriscon-
sultos de nuestra tierra hablaron de 
la ofensa Intolerable que el poder 
central infería una vez más a Gali-
cia. 
Y nosotros las hicimos reconocer 
a dichos señores que eran Injustos. 
E l poder central no tiene culpa de | 
lo que ocurrió. E s muy cómodo sal-
var con un tópico las situaciones 
ambiguas. L a culpa es sólo de los 
gallegos. 
Porque el señor Wais. gallego, co-
mo presidente de la Comisión de pre- 1 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a m ó n G a r c í a P é r e z 
Q u e F a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d e l d í a 1 7 d e O c t u b r e d e 1 9 2 1 
Los que suscriben, Invitan a sus amistades para asistir a las Honras fúnebres que en sufra-
gio de su alma se celebrarán en la Capilla Central del Cementerio de esta ciudad el día de ma-
ñana 9 del corriente, a las 7 y media a. m.; por cuyo favor les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, 8 de Agosto dt 1922 
Balblna Fernández, viuda de García; Ramón y Salvador García Fernández; Ricardo y 
Angel García Rodríguez; Manuel Fernández García; Mairina García de Fernández; Bar-
tolomé Fernández Murcia; Angela García de Fernández; Paulino Antonio y Mana Allvarez 
"García; Evaristo, Jesusa, Josefa'Joaquín y Arcángel Colar j <iarcía; Ramón Snárez; Hermi-
nia Alvarez de Suárez; Gavino García; Genoveva Alvarez de García; Prudencio Canto y Ra-
faela Alvarez de Canto y Sr. Fernando Fernández. 
84402 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este pu«rt» 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas, Man»* 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loi 
rrocarrllea del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las sigulentea est»' 
clones: Morón Edén. Della. Georguia, Violeta. Velasco Cunagua, Caonao. Es-
meralda. Woodln, Donato, Jlquf, Jaronú. Lomoilio, Sola. Senado. Lugafefl* 
Ciego de Avila. Santo Tomás. L a Redonda. Ceballos, Pina, Carolina. Sllveir 
Júcaro La Quinta, Patria, Falla y Jagiieyal. 
Arabos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el sábado dia 5 del actual, para lo 
puertos arriba indicados. 
L a carga se recibe haata el día mencionado, eñ el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 5 del aefual, para lo» 
de GIBARA (Holgufn). VITA. BAÑES. ÑIPE. (MavarI, Antilla. Preston). SA-
GU A DE TANAMO (Cayo Mambí. BARACOA GUANTANAMO (Caimanert) 
y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará eu Antilla al muelle de la Terminal. ( F . C . de Cuba). 
L a carga se recibe hasta el dia n\encionado, en ti 2o. Espigón de Paul». 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 5. 15 y 20 de cada mes para l^JÍf 
CIENFüEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ 
BUR, GUAYABAL. MANZANILLO NIQCERO. ENSENADA D E MORA Y ÍAH4 
TIAOO DK CUBA 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el sábado <JI« 5 
del actual, para los puertos arriba indicados. 
L a <tirga se recibe hasta el dia mencionado, en el 2o. Espigón de Paula* 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A N T O I J a i DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto loa días 10. 20 y 30 de cada mes a la» 8 P-ZÁ 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PVSBV1 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. f.ANTALUCIA. MINAS. (de Matahamb™' 
Río del Medio. Dlmas. Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta laa 3 d. m. del día de la salida* 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. fecfb!íf¿" 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el B» 
coles basta las 9 a. xn. del día de salida. 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( VIAJES SZBÜCTOS A f l t J A N TAN AMO 7 SANTIAGO DB CXTBA. 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 diah (|á?sT0 
para los puertos de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. HAYTI. f íV-gZ. 
DOMINGO. SAN PEDRO DB MACORIS^R. D.) . SAN JUAN. M A Y A ^ 
AGUAD I L L A y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día ^J^vtIAG0 
a las l a . m., directo para los de GUANTANAMO (Caimanera), B%3r j |á' 
DE CUBA AUX CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO ^ p« 
CORIS (P. R. SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADJLLA y PONCE ( F . 
Santiago de Cuba el sábado dia 26 a lasS a. m. 
"HUGO 3 T Í N E S U N E 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E H U G O S T I N N E S " l legará a l a Habana sobí* 
el 2 0 de Agosto, de Hamburgo. . 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo p a ^ 
la Habana sobre el 2 5 de Agosto. 
P a r a fletes y pasajes d ir í janse a _ 
L Y K E S Bros. , I n c T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 » . 
• e 4721 alt 10 





NUFFER FLOTABA SOBRE LAS AGUAS COMO EL MADERO DE UN N A U F R A G I O 
Una borrachera de entusiasmo siguió al triunfo del segundo lugar.-Cidre, haciendo a p a su canoa, remó 500 metrosrEusebio Delfín nos hizo sen-
tir un mundo de flusiones.-El tren excursionista se convirtió en trágico al Degar a Palmira. 
Aver dije lo suficiente de mi ex-
•Mdflfl a la s i m p a t i q u í s i m a P e r l a 
^ i Sur lo suficiente en lo que se 
finre a una i n f o r m a c i ó n l lena de 
rpmura y dada a l a r g a distancia 
nr medio del t e l é f o n o . Hoy, d e s p u é s 
HP la ducha y de un buen descanso, 
íne propongo decir aquello que no 
!íiie ayer y que -ÍS necesario sepan 
m í a lectores como "post notas" de 
las regatas de Cienfuegos, las que 
lucieron tan bien en todos los órde -
nes, en el sportivo y s o c M , muy es-
pecialmente. 
i - V T R E N Q U E R E S U L T A T R A G I -
V OO 
E n el tren excursionista donde 
ocupé un espacio en la noche del s á -
hado, era un tren cuya cola nunca | 
se acababa, tal cantidad de vagones | 
arrastraba que la m á q u i n a s u b í a a | 
grandes fatigas las pendientes hasta j 
ser reforzada debidamente. 
Los remeros y la plana mayor, y I 
menor de las sociedades n á u t i c a s 
que iban a competir en CJenfuegos 
S | hab ían tomado las de Vil ladiego 
en días anteriores y se encontraban 
confortablemente dentro de la perla j 
gudeña. E l "Cojo Glorioso" f u é uno I 
de mis camaradas de e x c u r s i ó n , Cé- • 
gar S á n c h e z , que Iba para Matanzas ¡ 
a arreglar los ú l t i m o s toques de una j 
herencia de un t ío que le ha dejado 
una mil lonada, y se le o c u r r i ó al j 
estar en el P u l l m a n y ver el entu-
BÍasmo, que antes que la herencife es-
taba el gran festival de las regatas, 
y así f u é que "Ces i ta" f u é zumban-
do "all the night" en el tren Bin ' 
dejar a nadie pegar los ojos. 
Mucho oantar y decir, en el me-1 
Jor de los á n i m o s , se encontraba el 
pasaje, hasta que de pronto, cerca 
de P a l m i r a , s u r g i ó la nota t r á g i c a 
üas ?egfatas fie Cleijnegoa.—Slsttntoi aspectos de la hermosa fiesta fie sport náutico celebrada en la maftana del domlngro •áltfano en aguas'del Clenfn«gos 
Yacht Club. De izqnierda a derecha: Morelra, trlpnlando el single senil del Vídado Tennis, cruzaildo vencedor la Unea de llegada. Toto del centro: Yacl i t -
men y familias dlstiiignldas frente a l 'C . Y . C. presenciando las regatas. Hermosa lancha motor, tipo encero, perteneciente a l O. su recorrido el tribunal de regatas. 
T . C . y en la que hizo 
teriores no se 
de auxi l iarlo . 
encontraron medios, 
i E X E L C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B 
T a n pronto come arribamos a 
Cienfuegos nos trasladamos a l her-
moso y a r t í s t i c o Club house de la 
a r i s t o c r á t i c a soc.'edad cienfueguera, 
en forma de un hombre, casi c a d á - al home de l08 yatiStas, donde todo 
ver, tendido sobre la v í a , el que no 
fué convertido en papi l la debido a 
que el maquinista h a b í a sido avisa-
do del hecho. E s t e infeliz parece 
era bullicio, donde todo era movi-1 
miento y a l e g r í a , a c o m p a ñ a n d o el I 
tiempo con un sol bri l lante como 
nunca, con una brisa l igera y refres-1 
resultar una v í c t i m a de bandidos, los cante í N o t é en 6eguida que ras l l n -
que le h a b í a n atravesado el c r á n e o dag damitas se encontraban tocadas 
de uno o varios proyectiles, y casi con sombreros ti-pos "pie n lck" A 
a g ó n i c o lo dejaron sobre las para-1 taja(ias blancas y verdea, que son 
lelas para que el tren a l pasar des-[ log coiore8 del C . Y . C , y a d e m á s , 
f igurara el cr!men. i como 8i i0 del sombrero fuera poco. 
E s t e hombre hubo que llevadlo nevaban brazaletes con las inslg-
hasta Cienfuegos t irado en el piso n{ag y coioreg blanco-verde. S i has-
de un v a g ó n , pues en estaciones an-1 ta jog 0jos al mirar t e n í a n reflejos 
'Jverdes, y si se les hubiese examina-
do el color del c o r a z ó n , seguramen-
te que a l l í t a m b i é n se hubieran en-
contrado Imperando tan lindos ma-
j tices. 
i Pero, ellas eran m á s divinas y 
) gentiles que todos los colores del 









O B R A S D E M E D I C I N A 
M A N U A L D E P A T O L O G I A G E -
N E R A L , por el Profesor doc-
tor R . Novoa Bantos. Se-
gunda edición, revisada y am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rúst ica . . $15.00 
E N F E R M E D A D E S D E L O S I N -
T E S T I N O S , por el doctor L u i s 
Urrut la . Un tomo en tela. . . 
L A P U N C I O N L U M B A R . Téc-
nica. Semlotécnlca del liqui-
do céfalorraquldeo. Aplica-
ciones terapéuticas, por el 
doctor K a r l Eskuchen. Un 
tomo rúst ica 4 • 
L ' A N E S T H E S I E R E G I O N A L B 
por los doctores Pauchea, 
Sourdat et Labat. Trois iéme 
éditlon refondue. avec 808 fi-
gures dahs le texte. Un to-
tomo ecuadernado. m . . . 
E L E M E N T S D ' O B S T E T R I Q U E , 
par le D r . V . Val l lch , Qua-
triéme éditlon refondue aveo 
180 figures dans le texte. Un 
tomo, en tela 
O B R A S D E D E S E C H O 
L A R E F A C C I O N , por el doctor 
Benito Celorio y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los art ículos de la Ley do 
Refacc ión Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos de 
Ley e informes que precedie-
ron a la misma. Formularios 
completos de los Contratos de 
Pefacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil éoftoCer a Abogados, 
Notarios. Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rúst i ca . . 
P U E N T E S D E D E R E C H O C I -
V I L ESPAÑOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 
tomo, en rústica » 
CÓDIGOS D E C U B A . Contiene: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil , Penal y de 
Comercio. Legis lación Hipo-
tecaria y Reglamento para 
iü Ejecución y Leyes de E n -
juiciamiento Civil y Criminal 
Vigentes en Cuba, con las mo-
flificaciones introducidas des-
de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
' tor el doctor Barbé y Hu-
fuet. Tercera edición. Un to-
teo en pasta. . > 
ANTROPOLOGIA CRIMINAL. , 
por Fructuoso Carpena Se-
f unda edición con un Pró-ogo de Rafael Salillas y un 
Juicio critico, por John H . 
^igmore. Un tomo en rús -
tica 
OTROS L I B R O S N U E V O S 
SIMON B O L I V A R , el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y d« 
«u obra, j>or Guillermo A . 
Sherwell. Traducido del ing lés 
Por R . Cansinos Assens. Un 
tomo en rúst ica 
CARTAS D E B O L I V A R , desde 
1801 hasta 1827, anotadas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 
tomos en rúst ica 
L A M O R A L D E L A S N A C I O -
N E S , por O. Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Política de Franc ia . Un to-
teo, en pasta 
E N F E R M E D A D E S D E L A V O -
L U N T A D ,por T h . RIbot. Un 
tomo, en pasta 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
L A M U J E R . L a aventura que 
acecha en el recodo de la v i -
úa, por C . Blanchard. Un to-
teo en rúst ica , . 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
E L H O M B R E . E l obstáculo 
ante el cual se detiene la Ju-
ventud, conviértese, para la 
edad madura, en un temible 
escollo, por C . Blanchard. Un 
tomo, en rúst ica 
Gl¿lA D I R E C T O R I O D E L A 
R E P U B L I C A D E CUBA, para 
i»22. Comercio. Industria. 
Agricultura. Ganadería Mine-
ría. Propiedad. Profesiones y 
^lemento Oficial militar y 
ñ l n • P e c a d a por Bai l l l -
tíally^re-Riera. Un gran to-
teo encuadernado 
E N A R T E ^ C ^ A R O A L L I -
Nu^vaPO^,^lvad0r Caste l ló . 
r r l l ^ edif16p. con muchos 
f lnf^06- dedlca.<5a a los prin-
cipiantes en avicultura. Un 
F L O T A B A C O M O U N L E Ñ O 
L a pr imera regata f u é la de sin-
gle sculls en l a que tomaron parte 
i todas las sociedades, las cinco com-
petidoras, y en esta jus ta r e s u l t ó j 
que el remero del Cienfuegos, se-
ñor Nffer, a l terminar se d e s m a y ó i 
; cayendo a l agua, siendo e x t r a í d o rá- ] 
I pidamente pof los presidentes C h a r -
i les Morales, del H a b a n a Y a c h t Club, 
y Porr ir lo F r a n c a , del Vedado Ten-
nis Club, que se hal laban en la lan-
cha de recorrido e"Angelina". Cuan-
do estos caballeros lograron ai lx i . 
Emocionantes momentos en que la canoa de cnatro remos del Vedado, llegaba 
a la meta, casi apareada al Clenfuego s, qne no triunfó por nn canto de nariz. 
flotando como un lefio, como un ma-
i deramen desprendido de un barvo 
i n á u f r a g o . H a y que tener en cuenta 
que Alberto Nffer e? uno de les hom-
Uar a l í e m e r o esta se encontraba bres de estatura m á s prolongada 
que hay en Cuba. No obstante, el1 
remero no p e r d i ó el conocimiento 
hasta d e s p u é s de haber ocupado el 
segundo lugar y de haber discutido 
el pritaero con el mayor e m p e ñ o . 
E d u a r d o Cidre , el remero del 
Univers idad , a l efectuarse l a prime-
r a a r r a n c a d a de estos shelle de un 
solo tr ipulante, s u f r i ó l a embestida 
de oti'a canoa y se le f o r m ó cerca 
de l a proa e l gran "juraoo", por don-
de se colaba el agua como Pedro por 
sucasa. E s t e muchacho s i g u i ó afano-
s á m e n t e su boga y l o g r ó remar 500 
metros d i s c u t i é n d o l e el lugar a la 
del Vedado en ese espacio de m a r ; 
se p o r t ó como un valiente. 
D E S P U E S D E L A S R E G A T A S 
Inmediatamente d e s p u é s de la re-
gata de singles, en la que g a n ó el 
Vedado, s e g ú n i n f o r m é ayer, vino l a 
de cuatro en l a que el Vedado vol-
v i ó a ganar por un ligero margen de 
unsegundo y dos quintos de segundo 
a l Cienfuegos. Es to m o t i v ó que los 
atletas y sus admiradores , que lo 
son todos del patio s u d e ñ o , se em-
borracharan de j ú b i l o con el tr iun-
fo del segundo e s c a l ó n de las rega-
tas y echaran la casa por la venta-
na, enel club-house, donde se s i r v i ó 
o p í p a r o banquete a la u n a de la tar-
de, y d e s p u é s c a n t ó D e l f í n , el maes-
tro del canto y de la dulzura crio-
l la , y hubo bafle y mucha a l e g r í a 
durante toda l a tarde. 
Y cuando por la noche s a l í a , de 
regreso a l a aldea grande, a gran 
distancia s e n t í a el detonar del pe-
q u e ñ o bronce clenfueguero, que 
anunciaba, una y otra vez, a l mundo 
n á u t i c o , la feliz h a z a ñ a real izada 
por sus atletas. 
E s mejor para los efectos del 
epormanship entonar una "loa" a los 
triunfadores del segundo e s c a l ó n que 
a los del primero, estos deben es-
tar ya cansados de ser los leadera 
en remos. 
Cada vez es mayor el entusiasmo gor los pa-
seos veraniegos, en Playas y Balnearios. 
La verdadera Elegancia 
estriba en la propiedad y sencillez con que se 
llevan las prendas de vestir. 
Hemos reducido al costo 
los zapatos de última moda» propios para 
la Estación. 
Lujosos modelos y preciosas 
combinaciones de pieles exquisitas para 
Señoras, Señoritas y niñas. 
G u i l l e r m o P I . ( J r . ) 
GANO E L "BATISTA" 
A y e r domingo 6 de agosto se en-
frentaron l aa novenas juveni les " B a -
tista B . B . C . " y " U n i ó n J u v e n i l de 
L a w t o n " saliendo vencedores los pri-
meros. Dicho desafio se e f e c t u ó en 
los terrenos situados en la calle de 
Octava esquina a B , en la V í b o r a 
(Reparto B a t i s t a ) . 
E n el fielding se distinguieron del 
L"P-luTbr_u"ÍtIc0 ie P e ñ a l v e r " ' é s t e t " U n i ó n " la segunda base. P ino , y el 
i cf. CJ. Montiel que Jugaron horrores de la Habana . 
6.00 
6.00 
E L "LAWTON" DERROTADO VICTORIA DEL "CLUB A T L E -
E n los terrenos de la Sociedad De- TICO PEÑALVER" 
portiva de B u e n a V i s t a , se c e l e b r ó 
el pasado Domingo d ía 6, el anun-
ciado encuentro entre el T e a m de E1 d<)mAlg0 paSado se c e l e b r ó en 
dicha Sociedad y las E s t r e l l a s de ^ terrenos del "Marianao Star", 
L a w t o n " , demostrando una vez m á s ; ü n importante match de base ball 
los muchachos del Deportivo su ca- ] entre las agUerridas novenas "New 
libre como jugadores de campeona- ; y o r k E l e c t r i c " de aquel la localidad 
to, a pesar de que las " E s t r e l l a s " se 
reforzaron b á r b a r a m e n t e con Quipa, 
C r u z y Q u i l l é n . 
Por motivo de l a ducha que des-
de a l l á a r r i b a nos e n v i ó San Pedro , 
el d e s a f í o se s u s p e n d i ó en el sépt i^ 
mo inning , cuando la gente del " V i e -
j i to" I l l a , Iba a hacer de las suyas. | pitchers que pusieron. E n el s e g ú n - 1 ¿lut,, v^supoTontener l a fuerte bate-
P a r a poder contener a la a r t i l l e r í a • do inning ios e l é c t r i c o s anotaron r ía ¿ e i " U n i ó n " - T o r r e s hecho un 
Deportiva, las " E s t r e l l a s " tuvieron una carrera , l a que le s i r v i ó para1 coi0go. A l bat se d.tetinguieron Do-
que cambiar de pitcher en tres oca- l ibrarse de las nueve argollas, pues \ m í n g u e z , P. G o n z á l e z , A. Iglesias y 
sienes y ver si as í p o d í a n evitar que I ei gran lanzador del A t l é t t c o , L u í s | M a r t í n e z . P a r a m i s detalles v é a s e el 
los s iguieran "estrellando". 
E l pitcher T r u j i l l o estuvo In tran-
sitable en el box y como siempre, 
se d i s t i n g u i ó en el bate. P i ñ ó n cat-
c h e ó admirablemente y solamente le 
pudieron robar dos bases, contra 10 
que robaron los Deportivos. 
E s t e encuentro r e s u l t ó una franca evitando que a su club le hic ieran 
victoria para los A t l é t l c o s , pof ia m á s carreras de las marcadas en el 
i estupenda manera con que le (i m Score, y del "Bat i s ta" , el pitcher E v e -
a la bola s a c á n d o l e del box a !OS- IÍ0 R o d r í g u e z que se supo crecer en 
"americanos falsificados" todos los 103 momentos m á s d i f í c i l e s de su 
LOS "LOBOS 







0 6 0 
P a r a el p r ó x i m o domingo a las 2 
de la tarde, el " V i c t o r i a " j u g a r á 
contra l a "Sociedad Deport iva de 
Buena V i s t a " , en los terrenos de es-
tos ú l t i m o s en el Reparto A l m e n d a -
res, a tres cuadras antes del Hote l 
del mismo nombre. 
H e a q u í el score: 
E S T R E L L A S D E L A W T O N 
H . O . A . E . 
H e r n á n d e z , estaba en su forma, es ¡ siguiente ^ o r e 
decir: en inmejorables condiciones' 
no permitiendo nada m á s que cinco 
hits. Montoro se d i s t i n g u i ó en el 
ss. por sus maravi l losas cogidas. 
Por el New Y o r k : A . S u á r e z en el 
ss. y L . Alonso en la tercera a lmo-1R 
hadi l la . A l bate se d i s t i n g u i ó de 1D 
'; manera sobresaliente el lf. L u í s P é . ¡ P, 
rez, que de seis excurs.bnes a l bate 
d ió cuatro m a g n í f i c o s hits. 
He a q u í el score: 
B a t i s t a 
V . C . H . O. A . B . 
O A . P . 
V- C . H . O. A . E . 
V . c . 
T r u j i l l o , ss. . . 
C á n d i d o , c. . . 
M é n d e a , p. . . . 
Quipa, l a . . . . 
C r u z , rf. , cf. . . 
Juanlto , 3a. . . 
G u l l l é n , cf., p. 
Unamos, p., o. . 
Aparic io , 2a. . . 
Pola , p., rf . . . 
Blanco, 2a. . . . 
Dpquesne, ss. 
, L . P é r e z , lf. 
1 Cando, 3b. 
I Marrero , I b . 
I H e r n á n d e z , c. 
, R , V a l d é a , 2b. 
' Navarrete, rf. 
M . Frevo le . cf. 










T o r r e s , 2b. 
D. C a u d a l , ss. 
P. Gonlz . I b . 
A G . P a d r ó n , 
B e l t r á n , 8b. . 
A. Iglesias, lf. 
R . Martz , cf. 
E . Rdguez, p. 
B . Rippes , rf . 
Tota les 43 10 15 27 13 1 
U n i ó n J u v e n i l de L a w t o n 
V . C . H . O. A . E . 
T o t a l : 44 12 15 27 16 
N . Y . E . 
V. C. H . O . A . E . 
O. Montiel , cf, 
A . Montiel, 3b. , 
J . M. Otero, c. . 
P ino , 2b. . . , 
A . Dmguez, ss. , 
2 ¡ E - Dmguez, I b . , 
| J . A m a d , rf. . . 
¡ F . G a r c í a , lf. 
' F . Garc ía , p. 
P . S e r r a n í a , p. 
E l pasado domingo se enfrenta-
ron los fuertes cli^bs seml-juvenlles 
"Lobos del Templete" y " A t l é t i c o de 
Palat ino" resultando vencedor el 
"Templete" con la fr io lera de 20 ca-
r r e r a s por 9; d i s t i n g u i é n d o s e del 
"Templete" todos los jugadores, pero 
prlcipalmente Susini , que d ió un ho-
me r u n y M. Sauz y G u z m á n , que t r l -
beyaron. Del "Palat ino" se dist in-
g u i ó l a segunda base. P a r a m á s de-
talles v é a s e l a siguiente a n o t a c i ó n : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 — C . H . B . 






B a t e r í a s : por el Pa la t ino : F e r n á n -
dez, H e v l a y C. V a l d é s . 
Por el Templete: A . J i m é n e z , M . 
Sanz y G u z m á n , P é r e z . • 
B. B, C. CARDENAS 
6 5 12 9 Totales 24 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B U E -
N A V I S T A 
V . C . H . O. A . E . 
tomo en rúst ica . 
M I M ^ A ÍFlat L u ^ N u e v ° rr» ~0 p?fa, toCar la Guita-T » . por Pedro Rabasa. . . 
T D A n A D ^ D E E L E C T R I C T -
riaKii CamP0 magnét ico va-
r'able. Por O. D . Chwolson. 





I l l a , 88. . . 
Granda , 2a. 
Power, cf. . 
P i f ión , c. . . 
Romero , 3a. 
I . Delgado, lf. . 
J . T r u j i l l o , p. . 
R o d r í g u e z , l a . 
A. V i l l a , rf. . . 
M i n g u í l l ó n , 2a. 
Hechlzabal , cf. 
R . A I O M O , lf. 
C r u z , p. ss. 
A . Santa l la , c. 
L . Alonso, 3b. 
S u á r e z . ss. p. 
j . M a r t í n e z , 2b. 
A . F i a l l o , I b . 
F . M a r t í n e z , rf. 
F r i n c e , rf . 
M. C r u z , p-













Tota les 31 8 27 9 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Bat i s 010 200 000—3 
U . J . de I * . . . 112 100 0 5 x - 1 0 
R e s u m e n 
T o t a l : 
A n o t a c i ó n por entradas 
C . A . P . 
N . Y . B . 
T h r e e base hi ts : P. G o n z á l e z 1, A . 
5 D o m í n g u e z 1. 
0 Two base h?t: Cauda l . 
_( Sacriflce hits: R o d r í g u e z l ¡ Ote-
ro 1; A m a d 1. 
Stolen bases 
Garc ía 1. 
S t r u c k outs: P o r R o d r í g u e z , 2 ; 
137 010 000—12 por Garc ía , 0; por S e r r a n í a , 5. 
010 000 0 0 0 — 1 
33 1 6 27 13 3 T o r r e s 4; Otero 2 ; 
P o r la Direct iva del " C á r d e n a s 
Sarts" , a d h i r i é n d o s e al sentir nacio-
na l por la p é r d i d a de la d e s a p a r . t i ó n 
de V í c t o r , en junta extraordinar ia ce-
lebrada en su casa club, ha tomado 
los siguientes acuerdos: primero, que 
el club " C á r d e n a s S t a r s " e f e c t ú e un 
match b e n é f i c o . Pro V i u d a e hijos 
de V í c t o r , para l a compra de la casa; 
segundo. Invitar a todos los clubs 
^ de cal ibre juveni l a que cooperen 
0 t a m b i é n a esta gran obra, y de esa 
j 1 manera se h a b r á n Jdentificado con 
0 i el a lma popular a grabar en v u e « -
^ I tros corazones todos cuantos hizo 
j V í c t o r con su pluma por el engrande-
0 i cimiento de los deportes, y con es-
0 i peclal ldad el base bafl. quien no h a y a 
conocido personalmente a Víc tor , h » -
brá l e í d o sus notas sportivas, 21 a ñ o s 
en el p e r i ó d i c o " E l Mundo" y uno en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A con la 
d e s a p a r i c i ó n de V í c t o r p e r d i ó los de-
portes, su m á s esforzado p a l a d í n , 
que no e n c o n t r a r á n sustitutos. V í c -
tor, era el maestro, por lo tanto he-
mos de l lorar durante a l g ú n titempo 
su d e s a p a r i c i ó n , ¿y de q u é manera 
p a g a r í a m o s nuestra grati tud a l desa-
parecido? Pues contribuyendo a la 
compra o c o n s t r u c c i ó n de una casa 
para la V i u d a e hijos. ¿ Y de q u é m a - i 
ñ e r a ? Pues organizando matchs be-1 
n é f l c o s o contribuyenck) con su ó b o l o 
a la s u s c r i p c i ó n in ic iada por n u é s - 1 
tro colega " L a P r e n s a " por eso el 
B . B . C. C á r d e n a s Stars , del cual el | 
desaparecido era su presidente de ho-
n o f invi ta a los clubs A g u a del Copey, 
Totales 27 11 10 21 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
1— 5 | 
x—11 
V E L O S O, Oaliano 62, «aqTiina a 
£. , 5 ° ' APartado. 1115. 
Telf . A-4958 Habana 
E . de L 0 0 0 0 5 0 
S. D. B . V . . . 1 2 1 4 0 3 
S U M A R I O 
T r i b e y s : C r u z , T r u j i l l o , P i ñ ó n . 
Tubeys : Romero, G r a n d a . 
Sacrif ico Hi t s : Aparic io , I l l a , Po-
wer. 
Stolen Bases : E s t r e l l a s , 2; Depor-
tivos, 10. 
Struck out: por Pola , 1; por U n a -
mos, 1; por T r u j i l l o , 6. 
Bases por bolas: por pola, 1; por 
Unamos, 2; por T r u j i l l o , 5. 
Dead ba l l : G u l l l é n a Powers . 
W i l d P i t chers : Unamos. •• ' 
U m p l r e s : E . Mesejo, en home, 7 , ̂ ^ ^ al D I A R I O D E L A M A 
Bases on balls: Por R o d r í g u e z , 6 : i L a Cotorra , L o m a . L i b e r t a d , L a s C a -
por García , 0; por S e r r a n í a , 3 mellas, Nueve E s t r e l l a s , Terror de 
Double plays: Pino a A Domín-= indl0 i E s t r e l l a s de Escobar , Cayo 
guez a E - D o m í n g u e z ; R o d r í g u e z a Hueso S tars y a los que simpaticen 
Torres a G o n z á l e z ; Caudal a Torres a 
G o n z á l e z . 
W i l l d pitcher: F . García . 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres : R o j a s y Blanco 
Score: J . Pardo . 
J . V á z q u e z , en bases. 
Scorer: G. Bata ler . 
T iempo: 1 hora y 30 minutos . 
' R I Ñ A y anúncieEe en el D I A R I O D E 
I L A M A R I N A 
con la idea de ce lebrar todos los 
matchs b e n é f i c o s que se pueda. 
Contesten a Gerardo C a l d e r ó n . 
F u n d i c i ó n n ú m e r o 23. 
O D O O O O O O O O O O O O O Q 
O E l D L 1 R I O D E L A M A R I - o 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n J e la O 
D R e p ú b l i c a . Q 
o a o o o s o c t o o s s o s s c i 
Zapatos de todas clases para 
Caballeros, 
Gran Peletería y Almacén de Equipajes, 
R O A D W A Y 
La Mayor del Mundo. Una cuadra de largo. 
B e l n í i ) , Zanja y San José 
Te!éfonosM-6514y M-5874. 
"C 6196 6d-» 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
L a nueva cinta. 
L a de la blonda Murray . 
E s l a que con el t í t u l o de F a s c i -
n a c i ó n se d ió ayer a conocer en la 
Habana . 
F u é estrenada en F a u s t o . 
Y en Capitolio. 
U n romance de los amores de una 
muchacha amer icana y un torero es-
p a ñ o l , eso es F a s c i n a c i ó n , p e l í c u l a 
hecha en la Habana . 
Repi ten hoy l a e x h i b i c i ó n lo mis-
mo Capitolio que Fausto . 
V a en los mismos turnos. 
T a r d e y noche. 
P a y r e t entra hoy en una segunda 
parte de le temporada de Regino 
L ó p e z . 
No hubiera podido negarse el po-
pular actor a los insistentes ruegos 
de espectadores incontables para que 
prorrogase su estancia en el rojo co-
liseo. 
S e g u i r á por toda l a semana a fin 
de que no dejen de ver L a h is tor ia 
de A l h a m b r a cuantos se quedaron 
sin conocerla por fal ta de locali-
dades. 
E s t á hoy en el carte l . 
A segunda hora. 
V a en la pr imera parte E l P a t r i a 
en E s p a ñ a , a p r o p ó s i t o c ó m i c o - l í r i c o 
muy chistoso, muy divertido, que 
presta oportunidad para que haga 
derroche de su gracia inimitable a l 
negrito Acebal . 
E n la Comedia. 
V a L a s de Ca ín esta noche. 
Se d a r á una nueva r e p r e s e n t a c i ó n 
de la obra de los Quintero, tan gra-
ciosa, nvañana por l a tarde. 
D í a de moda. 
E s hoy en T r l a n ó n . 
L a bonita c inta E l Marinero , por 
el incomparable H a r o l d L l o y d , lle-
n a las tandas ú l t i m á s de la tarde y 
de l a noche. 
E l F t a z a , del cua l hablo por se-
parado, en l a otra plana, se v e r á 
ten concurrido como todos los mar-
tes. 
¿ Q u é m á s ? 
E l paseo de l a tarde. 
Paseo de los martes , por el P r a -
do y el M a l e c ó n , que es el favorito 
de la semana. 
H a b r á retreta . 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director G U S T A V O D E L O S R E T E S 
Neptnno 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones latecnas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Infl. ti 
Use cuanto usted guste o la recomienden pero no olvide que 
los e spec í f i cos de M I S S A R D E N para el cutis no son como mucho», 
ya conocidos. 
Cuando usted fracase con esos, use los de Miss. Arden, que se 
venden en " E l Encanto", " L a C a t a de HieiTO,T, " L a Modeniistaw y 
pe luquer ía "Costa**. 
c T í r r 18 d 4 
J l f r 
R O S & C o . , 
Faoricantes. Sol, 70. TeL A-5171. 
H A B A N A . 
\1V I n L 1 J B U * 
SANATORIO D E Dr. P E R E Z - V t í í l ü 
Para señoras exclusivamente. Enfe rmedadet nerriosai j mentales 
finanabacoa. calle jarreto. No. 62. Informes y consultas: Bercrsa. 3] 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES DEL COMERCIO D E 
L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
No habiendo terminado la J u n t a Genera l ord inar ia celebratk^ el 
d í a seis del corriente, de orden del s ¿ ñ o r Presidente y de acuerdo con lo 
que determina el a r t í c u l o 37 de los Es ta tutos Generales , se convoca a los 
s e ñ o r e s asociados para continuar d icha Junta, a las ocho de la noche del 
d ía ocho del actual , en ol s a l ó n de fiestas del Centro; en dicho acto 
r e g i r á n las mismas prescripciones insertas en l a anterior convocatoria. 
' 7 da agosto de 1922. 
C E S A R O . T O L E D O , 
Secretar io p. s. 
"VOGUE," EDICION P A R A L A REPUBLICA 
DE CUBA 
PRIMER NUMERO D E AGOSTO 1922 
E s t a elegante Rey l s ta de Modas, Arte , Deportes, L i t e -
r a t u r a la e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en los puntos de venta ei-
g u í e n t e s : 
S o l í s y E n t r i a l g o " E l E n -
canto" 
J o s é L ó p e z 
V a l e n t í n G a r c í a . . . , , . 
Diamond News Co 
L a Bohemia 
Santos Alvarado , ( L a C a s a 
Wi l son) 
P . Carbón , ( L a C a s a R o m a ) , 
H . E . Swan 
Cas imiro Garc ía . . . . . 
Angel V a l d é s 
Hote l " P l a z a " . . . . . . 
Hote l "Sev i l la" 
L a Burga lesa 
Hotel " R i t z " ( J . M. Moreno) 
Adolfo F e r n á n d e z 
Daisy R o d r í g u e z 
F r a n k Robius Co. 
Antonio R . V i l e l a 
R i c a r d o Veloso, "Cerrante*" . 
D í a z . L i z a m a y Cía. ( L a F i l o -
s o f í a ) 
Alfredo V a l d é s 
Hotel Biscuit 
G u t i é r r e z & Cía 
Angones y Hno. , " L a C a s a 
G r a n d e " 
J o s é A l e l a 
I . V i l l a r r e a l 
S e b a s t i á n V a l d é s 
S r a . V i u d a de G o n z á l e z . L a ' 
Garc ía y Sistp " F i n le Siglo" 
OaUano y San R a f a e l . 
" L a Moderna Poesía** 
"Minerva", Obispo. 
Arco del P a s a j e . 
Neptuno n ú m e r o 2, A , 
Obispo n ú m e r o 62. 
Q'Rel l ly y H a b a n a . 
Obispo n ú m e r o 65. 
Cuba n ú m e r o 37. 
O'Rei l ly n ú m e r o 38. 
Zulueta y Neptuno. 
Trocadero n ú m e r o 1. 
Monte n ú m e r o 23. 
Neptuno y P e r s e v e r a n c i a 
Neptuno n ú m e r o 93. 
Indus tr ia n ú m e r o 1 9 . 
Obispo y H a b a n a . 
Monte n ú m e r o 
Gal lano n ú m e r o 62. 
Neptnno n ú m e r o 78. 
Gal lano n ú m e r o 116. 
Prado n ú m e r o 3. 
Monte n ú m e r o 87. 
Gal lano y San R a f a e l . 
B e l a s c o a í n j San R a f a e L 
Habana n ú m e r o 122. 
O'Rel l l ) ' n ú m e r o 23. 
A c a d é m i c a " Arcos de P a y r e t 
Agu i la y San R a f a e l . 
M A N A G E R D E C I R C U L A O I O N P A R A T O D A L A I S L A 
T H E AMERICAN N E W C O M P A N Y . S O L . S l 
Ofic ina de S u s c r i p c i ó n Pa lac io del D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O 103. A P A R T A D O 310 T e l é f o n o M-6844 
F A J A S Y C O R S E S 
F A J A S " I D E A L " 
>5 f a j a especial, de 
batista color flesh $ 1.75 
353 faja espocial, de 
goma combinada 
con seda brocada, 
color flesa . . . 2.25 
219 de batista color 
flesh, con e l á s t i c o 
en l a c intura , pro-
pia para persona-» 
delgadas, t a l ias 
del 22 a l 28 . . . 
1859 de batista y goma, 
enteriza por de-
t r á s , abrochada a l 
frente, cuchll lp de 
goma; para pereo-
nas delgadas; ta-
llas del 24 a l 3 0 ' . 
1829 de batista color 
flesh, e l á s t i c o en 
la cadera, cadera 
muy corta; ta l las 




89 de batista color 
flesh, e l á s t i c o en 
la c in tura; ta l las 
del 23 a l 28 . . , „ 2.75 
459 de cut í brocado, 
color flesh, e lá s t i 
co en la cintura, 
tal las del 24 al 30 „ 8.76 
1919 toda do goma, cu t í 
brocado a l frente, 
muy c ó m o d a : ta-
llas del 24 a l 30 
$4.25 y del 82 a l 
46 5.00 
699 de c u t í brocado, 
color flesh, e l á s t i -
co en la cintura, 
cadera corta; pro-
pia para personas 
delgadas; ta l las 
del 23 a l 2 8 . . . . 
889 de seda brocada, 
con cuchillo de go-
ma, e l á s t i c o en la 
cintura , c o lo r 
flesh; tal las del 24 
a l 80 . . . 
599 de seda brocada, 
color flesh, e l á s t i -
co en la c intura , 
talle corto; tal las 
del 23 a l 28 . . 
2209 toda de e l á s t i c o , 
parte brochado, 
color f lesh; tal las 
del 24 a l 30 . 
649 de seda brocada, 
color flesh, e l á s t i -
co a l a c intura; 








959 de e l á s t i c o , toda 
de seda. color 
flesh, talle corto: 
tal las del 24 a l 
30 13.00 
F A J A S K A B O 
3276 f a j a abdominal , 
do punto, color 
f lesh; ta l las de l 
34 e l 48 . . . . „ 3.25 
3031 de batista, color 
flesh, con e l á s t i c o 
a la c in tura ; t i -
l las del 24 a l 30 . 
4118 ^e batlstr,, borda-
da, color flesh, con 
cuchil lo de e l á s -
tico en l a c i n t u r a ; 
tal las del 24 al 29 
1290 de seda brochada, 
con e l á s t i c o en l a 
c intura; ta l las del 
24 a l 28 , 3.75 
4000 de batista color 
f!esh, l i sa , con 
e l á s t i c o en l a c i n -
t u r a ; tallas del 24 
a i 36 4.00 
7102 de seda brochada, 
color flesh, con 
e l á s t i c o en l<a c in-
t u r a ; tal las del 23 
al 32 „ 4.50 
9407 corse-faja de b a -
tista color f lesh, 
' con cuchil lo y e l á s -
tico en l a c i n t u r a ; 
tal las del 23 a l 
82 . . 6.50 
C O R S E S K A B O 
5065 de c u t í blanco, 
busto bajo, con 
e l á s t i c o a la cade-
r a ; tal las del 22 
al 30 | 2.50 
5081 de c u t í blanco, 
busto mediano; 
tallas del 24 a l 
84 8.25 
7099 de cut í , en los co-
lores: b l a n c ó o 
flesh; tallas del 27 
a l 36 3.50 
7110 de batista broca-
da, color flesh, 
modelo muy c ó -
modo; ta l las del 
24 a l 32 . . . „ 4.00 
9088 de batista broca-
da, color flesh, 
modelo especial 
para p e r s o n a s 
gruesas; tal las del 
28 a l 32 . • . . . 5.75 
6.50 
8024 de seda brocada, 
color flesh, busto 
bajo; tal las del 24 
a l 28 
C O R S E S S M A R T 
H-314 de c u t í blanco, 
brocado en seda 
color flesh, busto 
mediano y corto 
de cadera, p e r a 
personas de n y -
diana es ta tura; 
ta l las del 21 a l 28 $ 8.50 
H-753 de batista de hi -
lo, colores blanco 
y flesh, busto bajo 
y alto de espalda; 
tal las del 24 a l 33 „ 8.75 
F i m | g | I G Ü O 
M A G N E S I A 
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La marca ERBA es una garantid 
CONCIERTO 
en el M a l e c ó n por l a B a n d a de M ú -
s i ca del Es tado Mayor Genera l del 
E j é r c i t o hoy martes , de 5 y 30 a 
7 P . M. , bajo l a d i r e c c i ó n del c a -
p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é Mol ina /To-
r r e s : 
1. — P a s o Doble " G e n e r a l Monte-
agudo", M. V a r o n a . 
2. — O v e r t u r a "Phedre" , Maase-
net. 
3. — R o n d ó de la sonata P a t é t i c a , 
Beethoven. 
4. — E s c e n a s Pintorescas , Masse-
net. 
5. — D a n z ó n " M u j e r I n g r a t a " R o -
meu . 
6. — F o x T r o t "Smi l lng" , C . Rose . 
Usted so pnede estar sano sí tíeM 
el hígado enfermo. 
E l hígado es uno de los órganos más ví-
tales de su cuerpo y debido a sus impor-
tantes funeciones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si el 
hígado deja de trabajar, todas las materias 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el hígado se acomulai-ian y pon-
drían su vida en grave peligro. E l Reme-
dio de Leonardi para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva par*'curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia. estómago ácido, y todos 
los desórdenes del hígado, estómago e in-
testinos. E l Remedio de Leonardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardi le 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medioamentos para el hígado. De 
venta en todas las farmacias y droguerías, 
S. B. LEONARDI ft COL 
Fabricaataa 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Cada p««n«ic / ra «ta 
•urca á* í / rics. 
Tampa Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore Une") 
(OPSBATTTTO UMITJÜD S T A T U S OO-
T E B N T t t E N T S T A M E B S ) 
Servicio entre puertos de Sspafla, OUTJS 
y New Orléans 
SAXOSAS D E E S P A S A , ( A P R O X I M A -
D A M E N T E ) 
BILBAO 
S. Si "Saugerties", Agosto 29. 
Pasajes: 
S. S. "Dio", Agosto 14. 
S. S. "Saugerties", Septiem-
bre 6. 
SANTANDER 
S. S. "Dio", Agosto 7. 
BARCELONA 
S. S. "Minnequa", Julio 30. 
S. S. "Salvation Lass", Agos-
to 5. 
VALENCIA 
S. S. "Minnequa", Agosto 8. 
ALICANTE 
S. S. "Salvation Lass", Agos-
to 12. 
Para informes: 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-5965. Habana. 
Agentes Oenerales para España, Por-
tngul y Africa del Norte 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
Barcelona, Espafia 
C594 6 alt. I n d . 2 ag. 
\ R e < l D C A H Í ' T o o l s 
El Mejor S a c a - C l a v o s 
D E S D E 18T2 
El Stct-Cltroe "GIANT* (Gigante), 
marca Red Devfl (Diablo Rojo) da 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo 7 
tiempo. Donde quiera que- se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
H E C H O D E A C E R O , 
WO- SE DESCOMPONE NUNCA 
t i TOTU ES r m r m u s T IR su uruit» 
T U Y A «t C O . 
Sen Rafael 120X TeL M-S20S 
Suprimir las Canas 
Se logra pronto y part siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
ACEITE KABUL 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su' 
color, negro, intenso de Juventud, -i 
No tiñe, no es pintura, renueva al 
color negro natural, del cabello en-
canecido. E s vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
No M p tn la 
I M eftaaa» 
use W U N -
D B R , l o c i ó n 
alemana, q a * 
d«rra«lTa a l 
cabello canoso s n oofer primit ivo. Ino-
fonslTo p a r a la sa lad . No contiena ni« 
trato de plata n i ( r a s a s . Be s a r á n t l s a l 
s u é x i t o . 
Representante eacolustro. 
J u a n Perdices. P a u l a No. S t , 
T e l é f o n o 11-9*781. H a b a n a . 
Se sirve a Domicil io. 
0 1 1 2 4 a l t Ind. I I « y . 
A LOS AFILIADOS 
DE LA 
A . B . G . 
Para inscribir la candidatura se 
necesita que cada elector afiliado 
a la A. B. G. firme, con el núme-
ro de su cédula la propuesta a la 
Junta Municipal Electoral. 
Se ha abierto un registro al efec-
to en el Círculo Político—San Ni-
colás, 36—, y cada afiliado o sim-
patizador puede pasar por él de 9 
a, m.: a 1 1 p. m. 
FUNERARIA DE la. CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
SERVICIO FUNEBRE DE ^ 
M A T I A S I N F A N Z O N ' j 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90 . Teléfono A-3584 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L u c í a R o l r í g t t e z de S u á r e z F r a n c o 
H A r A L X E C IDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S T l A 
B E N D I C I O N P A P A i 
T dispuesto su entierro para hoy. martes, 8, a las ocho de la 
maftana los que suscriben, su esposo, hermano, sobrinos y de-
m á s familiares y amigos, invitan a usted para la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, calle de O Reli ly numero 63, al 
Cementérlo de Coldn, cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 8 de 1922. 
Antonio SnAroa Pranco, Pederlco Rodrífiruer, María L u l a s y 
Carmela Rodr íguez Pérez de Morales, Plorlnda, Juan. An-
tonio y Miguel Suárez Marre:.o, Dolores Suárez de Corde-
ro Ahmet Cordero, Dolores Marrero de Suárez Pranco, Jo. 
sé' Cordero y Rodríguez, Josefina Dominguera Antonia 
Rodríguez González, Nico lás Quintana, Pray Juan Pnjano, 
doctores P é l i x P a g é s y Antonio Alspla . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y G41IAN0, ffi 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L S Ü S T A E T A . 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierroa, en la Habana., - . w ^ $ 3.01 
V^u-a-Vw, de duelo, en la Habana. . . ^ • * 1 ^ « t , w * * 6.0(1 
Id., blancos, para novias, en la Habana. , . . ** 12.00 
UIZ. 33.—-Teléfonos: A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
Servicios Fúnebres 1 A NACIONAL" S . I 
L a m á s eficiente y acreditada de la República. 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: 
SAN M I G U E , No. 82. TELEFONO A-3009. 
Dr . J e s ú s Mariano Peaichet 
Especialista en las enfermedades de 
los ojos» oídos» nariz y garganta. 
Horas de consulta: 
de 1 1 á 1 2 , a. m. y de ¡ 2 & S, p. m 
CAMPANAJSIO 5 7 , altos. Esq. a CONCORDIA 
T E L E F O N O S A - 7 7 5 8 . — F - I O I S 
S Í C H L O R O D O N T 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L A M E l v J O R D E L I V I U I M D O 
L A B O R A T O R I O L E O . D R E S D E N ( A L E M A N Í A . ) 
A T O D O S L O S 
Q U E P A O E C E N 
de E S T R E Ñ I I V I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z O N d e l . L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a noohe , a l a o o a t a r s e , d o s o o m p r l m i d o » d a 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Bata remedio es un poderoso reedaoador del intestino, el ún ioo capaz da 
curar el Estreñí [niento y las afecciones que de él deriran. 
L a L A O T O L A X I N B F Y D A U . admitida en los Hospitales de Parla, 
ia prescriben las eminencias méd icas en todos los p a í s e s . 
LABOBATORlOt Bl0l6llC0« ANDRI PARIS,^R. deLalottft-PioqMt. PARIS(Traceh) 
' V é n d a i a «n toda* l*m buennM IftwmmoimM. 
S o s e ñ o r a , s u s h i jos , sus h e r m a n a s , cua lqu iera 
de s u s f a m i l i r e s puede a c o m p a ñ a r l e s i empre en 
u n a f o t o g r a f í a b ien e j e c u t a d a , m á n d e l o s a re-
t r a t a r a S 4 N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de C o l o m i n a s y Co. • L o s s e r v i r á n bien 
• m r 
a D i e o . | 
E CUIDADO D E BAÑO 
L o primordial, cuando del bafto BO trata, ya sea de nlflos o damaa 
b6n. Castilla Perfumarlo de John Knlgrht Ltd . Jaboneros de los Reyes 
glaterra. es un dellcir| o Jabón para el bafto y el tocador. Su pasta ^ ^ ^ Z - t\ 
su abundante Jabonadura, su perfume tenue y su larga duraclAn 1' jra. 
Jabón ideal para «1 uso del verano. Conózcalf, pruébelo y Jamás Q"6^*^»*: 
Se vende Casti l la Perfumado de Knlght, en seder ías y boticas. Jlepresent»»» 
Salvador Vadla, Reina 69, Habana. . . 
C 6960 a i t * * 
E L V E S T I D O P O S A " 
O R G A N D I s u i z o f i n í s i m o , b o r d a d o y e s t a m -
p a d o , e n i n f i n i d a d d e c o l o r e s , a 
p r e c i o d e l i q u i d a c i ó n e n 
" E L V E S T I D O R O S A " M ü r a / / a y C o m p o s t e l a 
M U R A L L A V C O M P O S T E L A Í ' ¿ y 
A fl O X t D I A R I O D E L A M A R I f l A A g o s t o 8 <u F A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
E l i D U E l O D E T T S H O G A R 
^ f í a n d e indefinible. 
1)0 ^ f l adTérsid<í J ha redoblado 
Cr^el i n que estaban a u m i d o » los 
livenes esposos W i l l y G ó m e z C o l ó n 
1 T T-rtia F a j a r d o . 
7 v n poco menos de nn mes les arre -
Ett , ñ au hoear. 
F n é primero Mar i i ta . • 
r-militica ahora. 
r í m e l a s las dos qne en nn afio 
S e t e n c i a amenazaban siempre 
d „ «n ffébll naturaleza el tempra-
C T doloroso f in qne l loran hoy 
9 p a d r « Inconsolables. 
mos 
tlica 
Con las inscripciones de todas. 
' U n a corona muy l inda, A E m i l i t i 
ca, tus abuelos M a r í a y Alfredo.— 
U n a corona, A E m i l i t i c a , tus padres 
— U n a cruz, de su t ía E m i l i a . — U n a i 
corona, R i t a M a r í a y G u i d o . — U n a f 
c r u z muy hermosa, Camilo y Alber -
to A r m a n d . — U n a cruz a r t í s t i c a , R o -
s i ta y E u g e n i o . — U n e corona, l a Ser-
v idumbre de P a l a c i o . — U n a corona, 
los Empleados de la P a g a d u r í a del 
Palac io P r e s i d e n c i a l . — U n c o j í n , L o -
renzo de Castro y s e ñ o r a . 
De l gran j a r d í n E l ClaTOl proce-
d í a n todas las coronas y cruces de 
la r e l a c i ó n precedente. 
E l doctor Alfredo Zayas y s e ñ o r a 
dedicaron a d e m á s a s u nietecita una 
preciosa- l i r a , obra de E i F é n i x , el 
renombrado j a r d í n del Paseo de Car-
los I I I . 
De l mismo Jardín , y ofrecido por 
la s e ñ o r a Ofelia R o d r í g u e z de He-
r r e r a , era un a r t í s t i c o c o j í n . 
Otro c o j í n . 
De su pr ima H e r m i n i t l c a . 
Y una columna truncada, b e l l í s i -
ma , dedicada por loa s e ñ o r e s Car-
Entre I a J ^ J ^ ^ í J i i ! . " ^ * ' bailo y M a r t í n . 
m0?, te do de é s t o s , compartiendo su 
%0 r e a los abuelos a m a n t í s l -
cfloT Presidente di 
l a s e ñ o r a 
4 4 La Casa Grande'' 
AVENIDA DE I T A L I A 80 Y SAN R A F A E L 38 Y 40 
P^'gPgef ior p e l a R e p ú -
y su digna esposa, ' 
ifaría J a é n de Zayas . 
%Tmalograda n i ñ a r e c i b i ó cr i s t i a -
sepultura en la; tarde del domin-
^ T r i s t e acto. 
De e x p r e s i ó n conmoTedora. 
Xjn lucido cortejo s i g u i ó a l a ca-
rroza donde eran conducidos los res-
I L hasta l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n 
Estoy conycncfda de que " E l EacaQto.,/, 
van con los dolientes, representacio-
jjes' caracterizadas de l a sociedad y 
de la esfera oficial . 
Coronas y cruces, en gran n ú m e -
ro fueron ofrendadas a la pobrecita 
criatura. 
paré la r e l a c i ó n 
Como los nidos rotos son esos ho-
gares de donde desaparecen los ni-
ñ o s que eran su encanto y eran su 
a l e g r í a . 
Pobres los que quedan. 
L o s padres sin sus hijos. 
E N L O S C L U B S E L E G A N T E S 
Las fiestas p r ó x i m a s . 
En los clubs de buen tono. 
Entre las que han de tener mayor 
resonancia l a del "íennl» para cele-
1 fcrar *u doble triunfo en las compe-
tencias n á u t i c a s de Clenfuegos. 
Ganó las regatas. 
Las grandes regatas del domingo. 
f n a n u e r a p á g i n a de honor en la 
historia de la a r i s t o c r á t i c a sociedad 
que preside el distinguido caballero 
Porfirio F r a n c a . 
Fa'.ta por determinar la fecha en 
que ba de festejarse la victoriosa jor-
nada- j. 
Cuestión de d í a s . 
Muy breves. 
Di spónese el T a c h t C lub a cele1 
brar la fiesta con que enualmente 
ge despide la temporada de verano. 
Será el s á b a d o , con retreta por 
la tarde, y luego comida y baile. 
Otra fiesta. 
E l s á b a d o temblén. 
Un tea-dance con que celebra el 
Loma Tennis Club la toma de pose-
sión de la nueva Direct iva, 
E L U L T I M O 
E s como sigue: 
Pres idente 
L u i s P é r e z Bravo . 
V i c e 
B las O y a r z n m 
Tesorero 
J o s é G u t i é r r e z Dles 
V i c e 
Virg i l io S u á r e z L ó p e a 
Secretario 
J u a n Manual de la P u e n t « 
V i r « 
Miguel Ange l P á r r a g a 
Vocales 
Pablo Menocal y Deop, Amado C a -
sellas, F e r n a n d o P e l l a , EHseo Guz-
m á n . Miguel Ange l de C á r d e n a s y 
Roberto Spencer, 
E s t á contratada para esta fiesta 
del L o m * Tennis , a s í para todas las 
sucesivas, l a orquesta de A ^ r e d o 
Saenz. 
Sigue Imperante en el f o u n t r y 
Club , entretanto, el t é de los s á b a -
dos y domingos. 
I Siempre tan animado. 
C O M P R O M I S O 
D e s p u é s que e l v e n d e d o r e n u -
m e r ó los p r e c i o s de m u c h o s a r t í c u -
los , m o s t r ó l a m a y o r p a r t e d e é s -
tos y e x p l i c ó l a s g r a n d e s r e b a j a s 
q u e h i c i m o s c o n m o t i v o d e l a r e a -
l i z a c i ó n de todo lo d e v e r a n o , l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a c o n f e s ó c o n l a 
s i n c e r i d a d y l a f r a n q u e z a que le 
s o n p e c u l i a r e s : 
— E s t o y c o n v e n c i d a d e que E l 
E n c a n t o "vende h o y a p r e c i o s q u e , 
e n r e l a c i ó n c o n l a s u p e r i o r c a l i d a d 
de los a r t í c u l o s , e x c l u y e n toda 
c o m p e t e n c i a . S o n p r e c i o s posi t i -
v a m e n t e e c o n ó m i c o s . P r e c i o s , en 
r e a l i d a d , b a r a t í s i m o s . P o r q u e h e -
m o s de e n t e n d e r p e r prec io b a r a -
to e l que p a g a m o s p o r u n a r t í c u l o 
q u e , c o s t á n d o n o s p o c o y d u r a n d o 
m u c h o , r e ú n e a d e m á s c u a l i d a d e s 
de l u c i m i e n t o — b u e n gusto , n o v e -
d a d , e l e g a n c i a — q u e a v a l o r a n e l 
a r t í c u l o , y a s e a d e uso p e r s o n a l o 
de a p l i c a c i ó n d o m é s t i c a . 
M a n i f e s t a c i o n e s t a n c a t e g ó r i -
cas c o m o las de e s t a e s t imable d a « 
m a las o í m o s c o n s t a n t e m e n t e en 
E l E n c a n t o . 
C o m o c o r r o b o r a c i ó n de el las 
v a m o s a p u b l i c a r h o y a lgunos pre-
c i o s : 
Juegos de cama a $9.5f 
Siempre gratas. i E s ^ a a d m i r a c i ó n de todos los que 
Deseadas siempre. ' | la conocen por su bondad, gracia y 
Puede decirse esto, en general , de I delicadeza, 
las notas de amor. Cuanto a su elegido, joven muy 
Reservada tengo para estas Haba-1 f o r r é e l o y muy s i m p á t i c o , e s t á aso-
neras la del ú l t i m o compromiso que! ciado en la C o m p a ñ í a Auto L a t i n o 
registran las c r ó n i c a s so^iaies, i Americano a su hermano, el s e ñ o r 
Uua l inda rubl ta , E r n e s t i n e R e - ¡ N a r c i s o Doval , que f u é qifien for-
naud y Tapie , que ha sido p e d í d a i i n u l ó la p e t i c i ó n oficialmente, 
en matrimonio para ©1 s e ñ o r Anto- j A la noticia siga mi f e l i c i t a c i ó n 
nio Doval. ! para la gentil Ernes t ine . * 
Encantadora . Llegue t a m b i é n a su prometido. 
L a s e ñ o r i t a Renaud . 1 Muy afectuosa. 
M A R T E S D E L P L A Z A 
De gala. 
• Como todos los martes. 
A s í e s t a r á el roof del hotel P l a z a 
, t u la noche de hoy. 
Desde pr imera hora e m p e z a r á a 
tervirse la comida en las m ú l t i p l e s 
y airosas glorieticas al ineadas al-
rededor de la amplia y reluciente 
pérgola . 
R e i n a r á en é s t a el baile. ' 
Hasta dar la una. 
D E L O S 
Como siempre h a r á derroche de 
su extenso y n o v í s i m o repertorio la 
inmejorable orquesta que dirige el 
popular maestro y compositor Moi-
s é s S i m ó n . 
Un aliciente m á s de la noche es 
el tango y es t a m b i é n la niatchicha 
que ba i lará el profesor Mart í con 
su pareja Paqui ta Gi l . 
U n martes de a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
A L B E R T O S 
Algunas omisiones. Alberto Paz . Alberto H e r r e r a , A l -
Muy sensibles. I berto V i l l a del Rey , Alberto Mestre, 
Incurrí en ellas 'por haber fiado Alberto P e l l ó n , Alberto Diago, A l -
a la memoria, siempre f r á g i l , la re- berto J i m é n e z , Alberto 8. de Busta-
lación que di ayer de los Albertos . 
Paso a sa lvar las . • 
[ Una en t é r m i n o principal . 
E l coronel Alberto de Carr icar te , 
Jefe de Estado Mayor de la M a r i n a 
^Nacional, a quien me complazco en 
mante, j ú n i o r , Alberto L a r r e a y el 
querido amigo Alberto de A r m a s . 
De la Prensa . 
Dos distinguidos c o m p s i í e r o s . 
Alberto L á m a r Schweyer, autor 
del bril lante libro l ias rutas para -
Wludar afectuosamente. I lelas, y el joven redactor do L a Dis-
I Los doctores Alberto Recio , Al- |CUHión Alberto L ó p e z Miranda, 
^rto Garc ía Mendoza, Alberto E n t r e los ausentes, el Ingeniero 
D'Clout y Alberto Fonte, regente es- Alberto X l m e n o , a t t a c b é comercial 
te último de la F a r m a c i a de la Quin - a la L e g a c i ó n de Cuba en P a r í s , el 
U de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . i C ó n s u l de C u b a en M a r s e P i , Alber-
Trea abogados, que son Alberto .to Hev la , y el C ó n s u l de Cuba en 
O'Parrili, Alberto Potts y Alberto j Bi lbao, Alberto Almagro . 
Martll. U n saludo a todos. 
Alberto C r u z , Alberto V l i l averde , ! Sincero aunque t a r d í o . 
L A S E Ñ O R A D E T A V E i 
S o n unos j u e g o s d e c a m a m e -
d i o c a m e r a q u e se v e n d í a n a 
$ 1 5 . 0 0 . 
A h o r a los h e m o s r e m a r c a d o a 
$ 9 . 5 0 . 
E n i gua l p r o p o r c i ó n r e b a j a m o s 
los d e m á s a r t í c u l o s p a r a d a r u n a 
e x t r a o r d i n a r i a e f e c t i v i d a d a núes--
t r a r e a l i z a c i ó n de todo lo d e v e -
r a n o . 
J u e g o s d e c a m a c a m e r a , m u y 
f inos , que y a e s t a b a n r e m a r c a d o s 
a $ 1 6 . 0 0 , los o f r e c e m o s a l i n c r e í -
ble p r e c i o d e $ 1 3 . 5 0 . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre un 
lote d e j u e g o s de c a m a , de hi lo , 
c a m e r o s , que , p o r e s tar u n p o c o 
m a n c h a d o s , los l i q u i d a m o s a 
$ 2 0 . 0 0 . V a l e n e l d o b l e . 
S o b r e c a m a s de p u n t o , f i n a s : 
las d e $ 2 5 . 0 0 , a h o r a a $ 1 3 . 0 0 ; v 
a $ 1 8 . 0 0 las d e $ 4 0 . 0 0 . E n igua l 
p r o p o r c i ó n e s t á n r e b a j a d a s jas de 
m u s e l i n a . L a s d e s e d a p u r a , que 
v a l í a n $ 1 4 0 . 0 0 . las r e a l i z a m o s a 
$ 6 0 . 0 0 . 
M a n t e l e s b l a n c o s de $ 3 . 0 0 , a 
Is m i t a d : $ 1 . 5 0 . D e c o l o r , desde 
$ 1 . 0 0 e l m a n t e l . 
S e r v i l l e t a s , d e s d e $ 1 . 7 5 l a d o -
c e n a . Y a e s t a b a n r e b a j a d a s a 
$ 2 . 7 5 . Y p o r e l esti lo todas las 
d e m á s c a l i d a d e s . 
T a p e t e s de c o m e d o r , en todos 
los c o l o r e s , a p r e c i o s r e b a j a d í s i -
m o s : los de $ 1 0 . 0 0 , a $ 6 . 0 0 ; los 
de 2 0 . 0 0 , a $ 1 2 . 0 0 ; y a s í suce -
s i v a m e n t e . 
T a p e t e s b l a n c o s , en todos los 
t a m a ñ o s , a p r e c i o s i g u a l m e n t e r e -
d u c i d o s . 
P a ñ o s de v a j i l l a y de c o c i n a ; d e 
$ 2 . 5 0 r e b a j a d o s a $ 1 . 7 5 l a d e c e -
n a ; d e $ 3 . 5 0 , a $ 2 . 5 0 . e tc . 
S t o r e s d e l i n ó n c o m b i n a d o s c o n 
a p l i c a c i o n e s y e n c a j e s f i n o s ; los 
de $ 1 5 . 0 0 h a n s ido r e b a j a d o s a 
$ 6 . 5 0 ; y p o r e l est i lo todos los 
d e m á s . 
V i s i l l o s d e p u n t o spr i t y l i s o ; 
los de $ 8 . 0 0 f u e r o n r e b a j a d o s a 
$ 3 . 5 0 e l p a r , y a s í e l surt ido c o m -
pleto . 
S á b a n a s c h i c a s , d e s d e $ 6 . 0 0 la 
d o c e n a . C a m e r a s , de sde $ 1 0 . 0 0 . 
F u n d a s , de sde $ 0 . 3 0 u n a . 
T o a l l a s de g r a n i t o ; las de 
$ 5 . 0 0 , R e b a j a d a s a $ 2 . 2 5 l a d o -
c e n a . B a t a s de b a ñ o ; las de $ 8 . 5 0 , 
a $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
U n i f o r m e s ; los d e $ 3 . 0 0 , a 
$ 2 . 2 5 . D e l a n t a l e s , d e s d e $ 0 . 3 5 . 
C r e t o n a s , desde $ 0 . 2 5 . 
Y , en f in , todo lo que h a y en 
la p l a n t a b a j a de G a l i a n o y S a n 
M i g u e l f u é obje to d e l a m i s m a 
e n o r m e r e b a j a de p r e c i o s . 
Q u i e n desee c e r c i o r a r s e de es ta 
v e r d a d , que h o n r e E l E n c a n t o c o n 
su g r a t a v i s i ta . 
A u n q u e no c o m p r e n a d a — n u e s -
tro o b j e t o es s i m p l e m e n t e que 
" v e a " — s e r á , c o m o s iempre* a m a -
b l e m e n t e a t e n d i d o . 
UNA LIQUIDACION MONSTRUOSA 
Estamos preparando una sensacional liquidación de artícu-
los de verano. No queremos que sobre nada para el año 
próximo y por eso esta realización revest irá caracteres 
extraordinarios. Hay ciertos artículos como los vestidos, 
que han sido rebajados a mitad de precio. Un ejemplo: 
Los que hasta ayer vendíamos a $18-00, desde hoy apare-
cen marcados para $9-00. Las batas, guardapolvos, ropa 
interior, kimonas, etc., etc., se rebajaron en la misma pro-
porción. Los precios de las telas de verano han sido so-
metidos a un severo reajuste. Y asi con todos los demás 
artículos de la estación. Por lo tanto esta oportunidad es 
ventajosa para usted por todos conceptos. Por lo extrema-
damente módico de los precios y porque aún quedan tres 
meses de rigor estival, durante los cuales puede disfrutar 
del uso de los vestidos y telas que ahora le ofrecemos por 
la mitad de su valor. Desde mañana empezaremos a pu-
blicar en este mismo sitio, listas con los nuevos precios 
que regirán mientras dure esta liquidación sin precedente. 
LEA NUESTRO ANUNCIO DE MAÑANA. POSITIVAMEN. 
TE LE INTERESA. 
• Jp» Jp. Jp» JJv» JP» Jp. «JJ». jp, jp» jp. jp» ^« jp. Jp« rfH» «T» «'I» JIv» < 
Q U E A L E G R Í A . * . 
• En la Covadonga. 
^na o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
A ella f u é sometida el m i é r c o l e s 
'e la anterior semana l a joven e 
interesante s e ñ o r a C r e c i í a Garc ía 
J a q u é s , esposa del coronel Antonio 
'aTel e h i ja de don Rafae l Garc ía 
Marqués, Secretario del Centro A s -
turiano. 
^ué practicada con su proverbial 
m a e s t r í a por el doctor J o s á A. F r e s -
no y Bastiony. 
Aux i l iaron a l eminente c irujano 
los doctores Stincer y Chlcoy, ha-
l l á n d o s e presente el doctor T a m a -
yo, m é d i c o de cabecera de la s e ñ o r a 
de Tave l . 
O p e r a c i ó n felir. 
Como hecha Por el doctor F r e s n o . 
T R A S L A D O 
E n la V í b o r a . 
Cambio de domicilio. 
A la casa de San Mariano n ú m e r o 
• acaban de trasladarse los distin-
tuidog esposos Bel isario M a r t í n e z y 
•|ulita N ú ñ e z con sus hijos , entre 
éstos Y u y ú M a r t í n e z . 
L a encantadora s e ñ o r i t a es la que 
«ene a su cargo en L a P i e n s a la 
i n f o r m a c i ó n aocial que tan discre-
tamente comparte con el querido 
c o n f r é r o E n r i q u e Uhthof; . ^ 
Desde aquel la barr iada , populosa 
y s i m p á t i c a , viene el eco de la alta 
vida de sociedad a las columnas del 
popular diario. 
Notas siempre galanas, 
Y siempre amenas. 
CASA ALMIRALL 
S A O V A X**. OKAlfDD 
NOS P L A C E A V I S A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S , 
Q U E ACABAMOS D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O S U R -
T I D O E N O R G A N D I S S U I -
ZOS T BORDADOS. 
iLMIRALL Y SUAREZ 
A P A R T A D O 157 
BAOTJA XMJL QMAJSTDM 
LE PRINTEMPS 
R E A L I Z A M O S L A S T E L A S D E V E R A N O 
L A C U A R T A P A R T E D E S U V A L O R , 
C O M P R A R P O R U N O L O Q U E V A L E C U A -
T R O , N O P U E D E H A C E R S E T O D O S L O S 
D I A S . ¡ E S T A E S L A O C A S I O N ! 
D E S P / V C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p ó s t e l a 
C562Í *Bd 11 J l 
i 
d i c c i ó n , hasta que por los Tr ibuna-
les se anule en caso de que eea pro-
cedente el auto de referencia. 
P A G O D E H A B E R E S 
Se ha declarado procedente el 
pago de los haberes y dos mensuall-
S A X T O S F E R N A N D E Z 
justo. su existencia desde el gabinete y en 
Cuya pérd ida es í r r e p a i a b l e . | l a c á t e d r a , en ej libro y en la tri-
t im- la ^istoria de nuestro desenvol-, buna. 
ÍA i,e-n_t0 c i * n t í f i c o en el transcurso | se hizo I n e u s t i t u í b l e en el puesto 
de Presidente de la A c a d e m i a de 
Ciencias . 
hr A ""ua csia, asuciauo ei nom-
íez doctor J u a n Santos F e r n á n 
eiiFué un devoto de la medicina y 
aras de la misma c o n s a g r ó toda 
U Casa de Hierro" 
astuches con juegos ee porcela-
n a para c a f é y chocolate-
henii!E03 de cri8tfi] f i l a d o de Bo-aemia( para helados. 
e ló tC! ía 06 l legar Ulia ^ueva colec-
ta r e J ! , e8tos ar t l cu l0« . Propios pa-
reducido8S' vendem08 a Precios 
^ r r o y Compañía, S. en C. 
O B I S P O 68 Q ' Í U a L L Y 51 
A y e r fu i al colegio y l u c í a r r o - í g n i t a s : " L A M O D A " es la F e -
gante mis zapatitos blancos de l l e t er la c l á s i c a por excelencia; 
T R E S C O R R E I T A S . id y comprad a l l i vuestros aa-
Chicas , le sdije a mis ami-j patitos. 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
F lorenc io Usechi F e r n á n d e z , ve-
cino de l a finca "San CrisLóbal", de-
n u n c i ó a la P o l i c í a que violentaron 
la puerta de su h a b i t a c i ó n y le sus-
trajeron herramientas por valor de 
25 pesos. 
dades que determina el a r t í c u l o 52 
de la L e y del Servicio C i v i l en favor 
de l a s e ñ o r a Zoi la P e r e r a viuda de 
D í a z y sus hijos Rosa , I n é s y Mar-
t í n , por fal lecimiento del s e ñ o r Mar-
t í n Díaz Sota, Secretario que f u é 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n del Dis-
trito E s c o l a r de Santo Domingo. 
Dr. TABOADELA 
C O N S U L T A S D E J A « 
C A M P A N A R I O 8 1 
R E D E N C I O N D E I N C^EVSO 
Se ha declarado procedente la re-
d e n c i ó n de un censo que a favor del 
E s t a d o , grava l a cr.sa Vi l l egas 116 | 
en esta Capi ta l , por haberse cum-
plido con los requisitos que determi-! 
na la Orden M ü l t a r n ú m e r o 180 de i 
1900. 
o o o c a o o n o o o o o o o o 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo e n e v e n t r » usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e i . ú b l i c a . 0 
O O O O O O O O O O O O O O D O 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q O D A C I O N 
P O L A Q U I T A G a m u z a blancal s in t a c ó n del 1 o 2̂ A 
P O L A Q U I T A B'.anca P ie l lavable del 1|5 y medio , A 
Z A P A T O S gamuza s in t a c ó n del 1|5 Vi A 





P E L E T E R I A -L A M O D A 
Su entierro, en la tarde de ayer, 
c o r r e s p o n d i ó por su magnif icencia 
a l rango en que lo h a b í a n colocado 
sus altos merecimientos, sus gran-
des bondades y sus muchas virtudes. 
L l e v e n estas l í n e a y la e x p r e s i ó n 
de mi condolencia a la atr ibulada 
viuda y a su amante h i j a , la s e ñ o -
r a Mar ía T e r e s a Santos F e r n á n d e z ( 
de P i ñ ó n , que se encuenlra desde 
fecha l e jana residiendo en N u e v a 
Y o r k . 
No f a l t a r á m í p é s a m e a l querido i 
doctor F r a n c i s c o María F e r n á n d e z . 
E r a su sobrino. 
Y t a m b i é n su d i s c í p u l o . 
E n r i q u e F O N T A N E L L 3 . 
S E H A C E 
B U E N C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
FLOR DE TIBES" B O L Í V A R , 3 7 . Teifs 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O ^ 
ceo, que pide se le adjudique la par-1 
te de herencia correspondiente en1 
los haberes del E j é r c i t o L iber tador 
por fallecimiento de su hermano e l 
G e n e r a l Antonio Maceo, y cuya he-
renc ia le f u é adjud icada a los h i jos 
de l a reclamante, en e l falso su -
puesto de haber fallecido é s t a como 
aparece de la c e r t i f i c a c i ó n del auto 
del Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de Santiago de C u b a de 5 de No-
viembre de 1904. 
Como se trata de un caso de pre-
t e r i c i ó n de herederos, y h a b i é n d o s e 
verif icado dicho pago a v ir tud de 
documentos fehacientes, l a A d m i n i s -
t r a c i ó n se inhibe por falta de Jur is -
DE HACIENDA 
A D U A N A S 
Rentas M J ^ J 
Impuestos • M l í ' l l 
Obras de puertos . . . á . J o o . a a 
D I S T R I T O S F I S C A L E S 
R e n t a s , ? I M m j 
Impuestos » , i > á i s . ¿ v 
T o t a l e s . . . V . V . :- 1114.898.44 
JJA H E R E N C I A D E M A C E O 
Se h a declarado Incompetente l a 
A d m i n i s t r a c i ó n para resolver l a re-
c l a m a c i ó n de la s e ñ o r a DomAiga Ma-
DR. E. L . CRABB 
Pyorrhea Alvcelar y Enfermedades de fas encías, exclusivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l tos . 
31032 
H E M O S R E C I B I D O , P O R F I N , L A S C A M A S T C U N A S Q U E T A N -
T O E S P E R A B A M O S . U N A F R A G A T A . 
T E N E M O S I N F I N I D A D D E M O D E L O S D I V E R S O S ; M U C H A S S O N 
L A S Q U E E S T A N P E D I D A S Y T E M E M O S S E A G O T E N E N S E G U I -
D A , LiOS D I B U J O S D E M A S G U S T O . 
E N G A M I T A S C O L O R C A O B A Y M A R F I L , P O S E E M O S P R E C I O -
S I D A D E S , 8 E L O A D V E R T I M O S A L A S F U T U R A S M A D R E S , 
GUASCH & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
E x p o s i c i ó n j V e n t a 
L a O M » L i f e 
Consulado j S a n R a f a e l 
T e i é f o n o M - 7 0 6 3 
Of ic ina 7 Venta , 
Teniente R e y y H a b a n a 
1 T e l é f o n o A 6724 
16 a j . 
P A Ñ I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 2 
A Ñ O TEATROS Y ARTISTAS 
L A F L O R D E L C A M I N O 
E n breve se p r e s e n t a r á en el, Tea-
ero Pr inc ipa l de la Comedia, la in-
t e r e s a n t í s i m a obra original del Sub-
director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , nuestro querido c o m p a ñ e r o 
el l icenciado L e ó n Ichawo, escrita 
en c o l a b o r a c i ó n con nuestro queri-
d í s i m o amigo el s e ñ o r J u l i á n Sauz. 
L a " F l o r del Camino" , que es 
conocida y a en la H a b a n a , e s t á con-
s iderada como una de las m á s va-
liosas obras del teatro cubano. 
L e ó n Ichaso y J u l i á n SP.DZ no son, 
en l a escena, dos principlantes. C u a n -
do escribieron " F l o r del C a m i n o " 
h a b í a n obtenido y a é x i t o s bril lantes 
en el teatro. 
E l Interesante argumento, los par-
lamentos fác l leg y naturales , l a ac-
c i ó n h á b i l m e n t e conducida a l des-
enlace, hacen de " L a F l o r del ca-
mino" una n o t a b i l í s i m a p r o d u c c i ó n . 
Será presentada la obra e s p l é n d i -
damente. 
H a y ya gran demanda de local i -
dades para esta f u n c i ó n . 
LA P R E N S A 
F A S C I N A C I O N 
L a c inta t i tulada " F a s c i n a c i ó n " , 
que se e x h i b i ó ayer t a r á e en el Tea-
tro Capitolio es, s in duda alguna, co-
mo af irmamos ya , un atentado a l 
buen gusto a r t í s t i c o y un burdo te-
j ido de falsedades que hact re ír a 
los espectadores m á s b e n é v o l o s . 
F i g u r a o s lo que s e r á la parte en 
que se reproduce la capital de A n -
d a l u c í a hecha en la Habana , en la 
L o m a del Angel . 
V e r aquellos andaluces alqui lados 
y aquellos toreros de carnava l y los 
I balconeg y las ventanas y l a calle y 
morirse de r i sa con la r id icula pan-
i tomima, es cosa Inevitable. 
" F a s c i n a c i ó n " es en a lgunas par-
I tes s i n ó n i m o de F a l s i f i c a c i c n . ESPECTACULOS 
P R I N C I P A I . S E L A C O M E D I A . 
K s i a noche se pondrá en el Princi-
pal de la Comedia,una de las obras 
más graciosas y ocurrentes que han 
escrito los hermanos Quintero; "Las de 
Caín", verdaderav joya en su género. 
Mañana, miércoles, por la tarde, ha-
brá función elegante a las cinco, po-
niéndose nuevamente "Las de Caín". 
Por la noche, "Los Intereses Crea-
dos', la grandiosa obra del principe 
de los dramaturgos españoles : Jacinto 
Benavente. 
Prepáranae muchas obras, entre ellas 
"Primorosa", y "No te ofendas, Bea-
triz. 
Los precios en el Principal no va-
rían: un peso luneta y sesenta centa-
vos butaca. 
• * * 
A D E L I N A I R I S Y E L M A E S T R O 
URANO-A. 
Lop famosos artistas Adelina Ir i s 
y el .maestro Lauro Uranga, harán su 
debut en el Teatro Capitolio, el día H 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueye y media. 
Se trata de dos grandes artistas, de 
dos revelantes personalidades teatra-
les, cada una en su género. 
Adelina Iris , es la mujer do porten-
losa y rara belleza que ha sabido au-
nar en la interpretación de las ligeras 
y tiernas canzonetas y couplets risueño 
y picaresco, la elegancia y expres ión y 
la interpretación musical impecable. 
E l maestro Uranga, es el mandolinis-
ta genial que en el difícil instrumento 
ha conseguido los más emocionantes y 
bellas efectos. Y, al propio tiempo es 
el músico en cuyas composiciones cam-
pean la alegría, el optimismo y la más 
fresca y lozana inspiración. 
L a temporada de los celebrados ar-
tistas en el Capitolio será corta. Como 
hemos dicho antes, se iniciará el día 
11 para terminar el 13. 
Auguramos un gran éxito a esa tem-
porada. 
¥ ^ * 
P A Y R E T . 
Rogino prorroga su temporada. 
x>ra el propósito del popular actor 
Kegino López despedirse anoche del pú-
•blico que en ta^ gran cajitldad ha con-
currido al Teatro Payret; pero las rei-
teradas peticiones de que prorrogue su 
temporaua le han obligado a desistir 
de la idea indicada y permanecerá toda 
ésta semana en el rojo coliseo. 
L o s compromisos que tenia contraí-
dos le obligaban a ofrecer solamente 
cuatro días de temporada para que las 
familias pudieran ver " L a Historia de 
Alhambra"'. V üublera sido asi, a no 
ser que además de transmitirle el de-
seo de ver dicha obra los que no ha-
bían logrado buena localidad; porque 
desde el viernes es enorme la concu-
rrencia en Payret, algunas familias so-
licitaron la reposición escénica de va-
tación de "Vllches. Liborio y Martí", 
rias obras conocidas y otras la presen-
zarzuela cubana en ocho actos de Gus-
tavo l iobreño. 
Con el fin de variar el programa, es-
ta noche irá a escena a primera hora, 
"iíl Patria en España", apropósi to có-
mico-l ír ico que ha gustado mucho 
siempre y que ofrece oportunidad al 
negrito Acebal para que haga derroche 
de su vis cómica. L a segunda parte del 
cartel será cubierta con " L a Historia 
de Alhambra". 
Muy pronto ofrecerá Regino una re-
presentación de "Arreglando el Mun-
do' y otra de "Delirio de automóvil". 
E l estreno de "Vllches, Liborio y 
Martí" será en la función del jueves 
próximo. Desde hoy. y para dar faci-
lidades a los espectadores, estarán a la 
venta las localidades de esa noche. E n 
vista de la prórroga, Regino podrá dar 
otra matinee el domingo 13. 
CAMPOAMOR. 
"Pasión Dominante", melodrama por 
Oeorg'e Arl iss . 
' Para cubrir sus tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media, anuncia el 
ar is tocrát ica Teatro Campoamor, la se-
gunda exhibición del precioso melodra-
ma, de escenas interesantes, titulado 
"Pasión Dominante". que interpreta 
magistralmente el notable y famoso 
actor George Arliss. "Pasión Dominan-
te" abunda en graciosas y al mismo 
tiempo emotivas escenas, que demues-
tran hasta dónde puede llegar en la 
vida quien persevera por conseguir un 
objeto determinado. Su argumento, ori-
ginul, interesa hasta el final, mante-
niendo al público en espectación cons-
tante. Su trama divierte y conmueve. 
George Arl is hace una de sus más feli-
ces interpretaciones. Se completa el pro 
grama Ion las "Novedades Internacio-
nales número 15" y la comedia "Riva-
les Calientes''. 
" L a Esposa Pródiga", por M. Bonard. 
en las funciones rontlnuas. juntamente 
ron un nuevo episodio de "Robinson 
Crousoe". 
L a más sensacional serie de las 
Aventuras de "Robinson Crousoe" que 
tanto ha interesado al público, conti-
núa su senda de triunfos en Campoa-
mor. hoy en las funciones continuas se 
estrena 4el episodio número 13, además 
se proyecta el drama titulado " L a E s -
posa Pródiga", de gran argumento que 
interpreta M. Bonard, notable artista; 
además, el drama del Oeste " L a Alar-
ma" y la comedia "Elegancia a plazos". 
Escándalo Paris ién", por Marie Pre-
vost. en la tanda popular de las ocho 
y media. 
Para la tanda popular de las ocho y 
media, se anuncia el melodrama " E s -
cándalo Parisién", por la encantadora 
y sugestiva estrella Marie Prevost. 
Mañana, estreno de "Aldy Godiva", 
pel ícula histórico, de gran belleza y de 
magnifica interpretación. 
• • • 
M A R T I . 
E n primera tanda " E l Amor de los 
Amores"; en segunda. "Los Chicos de 
la Escuela"; en tercera, " E l Amor que 
huye". 
• • • 
C A P I T O L I O . 
Triunfó anoche Mae Murray con su 
pel ícula "Fasciñación". Todas las esce-
nas son in teresant í s imas especialmente 
aquellas que están tomadas en la H a -
bana, a cuyas calles se les puso deco-
rado especial para revestirlas de la ale 
grla que les imprimo en España la fies-
ta de los toros. 
"Fascinación" se exhibo nuevamente 
hoy en las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media. 
E n los otros turnos se exhibirán "So-
námbula", por Harold Lloyd "Su se-
gunda esposa" y "Río Grande", pel í -
culas de mucha atracción. 
E n los turnos elegantes y en la tan-
da de ocho y media, ac tuará la orques-
ta que dirigen los maestros Federico 
Cotó y Vicentico Lanz, orquesta que 
ameniza las funciones con números dt 
concierto y bailables populares. Loa 
ú l t imos fox trots son estrenados por 
«sta orquesta. 
Tanagra actuará en Prado y San Jo-
sé. Pabel lón de exhibiciones de Santos 
y Artigas. 
E l Alcalde de Zalamea. 
Una compañía c inematográf ica vle-
nesa ha hecho en España la pel ícula 
" E l Alcalde de Zalamea", reconstru-
yendo la antigua y c lás ica ciudad es-
pañola. E s t a es actualmente la sensa-
ción c inematográf ica en España. L a pe-
l ícula es una obra de gran espectáculo 
y muy artíst ica. E l actor encargado del 
papel de protagonista es una celebridad 
en Austria y ha heciio una labor no-
tabil ís ima. E l costo de la pel ícula re-
presenta una fortuna. 
L u i d . — P u e s , s í , " F a s c i n a c i ó n " me g u s t ó mucho. Como c« gusta to-
do lo que es original . No dejes de ver la . Hoy se exhibe en las 
tandas elegantes. 
Toni to .—No he de faltar. No he dejado de r e r una sola p e l í c u l a de 
Mae Murray , es una de las figuras m á s sugestivas del c inema-
t ó g r a f o . 
L u l t i . — Y a sabe8 que el Capitolio h a cambiado su orquesta. 
A h o r a la m ú s i c a e s t á bajo la d i r e c c i ó n de Vicentico L a n z y del 
Maestro C o t ó y las funciones son verdaderos conciertos! . . . 
A d e m á s tocan cada fpx que hacen bai lar a las l u n e t a s ! . . 
T o n i t o . — ¿ E s t á s muy embullada para el debut de Ade l ina I r i s ? 
V a a ser un gran é x i t o . E l programa del debut es i n t e r e s a n t í -
simo, entre otros m'rneros ella c a n t a r á y b a i l a r á lo? famosos 
tangos argentinos: L a Copa del Olvido y L a H i j a de Nadie. ~ X 
el maestro Uranga, ' h a r á una parte de couclerto tocando u ú m e -
. ros b e l l í s i m o s . 
H a b r á llenos seguros, a pesar de la s i t u a c i ó n . . . . . 
L u l ú . — T i e n e s la m o n o m a n í a de la s i t u a c i ó n . . . 
Toni to .—Porque es lo que preocupa a t o d o s . . . 
L u l ú . — P a r e c e mentira que no hayan encontrado t o d a v í a la solu-
c i ó n . . . Con un pueblo tan bueno y tan patriota como c i nues-
t r o . . 
T o n i t o . — H a r í a s un Presidente ideal del Part ido F e m i n i s t a ! . . . 
L u l ú . — T ó m a l o a broma; pero tal vez las mujeres lo h a r í a n m u -
cho mejor que ustedes; por lo menos egoismo y m á s c o r a z ó n . 
Cuando estrenen en el Capitolio la p e l í c u l a "Dignidad de M u -
j e r " debes ver la , para que veas de lo que f u é capaz una mu-
jer para Impedir que su novio, seducido por la a m b i c i ó n , co-
met iera un delito. . . 
Ton i to .—Pues yo te recomiendo que veas "Colegio de S e ñ o r i t a s " 
por W a l l a c e R e í d , Director de íín colegio donde se e n s e ñ a el 
arte de hacerle adorable. Cosa que tú no necesitas aprender 
porque en esa as ignatura eres m a e s t r a . . . 
c 6233 l d - 8 
Circo Santos y Artigas. 
H a asegurado el contrato dol Caba-
ret de los Monos, el circo Santos y 
Artigas que actuará en Payret en Oc-
tubre solamente cuatro semanas. E l 
circo recorrerá la I s la en su tren pro-
pio como de costumbre. L a temporada 
será a base de números estrellas. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S . 
B] programa que se ha combinado 
para la función de hoy es muy atrac-
tivo, l levándose a escena en la prime-
ra tanda sencilla "Los Guapos" y en 
la segunda doble " E l Reajuste Moral" 
y "Locura Repentina", estreno de Ma-
rio Sorondo. 
E l lunes gran función a beneficio de 
los familiares de Víctor Muñoz. 
T R I A N O H . 
Función de moda. 
L a gran cinta en cinc» partes, aoi 
célebre Harold Lloyd, " E l Marinero , 
va en la tand'a de 5 y 15 y 9 y 15. 
A las 8: "Buscando novio a L u i s a , 
por Marión Davies. 
Mañana: "Un día do placer , por 
Charles Chaplln y Dorothy Gish en 
**Serás Mío*', 
Viernes: "Fascinación", por Mae Mu-
•rray. 
M A X I M . % 
E l programa do hoy os mny variado. 
A las 7 y media: "A toda velocidad", 
por George Walsh. 
A las ocho y media: "En la sangre lo 
lleva", por Tom Mlx. 
A las nueve y media: "Un paso en 
falso", estreno en Cuba, por Pearl 
White. 
E l canto de l a Sirena. 
E s t a bel l í s ima opereta será estrena-
da el viernes próximo, debutando en 
ella el aplaudido tenor Mariano Me-
léndez. 
Pronto: "Actualidades Park". 
• • • 
A L H A M B R A . 
Compañía de zarzuela cubana do 
Agust ín Rodríguez. 
Primera tanda: "Vista Alegre"; en 
segunda: " E l baile de la Vieja"; en 
tercera: "¡Qué noche;" 
• • • 
F A U S T O . 
L a interesante cinta en ocho actos 
hecha en la Habana por la popular es-
trella Mae Murray cuando nos v i s i tó 
úl t imamente , titulada "Fascinación", y 
que tanto se ha discutido, siendo obje-
to de mayores comentarios entre el pú-
blico y la prensa, es la que ocupa hoy 
las tandas ar i s tocrát icas de cinco y 
quince y nueve y cuarenta y cinco. E n 
ella aparece la s impát ica Mae Murray 
ejecutando una de sus danzas más ori-
ginales con esa soberbia maestr ía con 
que ella solamente sabe hacerlo, pues 
en sus dos ú l t imas pe l ículas reciente-
mente estrenadas, ha demostrado po-
seer facultades para el difícil arte de 
Terpsícore. También irá la interesan-
te revista internacional "Fausto Ma-
gazine número 62". 
A las ocho y media será exhibida la 
interesante producción Goldwyn en 6 
actos, que tanto éxi to ha obtenido y 
que se titula " E l Tesoro del Submari-
no", en la que como intérprete principal 
figura el popular actor americano Jack 
Holt. Y para las siete y media, "Los 
de la Cogioca", comedia cómica en dos 
actos por artistas de Mack-Sennett, 
Para pasado mañana, jueves, un 
atractivo programa en el que figuran 
Wallace Reid y Charles Chaplin en las 
mejores pe l ículas que han hecho. 
* • • 
V E R D t T N . 
Atrayente programa cubre hoy las 
tandas de Verdón. 
A las siete, cintas cómicas; a las 
ocho: " E l cál iz del valor", emocionan-
te obra en seis actos por el gran actor 
Ear le Will iams; a las 9 estreno " L a 
Esposa 16" comedia en cinco actos, por 
Peggy Hyland, A las 12, estrépo de 
" E l ciego de la sierra", colosal obra 
I en cinco emocionantes actos por Mon-
' roe Salisbury. 
Mañana: "Marinero a bordo", por Ha-
rold Lloyd. 
E l lunes 14: "Rosas de Fango", por 
Prisc i l la Dean. , 
• ¥• 
N E P T U N O . 
Este elegante salón de la calle del 
mismo nombre, que cada día va siendo 
más favorecido por el selecto público 
de aquella ar is tocrát ica barriada, cele-
bra hoy su Martes de Moda elegante, 
para el cual ha preparado la empresa 
del s impát ico Fausto un escogido pro-
grama, figurando en su turno aristo-
crático de nueve y quince p. m., la ex-
hibición de la divertida comedia melo-
dramática en seis actos que lleva por 
titulo " L a Coqueta Irresistible", inter-
pretada por la popular estrella Cons-
tance Talmadge. 
También aparecerá el gran come-
diante Charles Chaplin en su pel ícula 
cómica "Patinando". 
Para la tanda de las ocho Irá la pri-
mera jornada de la magna producción 
"Robinson Crousoe", dividida en dos 
jornadas, exhibiéndose hoy la primera 
y mañana la segunda. E s t a es una pro-
ducción completamente distinta a la 
que están exhibiendo otros teatros, pues 
és ta solamente consta de dos episodios 
o jornadas. 
Pronto: "Fascinación", por Mae Mu-
rray; "Amor Tirano" . y "Los Cuatro 
Jinetes", por Rodolfo Valentino y " E l 
Marinero", por Harold Lloyd. 
« ir • 
O L I M P I O . 
E n las tandas elegantes do cinco y 
cuarto y nueve y media, estreno de la 
comedia en cinco actos, interpretada 
por el rey de la risa, Harold Lloyd. 
titulada " E l Marinero". 
E l éx i to de esta cinta ha batido todos 
tos recors. 
A las ocho y media: Ital ia Almiran-
te Manzini. en "Maternidad". 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas . 
it * • 
L I R A . 
F u é el lunes un buen día para este 
elegante salón, que sigue conquistando 
al público con su magnifica orquesta, 
deleite diario de cuantos la oyen. 
Para hoy, un programa selecto: en 
primera tanda, de matinee y noche. 
' L a Mujer y el amor" y la ú l t ima tan-
da doble de la matinee y noche, la in-
teresante cinta "Al rayar el alba". 
• • • • 
w i L s o z r . 
E l programa de hoy es el siguiente: 
E n la matinee corrida de 3 a 6 p. m. y 
en la func ión corrida de 8 a 11 p. m., 
repriss de " L a Mujer del Prój imo" por 
Paulino Frederick y estreno de ' 'Pri-
sioneros de amor", por Betty Compson. 
Mañana, estreno en Cuba, "Por las 
nubes", por Tom Mix. 
I M P E R I O . 
E l teatro Imperio cada día que trans-
curre se ve más concurrido, especial-
mente por el bello sexo, por lo que la 
empresa ha decidido Instaurar dos días 
de moda, señalándose los martes y vler 
nes, tocándole el primer turno al de 
hoy. 
Con este motivo se estrenará, "Un 
paso en falso", por la espiritual Pearl 
White, en las tandas elegantes de 4 y 
media y de las diez. 
"En la sangre lo lleva", por el sim-
pát ico Tom Mlx, en los turnos Inter-
medios de 3 y 30 y de 9 y 15, Inicián-
dose las tandas con el atleta George 
Walsh en "A toda velocidad". 
P R A D 0 Y C 0 L 0 N T 1 S A > T R O T E L E F . A - 4 3 2 1 
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H O Y . E N E L H A B A N A P A R K . 
Como la Empresa de este Parque tra-
ta siempre de preparar alguna novedad 
para estos días de moda, desde hoy, se-
rá Iluminada, con m á s de quinientas 
bombillas eléctricas, la torre de made-
ra que, situada en el centro del mismo, 
servirá de elevador, provisional, al pa-
lacio que Iba a construirse en esos te-
rrenos. Será de un efecto grandioso, 
pues ésa Iluminación, hasta una altura 
considerable, como tiene dicha torre, 
podrá verse' desde cualquier punto de 
la ciudad. 
Otra de las novedades que hoy pre-
sentará el Habana Park, es el funcio-
namiento del pequeño ferrocarril, sabe-
dora la Empresa do que hay gran es-
pectación, en el público, por verlo co-
rrer por su v ía estrecha. 
Hoy, como en todas sus días de ga-
la, as ist irá , a ese fresquís imo parque, 
lo m á s selecto de la sociedad haba- | 
ñera. 
AflcOtCA 
B L A N C O T M A R T I N E Z , 
Pasado mañana jueves será estrenada 
en el teatro Campoamor la sensacional 
cinta "Sin defensa", presentada por 
Blanco y Martínez, de la que son pro-
tagonistas los notables artistas Edith 
Johnson y Wllliam Duncan 
E s t a notable producción está siendo 
exhibida en los Estados Unidos con 
éxito extraordinario, y es tá considera-
da por la crítica c inematográf ica como 
una de las más hermosas producciones 
presentadas en lo que va de año. 
"Sin Defensa" es sin discus ión algu-
na una de las más sinceras pe l ículas 
que presenciará el público habanero. 
Blanco y Martínez preparan una se-
rle de sensacionales estrenos, entro los 
que figura la pel ícula en serie de 15 
episodios " L a Herencia del Suicida". 
D E L " D I A R I O E S P A Ñ O r D E 
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L A D I S C U S I O N 
Desde su tr ibuna " L a Nota del 
D í a " el doctor E d u a r d o Dolz, advier-
te a l p ú b l i c o que cuando hable el 
doctor Car los Manuel de C é s p e d e s , 
deben los cubanos hacerse todo o í d o s . 
Son muy interesantes las razones que 
el doctor Dolz expone > por eso las 
transcr ibimos a c o n t i n u a c i ó n : 
" E l doctor Car los M a n u e í de C é s -
pedes, ac tual Secretario de Estado, 
e s t á siendo u n a especia de "premier", 
algo a s í como un Jefe de! Gabinete , 
y no por actos que haya real izado 
n i In ic iat ivas que h a y a tomado, s ino 
porque viene insistentemente s e ñ a -
lando orientaciones de gobierno y 
procurando que se d é cuenta y se 
forme l a o p i n i ó n . 
A ello contribuyen, aparto sus con-
! d idones personales, c ircunstanc ias 
v a r i a s : el ser un elemento muy in t i -
mamente i n í o r i n a d o de lo que quie-
r e n los amci i canos , de lo que é s t o s 
se proponen, el merecer o i n s p i r a r 
confianza a los poderes guh^rnamfn-
taries de aquel p a í s , en el que h a re-
sidido a d e m á s d e s e m p e ñ a n d o acer-
tadamente en alto cargo d i p l o m á t i c o 
de representante de muestro p a í s 
durante largos a ñ o s , muy ligado ade-
m á s a MJster Crowder , identif icado 
con é s t e , muy penetrado a l menos 
de s u pensamiento y sus p r o p ó s i t o s , 
a jeno por su larga ausencia dol p a í s 
a las responsabil idades en que a q u í 
se h a incurr ido . 
Razones todas por las cuales es 
de aconsejar que se preste a t e n c i ó n 
a sus palabras , que se atienda muy 
« • u i d n d o s a m e n t e a sus declaraciones, 
tanto m á s cuanto que puede ser con-
s iderado "el conducto cubano por 
medio del c u a l vamos teniendo cabai 
n o c i ó n de las decisiones o resolu-
ciones de los americanos". 
" E l conducto cubano", sí , porque 
es u n p r ó c e r de l a r e v o l u c i ó n , tiene 
e n 'ia sangre el acendrado amor a 
C u b a , de manos l impias , no man-
chado con las sa lpicaduras de l a ba^ 
c a n a l en q u é a q u í s i t u a c i ó n tras s i -
t u a c i ó n se h a vivido, hecho a r e n d i r 
o t r a c lase de culto a l a R e p ú b l i c a , 
r ind iéndof l e o tra clase de tributo, m á s 
de honor. 
E s , pues, el doctor C é s p e d e s d 
cubano honorable, i n t e g é r r t m o , a u -
t é n t i c o e indiscutibie , que nos ad-
vierte , nos l l a m a l a a t e n c i ó n h a d a 
la s real idades en que l a pa tr ia e s t á , 
nos aconseja , nos e n s e ñ a y nos pre-
viene. 
Y excusado es decir lo que, dadas 
esas condiciones y c ircunstanc ias , 
merece ser oido, lo que nos importa 
a todos ios qAe t o d a v í a miramos por 
C u b a , f i j a m o s bien en su act i tud y 
sus pa labras" . 
H E R A L D O D E C U R A 
P u b l i c a en su e d i c i ó n de ayer un 
a r t í c u l o del doctor F e r r a r a , v ibran-
te como todos loa suyos, l a m e n t á n -
dose cTe que el Congreso v a y a a 
aceptar* e l E m p r é s t i t o , en vez de 
presenetar otro proyecto sa lvador, 
frente al del Genera l Crowder . 
E l doctor F e r r a r a opina, que esta 
vez no se t a t a r á de una simple ope-
r a c i ó n de c r é d i t o , como o c u r r i ó en 
otras ocasiones. 
"Porque es i n ú t i l hacerse i lusio-
nes—dice e l I lustre hombre p ú b l i -
co—esta vez no se t r a t a de u n a ope-
r a c i ó n de c r é d i t o p u r a y simple. A ú n 
como o p e r a c i ó n de c r é d i t o p o d r í a dis-
cut i r se por ser q u i z á s Innecesar ia , 
pero esto t e n d r í a poca importanc ia , 
i L o grave es lo que se desprende de1! 
M e m o r á n d u m n ú m e r o trece que pu-
bdlcamos el s á b a d o de l a s declaracio-
nes del Secretar lo de E s t a d o y del 
Proyecto Despalgne. A todas luces se 
t r a t a de u n a i n t e r v e n c i ó n f i n a n c i e r a 
prolongada, que c a e r á sobre nuestros 
hombros culpables y t a m b i é n sobre 
las espaldas inocentes de nuestros 
descendientes. L a s c l á u s u l a s dol pro-
yecto de e m p r é s t i t o enagenan a f a -
vor de banqueros, ( n a d a menos que 
de banqueros, n i s iqu iera de u n go-
b i e r n o ) , parte de l a s o b e r a n í a nacio-
n a l y ©1 M e m o r á n d u m de n ú m e r o fa -
t í d i c o no ocul ta los derechos que se 
r e s e r v a el gobierno de Wash ing ton . 
S e r í a hacerse i lusiones torpes e l 
no querer ver que se t r a t a d e to-
m a r u n a n u e v a hipoteca sobre l a r e -
p ú b l i c a . 
L o s gobernantes de estos ú l t i m o s 
diez a ñ o s h a n hecho posibles con s u 
conducta las m á s indecibies aeusa-
j c ienes; por su repugnante act i tud, 
por sus terribles latrocinios se mere-
cen la p ú b l i c a c o n d e n a c i ó n 
ha ra ido sobre ellos, y el ¿ ¿ J 1 - » 
ro de los casfigos, pero no ^ ^ 
condenar a rs (e pobre pueh 
fusilado a ias piu-ria-i de los ^ 
V an-.eti.v/ad»- y asesinado en j 
pos, o ía los o í i c c n ü e . n t o s 
g a r a n t í a s i n s ó I K a s , y ser ía ^ 
i n i u s í o d n s t m i r .oda la nh- 1^ 
Colegio de Señoritas . 
"Colegio de Seftortas", por "Wallace 
Reid y "Dignidad de Mujer", por Su-
sana Grandais perán estrenadas próxi-
mamente en Capitolio. 
Son dos ellculas que l lamarán mucho 
la atención por sus Intérpretes y por 
sus argumentos. 
I^a originalidad es, caracter ís t ica en 
ambas producciones. 
Tanagra. 
"Tanagra" llega mafiana. Espectácu-
lo muy nuevo. Tanagra procede de Par í s 
con escala en New York, donde ha sido 
la atracción do Coney Island. 
E l importante colega p o r t e ñ o , ór-
gano de la co'.onia e s p a ñ o l a en la 
R e p ú b l i c a Argent ina , h a organiza- ! 
do el Segundo Concurso de Colabora-
ciones para el 12 de Octubre de: 
1922, igual que el celebrado con tan-
to é x i t o e l a ñ o pasado. 
A y e r h a llegado a nuestras manos 1 
el programa de temas y premios, y ' 
como que los trabajos deben ser en-1 
tregados en l a A d m i n i s t r a c i ó n del i 
colega antes del primero de septlem- • 
bre, y no hay tiempo mater ia l para 1 
hacerlo, aun sin contar con el ne- \ 
cesarlo para escribirlos, no lo pu-1 
blicamos lamentando no poder com-1 
placer a l "Diario E s p a ñ o l " por la I 
causa apuntada. 
bi ieana. lint feudo de las Cama 
turas un !ud;l»rio eterno y de l*8*"1' 
s idencia un g u i ñ a p o r id ícn lo 
S i , s í , nosotros estamos de" 
do con todos los anatemas S * ^ -
ianzan contra la historia polir16 ^ 
los ú l t i m o s diez a ñ o s . Hemo,CaZ1, 
¡ o , pi iuieros en acusar y hem ^ 
chfido con l a p luma y con la n ^ ^ 
contra los defraudadores TTOJ*^ 
que se han repart ido los bienef^* 
I blieos; t o n o viva nrofosta c o n t r i * 
i estado do cosas nos hemos condp^ 
do a cuatro a ñ o s de destierro ^ 
nuestro regreso a la Patr ia , n0 \* 
mos dado cuarto, a n i n g m ¿ „ 
indecencia, f lagelando fieramentT* 
todos los que h a r í a n mercado d i 
r iqueza del E s t a d o . Hemos apiaJL'* 
y apludinios c u a u í a s observación 
ir idkacionos ha hecho y hace el p 
n e i a l C i o w d e r sobre ios males n 
sentes, pero hoy se trata del f» 
ro y lo t ulpa de los p a d r é s no da 
c a e r sobre l a cabeza de los h i U 
Nosotros rogem-rarfamos todo íteJ 
tro pasado de bir-hadores por la iJk 
pendencia, si d e s p u é s de haber % . 
'ia E n m i e n d a Plnt t tuviéramos ¿í! 
mor ir viendo otro m á s bochorno 
precepto in ternac iona l pesar sob» 
quienes t ienen derecho a un lesau 
de l ibertad y honor". 
F i n a l i z a el doctor F e r r a r a su w 
bajo, declarando que a su juicio <i 
restablecimiento del sufr-aglo, v0¡*¡ 
r í a la a d m i n i s t r a c i ó n pública a'„ 
t r a d i c i ó n "que Magoon .perturbó" I 
que acabaron de echar a perder Jk 
nocal y Zayes . 
L A N O C H E 
Cal i f ica- de "parche" la nota fw. 
l i tada a la Pvensa , en la noche de! 
domingo ú l t i m o , por la Secretará 
de E s t a d o . 
H e a q u í lo que dice el edltorn 
del colega: 
" L a no ta of ic ia l de l a Secrftaili 
de E s t a d o , d a d a anoche a los perb 
distas , es u n a especie de paidn 
puesto p a r a t r a t a r de cubrir lo qii 
ya no se puede tapar . 
E n e sa nota se dice que se les bt 
pedido a los veteranos que no N 
r e ú n a n , p a r a esperar los resultada 
de l a r e u n i ó n c u P a l a c i o de hoy, 
Y nosotros preguntamos, en prt 
mor t é r m i n o , «-.por q u é los Votw 
nos tiene que d ir ig i r se a la Secw* 
r ía de E s t a d o , y por q u é est« De. 
p a r t á m e n t c se permite aconsejar 1 
los Veteranos en asuntos, sobro la 
cuales no h a y que consultar coi 
nadie , sino responder a una ded 
s'ión e s p o n t á n e a ? 
L o s Veteranos , en este caso, KM 
un Cuerpo de tanto carácter y na-
cho m á s en estos momentos de cri' 
s is nac ional , que cualquier Poder del 
E s t a d o . 
E l l o s representan o son la conti. 
n u a c i ó n defi p e r í o d o revolucionarhk 
que tra lo , como consecuencia, la ÍM-
t a u r a e l ó n de l a R e p ú b l i c a . 
E l l o s son, t a m b i é n , los aíbaceM 
testamentarlos , que deben hacer 
c u m p l i r e l tes<amento de aqutílo< 
h é r o e s de l ideal . 
Hi los son, en f in, los sacerdotal 
que cu idan del a r c a santa de ^ Ü" 
bertad p a t r i a , 
Y , por 5o tanto, los VebeWBP» 
no t ienen por q u é a n d a r consultan- ̂  
do con n i n g ú n funcloario , sino pro-
ceder y cos t i tu irse , ' l o mismo ea 
t r i b u n a l que juzgue a los delincneí-
tes oficiales, que en organismo qaf 
remueve las Vir i l idades revoluctoM-
r i a s , p a r a d e r r i b a r i o que deba ds-
r r i b a r s e . 
L a no ta of icial de ayer, de * 
S e c r e t a r í a de E s t a d o y esos po» 
i f tr lers celebrados entre los Vet» 
nos y l a S e c r e t a r í a mencionada, 
s í n t o m a s que d e n u n c i a n culpi 
vaci laciones , y que defraudan • " 
o p i n i ó n p ú b l i c a c u b a n a . 
¿ E s que se e s t á representando n> 
comedia , a c a s o ? " 
E s t a pregunta de " L a Noche" I j 
sugiere la Idea de que s i la notal» 
l a S e c r e t a r í a es u n parche, tlí* 
que ser un parche a l a amerlcan». 
puesto que deja l a d u d a de si el H" 
pato e s t á roto o e s t á en buen es* 
do. 
" I 
C o l e g i o " C u r r o s E n r i q u e z 
E n la calle Santa Irene 27, J e s ú s 
del Monte, los s e ñ o r e s J u a n A . V á z -
quez y A . M a r t í n e z Agui l era , han 
Inaugurado el "Colegio y Academia 
Curros E n r i q u e z " , asumiendo, res-
pectivamente los cargos de Director 
T é c n i c o y Director Propietario. 
Dicho plantel educativo que l leva 
el nombre del insigne poeta y pe-
riodista, cuya c o l a b o r a c i ó n tan cele-
brada h o n r ó las columnas del D I A -
R I O , e s t á dotado de todo cuanto 
pueda hacer eficaz la e d u c a c i ó n de 
los p e q u e ñ o s escolares. 
Deseamos completo é x i t o a l "Co-
legio y Academia C u r r o s E n r i q u e z " . 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E s t a n o c h e , a las- 9 e n p u n t o , LAS DE CAIN 
D e l i c i o s a o b r a d e los Q u i n t e r o , e n l a q u e p r e d o m i n a l a g r a c i a y e l b u e n h u m o r . E n e s t a C o m e d i a t o m a p a r t e principal 
la e x c e l e n t e a c t r i z c ó m i c a A m p a r i t o A l v a r e z S e g u r a q u e a d i a r i o h a c e las d e l i c i a s d e l p ú b l i c o . 
E N T R A D A Y L U N E T A : $ 1 .00 . 
M a ñ a n a : " L A C H I C A D E L G A T O " . 
B U T A C A C O N E N T R A D A , $ 0 . 6 0 
6T37 
I N G L A T E R R A . 
Magníf ico es el programa de hoy en 
ente cinema. Kn las tandas de 2, 5 y 15 
y 9 p. m. estreno de " L a Calavera", por 
Bebe Daniels. 
E n las de 3 y 15, 7 y 45 y 10 y 15 
p. m., colosal estreno de "Fuego Cer-
tero", por Hoot Gibson y en la de 6 y 
45 p. m. repriss de " E l maniquí de ce-
ra", por Viv ían Martin. 
Mañana, estreno en Cuba de "Por las 
nubes", por Tom Mlx. 
BIAX.TO. 
Tandas de 6 y cuarto y 9 y cuarto, 
se proyectará: la soberbia superproduc-
ción titulada "Atlántlda" y en las res-
tantes tandas. "Oh, muchacho", por la 
s impát ica actriz June Caprice y " L a 
casa de los murmullos", por el gran 
actor Warren Kerrigan. 
Mañana: "Conflicto", la más sensa-
cional obra de Fr lsc i l ia Dean. 
C i n e L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J e f e 
H O Y M A R T E S 8 D E 
A G O S T O 
M A T I N E E Y N O C H E P O R 
T A N D A S , 
De 3 a 4 y de 8 a 9 Vp. m. 
" L a Mujer y el A m o r " por 
June el Dlge. 
T a n d a doble de 4 a 6 y 
de 9 a 11 p. m. " A l R a y a r , 
el alba", por Col l er More. 
E N T O D A S L A S T A N D A S 
D E L A T A R D E Y N O C H E 
T O C A R A - L A A F A M A D A 
O R Q U E S T A C U B A N J A Z Z 
B A N D . 
A G O S T O 10. E S T R E N O E N 
CUfeA " P U E S T A D E S O L " . 
P O R F R A N C E S C A B E R T I -
N l 
H o y - M A X I M -
E l i n t e r e s a n t í s i m o d r a m a , e s t reno e n C u b a , p o r l a s u j e s t i v a P E A R L W H I T E , 
U N P A S O E N F A L S O 
¿ C u á n t a s d e las s e ñ o r a s q u e u s t e d c o n o c e e s t á n c o n t e n t a s d e su s u e r t e ? ¿ C u á n t a s v i v e n s a t i s f e c h a s d e lo q u e sus m a " ' 
d o s p u e d e n p r o p o r c i o n a r l e s y c u á n t a s s o n r í e n de l a v i d a ? ¿ C u á n t a s a m a r g a n las e x i s t e n c i a s d e sus m a r i d o s c o n d e s e o s y ansias 
i r r e a l i z a b l e s ? V e a n a P E A R L W H I T E , l a e s c u l t u r a l h e r o i n a d e las p e l í c u l a s L I B E R T Y e n sus d r a m a s q u e c o m o U N P A S O E N 
F A L S O le d a n o c a s i ó n d e l u c i r sus f o r m a s e s c u l t u r a l e s y h a c e r g a l a de su ta lento c o m o a c t r i z d e p o p u l a r i d a d , r e n o m b r e y fama. 
A d e m á s se e x h i b i r á A T O D A V E L O C I D A D , p o r G e o r g e W a l s h y E N L A S A N G R E L O L L E V A , p o r T O M M I X . 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o . P I S A D A S , o E L J E S U M O N I Q D E U N C I E G O , 
c 6235 
S í 
Ü l ^ R a U u c u \ ^irtAXiNA A g o s t o 8 fj F A G I N A i N Ü E V t ; 
EL MERCADO DE AZUCAR CONTINUA QUIETO 





ca<io de * 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
edltorjji 
I M P R E S I O N E S 
'•hrió el mercado ayer lune?, con bas-
nutrida concurrencia en el salón 
^"contrataciones de la Lonja . 
í e i«« oréelos mantuvieron la cotización 
^ rvTprnes salvo muy raras excepciones 
del Tieruc H A N T E C T ' 
i r a baja acu&aua en procedeincia ha 
aue el mercado de manteca local 
he^ta la debilidad demostrada en Chica-
s Piden por la pura, en tercerolas. 
p0os 50 quintal. E l resto de los pro-
5.'.os del puerco se mantienen al mis-
„ nrecio pero según se puede apreciar 
r los cables que se han recibido, no 
* i-rá nmchu en volver a subir el mer-
l7fln local porque la tendencia es de 
iza en Chicago, a pesar de la baja 
aparente. T A S A J O 
Va escaseando los lotes llegados hace 
íi,.mDo empiezan a terminarse, por lo 
ue ios precios nada tiene de extraño 
qje 
R E F I N A D O R E S S I G U E N R E T R A I D O S P E R O L O S 
T E N E D O R E S N O M U E S T R A N D E S E O S 
' D E V E N D E R 
comiencen a subir. 
piden por puntas a $17.50. por el 
«ato "pierna suerlor $10.75, por el sur-
por el despuntado $11. , 
C E B O L L A S 
Las americanas en huacalltos son co-
tizatlas a $-.''> y las mismas en sacos 
i «4 70 quintal. L a celdillas is leña que 
qaé̂ 3 no est:L eri m"y buenas condi-
CÍL !IES B A C A I , A O 
'Ceden de los lotes que quedan fuera 
¿¡ nevera a $12.75 por el de aleta negra 
¿e buenas marcas y tamaño grande, a 
«13.Oü 1 de Alaska de aleta blanca y por 
»1 tioruego a $13.50. 
A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
Poi los vapores americanos Governor 
Cobl'. I I . M. Flagler. ^' Cuba, de Key 
West. Lake .Slavi, de ??ouston y escalas, 
AVest Chalala de Tarragona y císcalas, 
fiüñcfs Flandre. de St.. Nazaie y esca-
las >' vapor español Buenos Aires, de 
Barcelona y escalas: 
MAIZ: 6o0 sacos. 
CAMAROX: 5 cajas. 
IOCINO: r.4.S30 kilos. 
MANTECvV: 25 c u ñ e t e s . 
MAN'TEC: 20 tercerolas. 
PAPAS: 1594 barriles. 
H l l i V O S : 2.080 cajas. 
COLES: 13.012 kilos. 
L E C H E : tí50 cajas. 
H I E L O : 27.210 kilos. 
p r E R C O : 22.070 kilos. 
A L M E N D R A S : 55 cajas . 
AJOS: 1.030 tajas . 
A C E I T E : 4.487 cajas. 
VINOS: 1 .073 bultos. 
- CONSERVAS: 54 2 cajas . 
HARINA: 400 sacos. 
JAMON: 31 cajas. 
ARROZ: 1.112 sacos. 
V I N A G R E : 32S cajas,. 
L I C O R : 70 cajas . 
ANISADO: 28 cajas. 
COGNAC: 1 .070 atdaos. 
ACKITI NAS: 388 bocoyes. 
GOFIO: 3". calas. 
QUESOS: 7 cajas. 
C A F E : 5 sacos. 
JUGO D E U V A : 105 cajas . 
I AGUAS M I N E R A L E S : 0 cajas, 
RON: 1 caja . 
AVI 11 S K I : Y : 250 cajas. 
H H O C O L A T E : 50 cajas . 
C E B O L L A S : 1.400 sacos. 
M E L O N E S : 1.8 45 kilos. 
C I R U E L A S : 1.885 huacales; 
P E R A S : 91 cajas. 
R E V I S T A D E C A F E 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
N E W Y O R K , Agesto 7. 
E l mercado de futuros de café estuvo 
hóy desanimado, y los precios volvieron 
a mostrarse firmas en vista de las no-
ticias favorables del Brasi l , al abrir el 
mercado, subió dos puntos y cerró sin 
cambio hasta cuatro puntos más altos, 
vendiéndose Diciembre de 9.37 a 9.SS 
L a s ventas se calcular.— * 
mil sacos. Cotizacicnes 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N E W Y O R K , Agosto 7. 
Continúa habiendo una demanda has-
N E W Y O R K , Agosto 7. 
E n el mercado de hoy para azúcares 
crudos, se tuvieron pocas netlcias del 
extraniero que pudiesen influir en la I tante buena por hoja de tabaco, hablen 
s i tuación y el mercado de Londres es-'do hecho los fabricantes buenos pedi-
tuvo cerrado por fiesta en Inglaterra. ; Jos durante los ú l t imos d ía s . E l mer-
Xo se ejercía presión alguna per ven-|cado de la Habana estuvo más bien 
dtr az^areü cubanos y hubo pocos . Quieto, aunque se colocaban algunas 
L a s ventar « ñVi7ñT«^ V ^ ' , . ^ "•.""'! COmPrauores- Habla el presentimiento *rc,enes para hojas de cosechas pasa-
eos ^ o H ^ ^ i t r0n , en. "nos tres ¡ 5,^ Embargo, de que la nueva entrada Idas, 
tiembr^g 3 7 % c S ^ europeo en compras de | . Lo.s promedios Indican una tendencia 
Enero. Marao. Mayo y Julio 9.39 
C H I C A G O , agosto 7. 
T R I G O 
E l mercado cerró con una baja 
un cuarto hasta 1.3,5 neto para 
trigo. 
Los precios para el trigo rojo 
vendría estipular al alza los precios mantuvieron 
. E l café entrega inmediata estuvo flo-I ™ cue ne 
jo Río siete de 9.7¡S a 10. 1 1 ™ " £ 
S a n » s cuatro a 14.L4 hasta 14 . i : 2 . ' cerca del 
Las otertas de C . I . F . fueron irregula- Hn, , . . egula' 
res incluyendo Santos tPts v cinco, par-
te Bourbons a 13.50. embarque próximo 
y 13.20 a 13.60 para embarque Septiem-
bre. Octubre. Río siete se ofrecía a 
9.50 para embarque Septiembre y Oc-
tubre. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
crudos cubanos 
los refinadores de aquí de los cuales se ( firnles ^n todos los grados de Habana. 
necesitan aprovisionarse para <'ontln<lan anunciándose las llegadas de 
dades en Septiembre. embarques de Puerto Rico, pero es fá-
_»1 mediodía podía disponerse I cl1 I110 pasen semanas antes de que se 
de dos pequeños lotes de cubanos, em- i empiece a recibir el grueso de las can-
barque próximo a 3.1510 centavos y 
3.718 centavos C . I . F . ,que no fueron 
colocados, pero no hubo evidencia de 
presión alguna por venderlos. Los puer-
torriqueños podían adquirirse a 3.7.8 
' \ I . F . Hasta úl t ima hora no se Indicó 
transacción aíguna, pero había rumores 
tidades que se esperan 
Según cálculos, no pasarán de 25.000 
b á r m e s los que vienen de Puerto Rico 
para el mercado abierto y se duda de 
que el precio sea más bajo de 95 cen-
tavos por libra. 
L a s noticias de Conectlcüt Indican 
de haberse llevado'a cabo posiblemente ' buena demanda por hoja antigua y los 
algunas operaciones en cubanos a Precios son considerablemente más al 
N E W Y O R K , Agosto 7. 
Aparte de algunas excepciones, lok 
precios tendieron hoy más bien a con-
tinuar en alza, en el mercado de accio-
nes . * 
Se notO una buena demanda de Inver-
sión en varios ferrocarriles de los de 
pr ime/ i clase y en algunos industriales.* 
alcanzando algunos de estos, nuevos 
precios de altura para el a ñ o . i ^1 mercado para futuros de azúcares 
E l nuevo plan del presidente Hardlng | crudos se vió hoy en conjunto menos 
para un arreglo a la huelga l legó de- • firme, Influenciado por el hecho de que 
tos que los de 1020 y 19^1, 
S E M I L L A S H A B A N A C O N E C T I C I T T 
P E S O MARCADO 
S.lSjlV C . I . F . Estos rumores, no que 
daron confirmados. 
Los ^¿-eclos fueron los siguientes: cu-
banof« derechos pagados, 5.36 hasta 
5 . 42 ; puertorriqueños, filipinos y a s ú - J v • 
cares con derechos completos a precios i SemIIlas (Je boja. . 
nominales. .Envolturas medias., 
i Envolturas obscuras 




Y'ork. 8 a 10 
C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime, mondo. . . 6.75 
Ajos C . 28 ms 50 
Ajos C , 32 b. s 60 
Azúcar refino B.5o 
A z ú c a r turbinada 4.50 
Azúcar centrifuga la . nueva. . 4.00 
Afrecho. Bailar . 8.00 
Avena blanca 2.30 
Arroz Valencia español . . . . 7 H 
arroz canilla viejo 8.76 
Arroz semilla 4.35 
Arroz Saigón largo 4.50 
Arroz Slam garden nuevo. . . 4.90 
Aceite Oliva, 23 libras. . . ;. 19,00 
Bacalao, aleta negra 12.75 
•Bacalao, aleta blanca. . . . 13.00 
Bacalao noruego 13.50 
Café P . R . Caracolillo 81.60 
Café P . R . Yauco selecto. . . 31.00 
Café P . R . Yauco extra. . . 29.50 
'Café P . R . Yauco superior. . 28.,00 
iámones pierna 34.00 
rCafé Guantanamo Corriente. . 17.00 
Kfelx-ilas americanas, huacal. . 2.76 
Ctfé Guantanamo lomas la. . 24.00 
Bbíbollas is leñas , huacal 3.00 
Bfcbollas americanas, en sacos 4.75 
HSkicharos 7.25 
Oierna 3 H 
írljcles colorados largos. . . 11.00 
frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia 7 «i 
"IJolei negros del p a í s . . . . 7 % 
ÍHJolfs colorados California. 7.50 
fciicena Monte blancos, entera» 10.00 
Pioles rosado.= 8.00 
^áeos. cajas de 10 l ibra». . . 3.25 
^írbanios monstruos 12.75 
Oarbanzos cosecha nueva . . . 9.78 
Jlmcnes pierna 84 .00 
UasoTiíí paleta 20.50 
•«ite^uilla danesa. . . . . . . 81.00 
««ntequilla asturiana 67.00 
« ¡ « n a . en Vi 10 ^ 
"«^dos do puerco, r . B0 Ibs. 6.00 
•antera primera, en tercerolas. 15,.'.o 
«aiz arcén-irin colorado nuevo. 3.00 
J*ah americano, pp 2.10 
»̂PH? sacos de iso libras. . B.00 
^*Pas Virginia, nueva cosecha. 6.75 
de tomate español, 100|4. . 
Robalo en cajas 10.60 
^1 molida, SJKOS 200 l ibra». . 2.60 









masiado tarde al dominio del público, 
pero su inmediato reflejo fué favorable, 
supon»' / lose que será encontrado acep-
table por ambos bandos. 
Los equipos, como el American y 
Baldwin Locomotive y Pullman Cy. su-
bieron de 1.112 a f'erca de tres puntos, 
debido a la creencia de que pronto ten-
drían que Intervenir en gran escala ante 
la fuerte demanda de los ferrocarriles 
por la'' reparaciones que se hacen indis-
p?nsal |es en el material rodante. 
Krecsgp y Woclworth subieron de 5 
y S puntos respectivamente. Otros va-
lores muy fuertes en el grupo Indus-
tria'. Vieron, la Assclated Olí Corn 
Products. Otls Sto.M y algunos m á s . 
L a s utilidades públ icas también tuvie-
ron buena demanda. 
Los rumores de nuevas bajas en lo» 
precios de neumát icos , hicieron que el 
Goodrich perdiera nuevamente 4.1 8 
puntos y que los Chandler Motors tam-
mlAn í e mostraran con tendeada hacia 
la bala. L a s ventas totales fueron apro-
ximadamente de r.50.000 acciones. 
SI dinero a la vista se abrió al tipo 
del 3.112.010 y sublA por la tarde hasta 
el 4.0|0( cerrando sin moverse de dicha 
cifra. 
E l dinero a plazo se slarulft ofreciendo 
sin cambios en el tipo. L a libra ester-
lina si'.bló de 1'4 de centavo, pero los 
cambios contlnenta'es estuvieron Irre-
gulHres. 
E l cambio rumano reaccionó muy fa-
vorablemente, subiendo el Leí de 20 
puntos hasVi 1.05 centavos. 
B O L S A D E >'FTW Y O R K 




American Shlp 18% 
American Tvocomothe, . . 
American Smeltlnp R^g 
American Sugar Ref Co. . 
Amcrle«,n Sumatra Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atlantic Gul í nnd West. . 
BnltimQre and Ohlo, . . . 
Bethlhem Steel 
Canadlan r¡aclf lc . . . . 
Central Leather 
Chcsapeake Ohlo 
C h . , Mllw. S t . Paul pféf 
Coca Cola 
Corn Products 
Cruclble Steél of Amér . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar préf. . 
Columbla Graph. . . . . . 
Davldson Chenlcal 
General Asphalt. . . . . . 
General Motors, . . . . . . 
Great Northern 
Guantanamo Sugar, . . . 
General Ctgar 
ínterboro Consl 1% 
Interboro preferidas. . 
! Internatl. Mer. Mar. pref. 
I Kansas City Southern. . . 
Kel ly Spjrlngfléld T ire . , 
I Lackawanna Steel. . . . 
I Lehlgh Val ley . . . >>• í 
| Manatí comunes. . • . . 
i Mexlcan Petroleum. . . 
Missouri Pacific RaflTray. 
N . T . Central H . Rlver . 
Pan Afnl Pet l . Trañ Co. 
Peoples Gas . . . . . . . . 
Plerce Arrow Motor. . • » 





120% 122 "i 




^•'Uo puntas 17 
tasajo pato surtido verano . « 
Tasajo pato despuntado, Id . . 
^""ajo piorna, id 
Jw-ate natural, C . 100;4 p a í s , 
Joclno barriga, 14 x 16 


























Republlc Tron and Steel. . 71% 
St Lou l í St . Francisco. . 30% 
Santa Cecilia Sugar . . • 
Sinclair Olí Corp 30% 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 20% 
Studebaker Corp 131% 
Superior Olí 
Texas Gulf Sulphur, . . . 
Union Pacific Í " « l 
United Retal l Stres. •. 
U S Food Product» . . | 
58% 





































P U E R T O R I C O 
los crudos cubanos." que fueron ofrecí , 
dos a 3.7'S y 3.15110 centavos no habían ¿•1,05, p a d o s 
logrado interesar a los refinadores. .segundos. . 
Los precios no cambiaron al abrirse l11623,708 • •• 
!a ses ión y cedieron ante la presión f 
para meses distintos, cot izándose al | 
cleiV-e de dos a cuatro puntos más ha-
jos y es t imándose las ventas eñ 12.000, 
toneladas. Algunos decían que parecía *ueIta Abajo, 
haber órdenes de venta y que cualquier ' 
nuéva baja podría dar pie a una fuerte 1 
l iquidación. 
P E S O A C T U A I i 
75 a Í5 
60 a 65 
35 a 45 
H A B A N A . 
Remedios. . . . 










Abri l . . 
M a y e . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.73 3.78 3.75 3.75 3.7!> 
3.S2 3.82 3.82 S.82 3.85-
3.94 3.95 8.91 8.92 'j'.'M 
3.68 3.68 3.63 3.63 3!03 
3.75 3.75 3.75 3.75 3.74 
•WISCONSIN P E S O MARCADO 
Semillas Habana B , 
Fajas del Norte.. . 
Fajas del Sur. . , . 
12 
42 a 
i Z a 
ORZO. P E S O A C T U A L 
Gebhardt B . . . . 
Llttle Putch 
Zimmer 28 
Uelb^-> Ohlft . 
20 a 
PT5ÍNSYI.VANIA. P E S O ACTUAT. 
A Z U C A R E S R E F U T A D O S 
E l mercado de azúcares refinados no 
presentó cambio alguno en la lista do 
precios de los refinadores. L a demanda 
en general fué ligera. Los compradores 
muestran más InterAs g¡¿ obtener la en-
trega d i órdenes anteriores que en ha-
cer nuevas adquisiciones a los precios 
actuales. Al parecer grandes embar-
ques se están llevando a cabo diaria-
mente de un lado al otro del p a í s . Se 
sugiere que estando el comercio sobre-
cargado de azúcares, podría ser fácil , 
que se hicieran reventas a precios con-
siderablemente más bajos de los de la 
lista do» refinadores. 
L a l ista do refinadores fué la si-
guiente: 
Federal 7.10 centavos: Atklns 7.10 
para duros y blandos: American 7.00 
para duros y blandos; Arbuckle 7.00 
centavos duros y 6.67 centavos blandos: 
National 7,00 duros y blandos; Warner 
7.00 duros y C.75 blandos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R E S 
R E F I N A D O S 
E l mércado de azúcares refinados 
abrió a precios nominales y cerró sin 
cambio alguno"" con ventas de 2.400 sa-
cos para Noviembre a 7.25 centavos. 
Broadleaf rellenos 
BroadU* f B . . . . 
8 
28 
C O N N E C T I C U T B R O A D L E A F 
P E S O A C T U A I , 
Rellenos Broadleaf.. 
Segundos 




mero dos variaron de 7.0» a 1.09.12 
y para el trigo númera dos duro ae 
1.08. .12 a 1.10.3 4 . 
Los futuros fueron para Septiembre 
i apertura 1.06.5 8 más alto 1.06.7.8 
« más bajo 1.05.18 y cierre 1.05.5 S y 
pa:.i mayo apertura 1.11.14 m á s alto i 
1.11.113 más bajo 1.10.3.4 y cierre 
1 .11.1.4. 
MAIZ 
C H I C A G O , agosto 7. 
%J¿1 maíz también ha sentido una baja 
a í iniciar las operaciones de la sema-
na de li4 a 7¡8 neto. 
E l precio para el mixto número dos 
os de 62. L4 a 63 y por el amarillo nú-
mero dos de 62.3 4 a 63.1 
Los futuros lueron para septiembre 
apertura 61.14 más alto 61.3 S más 
bajo 69.7 8 y cierre KO..'. 8; para d i -
ciembre apertura 50.7'8 m á s alto 57 
más bajo ó0.1 |2 y cierre 56.7 8 y para. 
Mayo apertura 60.3Í8 más alto 60.3,» 
más bajo jo.5,8 y cierre 60, 
A V E N A 
C H I C A G O , agosto 7. 
Los precios para la avena blanca nú-
mero dos fueron de 33.1 4 a 3S y para 
la número tres de 32.1.4 a 34.14. 
Los futuros fueron para Septiembre 
apertura 32.5¡S más altt 32.718 m á s ba-
| jo 32.118 y cierre 32.114. Para Diciem-
bre, apertura 3 ó . l 4 más alto 30.1 2 
más bajo 35 y cierre 35.I S y para Ma-
vo tpertura 38.:. 4 más alto 38.U,4 más 
bajo 38.12 y cierre 38.3|4. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , agosto 7. 
Los precios de la manteca descen-
dieron algo del nivel del sábado, pi-
diendo por la manteca pura a lo;'. 2. 
L a s costillas mantienen el precio coti-
zado de 10.00 a 11.00. 
Los futuro* de la manteca fueron 
apertura,10.85 más bajo 10.52 y cie-
rre 10.72 v para Octubre apertura 10.7a 
más alto 10.82 más bajo 10.62 y cie-
rre 10.82. 
Los futuros de las costillas fueron 
al cierre para septiembre 10.07. 
A V E S 
S M W Y'ORK. agosto 7. 
E l mercado se muestra tranquilo, 
por los de express de 25 a 33, por las 
calidades propias para asar de 27 a 30 1 
y por los gallos 15. 1 
Los pavos vivos se cotizan a 20_ y \ 
los muertos y arreglados de 25 a 55. | 
¡ según el tamaño. Las aves muertas y 
empacadas para refrigerador son coti-
zdas de 19 a 30, por lós pollos del 
' Oeste de 27 a 41. 
I CHICAGO, agosto 7. 
| Los precios .para las aves vivas va-
rían de 16 a 22.112. las calidades para 
I asar de 23 a 25 y los gallos a 144.112. 
J. B. FORCADE 
' 1 
( E S P E G A U S T A E N B O R O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S ! M E R C A D O P E C U A R I O 
X E W Y O R K , agosto 7. 
C I E R R E : precios, f irme». 
Esterlinas, 00 dias bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Tcsotas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belüas, a la vista 
Cráneos suizos, a la vista . 
Kl'.riñes, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
:.IV;IS, cable 
Marcos, a la vista 














T f t 
0U 
, 70 
L a v e n t a e n 
E l mercado cotiza lo» siguientes pre-
I dos: 
i Vacuno: el de Camagtiey y Orlent< 
I sale en plaza de 5 a 5 •\ centavos 
Cetda, de 8 H a 9 cntavose el di 
' Vuelta Abajo, a 9 U el de Camagüey 3 
Ido 12 a 13 el americano. 
Lanar" de 6 a 7 centavos. 
P l a t a e n b a r r a s 
Extranjeros 
Pesos mejicanos . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Promedios del mercado 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 
X E W Y O R K , Agosto 7 
Veinte • 
industriales 
M A N T E Q U I L L A . A V E S Y H U E V O S 
CHICAGO, agosto 7. 
Cotizan las cremas de primera de 
30.1|2 a 32.1 2 y por las extras a 33.112. 
Los huevos están de baja, pidiendo 




Semana pasada: 97.05 
Con excepción do los neumáticos v 
gomas, los demás pn dos en ol mercado 
de hoy estuvieron luienos. habiendo es-
peramos de que pronto han de llégar 
a un * Teglo las dlfIcult.-Kb ?» 
cual.s átraviesá el país, así com„ 
bién se -wrovee una mejoría en la crisis 
financiera del extranjero. 
Los dos obstáculos que vienen opo-
niéndose a un mejoramiento en la si-
tuación financiera son la hacienda 
europea y el trabajo americano y ambos 
problemas se encontraban hoy siendo 
objeto de conferencia. E l operador bur-
sát i l nunca deja de ser un hombre op-
timista y esta mañana reinaba la im-
presión de quo ambos problemas queda-
Ifan pronto resueltos. 
L a American Producers y Cuban Su-
gar, ha publicado una nota relacionada 
N10W Y O R K , agosto 7. 
Veinte K I mercado indeciso. posiblemente 
ferroviarias baje algo, cot izándose la crema extra 
a 34. 
89.82 E l queso también irregular conser-
89.18 vando un promedio de precio de 9.112 
88.98 a 19.3|4 centavos libra. 
Los huevos se cotizan de 23.112 a 28. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a mas alta 1 
Promedio 
mas baja 




Aceptaciones de los bancos . . , 
Prés tamos a 60 días 
Préstamos* a 90 dias 
P r é s t a m o s a seis meses, 4 a . . 
Papel mercantil 4 a 
M 
KÚ 4 
















M a t a d e r o de L u y a n o 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 18. 20 y 22 centavos 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
/Vacuno, 84. 
Cerda, 74. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Cerda, de 34 a 4 







A L G O D O N 
X C W O R l . K A X S . agosto 7. 
H a cerrado el mercado a los prectbfl 
bor l a í I SljfUléhtÉi: para Octubre 30.33: para 
no tam- Diciembre 20.31: para Enero 20.33; 
para Marzo 20. 2 > y para Mayo 20.15. 
N E W Y O R K , agosto 7. 
Lo» precios a que cerró el mercado 
algodonero fueron: para Octubre 20.82; 
para Diciembre 20.83; para Enero 20,73; 
para Marzo 20.77 y para Mayo 20.72 . 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , agosto 7. 
E l mercado de azúcar quieto, siendo 
la cot ización para la centr í fuga a 5.H, 
el refino granulado de 7.00 a 7.10. 
O T R O S A R T I C U L O S 
Los siguientes precios nos llegan por 
en ^ <£tba,te ^Ue, 86 ^ ^ " i «obteniendo nuestro hilo directo con New York en el Senado de los Estados Unidos y l 
en la .»;al afirma que la tarifa impuesta' X B W Y O R V , agosto 7, 
los azúcares no viene a ser una ver- Trigo número dos rojo Invierno 
L a s compensaciones efectuadas aver dadera protección a la Industria azuca- v medio 
por el Clearing House de la Habana a s - l ^ r a del p a í s . 
cendleron a $1.709.428.24. / Dice que al empezarse a discutir la 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , agosto 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado Je l tiempo, lunes 7 a. m. 
P e r t u r b a c i ó n d é c o n s i d e r a c i ó n inten-
sidad sobre los grandes lagos E s t a -
dos Unidos mar Caribe, Golfo de Mé-
jico y A t l á n t i c o al norte de las A n -
ti l las, buen tiempo ha descendido e l ¡ t r i a ren 
b a r ó m e t r o h a l l á n d o s e casi en la nor-
mal . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s la :^ buen 
1 tiempo esta noche y el martes lige-
ro aumento de las temperaturas, te-1 
rra les y brisas, turbonadas. 
Observatorio Nacional . 
tarifa de $1.60 por 100 libras de arcar 
cubano, se hizo constar que los E s t a -
dos I nldos necesi tarían este año por 
lo menos de 2.000.000 de azúcar de 
Cuba y que la tarifa en discusión Impo-
nía ur|i carga de $1.620.000.000 por afio 
a los consumidores de azúcares norte-
americanos . 
E n los (siete prlmer.f; meses de este 
afto, los Estados Lnidos -han importado 
de Cuba cerca de 3.00O.000 de tonela-
,das de las cuales unas 700.000 han sido 
reexportadas como azúcares refinados. 
Este año se ha necesitado más azú-
car que nunca de Cuba y la habilidad 
de dicha república en hacer entregas 
por tan gran cantidad, ha venido prác-
ticamente a salvar a los Estados Uni-
dos de verse cortos de azúcar . 
E l aumento de la tarifa aobre azúca-
res, fué pedido en una época, en la 
cual se temía que los env íos de -'uba 
podrían causar detrimento a la indus-




B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N K W Y O R K , agosto 7̂ , 
Bonos del SVa * 100 a 101. 
Primero del 4 x 100 a 101.18. 
Segundo del 4 x 100 a 100.50. 
Primero del 4^ x 100 a 101.2?• 
Segundo del 41i x 100 a loo,54. 
Tercero del 4 Vi x 100 a 100.52. 
Cuarto del ti4 x 100 a 101.22, 
Victoria del 4^ x loo a 100.88. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, agosto 7. 
KsieHinas 28.80 
Francos 62.65 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Pe L a s Vi l las llegaron doce carros 
con ganado vacuno para el consumo, 
consignados a la casa Lykes Bfos. P a -
ra Itt misma firma l legó también un lo-
te de 96 reses procedentes de Vuelta 
Al>ajo. , , , , 
Los precios en los rastros han bajado 
algo en lo que a las cotizaciones del 
ganado vacuno y de cerda se refiere. 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
P A P T E L O N A . agosto 7 
O o L L A H 6.4: 
63'i 
8 
A pesar d 
baña, las coi 
el mt|ido hs 
el precio del 
hace fnnece: 






Maíz argentino df. Habana, nominal. 1 
Avena entrega Inmediata blanca, re- • 
cortada. 46.1 ¡2. 
Centeno número dos entrega Inmedia- | 
ta. 91. , 
Harina patente de primavera. 7.00 a 
7.60. I 
Heno número dos. 25 a 27. 
Tocino refinado. 12.75. 
Olio de primera. 9.3 t. 
Grama amarilla. 5.3 S a 5.5!8. 
Aceite de algodón amarillo verano, 
primera 10.00 a 10.50. 
Patatas 17.'> a 27.5. 
Frijoles 8.75 a 8.00. 
Cebollas. 1.00 a Z . Í S . 
Arroz Kancy Head 7.1 4 a 7.314. 
Bacalao 11 a 11.12. 
B O L S A D E P A R I S 
P A P I P , agosto 7. 
Rentas francesás feos. 59.45. 
Cambio sobre Londres feos. «4.68 
Emprés t i to británico del 5 por 100, 
Feos. 75.80. 
E l dollra a Feos] 12.25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 7. 
L a Bolsa cerró hoy por ser día festivo 
en Inglaterra. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
'Ventas Clerr» 1 
T e r m i n a d a l a i m p r e s i ó n de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta 
C o m p a ñ í a , se convoca a todos los te-
nedores de obligaciones y de créd i -
to» l iquidados p-i'vi su cange en las 
t ir inas Infanta n ú m e r o 62. todos los 
d í a s laborables durante las horas há-
biles. 




B u e n S e r v i c i o 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Can eS. pref. 





S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 




M E R C A D O D E B O N O S 
U S Industrial Alcohol - 62^ 
U S Rubber 57̂ 4 
U S Steel 101 101H 
Vranadlun Corp of America 48 T4 <9% 
— — N E W T O R K , Agosto 7. 
— — L a s compras dé valores ferroviarios 
especulativos fué la ?|)ta saliente del 
62'íi mercado de obllRaciones de hoy, llegan-
56%|do algunos de ellos a nuevas alturas 
para el a ñ o . 
Los favoritos fueron Missouri. K a n -
sas y Texas á.O'O y el S t . Louls y San mente de $15.951.000 
Francisco 6.0' 
y.', rn que baj 
azúcar»-r a .<--, o* 
8.010 y Punta 
to de la lista se mantuvo firme 
L a s emis iónes del gobierno francés y 
- 1 municipios francesvs Bé mantuvieron 
muy fuertes a pesar de lo poco estable 
del Cfcmbio extranjero. Dominio del 
Canaéá 5.1". o o y clpdad de Zurich 
8.010 tocaron las mejores condiciones 
del a ñ o . L a emis ión belga al 6.010 que-
dó bajo la par por la primera vez en 
esta temporada y los bonos brasi leños 
se vieron favorecidos por nna ligera 
alza. 
Las emisiones de la Libertad estu-
vieron firmes. 
E l total de ventas fué aproximada-
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . . 
« •!).a Exterior 4V4s. de 1049. . 
Cuba Exterior 5s. 19 49 ofedo. 
Ferrocarril de Cuba 






D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
A N T I C A R B U N C O S A S 
Durante la semana que acaba de trans-
clurrir se han distribuido gatuitamente 
por la Sección de Veterinaria de la bc-
cretarfa de Agricultura, '-SSO dosis cíe 
vacuna contra el Carbunco blntomatico 
y 4.768 contra el Bactendlano. o sean 
iin total ^e 12.618 dosis de ambos pro-
ductos inmunizantes. -
L a Secretarla de Agricultura realiza 
la distribución de las vacunas anticar-
ouncosas entre todos aquellos ganane-
ros agricultores y hacendados que de-
seen inmunizar sus animales contra esos 
dor. flagelos, a fin de evitar que sean 
diezmados, como ha ocurrido otras ve-
ces en zonas donde ha nestallado brotes 
de los mismos. 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt imos materias primas para tot 
das las Industr ias . 
Especia l idades para Ingenios, Fa« 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , Agricultores , eto^ 
H a b a n a . 
M u r a l l a . 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M ^ 9 8 6 . 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k j 
Sant iago , 
gfe C u b a * 
F O L L E T I N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
Co 
pom 
M . M A R Y A N 
Traducid» por 
j f k - c i ó n . nada l a s e p a r a r á de T h i e r r y y 
4 4 ! todo p o d r á arreglarse felizmente. 
F u é Introducido en el s a l ó n de 
Isabel , en donde é s t a t rabajaba en 
una labor de aguja . Siempre eetaba 
muy bella; pero algo r í g i d o y hela-
do h a b í a en su e x p r e s i ó n . 
E l s e ñ o r L e m e r c i e r dijo al mo-
mento: 
He recibido e*ta carta para us-
ted. 
di 
I sabel r e c o n o c i ó la le tra de su 
• « p c i ó n de los R í o s de Troyano , c u ñ a d a , y una oleada de sangre su-
bió a sus mej i l las . E s t a f u é la ú n i c a 
\«nta ne U librería ••Acadl-nilca" 
' ^ ' f d a e hijos de F . Gonzá'c i . 
""ado, 83. bajos del teatro 
payret .) 
Perdone usted que vue lva a es-teste nuevo ser tan déb i l , despertaba 
cr ib ir la Y o no me hubiera atrevido jen ella un amor profundo. E s t a c r i a -
a hacerlo sin o estuviese bajo el pe- tur i ta , que no h a b í a querido cono-
so de una horr ible i n q u i e t u d c e r , estaba unida a el la por lazos 
M i querido hij i to h a vc-nidu a l m u n - l n t i m o S - y ^agrados , 
do hace ya una s e m a n a : pero e s t á 
de B e l t r á n e s t á en-i 
profundamente con-i 
to. . . E l n i ñ o 
fermo. 
E l notario, 
movido, dijo 
— ¡ :AI f in! . 
Un sufrimiento s ú b i t o , una angus- i f ia , c r é a m e : la 
U n d é b i l ' q u e solamente un mi lagro t ia inUccible, una inmensa p i e d a d j t á n en el p e r d ó n , 
pued s a l v a r e l e . . . ¡ Q u e Dios haga i n v a d í a todo su ser, y por pr imeraj — ¡ w u e Dios me permita reparar 
e s t í milagro de amor, ún ica a l e g r í a vez p e n s ó s in odio en la joven madre mr e r r o r : — d i j o e.la fervorosamente.: 
de m i v ida! tan dolorosamenle probada. 
Pero s i mi á n g e l fuese a fitt-l E s t a amenaza de muerr^ era una 
nirse con su padre, quiz s s ienta prueba m á s ; ve ía en ello un castigo 
u?ted no haber tenido en sus brazos, a ^ orgullo s in l í m i t e * , 
no haber visto al hijo de B e l t r á n . D e j ó s e i c a e r de rodil las , vencida 
¡Mi Inolvidable esposo q u e r í a a us- d e s t r o z a * e implorando 
Usted no tuvo el triste la m i s e i # o r d i a que 
su ú l t i m o suspi- tenido cjnn los d e m á s 
. Isabe!. querida ni-
paz y la q-rgría es-
X X V Í I I 
( C o n t i n ú a ) 
s er ía imposible r e s i d i r a 
ca- E l anciano 
su cochecito. 
in-j v e r é 
ruptura de I sabe l ! Y 
muestra de e m o c i ó n . 
T o m ó la car ta con calma, y colo^ t e i ^ ° á ñ 
c á n d e l a sobre la chimenea, pregunt j consue o ^ q u e r r á usted recibir "el crif icio su porvenir, su v ida; m á s . ^ o p l o , y esta vida f r á g i l preocupaba' 
de sti h i jo? i " 6 est0 :su ^n'51110 orguiio, por la j hondamente a toda la ca -a . 
L a s -sombras de la noch^ i n v a d í a n ; 
la gran casa y todo h a b í a suelto al 
a Dios a silencio. CTátTá. sentada cerca del 
ella no h a b í a j fuego, m e c í a en ios brazos o su hi jo: 
Ofrec ía en sa-i enfermo- L a vida deí n i ñ o era un . 
m a n d ó 
esta i 
e n g a ñ -
ó l a que c i a r a f u é l a causa 
a n a de la con una sonrisa, en la que ha-
cha ai 
sola a Isabel . 
a l notario por su esposa. 
E s t e se l e v a n t ó Oiciendo: fl-.r0-Oue*Dios é v í t e a u s t e l todas las c o n s e r v a c i ó n de aquel la p e q u e ñ a 
- N o puedo ^ t e n e r m e en « J , ^ J J ^ J yo sl lfro! 5= usteá 6? existencia "én pel igro. . . S f , si fuese 
cirle ni una P a l a b r ^ - - ^ e f l ; P h U 0 é ^ I J a casado si ¿ I g u n a vez espera a preciso, se a r r o d i l l a r í a a n f i esta mu-terminar las horas de despacho, vol ^ a casaao, s m w ^ ^ ^ d e s d e ñ a d a ; no r e t r o c e i e r í a ante 
ve Dios ' . . ¡ Q u e E l d é a usted la n i n g ú n dolor, ante n inguna h u m i -
^ ^ ^ « 4 S W « " H n - t a n t o que sus l á . i m a s a r -
é s t a l a t í a con fuer- bre cr ia tura muy desgraciada. j dientes y amargas - - . o ^ n | a 
de qdU* T 1 * l3abe1' y que'za- ¿TratabaI1 todos 1de-2i:o€bcf1Iltran'l C l a r a - i de sus sufrimientos una a l . g r í a des-
£ n de domar su c á r t e r J « ^ ^ ^ ¡Con qué pena a c a b ó Isabel esta conocida. L e p a r e c í a que Dios se 
L a 0r«a,A _ . . . . i fiada, ¿ l e Part ic ipaba ei ^ n a c i m i e n ^ o ^ ^ . ^ ( ^ tPmb^har. violen-! acercaba a ella y que la barrera has-
a entonces misteriosa habla desapa- | su c o r a z ó n todos sus rasgos, una pa-
recjdo l ida copia de los rasgos amados de 
. , A l volver el s e ñ o r Lemerc ier v i ó , B ^ r á n . 
t ió vencida por los golpes la des- lleno de e m o c i ó n , u n a maleta colo-l U n tocaneo ligero, de mujer 
T I fiada ; l e nart ic ipaoa ei n a c i m i e n i o ¡ i i - » H - " » " ^ " ^ ———. , — -
Pru-eba0CaSlón Be P ^ s e n t a b a para l a l d e l hijo aceptando su ofrec imiento . ;carta! Sus dedos temblabar- ^ o l e n ^ s 
!ílba¿ ^ o bien rec lamaba 1 « r e b a j a s pecu-, tamente, una nube o s c u r e c í a sus t 
la v i t ? ^ h a r á ? — 8 6 Preguntaba con niarias que antes h a b í a r e r u s a d o ? ojos, y una d e s e s p e r a c i ó n profunda r 
Carlos le velaba por la noche c o n . 
su h e r m a n a ; Mina, su novia, iba to-i 
dos los d í a s , y la s e ú o r a Hamberg! 
prodigaba toda su experiencia para; 
sa lvar al n i ñ o . 
Excepto l a joven madre, estaban 
todos, en este momento, en el come-' 
dor. 
E s t a se a b s o r b í a éh la contempla-! 
c i ó n de su h i j o . . . Si Dios se lo lle-
vaba, e l la q u e r í a tener grabados en1 
zont p w « f ija vagament e en el horl-
a tes 
Un mundo de suposicicnes abru 
herman' ¿J?̂ &Tk morir a l hl^o de p u . m a b a n el e s p í r i t u de I sabe l ; pero 
,ano sin que su c o r a z ó n se con Jnuev?^ ^ 411,5 8,1 cora?'ón se con-; ninguna era exacta, 
ranev « orgullo de U » d ' E m e - H P a q u í el contenido de la carta 
r?? no será vencido por la t e r n u - i d e C l a r a : : 
consiente en una r e c o n c i l ¡ a - | "Viena , 20 de E n e r o . 
s i l l a . g r a c i a . . . ¡ C ó m o , é l t a m b i é n . . . E s rada sobre una 
te n i ñ o , el ú n i c o r e t o ñ o de una fa-1 I sabe l le dijo, t e n d i ¿ n d o ! ? las ma-
mil ia i l u s t r e ! . . . L o s latidos de su nos: 
c o r a z ó n le h a c í a n compnjUaer que, — Q u e r i d o a m i g o . . , m» ausen-
lle-; 
g ó a' sus b l ó o s . . . Dieron un golpe-
cito «n la p u e r t a . . . ¿ S e r U Mina la 
que la l lamaba ? . . . 
•—Adelante—dijo la joven m a d r e ¡ 
a media voz, pues el n i ñ o estaba | 
dormido. 
L a puerta se abr ió s in ruido, y 
una f igura vest ida de lutu a p a r e c i ó ; 
en el 'ffSural. 
C l a r a no h a b í a visto nunca aque-
lla bella y noble f igura aquellos1 
ojos azules, los rubios cabellos de; 
un color c e n i c i e n t o . . . S i n embar-; 
go, la a d i v i n ó y l a n z ó un ligero gri -
t ó . 
— ¿ E s t á m e j o r ? — d i j o una voz 
dulce y anhelante . 
— N o . t o d a v í a no . . . 
— ¿ / e permite-usted que le abra-
ce? 
L a VJZ era t ierna , casi humilde. 
C i a r a se l e v a n t ó con los ojos lle-^ 
nos de l á g r i m a s y d e j ó a z n hijo en 
aquellos brazos. 
A l principio, los ojos de ambas 
mujeres se f i jaron en c l enfermi- | 
to . . . Dos l á g r i m a s c o r r í a n por las, 
mej i l las de Isabel , que no h a b í a te-I 
nido e ñ sug brazos j a m á s a u n n i ñ o 
de su f a m i l i a . . . D e s p u é s , aquel las! 
miradas se encontraron. Todo el pa-l 
sado amargo y triste í e d e s v a n e c i ó 
en unos mmi i tos . . . 
P a r a C l a r a . Isabel nó era la m u -
j e r d u f í (je h a b í a rechazado a sui 
marido.~que la habla odiado y quei 
h a b í a querido separar la do s u hijo.! 
E r a una amiga que Horaba al lado 
de su n i ñ o enfermo. 
P a r a Isabe l , en lugar de la I n t r i -
gante que le q u i t ó a su querido Rel-Í 
t r á n y que r e b a j ó a la famil ia por, 
su a l ianza, era un mujer revestida! 
de. la doble majestad de ln mater-
nidad y de l a desgracia; una madre 
infortunada ante la cual i o i c se des-
a r m a b a ; una nina casi , conmovedora 
y suplicante, con su bonita f igura, 
su rostro tan p á l i d o y sus ojos gran-
des, inocentes y t r i s t e s . . . 
Isabel , estfEchando contra su pe-
cho al n i ñ o dormido, a trajo hacia sí 
a la Joven madre. 
— G r a c i a s por haberme l l a m a d o — 
le d i j o — . Usted es mejor que yo. 
— Y gracias por haber venido— 
m u r m u r ó C l a r a sol lozando—. Me pa-
rece, estando en los brazos de usted, 
que Dios no me q u i t a r á a mi n i ñ o . 
Isabel la m i r ó un instante; des-
p u é s , t o m á n d o l a la mano. 
— E s t o y duramente c a s t i g a d a . . . 
-—dijo" con voz temblorosa y con es-
fuerzo— . C l a r a . hermana m í a , en 
recuerdo del que tanto hemos a m a -
do las dos, ¿ q u i e r e usted perdonar-
me? 
Só lo Diog sabe lo que le ha costa-
do decir estas palabras; pero el la 
c r e y ó que d e b í a hacerlo como una 
e x p i a c i ó n . 
C l a r a la I n t e r r u m p i ó l lorando: 
— Q ü i é r á m e a m í un poco y quie-
ra mucho a mi n i ñ o — d i j o con voz 
conmovedora. 
— ( V a r a , ¿ q u i é n es esta s e ñ o r a ? — 
e x c l a m ó muy asombrada' la s e ñ o r a 
Hamberg . apareciendo en el umbra l 
del comedor. 
— E s la s e ñ o r i t a d 'Emerancy , ma-
m á . . . 
^ C o n c l u i r á . ) 
A g o s t o 8 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s CASOS Y COSAS 
" I M A G E N E S " 
* ^ P o e s í a s &« Lino Outaérrea 
Alea. Pró logo de J o s é -
Manuel Carbonell. VoVómen 
de 207 p á g i n a s . Precio: -
Un peso - - ' -
C o n m u y f i n a y c o r d i a l d e d i c a t o r i a 
m e h a m a n d a d o s u I f a r o este, p o e t a , 
y p u e d o a s e g u r a r a m i ? l ec tores 
q u e sus v e r s o s m e d e l e i t a n . 
L e e d este soneto q u e e n t r e s a c o 
d e sus p á g i n a s b e l l a s , 
' y d e c i d m e d e s p u é s s i n o m e r e c e 
este l ibro d e A l e a . . . q u e se l e a : 
" L A C I G A R R A Y L A , H O R M I G A " 
" C a n t a n d o l a c i g a r r a p a s o e l v e r a n o e n t e r o . . . 
C u a n d o l l e g ó el i n v i e r n o le d i j o a s í a l a h o r m i g a : 
— D a m e u n g r a n o d e tr igo , p o r D i o s , m i b u e n a a m i g a ^ 
q u e m o r i r é de h a m b r e si no m e a t i e n d e s . . . — P e r o 
l a h o r m i g a no h i z o c a s o d e l r u e g o l a s t i m e r o ^ 
A ser c a r i t a t i v o n i n g u n a l e y o b l i g a . 
T u v o , p u e s , l a c i g a r r a q u e e c h a r s e d e m e n d i g 
a r e c o r r e r e l m u n d o , l e jos d e s u a g u j e r o . 
L l ( ^ o l a p r i m a v e r a . / S e d e s b o r d ó u n t o r r e n t e . , 
C r u z ó p o r l a c o m a r c a l a i n u n d a c i ó n r u g i e n t e . . . 
— ¡ S o c o r r o , — d e m a n d a b a l a h o r m i g a — , p o r f a v o r t 
P e r o y a l a c i g a r r a p o r l a r e g i ó n d e l c i e l o 
e n pos d e o tros l u g a r e s e n d e r e z a b a e l v u e l o . . . 
( i A l a s , y c a n t a r e m o s , c o n c é d e n o s . S e ñ o r ! ) " 
S e r g i o A C E B A L 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S sen M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S eu 
C U B A por C U B A N O S : son U N I F O R M A S y L I M P I O S , práct icamente S I N O L O R 
T de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E L USO de las G A S O L I N A S B E L O 
r E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E 
E L USO en el hograr de la L U Z B 
L E O R E F I N A D O ase&ura H E R M O S A 
T I B L E MAfí ECONOMICO para C O C I N 
•enta aparatos para quemar propfamen 
Habana, Teléfono A-8466 y también en 
T aserura S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
ÑOR COSTO a M O T O R I S T A S y « 
R J L D I C A N E L MOTOIt . 
P I L L A N T E , L U Z C U B A N A > P E T R O -
L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S -
A R y para C A L E N T A R , teniendo a la 
te estos productos en Compostel* 53. 
las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls p reprados c ient í f icamente aseguran el 
T R A B A J O CONTINUO y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S O A S O L 1 . 
K A S B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E V L U S 
L L A N T B , L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A . 
B R I . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
fe camiones a los tanques Instalados por l o s consumidores as í como tara» 
>ién en tambores, barriles y cajas. Los embarques-se hacen también pronta» 
ment* a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
F a c i l i d a d e s p a r a e l 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . 
l a Habana , t r a m i t a c i ó n r á p i d a Je 
determinadas causas contra funcio-
narios p ú b l i c o s y otros extremos ya 
conocidos. 
Se e n t r e v i s t ó en la tarde de -ayer 
con el Secretario de Hac ienda , co-
rone1, Despaigne, el d o c t ó r Car los M. 
de C é s p e d e s , Secretario de Es tado . 
E l objeto de dicha v i s i t a — s e g ú n 
nos m a n i f e s t ó el doctor C é s p e d e s a 
la sa l ida—no era otro que conocer 
el resultado de la r e u n i ó n ce lebrada 
en Pa lac io y a la cual no le f u é 
posibe asist ir . 
Interrogado por los r e p ó r t e r s , ma-
n i f e s t ó el doctor C é g ^ e d e s que su im-
p r e s i ó n no p o d í a ser m á s optimis-
ta y que su o p i n i ó n era de que todo 
se s o l u c i o n a r í a satisfactoriamente. 
A ñ a d i ó el Secretario de Es tado que 
habla dirigido por conducto de la 
L e g a c i ó n de Cub>a en Wash ington 
un cablegrama a Ja c a n c i l l e r í a ame-
r icana , d á n d o l e cuenta de la ex-
presada r e u n i ó n . 
D E C L A R A ! T O X E S D E L C O R O N E L 
D E S P A I G N E 
T a m b i é n el coronel Despaigne se 
e x p r e s ó con respectq, a la r e u n i ó n 
de Palacio en t é r m i n o s sumamente 
optimistas. 
Cree que en !e r e u n i ó n que h a b r á 
de celebrarse hoy en Palac io quede 
todo definitivamente resuelto. 
Cambiando impresiones con los re-
p ó r t e r s , sobre los asuntos relaciona-
dos con la H a c i e n d a P ú b l i c a , el co-
ronel Despaigne, e x p l i c ó la causa del 
retraso que se h a venido notando en 
l a casi total idad de los servicios, so-
bre todo en aquellos que tienen re-
l a c i ó n con los pagos. 
D i jo que las funciones de oficina 
recaud-adora que t e n í a antes l a Teso-
r e r í a Genera l de Hac ienda , d e s p u é s 
de la s u s p e n s i ó n de pagos ' / ^ l B a n -
co Nacional se h a b í a n extendido a 
las de oficina pagadora, t a m b i é n . Y 
como el personal era escaso no po-
d í a aquel Departamento desempe-
ñ a r debidamente ambas funciones a 
la vez. 
Pero c o n f í a el Secretario de H a -
1 c ienda que el desbarajuste imperan-
te a causa de lo expuesto, desapa-
I r e c e r á en breve, teniendo como tie-
ne un n ú m e r o regu lar de empleados 
competents dstinados a l a tarea de 
hacer u n a debida c l a s i f i c a c i ó n de 
los cheques pagados, por oonceptos 
y ejercicios. 
H a b l ó d e s p u é s el coronel Despaig-
ne, de su proyecto de constituir un 
Banco pagador. 
P r e s e n t ó sobre ese asunto distin-
tos planes que tiene en car tera para 
su estudio. 
Y t e r m i n ó diciendo que con el efec-
tivo existente en c a j a y lo que se re-
caudase durante el resto del mes. 
c r e í a tener m á s que suficiente, pa-
r a poder c u b r i r las atenciones co-
rrespondientes a l mes de agosto. 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r -de t odas . 
P a r a sus c a n a s . 
E s m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e en B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r i , T a q u e c h e l , M a j o 7 C o l o m e r . 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
o 2768 a l t 
UNA VALIOSA OPINION 
Dr. Enrique For tún . 
C E R T I F I C O : que en varias ocasiones he usado con buen éxi-
to, la " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E B O S Q U E " , en el tratamiento de 
la dispepsia. 
( f ) Enrique Por té a . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E B O S Q U E " , es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, d iarreas , v ó m i t o s , 
neurastenia g á s t r i c a , gases y en general todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intest ino* 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O M P A N Y 0 F ( C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N CÜBA) 
n s s o wo. e. 
T«léfOtao» H M . 7297, 7298 T 7299. 
C 7S56 t. • i» a 
S E M I L L A S 
D E H O R T A U Z A S Y F L O R E S 
R E C I B I D A S D E L A S U L T I M A S C O S E C H A S 
D E L O S M E J O R E S P A I S E S P R O D U C T O R E S 
D E E U R O P A Y E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E A M E R I C A La Casa Magrioá 
OAXAJTTZZA ZiA OEWBCZirACXOXr XHi 
E S T A S S E M X L L A S 7 Q U E S U S 
• A B Z E S A D E S SON S S F E O Z A -
I E S P A R A E S T E C U M A 
P S E C Z O S S I N C O M P E T E N C I A 
KASCOV MAQKrSÍA.—AOXTACATE, ^ 
E N T R E OBISPO Tt O ' R E r U . T , 
T E I i E P O N O S : A-9671 T K - S M t 
BIHEBRÜ UROMIim HE WBLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
PRASSE & CP. 
T d A - I ¿ 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a a a 
LAVOL 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y e! ardor de los 
Ouemaduraa se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso eatirpa» 
dor de las eniermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
E n Venta mn Toda* L a » 
Drogairtaa y Farmac ias , 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
U n a c o m i s i ó n de maquinis tas in-
tegrada por A b e l a r d o G a r c í a , A r t u -
ro P i v i d a l , Pedro C a u e t y R a f a e l He-
r r e r a , se e n t r e v i s t ó ayer con el Ad-
min i s t rador G e n e r a l de los F e r r o -
carr i l e s Unidos . 
L o s v is i tantes intercedieron por 
sus c o m p a ñ e r o s dec larados cesantes 
el d í a 31 del pasado mes en l a em-
presa H a v a n a C e n t r a l , que t a m b i é n 
a d m i n i s t r a el G e n e r a l Jack . 
E s t e los r e c i b i ó afablemente, sig-
n i f i c á n d o l e su complacenc ia por no 
haber ut i l izado elementos e x t r a ñ o s 
para t r a t a r con é l . 
L o s maquin i s ta s fe r e u n i r á n hoy 
martes a las dos de la tarde, en los 
terrenos del " C l u b F e r r o v i a r i o " , en 
L u y a n ó , para dar cuenta a sus com-
p a ñ e r o s del re su l tado de su entre-
vista y hacer p ú b l i c a s manifestacio-
nes de su protesta por los medios 
empleados p a r a c r i t i c a r actos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A D M I N Í S T R A D O R D E V I A J E 
Hoy a las 8 y c inco de la m a ñ a n a 
s a l d r á p a r a G u a n e en un tren es-
pecial , el G e n e r a l A r c h i b a l d J a c k , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de los F e -
r r o c a r r i l e s Unidos , a c o m p a ñ a d o de 
personal t é c n i c o de l a C o m p a ñ í a , a 
f in de inspecc ionar la l í n e a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
S a l i e r o n ayer tarde por este tren 
para 
Matanzas : J u l i o G o n z á l e z , Alfto-
do R a m í r e z , F e l i p e V.fecasillas, A l -
fredo S u á r e z , c a p i t á n Vel iz , Antonio 
Z a y a s J o r d á n , Celes t ino Trav ie so , 
J u a n P é r e z R o d r í g u e z , comandante 
M a n u e l B e n í t e z , V i c t o r i » » a Morera 
y s e ñ o r a , F é l i x S a n J u a n , doctor 
Domingo Socorro M é n d e z , J o s é F e r -
n á n d e z V i d a l , el coronel del B . L . 
R a i m t í n d o Ortega , iae agradables se-
ñ o r i t a s C l a r a y J u a n a I b a r r i a , A n -
tonio R o d r í g u e z , doctor Pablo D í a z , 
L o r e n z o Murguese . 
C á r d e n a s : F r a n c i s c o L a n z a , J o s é 
G a r c í a S u á r e z . 
C r i s t o : s e ñ o r a G a b r i e l a J i m é n e z , 
las s e ñ o r i t a s M a r í a L o l a A l v a r e z y 
S i lv ia G o n z á l e z . 
J a r u c o : l a s e ñ o r i t a C l a r a A u r o r a 
Quintero , Migue l A n g e l P é r e z , A n -
tonio F e r n á n d e z . 
B a ñ e s : M a n u e l y F e l i p e Dumols . 
Jove l lanos : G e r a r d o Boi ter , y l a 
s e ñ o r i t a A s c e l a R a m o s . 
N u e v i t a s : Rosendo S o c a r r á e J r . 
V a r a d e r o : L a u r e a n o F a l l a G u t i é -
rrez , — r i c o hacendado de Cienfue-
gos— a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
A g u a c a t e : Mjgue l J i m é n e z y su 
sobr ina B l a n q u i t a de A r l u c e a , Z a -
c a r í a s S u á r e z , L u í s F e r n á n d e z , se-
ñ o r a M a r í a Montejo de E r b i t l y l a 
s e ñ o r i t a C o n c h i t a E r b i t i . 
C a r a b a l l o : P a b l o B o r d ó n -
S a n t a C l a r a : L o r e n z o Cabal l ero , 
doctor Octavio Masses . 
H o l g u í n : F . G o n z á l e z , J u a n Dlgat . 
Santiago de C u b a : E m i l i o C . J a -
n é , que va en busca de l a ConTi / .ñ ía 
de Masdronl-
G u a n t á n a m o : l o s e p h Me Craccen 
y fami l iares . 
C o l ó n : H e r m i n i a Capote, C a r l o s 
A t a l a y . 
C e n t r a l P o r v e n i r : el comandante 
Conrado G a r c í a E s p i n o s a . 
S a n J o s é de los R a m o s : J o s é R i e -
r a y s e ñ o r a . 
Sagua l a G r a n d e : J o s é Manue l S i -
buro. 
B a í n o a : F r o f l á n E s t r a d a . 
Campo F l o r i d o : Inocente R o g l . . 
C a m a g ü e y : J u a n B a u t i s t a Mena, 
E r a s m o de la T o r r e , F e r n a n d o G ó -
mez, D a n i e l V l n a r t . 
P l a c e t a s : P e d r o R o n . 
F l o r i d a : Perfecto Seoane, su se-
ñ o r a y su h i jo , l a s e ñ o r i t a J u a n i t a 
P é r e z . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n ayer tarde de 
Matanzas : doctor L u í s A . Betan-
court, R a m ó n Zanet t i , Donati lo P é -
rez, Feder ico G o n z á l e z y s e ñ o r a . 
Santiago de C u b a : Rafae l F i o l , se-
ñ o r a Isabel M á r q u e z v iuda de P é r e z 
y fami l iares : s e ñ o r a Manuela Mi l la -
rez y sus h i j a s M a r í a , B e l t a L e ó n , 
Alberto E l i z o n d o y R a m ó n M a r t e l l . 
Centra l "Vert i entes": D e l f í n A l -
varez 
C e n t r a l " M o r ó n " : A g u s t í n F e -
r r á n . 
P lacetas : F é l i x Capestany y s e ñ o -
r a . Milagro G o n z á l e z . 
B a i n o a : A r t u r o Tinoco-
C e n t r a l "Dulce Nombre": el se-
ñ o r Alfredo A r r l a g a . 
C á r d e n a s : J o s é J u n q u e r a , J u a n 
Antonio H e r r e r a . 
San Miguel de los B a ñ o s : I s i d r o 
LÓPez- • . , 
Santa C l a r a : las s e ñ o r i t a s A d e l i -
na R u i z y L y d í a y A í d a B e r m ú d e z -
H o l g u í n : C a r i d a d R o j a s y l a se-
ñ o r i t a Cach i ta Cacho . 
C a m a g ü e y : l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
Delgado y A r m a n d o Delgado. 
T R E N A J O V E L L A N O S P O R N A -
V A J A S 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Capdev i la : F r u c t u o s o Nieto. 
G u a r a ; Manue l B a r c e n a . 
B a t a b a n ó : F r a n c i s c o Monsoto. 
L a J u l i a : F i d e l B a r r e t o , J o s é D u -
r á n y s e ñ o r a . 
L o s P a l o s : l a s e ñ o r a Ca len t ina v iu-
da de R o d r í g u e z , y s e ñ o r i t a P i l a r 
P é r e z A r i a . 
L O S P A G O S . 
C o m e n z a r o n los pagos en 
! ] 
te 
Ta s egunda quincena de JUIÍQ116111^ 
OVJO g 
P ú b l i c a s , por el Negociado d 
pieza de Cal l e s . D e s p u é s de J f Li:5-
gociado i r á n cobrando ios ie t̂-
H o y probablemente, cobraV* 
Negociado de Ta l l eres , y a 4 «1 
n u a c i ó n el personal jornaler ^ 
pleado en otros negociados ^ 
T O M A N D O D E C L A R A C l o v t -
E l J u e z E s p e c i a l que entienri 
la C a u s a que se instruye, po- ^ 
gu lar idades denunciadas hace .1 
cho t iempo, se p e r s o n ó el sában ^ 
l a J e f a t u r a de la Ciudad, tom ^ 
d e c l a r a c i ó n a l Ingeniero Jefe d ' 
O i u d a d y a otras personalidaH11 
ocupanoo algunos documentos 
c lonados con la causaA E l señor v14, 
d a m a , f u é designado e\i la épn 
que e r a Secretar io de Obras pV* 
. cas el coronel V i l l a l ó n , para k 
¡ c e r de las irregularidades com^ 
! das s e g ú n se d e n u n c i ó entono 
S u p r e m o , en el Departamentn68/ 
A l c a n t a r i l l a d o . 
E n t o n c e s a propuesta del 
, V i l l a l ó n el presidente de la R ^ 
i b l ica , n o m b r ó u n a comis ión i n ^ 
t igadora , la que no l l e g ó en 
t iempo a emi t i r informe ailei 
s iendo d i sue l ta hace unos dos afi0' 
No r i n d i ó Informe tampoco «oh 
dicho asunto el s e ñ o r Freiré 
d e s e m p e ñ ó m á s tarde la Secretari" 
y como no f a c i l i t a r a los datos 
se le p id ieron , se le acusó hace 
g ú n t iempo y a por denegación H 
auxi l io . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a 
Matanzas: Sant iago A g u i l a t , ins-
pector de Comunicaciones , Alberto 
Boada , el sargento de la P o l i c í a de 
los F e r r o c a r r i l e s A . P é r e z , J . M . Do-
m í n g u e z , doctor F i o l , l a s e ñ o r i t a 
L u i s a de l a V i l l a , E . G a r b a l o s a y 
s e ñ o r a , Ju l io Bannatyne . 
B e n a v M e s : Manue l Mi lera . 
Campo F l o r i d o : T o m á s P é r e z , se-
ñ o r a Modesta R o d r í g u e z de P é r e z y 
la s e ñ o r i t a Ofe l ia P é r e z . 
' L i m o n a r : M a n u e l P e r e g r i n , candi-
dato a A lca lde de aquel T é r m i n o . 
C e n t r a l " C a r m e n " : F r a n c i s c o 
D í a z . 
C á r d e n a s : Ave l ino H e r n á n d e z , 
R e y y s e ñ o r a , Rosendo Reyes , J o s é 
M a r t í n e z M i l a n é s , G- Verssy , inspec-
tor de los F . C . Unidos-
J a r u c o : Ten iente Morales . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
i P o r este tren l legaron de 
| A l q u í z a r : doctor F . S á n c h e z y fa-
mi l iares . 
j San Diego de los B a ñ o s : V icente 
i Soler. 
San C r i s t ó b a l : doctor Carbone l l . 
Paso R e a l : P é r e z Narva l l e s . 
Capdev i la : el jefe de aque l la es-
t a c i ó n , Carlos Pu l ido . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este tren fueron a 
A l q u í z a r : E n r i q u e T a r a f a , Diego 
R e v i r a . 
P i n a r del R í o : Antonio Bat l l e , A . 
L e g o r b u r o ; Mar io Va ld . s , J o s é T u e -
ro, s e ñ o r i t a s G r a z z i e l l a F e r n á n d e z , 
R e n é e , E v e ü a y C la^a C r u z . . 
San C r i s t ó b a l : s e ñ o r a de P i m e n -
tel y fami l iares . 
G ü i r a de Melena- e l teniente N i n . 
P u e r t a de Golpe: C á n d i d o M t -
n é n d e z y s e ñ o r a . L u í s F e r n á n d e z 
Val lo . 
R E C I E N C A S A D O S 
A y e r fueron en v ia je de bodas a 
S a n t a C l a r a el empleado de los fe-
r r o c a r r i l e s Unidos , Antonio B e r m ú -
dez y su esposa s e ñ o r a Rosar io F e r -
n á n d e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
L a empleada de c o n t a d u r í a se-
ñ o r i t a Consuelo R u i z l l e g ó ayer de 
Sagua, donde p a s ó por el dolor de 
haber perdido a su ¿ e ñ o r a madre , l a 
v ir tuosa dama R o s a Tabares . 
E L G E N E R A L G E R A R D O M A C H A -
D O 
A y e r r e g r e s ó de Santa C l a r a el 
genera l G e r a r d o Machado. 
E L G E N E R A L S A L V A D O R H . R I O S 
A y e r t a m b i é n l l e g ó de Manzani l lo 
el genera l Sa lvador H . R í o s . 
I G N A C I O R O D R I G U E Z 
E l s e ñ o r Ignac io R o d r í g u e z , Ins-
pector de l a D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l 
y empleado ant iguo y muy querido 
de los F - C . Unidos , que se encuen-
t r a bastante de l icado de sa lud . I n -
g r e s ó ayer en u n a c l í n i c a en M a -
tanzas . 
V I C T O R D E A R M A S 
A y e r l l e g ó de Matanzas el s e ñ o r 
V í c t o r de A r m a s . 
O T R J S V I V J S R O S 
T a m b i é n l legaron por el t ren de 
Caibari 'én de 
Clenfuegos: Justo Feb les , maqui -
n is ta de los F . C- Unidos, y s u a g r a -
c iada h i j a M a r í a Teresa , F e d e r i c o 
T a r i c h e , su s e ñ o r a y sus h i j a s las 
s e ñ o r i t a s Dulce M a r í a , y Margot T a -
r iche , doctor C- Urquiaga , L o r e n z o 
Q u e r a l . 
Santa T e r e s a : R i c a r d o A m e z a g a . 
P e r i t o : s e ñ o r a E r n e s t i n a B a r r e t o 
y su h i j a , l a m u y s i m p á t i c a Isabe-
l i ta . 
Sagua l a G r a n d e : G u i l l e r m o 
Soeers. 
T r i n i d a d : P a b l o Horcoyen . 
E L S R . L E O P O L D O SANCHEZ 
T a m b i é n v i s i t ó l a Secretaría d. 
O b r a s B ú b l i c a s el sábado por i 
tarde e l l icenciado doctor LeoDo' 
do S á n c h e z , e n t r e v i s t á n d o s e con { 
Jefe de Despacho s e ñ o r Boniche 
A S A 3 I B L E A D E L O S D U E L O S Dü 
T A L L E R E S D E L A V A D O . 
E n e l palacio del Centro GaDí-
go, c e l e b r a r o n los industriales 
p ie tar ios de ta l leres de Lavado uu 
impor tante asamblea . 
Dado a conocer por el Presidente 
el objeto de l a A s a m b l e a y despaé¡ 
de t o m a r parte en los debates m 
chos de los concurrentes , se adopu. 
r o n los s iguientes acuerdos: 
H a c e r constar la protesta de loi 
i n d u s t r i a l e s en contra de la 
v i d a d .que se observa por los'«• 
cargados de hacer cumplir ja Lej 
del C i e r r e , y el horario del trat* 
jo en los ta l leres de Lavado. 
C o n t r a el establecimiento de ti-
l l eres pertenecientes a la raa 
a m a r i l l a , en toda la República, i» 
s u j e t a r s e a las L e y e s y condiciona 
f i jadas , tanto en materia de Inmt 
g r a c i ó n , como d e s p u é s de hacerse 
i n d u s t r i a l e s , negando toda protec' 
c i ó n a l a c lase trabajadora del 
y b a r r e n a n d o la ley del Cierre, pu« 
todos t r a b a j a n a puerta cerrada ti 
h o r a s de la noche. 
T a m b i é n se a c o r d ó protestar 
l a c a r e s t í a del c a r b ó n . Desde li 
g u e r r a europea, las Compañlí! 
Abastecedoras , e levaron el precio, j 
a u n d e s p u é s de aquella, a tal a 
tremo que en J u l i o se pagó a U 
pesos l a tonelada, que antiguamefl' 
te co s taba de 7 a 8 pesos. 
" L a i n d u s t r i a de Lavado,—d/> 
r o n f u é una de las primeras que 
c o o p e r ó a l r e a j u s t e nacional ^wi-
ficado ú l t i m a m e n t e ; no puede aho- \ 
r a a c e p t a r que de 14 pesos, se ê  
ve e l c a r b ó n a 25 o 30 pesos la to-
ne lada . 
De t a l debara jus te y alteración di 
precios es indispensable que nos 
l i b r e n la s propias autoridades, es-
pec ia lmente la S e c r e t a r í a de Api-
c u l t u r a a l a que creemos autoriia-
da p a r a tomar c a r t a s en nuestro li-
v o r . " 
Se t r a t a r o n d e s p u é s otros asunloi 
t e r m i n a n d o la r e u n i ó n en.medio 4 
l a m a y o r a n i m a c i ó n . 
T o d o s e s t á b x n contestes en !• 
neces idad de oponerse al alza d¿ 
c a r b ó n , en defensa de sus interese 
7 a s e g u i r laborando contra la In-
f r a c c i ó n de las leyes que llevan i 
cabo los indus tr ia l e s asiáticos. 
L A I N M A C U L A D A 
Colecto dirigido por las ••Hijas de l a O a r i d a d " 
A n c h a del Norte ( S a n L á z a r o ) 259 
V 
; m e d i o 
e l V n te-
E s el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por espacio de 
siglo ha sido preferido por las famil ias de la H a b a n a y de l 
rlor. 
A d e m á s de los seis grados de e n s e ñ a n z a elemental se d a n c l a s e s 
de bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, p ia -
no y mandol ina. 
E s t á dotado t a m b i é n de una E s c u e l a - J a r d í n para n i ñ o s de am-
bos sexos. 
P í d a s e el prospecto. 
C 6123 30d 4 Myo. 
T R E N A G U A N E 
P o r este tren f u e r e n ayer tarde a 
P i n a r del R í o : C a p i t á n D a n i e l 
Gramatges , la s e ñ o r a " C u c a " Ubie-
ta de P i n o , el doctor Car los V a l d é s 
F a u l y , Pres idente de aque l la A u -
dienc ia , C lemente A l v a r e z . 
S a n L u í s : F r a n c i s c o G. E e r r e g u l 
y Antonio O j e d a . 
P O L I T I C O S Q U E L L E G A R O N 
A Y E R 
P o r dist intos trenes l legaron de 
Santiago de C u b a : el representan-
te A n g e l R a v e l o . 
B a y a m o : Ol impo F o n s e c a , repre-
sentante a la C á m a r a . 
Ciego de A v i l a : e l representante 
a l a C á m a r a M a n u e l Alfonso A m -
pudife. 
P l a c e t a s : el representante a l a Cá-
m a r a J u a n E s p i n o s a . 
T r i n i d a d : los representantes a l a 
C á m a r a R a f a e l A l o n s o , J o a q u í n ? a -
nades. 
S a n t a C l a r a : los doctores Cle-
mente V á z q u e z Be l lo y Roberto 
M é n d e z P é ñ a t e , y e l representante 
a la C á m a r a J o s é M u l k a y . 
C a m a g ü e y : el representante a la 
C á m a r a E n r i q u e Rec io A g ü e r o . 
M a t a n z a z : e l senador Manuel V e -
r a V e r d u r a . 
T a m b i é n de Sant iago de C u b a : 
L u í s F e l i p e S a l a z a r y L u í s E s t r a d a , 
representantes a l a C á m a r a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U N A R E S O L U C I O N . 
E l Secretario h a dictado u n a r e -
s o l u c i ó n , por la cual se pide e l 
cumpl imiento del Decreto P r e s i d e n -
c ia l , que hace cinco a ñ o s f i j ó las 
tari fas que h a b í a n de pagar en C a -
m a g ü e y , por consumo de agua . 
De termina d icha r e s o l u c i ó n el p r i -
mero de Octubre , para que comien-
cen a hacerse efectivos e l cobro 
por tr imestres . 
Hace once a ñ o s que C a m a g ü e y 
l o g r ó la c o n c e s i ó n del Acueducto , 
y cinco que se d e c r e t ó la t r ibuta-
c i ó n y hasta el presente el E s t a d o 
no h a recaudado nada, c r e y é n d o s e 
¡ que tengan la culpa, las inf luencias 
y componendas de algunos p o l í t i -
cos. 
E l E s t a d o a cambio de no cobrar , 
pagaba el bombeo. P r i m e r o a b o n ó 
a l contrat i s ta de l a p lanta 3.000 
pesos mensuales , ahora estaba pa-
gando $5.000. Hace d í a s se c e l e b r ó 
l a nueva subasta , estando pendien-
te su a d j u d i c a c i ó n . 
Se ca lucu la que el E E s t a d o pue-
de tener u n ingreso de ochenta m i l 
pesos anuales , con los que c u b r i r í a 
los gastos y a u n le q u e d a r í a a l g u -
n a ut i l idad. 
D R O G U E R I A 
S A R f t 4 
31 E d i f i c i o s . L a Mayor 
S u r t e a todas las farma-
c ias . A b i e r t a los días la-
borables has ta las 7 de I* 
noche y los festivos hasta 
las diez y m e d í a cU la ma-
ñ a n a . ^ 
D e s p a c h a T O D A L k NO-
C H E L O S M A R T E S 7 to-
do e l d í a e l domingo 13 d« 
Agos to de 1922 . 
E M P L E A D O S C O N F I R M A D O S . 
De acuerdo con l a c o n s i g n a c i ó n 
hecha por el s e ñ o r Pres idente de l a 
I R e p ú b l i c a , h a n s*do conf irmados en 
1 sus puestos, m á s de cien emplea-
/ dos temporeros de i l a J e f a t u r a de 
l a c iudad, cuyos cargos son de los 
i que se es t iman como indispensai-
bles, para el desenvolmiento de Jas 
; oficinas y Negociado de l a J e f a -
i t u r a . 
J , 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o 696. 
áLan F r a n c i s c o y L a w t o n , 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e ? ; y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
S a n L e o n a r d o y F l o r a l . 
C e r r o n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e i o 16. 
C a l z a d a , entre Paseo 7 
C a d o ) . 
17 en tre K y L . ( V e d a d o ) , 
C a r l o s I I I y Oquendo, 
C o n c o r d i a y Oquendo, 
S a n Migue l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervas io . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 71. 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 227, 
C o r r a l e s y C i e n f uegos, y 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . . 
T e n i e n t e R e y y Compostei»» 
T e j a d i l l o y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138, 
C o m p o s t e l a y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324. ^ 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
R o m a y contiguo al No. i 
C o n d e s a y Campanario-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c & r l 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
nue posee el derecho de ut i l i zar , 
para reproducirlas , las noticias ca-
blegráf icaa que eu este D I A R I O se 
publiquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se inserte. 
DIARIO D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
MARINA P a r a cualqu.'er r e c l a m a c i ó n en el servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, l l á m e s e al A-6201 Agencia en el Cerro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 4STICO 
^luy cerca de "Bagatelle", en ese cus ión interesante con la señora 
Mercedes 
EL m i E 1 L ñ EMOCIOM 
( P o r P . G I R A L T ) 
M i querido c o m p a ñ e r o F r a u M a r - la verdadera belleza. Pero hay otra ¡ s o s reales o imaginarios, en ' 
j e sal, que tan bellas cosas discurre en 
to que llaman "Buenavista", de M a r t í n e z , la siempre bella ( 
PUtn Marianao alegre y placentero, ' Montalvo y el tema era nada 
la s e c c i ó n a su cargo, presencio hace 
a expre-
cosa, y es que por encima de la f a - | s i ó n de un sentimiento, en los traba 
k s p m s ra © j a [ Q ) ] r ® i n r i i ( 
L A M A N C H A 
U n pobrete de esos que parece que c a f é y leche, cuando encuentra ami-
no mojan, y son de los que m á s em- gos como ustedes, que bondadosamen-
papan, d e c í a noches pasadas a v a - , te se lo pagan, estoy con el e s t ó m a g o 
cuitad de percibir lo bello, el hombre j j o s - c i e n t í f i c o s , en la c o n t e m p l a c i ó n re-, ríos amigos, doctores, literatos y sa- v a c í o y la cabeza despejada, y qu izás 
menos 
"do só lo suena a mi o í d o 
¿c las ceibas y palmares 
el rumor" 
¡brero ante el R e y , privilegio que j a - i 
Imás recaban las personas bien educa-
pocos d ías una lucha de boxeo, y opi - jv ive obsesionado por un a f á n conti-!ligiosa, en los estudios f l o s ó f i c o s , etc. 11idilios de p u n t e r í a : jpor eso pienso como el buen Sancho. 
n a que eso de darse p u ñ a d a s dos hom-1 nuo de sentir emociones, el ansia de i y también hay su part ícula de belleza1 — ¿ H a n le ído vuesas doctas mer- — L u e g o , para gobernar acertada-
: que la racultad que teman los Vjran- . . r . . \ • ' j • • i • , , , , , J • I I • n L L L . 
l i j e - i i • „ i ! bres, no puede en modo alguno produ-;una perpetua renovac ión de impresio- en las actitudes de un luchador, en cedes ese antiguo hbrcio que se llama mente hay que tener hambre, ¿ n o es 
des de L s p a n a de cubrirse con el som- i i n M..-,-v, » • . J , n i , i , i : ««rv » i «J i t»-» . . ' 
' c i r una sensac ión de belleza. Inés ruertes. rsuestro espíritu quiere i la ga l lard ía de un torero, en la destre-1 Uon Quijote de la Mancha ? esta vuestra t eor ía? 
No obstante, acudieron a presenciar! agitarse y permanecer en una t e n s i ó n j z a de un esgrimista, en la marcha b é - j — ¡ H o m b r e , vaya una pregunta; c í a - i — S i , porque nadie me negará que 
. i !el acto nueve mil personas, entre las y v ibrac ión incesantes. Por eso el d í a i l i c a de las tropas, etc. etc; aunque | ro que lo hemos l e í d o ! ¡ ios que comen, generalmente, se olvi-
das, ni aun cuando insistentemente lo- • i » i » i i i • i i „ „ , A A \ r n t i » i i - ' J , , r- r i , , 6 I I I 
„ . , . . „ , , | . j , _ i que h a b í a bastantes de la clase social que los per iód icos no traen a lgún re-! en estos y otros casos puede decirse; —entonces ¿ n o d e s c o n o c e r á n la h- ; dan de los que no podemos hacerlo, 
i ,,T,fa U vil la Mina que fue una piden las s eñoras , no obstante que sei , , j - . - j h • i i i •» i , ' i L n o.' J 1 _ ' i - r u J J i T l i i i i J 
« levanta la VIUJ , i"»"» s , ^ , • , ' i mas culta y distinguida. I ato sensacional. 1?. multitud que ee inue la belleza no esta en el conjun-! gura ael rustico uobernador de la I n - ; v eso de pasar hambre en la sonada 
i i , ,-aca rlí» vivitfnda v que el se- pueda ser calvo y estar acatarrado. I J J Í J J I L i ' J . n i i D * • -k D i i - i _ ^ 
sencilla casa ae v i v i d o j ^ r J Hni1Afa ti^ " e aquí , pues, un nuevo asunto a se considera defraudada. L a gran m a - | t 0 . sino en a l g ú n detalle; porque los sula hSaratanai» , R e p ú b l i c a del apósto l Marti , que nos 
ñor Regino fruffin ha convertido e n c e r o la cortes ía como la etiqueta. W - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ f í . | y o r í a ¿e las gentes gusta de ciertas! ^ctos de mera divers ión en que por | - S a n c h o P a n z a no debe ser des-; hace recordar aquello de: "Cuba con 
precioso palacete que circunda^ un | ne sus eroici a es. v , ^ ^ y sangncnta efectuada, no'emociones habituales, que son: e l jpuro juego se den ama sangre, o se es-i conocido para ninguno que lea al an-1 todos y para todos"; en la más rica 
Encesto aparece ,a1.excf s ^ p ° * U ^ casual, sino deliberadamente, a modo | sport, el juego, la bebida, las fiestas | tropea a un hombre o a una bestia; | dante caballero Den Quijote, al casto | "Perla de las Antillas", en la hospita-
p ú b l i c a s , etc. L a palabra belleza q u i - ¡ s ó l o por una aberrac^n mental pue-i enamorado de la fantás t ica Dulcinea1 la . ia y pród iga tierra de la dulce ca-
uri 
parque muy extenso donde son feh-
crt las plantas, lof animales y las 
E l otro d í a , fue alh de hesta. E r a 
el "santo" de la bella castellana de 
aquellos lugares, la muy amada se-
ñora d o ñ a M a r í a de las Nieves, que 
lodos llaman " M i n a " y que cada unojpo> que 
quiere porque le es s impát i ca a sus jgunta . 
ícntiraientos y porque es la Providen- | _ ¿ c ¿ m o 
cia de mucha gente menesterosa q u c | j ^ | n a ? 
Lo la l i o y todas las discusiones cesan • í ' \ \ u L n 
y j i . , _ j _ u de e s p e c t á c u l o ? ¿ H a y belleza en los 
dramas espeluznantes, en los c r í m e n e s 
y no hay sino una e x p l o s i ó n de ale 
gría al ver a la cubana m á s c a r i ñ o s a 
que naciera en Puerto R i c o . 
— ¿ Q u é hay L o l a ? — l e repi-ten las 
señoras , a g a s a j á n d o l a y una del gru-
sabe sus aficiones, le pre-
ño le ha traído flores a 
de robo y asesinato? ¿ H a y belleza en 
lo t rág ico , en lo fúnebre y en lo ma-
cabro, que tanto obsesiona al vulgo? 
c i ó n de poes ía , de encanto, de admi-
rac ión o de e n s u e ñ o . 
zas no sea muy propia para califica-
tivo de esos entretenimientos sociales. 
den sei tenidos por bellos. j del Toboso, al gen al y esforzado man-
Pero esos actos si no son bellos.' chego y al más sublime loco de los 
aunque hoy se califica de bello hasta'80n emocionantes, y eso basta para ¡ hispanos. 
un asesinato, si el criminal lo ejecu-^nue cautiven la a tenc ión del hombre. | — Y no les parece a ustedes que si 
Probablemente, no. A l menos, si la l a con arte y m a e s t r í a ; pero, en mi ¡ L a inmensa m a y o r í a de ellos se deja c o m p a r á s e m o s a nuestra querida tie-
bclleza es algo que aporta una s e n s a - ¡ sentir, el concepto de lo bello no J e - í a r r a s t r a r Por ,a belleza Pura. Por eso;rr i ta con la famosa Insula d e b e r í a m o s 
be profanarse r e b a j á n d o l o a ta! extre- |en una c l X 1 ^ grande es fácil que ha- i buscar otro Sancho a quien le menu-
mo. L a palabra genér ica aplicable a^ya veÍRte mil individuos afeipnados al ¡ deasen los consejos de a lgún "Qui-
, , , merece un Sancho, sm 
olvidemos del famoso médi -
a vecina y la encontré 
una exquisita c o m p a ñ í a , en un am-
biente dulce, perfumado de flores que, 
también, en gran n ú m e r o , se adelanta-
ron en los deseos de felicidad y de 
contento, y ante el encantador escena-
rio de un bosque delicioso que envia-
ba la tenue brisa refrescante. 
E n verdad que aquella placidez e r a : 
un precioso marco para la señora de , 
Truffin, que resaltaba su nacarada j 
blancura entre los pliegues del azul 
cobalto de la "crepé de chine" y nof 
creo que estuviera m á s radiante enj 
el e sp lénd ido traje que v e s t í a cuando, 
el famoso baile "watteau", de impere-' 
cederá memoria, que conv ir t ió a la " v i -
lla M i n a " en el Trianon de M a r í a A n -
tonieta de Franc ia . 
E n tanto llegaban nuevos visitan-
tes, la m a y o r í a s e ñ o r a s , porque los c a -
balleros gozan en esta privilegiada tie-
rra de la inmunidad social y despre-
Entonces, ¿por q u é las multitudes se todos los casos es la palabra "emo-1 dePorte' ^ l ^ g o . a las luchas h u m a - j o t e ? . 
bendice sus nobles acciones. ^ a ^ picn8a u n o s - c n t e r atraída8 por los e s p e c t á c u i o s c i ó n " . o sea el t érmino general que na8 y a , 0 ' bramones patibularios,! - E s o sería obrar l o c a m e n t e » co-
Pucs me fui a saludar a mi hermo-! ^ quc la conozCo saCo ¿e fuerzat ¿ e iucha> ¿ c brutalidad, de abarca en toda su amplitud las ideas' "?,entias no Ile8aI, a ™1 ^ ^ pre-i meter un verdadero disparate. 
crimen y de cuanto se refiere a esce- que analizamos. Existe la e m o c i ó n ¿ e 1 * ™ ™ una 0Pera. un }>u™ tlrama' un -hso sena obrar cuerdamente. Y si 
ñ a s y situaciones violentas? ¿ C ó m o se lo bello, de lo bueno, de lo festivo, de i ^ n c l e r l 0 ; una « P ^ ' " 0 " ^ ^ o un 
explica esto? lo sublime, de lo t rág ico y de lo p a t é -
S i se llama arte a la re lac ión o si- t ico; ^ tambi«n nos causa e m o c i ó n el 
m u t a c i ó n de lo ú l t imo que acabo de 
na. eso. 
que nos 
co le Tirteafuera. 
/ — N o exagere, umigo; que y a le re-
pont'réín en su deslino y c o m e r á co-
mo cada quisque. 
— E s que en no comer e?tá el bu-
— S i ios Jefes de Estado ayunasen 
un lápiz y escribo a la carrera a me-
dida- que v a improvisando: 
A una flor de tal v a l ú 
Que es musa de los amores 
No se la regalan flores. 
Se la rinde s impat ía . 
S i es de gracias un tesoro 
Que me encanta y que me inspira, 
jQue venga a coger mi l ira 
De esa "mina" todo el orol 
Tiene fragancias de flor 
Tiene fulgores de estrella 
¿ C ó m o no rendirle a ella 
M i inspirac ión y mi amor? 
E l " s u c c é s " fué enorme. F u i , yo, 
entonces, quien tuve que l^er muchas 
veces los versos de que y a L o l a no 
se acordaba. Nuestra amiga, con su co-
razón siempre r i sueño y amable para 
rbro ameno. 
Hay , pues, repite. 
hecho o el relato de un crimen, de lque es fuente de be,,sza' V la «moc ión | ra . para que cuidase de su e s t ó m a g o . 
mencionar, ¿ q u e tienen que ver esos 
horrores con la belleza del arte? 
E s que no todo es arte en el mun-
do; y. por lo mismo, no todo es be-
lleza. Los hombres en general se sien-
ten m á s o menos capaces de apreciar 
un acto brutal cualquiera, una lucha ^ ,0 que siSnifica ,ucha' a m b i c i ó n , 
humana, un rasgo de bandolerismo, etc. i iuego 0 m a ] S!Usl0- L o Primero ex¡8e 
v de la f icción o parodia de esos he- un espl'ntu c u ™ ' * d c que pocas perso-it icia dispuesta a evitar los fraudes, las 
chos resulta lo c ó m i c o y lo rid-V-ln lnas tienen V ,0 secundo, aunque pue-1 be l laquer ías , el ootellensmo. el latro 
a e m o c i ó n de lo 
TI 
b 
el nuevo Sancho Panza tuviese a la 
horas de comer otro m é d i c o como el 
doctor don Pedro Recio de Tirteafue-
nuestro Sancho tendría siempre la ca-
beza despejada y la vara de la Jus-
nculo. 
de comprender tedas las capac:dadps 1 cinio. el lujo insultante y tanta anoma 
lay belleza en la literatura, en las 'humanas , requiere muy pocas en la 
bellas artes, en :a narrac ión de suce- m a y o r í a de los aficionados. 
H a y bel l í 
ocupada Se formaban grupos, se | i o ¿ 0 \0 ^ es cubano y piadoso para 
charlaba y no oí que se ocuparan de j0 _ue e8 bueno, hizo una impres ión 
pol í t ica . Gracias a eso, h a b í a un a ire ' 
de felicidad y de contento que y a , 
entre nosotros, es inusitado. E l s e ñ o r 
agradab i l í s ima , como la misericordia 
para los que han hambre de ser con 
solados! . . . . 
Ferrara peroraba en un grupo y soste-
nía con su espiritual aticismo una dis-
A I D ¡ r , A l b A i r d l © E d h e ^ a i r m 
D r . E v h e v a r r í a : 
Creo, con usted, que la prensa , 
es la palanca que mueve a l mundo, 
la que combate a los malos gober-
nantes, a los picaros, a los viciosos, 
a los intransigentes y a los e n g r e í -
dos e ignorantes. 
Creo con usted, que la prensa, la 
verdadera prensa, es e l eco fiel e 
Imparcial de la o p i n i ó n , el portavoz 
de la verdad, el azote de los per-
versos y de los embaucadores, l a 
pesadilla de los politicastros y de 
los necios. Y estoy tan convencido 
de estos asertos, somos - tantos los 
convencidos, de estas c a r a c t e r í s t i c a s 
de la prensa, que todos sus ó r g a -
nos, cada uno de ellos en part icu-
lar, tiene la p r e s u n c i ó n de creerse 
que es e l de m á s c i r c u l a c i ó n y el 
reflejo de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Creo, con aquel p r e s b í t e r o , perio-
dista, f i l ó s o f o , que se l l a m a r a B a l -
toes, que " la prensa ataca la ca lum-
nia o increpa l a jus t ic ia , proclama 
la r e l i g i ó n y la i r r e l i g i ó n , d á lec-
ciones desesperantes y palabras con-
soladoras, que de la pitensa re su l -
tan el odio y el amor, la paz y la 
guerra, l a luz y las t inieblas, l a 
verdad y e l error ." 
Creo con usted, que y a lo es, pues 
quien lo dice as í , no debe mentir , 
que los periodistas de p r o f e s i ó n , 
tienen a l truismo en lugar de r ique-
zas, pagan con bondades el menos-
precio, son poderosos de e s p í r i t u , 
sagaces por temperamento y en su 
m a y o r í a tan pobres como resignados 
y alegres. 
L a lectura de su bello a r t í c u l o 
(que dejo copiado, en las partes per 
tinentes) con oportuno sabor local, 
saturado por el ambiente en que se 
vive y que con acierto ha interpre-
tado su pUima, me h a movido a 
preguntarle: 
¿ C u á l e s son los c a r á c t e r e s de la 
verdadera prensa y de los verdade-
ros periodistas? 
Antes de terminar , yo propon-
dr ía , s iempre que usted lo apoyase, 
que las anteriores preguntas, u 
otras en forma m á s acertada, abrie-
sen un concurso que no d e j a r í a de 
ser Interesante e instructivo. 
A M O S D I A Z . 
1 
L o s pueblos que c i fran sus em-
p e ñ o s en levantar a las personas s in 
atender para nada a las ideas, son 
pueblos que caminan hacia la muer-
te, hac ia l a d i s o l u c i ó n , hac ia l a na-
da, q u i z á s envueltos en la nube som-
br ía de la indignidad o del oprobio. 
P o r P E D R O J O S E C O H U C E L O 
r a z ó n , siempre a las ó r d e n e s del ca-
cique secundando sus planes s inies-
tros, merced a los cuales tr iunfaba 
en sus deseos p o l í t i c o s . 
Unas veces con el miedo que cau-
saban sus amenazas, otras en con-
sorcio amigable con inferiores a u -
A L U I S A V I E I T E S , C A R I Ñ O S A M E N T E . 
DIr inos ojos n e g r o s . . . quien pudiera guardarlos 
« n rico y raro estuche de oro y de cr i s ta l ; 
divinos ojos n e g r o s . . . quien pudiera Incrustarlos 
en el g i r ó n m á s bello del manto s ideral . 
Divinos ojos n e g r o s . . . quien pudiera este suelo 
s o m b r í o que habitamos, con ellos a l u m b r a r ; 
r ivales de los astros, que son flores del cielo, 
y fulgen luminosos d i a m a n t e s . . . en el mar. 
¡ L o s hombres! ¿ Q u é son los hom- toridades mercenarias , s iempre con 
el atropello y la violencia, i m p o n í a 
su vo luntad que era la de su due-
ño, y s e ñ o r . 
Pero l l e g ó la hora en que F u l a n o 
quiso recoger el g a l a r d ó n de sus 
afanes, y e x i g i ó el cacique que le 
permit iera ocupar a l g ú n cargo, y a 
que por sus esfuerzos h a b í a domi-
nado aquel distrito. E l cacique v i ó 
el peligro que una negativa rotun-
da encerraba y c o n s i n t i ó . 
Entonces , F u l a n o , hombre bruta l , 
sin cu l tura , s in principios é t i c o s , s in 
miramiento alguno ni respeto para 
nada, s i n t i ó arder en su a lma la 
l l a m a r a d a de la a m b i c i ó n y ya no 
c o n o c i ó l í m i t e s su arrojo . 
E s t a p á g i n a de F u l a n o es tan 
s o m b r í a , tan negra, que la omitimos 
por respeto a l lector. Pero es lo 
cierto que F u l a n o ocupa un alto 
cargo y desde él contempla con so-
berbia unas mult i tudes que le ac la-
man y le hacen pensar que ¡ q u i é n 
sabe sí él sabrá l legar al goce de 
las m á s altas dignidades! 
T iene dinero e inf luencia , y en 
su v i r tud , las gentes I d ó l a t r a s y v i -
les creen producto de su intelecto 
sin luz, las acertadas declaraciones 
escritas con este fin por una p luma 
mercenar ia y experta. 
Y a sabe adoptar posiciones a c a d é -
micas y modular gestos de suficien-
j c ía y saber. 
| E n p ú b l i c o no habla , pero los pe-
i r lodistas amigos, (toda nul idad los 
I t i ene) , cuando se ocupan de é l tie-
I nen siempre este p á r r a f o que colo-
can en todas las r e s e ñ a s : 
" E l s e ñ o r F u l a n o , el h á b i l p o l í t l -
I co, el patriota sin tacha que tantos 
sacrificios hizo por su partido y tan-
l tas luchas l l e v ó a cabo por el pue-
¡ blo. no quiso exponer su o p i n i ó n en 
I este asunto, guardando un silencio 
¡ absoluto. Pero nosotros acostumbra-
dos a tratar con los hombres gran-
1 des, observamos que sus ojos nos 
\ hablaban con elocuencia suma de 
i sus redentores proyectos, de . sus 
Ideas luminosas, a l mismo tiempo 
que d e s c u b r í a m o s en sus labios el 
r ictus del dolor hondo, de la descon-
Divinos ojos n e g r o s . . . quien pudiera arrancarlos 
del rostro donde e s p l e n d e n ; . . . quien pudiera besarlos 
como besan las madres al hijo de su amor. 
Divinos ojos n e g r o s . . . quien pudiera l levarlos 
prendidos, en el a m i a ; . . . quien pudiera incrustarlos 
en el trono divino do se asienta el Amor . 
Prudenoio F E R N A N D E Z . 
Ahora , una Idea feliz y del icada: 
dotar de u n a biblioteca a los pobres 
p r e s o s . . . para que se recreen con 
la l ectura de obras morales que lle-
ven consuelos y esperanzas a sus 
e s p í r i t u s enfermos. 
E s p e r a n z a s de d ía s mejores . . . 
SI tan necesarias son esas espe-
ranzas a los que gozamos de liber-
tad 
r e t a z o ; 
No es otra cosa que la pena toda-
T,a Intensa, que ha producido la 
f u e r t e de V í c t o r M u ñ o z lo que Im-
P -J 'Ó a sus m ú l t i p l e s amigos y lec-
tores apresurarse a l levar su ó b o l o a 
L a Prensa p e r i ó d i c o que l a n z ó la 
ciea de construir y donar una casa 
a la viuda e h i jas del g r a n p e r i ó d i s t a . 
L a carta que P e p í n p u b l i c ó en sus 
impresiones" es suficiente para le-
antar el á n i m o de los tristes que 
"oran a l v iajero que no v o l v e r á por 
^ue e n c o n t r ó sin duda en aquellos 
« u n d o s mejores, algo m á s de gra-
beli 7 (ie coastancia, algo m á s de 
no- a - - - <lue no mueren nunca, 
Porque al l í nada m u e r e . . . 
¡ A l e g r é m o n o s con su d i c h a ! . . . . 
„ q u é no s e r á para ellos, hundi-
dos en las negruras de las c e l d a s ? . . 
Llegz jaremos a hacer algo p r á c t i c o ^ conveiliente por log qu6 habitan 
Bn las c á r c e l e s . . . 
Todo es e m p e z a r . . . 
fnr ro una ^ s p e c c i ó n y un In-orme que Dloa quiera no se pierda 
ñire tantos papeles mojados . . . por 
* ü u m e d a d que l lenan las gavetas 
fn„ V ^ n o s de nuestros principales 
funcionarlos p ú b l i c o s . . . 
Y a ha vuelto a sü t i erra e l Presi*-
dente del Club Rotarlo . 
Confieso que esperaba con ans ia su 
vuelta porque de é l y del Club espe-
ro muchas y buenas cosas para el 
Asi lo de Santa M a r t a . . . 
SI la constancia fuera materiales 
de c o n s t r u c c i ó n con sus inevitables 
arquitectos, obreros, etc., ya el As i lo 
t e n d r í a su casa propia. 
A s í creo que piensan mis lectores 
a quienes he llevado .mentalmente 
muchas veces a aquel dulce r i n c ó n 
de paz y a quienes quis iera l levar 
en persona para mejor interesarlos 
en l a obra. 
Consuelo Moril lo Go^antfes. 
Agosto 6. 
bres que se agitan sobre e l haz de 
la t i e rra adolorida? 
L a f laqueza, c o r r u p c i ó n , inconstan 
cía , deslealtad, perfidia, t r a i c i ó n . 
Impostura, pasiones desbordadas y 
locas, venero de pecados y de c u l -
pas, sentina de horrores , y todo ello 
se condensa en una nubecita de h u -
mo, vaci lante y sut i l , y luego. . . na -
da. 
H a y pueblos que blasonan de de-
m ó c r a t a s , de Ubres, que creen que 
la u t o p í a de la igualdad absoluta 
es una real idad tangible, por que 
al frente de sus cartas fundamenta-
les, en el frontlpicio del palacio de 
sus leyes fu lgura , con caracteres de 
e n g a ñ o , ese precepto que establece 
la igualdad c iudadana y l a sostie-
ne. 
Y s in embargo, esos mismos pue-
blos en donde hasta los menestra-
les pregonan con orgullo su igual -
dad, son los que no pueden v iv ir 
sin que sus espaldas envilecidas y 
ras treras e s t é n sosteniendo la igno-
minia de a l g ú n g a l o p í n de 14 po l í -
t ica o de a l g ú n desvergonzado char-
l a t á n de esos que se mueven en el 
mercado de l a cosa p ú b l i c a para ven-
der girones sangrantes de la patr ia 
y retazos descoloridos del honor na-
cional . 
¿ Q u é Importa a ese pueblo ni el 
rebajamiento moral , n i la Incapaci-
dad Intelectiva, ni la carencia de 
orientaciones salvadoras, n i el des-
conocimiento completo de los afec-
tos redentores de ese hombre que su 
inconsciencia encumbra? ¿ C u á l es 
el t a l o r de las Ideas, l a I m p o r -
t a d a de una doctrina reve ladora o 
un credo con horizontes luminosos, 
para estos pueblos que tan solo sa-
ben elevar a las personas y con ellas 
sus vicios y sus pasiones? 
¡ Q u é misterios m á s s o m b r í o s tie-
ne la v i d a ! 
D e s p u é s de tantas y tantas cen-
turias de convulsiones sociales, de 
esfuerzos descerebrantes por elevar 
el nivel moral de las personas, de 
luchas siniestras y terribles por con-
quistar la l ibertad absoluta, tras 
veinte siglos de c u l t u r a cr i s t iana , y 
esto solo hubiera sido bastante pa 
r a trocar en á n g e l e s a los hombres, 
d e s p u é s de cruentas batal las del co-
r a z ó n por desterrar la esclavitud, 
por la d i g n i f i c a c i ó n humana, hemos 
venido a caer en la m á s nefanda de 
las I d o l a t r í a s , l a de los e s t ú p i d o s o 
lo que es peor la de los malvados. 
L e c t o r : Cuando e s t é s en la cal le , 
en el paseo, en el c a f é o en el cas i -
no, pregunta a l primero a quien 
saludes: 
— T ú , ¿ q u i é n eres? 
Y te c o n t e s t a r á con p r e m u r a : 
— S o y f u l a n l s t a . . . (o zutanista 
o perenganista) . E s t o es, que sigue, 
que acata, que obedece ciegamen-
te a los p o l í t i c o s F u l a n o , Zutano o 
Perengano. 
¿ Q u é q u i é n es F u l a n o ? ¿ C u á l su 
h is tor ia? ¿ C u á l e s las de Zutano o 
Perengano? 
F u l a n o n a c i ó en un pueblo de 
campo en el que a d q u i r i ó fama de 
m a t ó n y "sostenido", donde por su 
b á r b a r o desprecio de la v ida, por 
su Inconsciencia pecadora y bruta l , 
hasta las autoridades l legaron a te-
merle. U n día , como consecuencia 
l ó g i c a s de sus m ú l t i p l e s f e c h o r í a s , 
se h a l l ó envuelto en las redes de 
la jus t ic ia y entonces se- le presen-
t ó el cacique p o l í t i c o del pueblo y 
le dijo: 
— M i r a , F u l a n o ; tengo en mi vo-
luntad, en mis manos, o tu sa lva-
c ión o tu r u i n a . Si me prometes a l 
verte libre de responsabil idad dedi-
carte exclusivamente a defender 
mis aspiraciones p o l í t i c a s , l legando 
si es preciso hasta a jugarte la v i -
da en mi h o l o c a u s t o . . . desde aho-
r a cesan tus congojas . . . De lo con-
trario nadie a l i v i a r á tu s i t u a c i ó n . 
F u l a n o q u e d ó en l ibertad y en 
aquel momento se c o n v i r t i ó en un 
lobo carnicero, s in piedad, s i n co-
y a un t í t u l o a c a d é m i c o de Abogado 
lia como se deriva del desbarajuste en 
que estamos enfrascados. 
Y aquí encaja la s a l o m ó n c a máxi -
m a de! avispado escudero del caba-
lleroso Don Quijote: "Los que gob er-
nan, si son justos y honrados, aunque 
«ean tontos, tal vez les encamina Dios 
en sus juicios". 
tomo ^arlcho a y u n ó en su i'isula B a -
Ira lar ia , se d a r - n cuenta ¿ta «o que 
av iva al hombre e' hambre / el mun-
do estaría gobernó do de muy distitta 
manera. Y cons'f que no K í M o ma« 
que de lo que padoce el eifemago; 
porque si les fuese a contar los dis-
i gustos que suelen dar los caseros (yo 
s u e ñ o con él unas cosas horribles que 
me hacen recordar a la "sombra" de 
L a s Magiares) , de los lamentos de las 
esposas, de los "cardenales" que se 
producen con los pellizcos de las sue-
gras, del sufrimiento de los hijos que 
lloran pidiendo pan y de la cohorte 
de "ingleses" (de Cangas de Tineo y 
hasta de Guanabacoa) , entonces, ami-
gos m í o s , sería fuerza echar mano a 
la tizona y a la lanza y, aunque sin 
¡ c h a p e o , montar en cólera , con o sin 
soy más que un pobre cesante que 
desde hace varios d ías se alimenta con 
o Albe i tar , pero en el fondo, suelen , Bertoldo con vuestra tan injusta como 
estar a la misma a l tura intelectiva i j . - i - • c u £ j 
y mora l . esbozada cat innana, o un tilosoto de 
Si a l amigo fulanlsta le d e c í s que j barrio terminando un discurso poli-
p o r q u é no levantan a tal verdadero I tico para adormecer a los bobos 
prestigio o a cual sabio y por q u é N0 ^ que 0 \ y \ ¿ ^ que nuestr0 pre 
no secundan las ideas y los pr lnc l - . . , . i • ^ i-
p í o s de ciertos hombres verdadera- bidente es una verdadera inteligencia, 
mente i lustres , os d i r á n con aire un esclarecido jurisconsulto, un litera 
despectivo e Insolente: to de talla y un h'storiador preclaro 
— E s o s e s t á n locos, v iven fuera 
de la rea l idad , son s o ñ a d o r e s age-
nos a las palpitaciones de la v ida 
actual . No son hombres de este 
tiempo. 
; Y a s í estamos con esas mult i -
tudes y esos í d o l o s ! 
¡Y hay quien habla de reservas 
morales , de resurgimiento nacional , 
de prosperidad fundamentada en la 
moral y en el derecho! 
E s un cr imen perpetrado contra 
nosotros mismos, ese de levantar y 
enaltecer a los hombres que no tie-
nen al tares . 
L o s hombres verdaderamente 
grandes preparan el a l tar antes de 
erigirse en í d o l o s de los pueblos. 
Y ese a l tar de luz y amor, sa l -
picado con la sangre del sacrificio 
o el mart i r io , con flores I n m a r c h i -
tas de apostolados y a r m o n í a s de 
esperanza y de fé , constituye una 
— ¡ C a r a m b a ! Parecé i s un nuevo Rocinante, y enriftrar con tanto fo-
llón y malandr ín tomo tenemos en es-
la nuestra pobre C u b a . 
— C a s i nos ha convenedo con sus 
quijotescos razonamientos; mas, ¿ d ó n -
de hallar otro Sancho tan cabal como 
el del sublime manchego? 
Por desgracia ahora tenemos forzo-
, á s m e n t e que contar con algún Mister, 
— E s en efecto todo eso. y ademas jy esto nos impicje volver lo8 Ojos ha-
patriota; pero come.^ y como yo n o | c i a la iviancha. 
D r . Abelardo R . Echevarr ía . 
E l c lavel qac t ó ino diste 
el d í a de l a A s c e n s i ó n 
no f u é c lavel , que f u é clavo 
que me c l a v ó el c o r a z ó n . . . 
¡ V i v a el pueblo r o m á n t i c o y sen-
sual que cree que los pechos se apu-
ñ a l a n y las a lmas se prenden a gol- | 
pe de a r o m a ! L o s claveles huelen ( 
a c lavo: verdad senci l la y tan evi-
dente como las g e o m é t r i c a s que ad- | 
miraban a Pasca l por su carencia de | 
• d e f i n i c i ó n . E l olor del c lavel es olor , 
! a clavo, como el espacio es el espacio i 
de Dios, s o ñ á b a m o s o e v o c á b a m o s 
ante las misteriosas palabras: " H a -
bía doce fuentes y sesenta palme-
ras . . ." ; que toda es menester para 
apagar la hoguera que nos ha pren-
dido en el c o r a z ó n , entrando por los 
labios el acre aroma de los a r r a y a -
nes. 
A m e d i o d í a , cuando suelen estar 
cubiertos de polvo, parece que de 
ellos se desprende ardor de calentu-
r a ; son las masas u n á n i m e s y verdes 
como carnes atormentadas; piden el 
agua al cielo con m á s elocuencia que 
las mismas letras de la t i erra , y en fuente donde beben los que no quie ren perecer de sed de luz y de idea- y el tiempo el tiempo. Mas si en el 
leg ¡ espacio y el tiempo cabe la p a s i ó n , su hosca dureza de r e s i g n a c i ó n , tan 
De vez en cuando , , el ciudadano en el perfume cabe la I n t e r p r e t a c i ó n , ! resistente, ^an inmutable hay como 
levanta sus ojos hacia la f igura que i y el olor a clavo se puede i n t ^ p r e - ; una tremenda r e ^ e ^ 
que los m á s negramente rebeldes son 
Pero 
se s ienta sobre el a l tar y exc lama: i tar como olor a Orlente y a noche de 
— B e n d i t a tu memoria . F u i s t e el agosto, con todo el t i t i lar de estrel las los fuertes que saben cal lar ) 
y todo el fuego fatuo de juramentos | cuando al atardecer ha venido el j a r -
a l a luz y sombra de terciopelo azul d inero—ya que el cielo ni quiso escu-
de un cielo de E s p a ñ a . ¡Oh el cielo ¡ c h a r l e s — , ya desatadas sobre ellos 
de G r a n a d a en una de estas noches i l a grac ia a r i s t o c r á t i c a del surtidor o 
hermano amoroso que me mostras-
te los caminos de la verdad y de la 
v ida. T u mente ref le jada en libros 
eternos y tu c o r a z ó n palpitando en 
hechos Inmortales me a l ientan, me i de p r i m a v e r a ! 
tonifican y preparan p a r a dignifi-
carme dignificando a los humanos. 
T a l vez te o l v i d é cuando v i v í a s . T ú , 
f r á g i l como barro r u i n , quebradizo 
como las hojas secas, tenue como la 
nube l i v iana , desapareciste de Ta 
t i erra entre el rumor de un suspi-
r o . . . Pero a q u í q u e d ó lo que no 
muere, lo que por ser destello del 
a l m a es eternal y es eso lo que yo 
ensalzo, lo que levanto, lo que ele-
vo. 
la humilde l imosna de la regadera, 
ETcIeTo 'consue la de todo, como e l j ^ 1 1 1 ^ 1 1 porque ni en l a 
m a r : el mar , porque une en la i n - a l e F í a «on g á r r u l o s estos taciturnos 
quietud; e l cielo, porque cobija en la f f 1 / 0 8 ' 8ab«n agradecer aterciope-
'Tx.-j .^ . .x _ x _ J „ „ „ „ _ i l á n d o s e y dejando escapar ese aroma quietud. ¿ Q u é m á s da pensar que 
las a lmas son p e ñ a s y que el agua v a ; 
de é s t a para a q u é l l a , mezclando y | 
confundiendo los anhelos, que Imagi- i 
nar que son como polluelos dormidos 
bajo el a la de una misma madre? 
¿ H a b é i s visto en algunos cuadros de | 
primit ivos un manto de la V irgen 
vivo y trastornador de que estamos 
diciendo. A s í hay entre surtidores y 
arrayanes una cordial complicidad y 
c o m p e n e t r a c i ó n : l laman los a r r a y a -
nes a las fuentes para , en las a las de 
su f rescura , mandar a l aire aromas; 
gustan los surtidores de desentren-
Mar ía bajo el cual se acogen justos - " r 3 e sob:e £ arrayanes , porque l a 
solada angustia que la cris is de la 
patr ia le produce, cr i s i s que é l h a -
brá de resolver cuando todos unidos 
sepamos encumbrarlo a las a l turas 
a que le hace acreedor su patrio-
tismo y sus c í v i c a s v irtudes ." ' 
E s a o parecida es l a historia de 
Zutano y Perengano. 
¿ Q u i é n h a l l a r á , lector, en el m a - j y pecadores? As í , bajo el cielo, en la 
noche, las a lmas. Y la car ic ia t ibia 
de aquel las alas o de aquel manto 
duerme nuestra inquietad como el 
calor del regazo de madre a l chiqui -
llo desasosegado... Cierto que todo 
amor es como acogimiento de madre, 
y por eso, a l sentirnos amados, nos 
sentimos n i ñ o s . . . Y por eso acaso 
gustamos a veces de hacer sufr ir un 
poco a aquellos que nos a m a n : ¡ m a -
ñ a n a , el a l tar de estos galopines 
de la sociedad moderna? 
Nadie. 
Son í d o l o s s i n / a l t a r e s ' y por en-
de, en un d ía no le jano, esas m u -
chedumbres Inconscientes y ciegas 
se e n c o n t r a r á n con que han estado 
abrazando un m o n t ó n de pavesas, 
un poco de barro , polvo, n a d a . . . 
¡ S e ñ o r : si soy digno de tu aten-
c i ó n , . . . por que abran los ojos es-
Poco Importa que en su haber ha- tas mul t i tudes . . . Padre n u e s t r o . . . 
pompa g e o m é t r i c a de las verdes ar-
quitecturas es buen marco para l a 
locura, t a m b i é n acompasada, del 
agua que, a l sa l i r del surtidor, hasta 
l ibre e s t á presa. Y la gran fiesta de 
unos y otros es cuando sopla acaso 
un poco de viento, y amparada por 
él , puede el agua romper la pa lma 
imaginada por el a r t í f i c e , y desha-
cerse en l luv ia loca sobre el laber in-
1 to, y entonces s í que los arrayanes se 
l ic ia de rapaz que muerde el pecho | ^ P o n j a n I 
E L B A R B E R O 
x v n 
Son como esp inas 
las huesudas manos d e l barbero; 
si os afeita, no os a f e i t a ; 
a r r a n c a s in piedad vuestros cabellos. 
E s cojo, y me imagino 
que bajo sus calzones y zapatos 
*tlene pelo y p e z u ñ a s de chivo. 
Y si acierta a p a s a r una moza 
por su puerta mal igna 
le escupen a la cara 
asquerosa l u j u r i a que a s e s i n a , 
car ic ia . Y o que os habla los he 
visto temblar, yo, sí, a los arrayanes 
Inmutables , en el General i fe; por es-
to, porque un poco de viento desen-
t r e n z ó la pa lma de un surt idor, y el 
agua, desatinadamente, c a í a sobre 
ellos, y los lavaba, y los e n v o l v í a , y 
los penetraba, y los v e s t í a . Tembla -
M A N O L O E L T O N T O 
X V n i 
que le e s t á amamantando 
¿ D ó n d e estamos con toda esta des-
at inada p a l a b r e r í a ? H a b l a r de flo-
¡ res es comprometido, pues que de 
el las se sal ta a las estrel las , y cielo 
arr iba , ¿ q u i é n responde de no per-
der un poco el seso? Volvamos a la 
t i erra en busca de nuestros a r r a y a - i i 
nes. Creo que por la cu l ta E u r o p a , i ^ ° f * ^ 1 ! , 61 plano a l Parecer l m -
en las patr ias que no tienen la suerte i l ^ l ^ ^ \ r e c ° r t a d f suPerf i -
de conservar ardiendo en la ortodoxa ' < f ' J a c o g o l l á n d o s e las duras ho-
sangre algo de la infiel l ava moruna, • i ^ i * 3 ' de-'aban huecos como cien 
a los a r r a y a n e s los l laman mirtos- y i 1 * \ agVa resbalaba despacio 
hasta creo que la docta A l e m a n i a los 1 6 lba,.a a r ^ m a z ó n obscura y 
tiene por emblema del candor v irg i - \ comPl1icada. ^ s tallos duros, l a i n -
nal . E n nuestra G r a n a d a son el la - i 8ens,ble r a ™ a z ó " ' ? esqueleto del l a -
berinto, y como el emblema del m á s i befrinto- ¡ T e m b l a b a n de amor! Y 
a n t r o p ó f a g o amor. Porque al atar- i eSte a™or l e arrayanes y fuentes, 
decer, cuando el aire se queda muy '• ?Ue e s t á en G r a n a d a inmutable y a n -
OAíleto y el sol se e s t á poniendo fren- I " f " 0 ' f3 u™ sus mas turbadores 
te a la s i erra , regando toda la cam- f I s t f r i o s ' tail.to' ^ a la voz de las 
pifia en ero l í q u i d o ; cuando lejos in- i fuentes no de3a de cantarle , y de no-
Como en todos los pueblos en el m í o h a b í a un tonto. 
E r a feo. asqueroso; jorobado y soez; 
los chiquil los le hicimos grandes burlas y escarnios 
y furioso por eso nos h i r i ó a lguna vez. 
Todos le mal tratamos; y porque perdurara 
tan loca d i v e r s i ó n le dimos nuestro pan. 
E r a material is ta el tonto de mi a ldea 
pues por una moneda era f i e l como un c a n 
Blas femaba y r e í a con e s t r é p i t o tal 
que m á s que ser humano era un monstruo best ial; 
y ya viejo. Impotente, sabe mos que se ha muerto 
en una Noche-Buena en un viejo hospital . 
E l B a c h i l l e r T A L A Y E R A . 
che, cuando todo ruido de v ida h u -
mana y exterior se ha apagado en el 
fortificado recinto, se oye el rumor 
Incansable del cuento de este amor. 
L a pr imera noche que duerme en la 
A l h a m b r a . piensa el v iajero, a l o í r l e , 
! que e s t á lloviendo, porque no suena 
' el agua a agua que corre, sino a agua 
b a j ó el paladar", sobre te l engua"en \ í1"6 c á e ; , : : , e s que' a u n i u e corre por 
e x t r a ñ a f u s i ó n , en a m a r g u r a y aspe- 1 í.08 cana]ll!os' va diciendo la gloria 
reza, en inquietud, y es imposible no 
evitablemente, se oyen voces de n i -
ñ o s , y cerca sonido de fuentes, los 
arrayanes abren su pebetel y despi-
den un acre perfume, que parece a 
un tiempo refrigerio y sed, car ic ia 
y deseo, f r ío y hoguera; un perfume 
que se entra por la boca, que es s ó l i -
do y se va disolviendo en los labios. 
a r r a n c a r una de aquellas hojas me-
nudas y ar iscas y dejar de morderla , 
y sentir ans ia de una fuente viva que 
de su l luvia sobre los arrayanes , y 
los arrayanes , que l a sienten correr 
por el pie, s u e ñ a n el gozo de sentirla 
sobre su cabeza, porque el amor se 
no sea de agua como las de la t ierra, ^ ^ H ^ 8 de adoraciones y clama 
sino de aquel licor maravi l loso que. 
al l€3r de n i ñ o s l a historia del pueblo 
por caric ias . . . 
Gregor io M a r t í n e z S i e r r a , 
P A G I N A D O C E 
A Ñ O X C 
S P O R T S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 8 de 1 9 ^ 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E l a d i o H e r r e r a v s E l a d i o 
M a r t í n e z 
M a ñ a n a e n e l C u b a L a w n T e n n i s 
Será la mejor pelea.de la noche.— Además tres preliminares de gran 
Interés 
Es muy breve la historia. Eladio 
Herrera y Bartolo Martínez, los dos 
formidables boxeadores del peso wel-
tcr. que mañana &e enfrentarán en 
12 rounds en el ring del Cuba Lawn 
Tennis, se hicieron boxers profesio-
nales cuando ambos pertenecían al 
Ejército Nacional. Herrera era solda-
do y Martínez sargento. E l primero 
estaba destacado en la Cabaña y el 
segunde en Columbia. Cierta noche 
se verificó un festival boxístico en el 
Campamento. Herrera combatió al 
sargento en ocho rounds. L a peflea 
fué declarada tablas, pero de ahí na-
ció una rivalidad tremenda entre los 
dos atletas. Cuando, ambos cumplie-
ron su servicio en el Ejército, se hi-
E L F E R R E T E R O D E L A P L A Z A 
D E L POLVORIN 
E l " C á r d e n a s " r e s u r g e c o m o n u e v e U v e F é P i x d e 
e n t r e s u s c e n i z a s y p a r e c e a h o r a c o m o e i i n -
d i s c u t i b l e C a m p e ó n d e l t l r c u i t o E s t e 
i P E D R O E S Q U I V E L , E L P I T C H E R E S T R E L L A D E L O S C I E N F U E G L E -
ROS F U E R U D A M E N T E C A S T I G A D O P O R L O S S L U G G E R S D E L 
"CARDENAS". — MACHADO E S E L H E R O E D E E S T A JORNA-
DA GLORIOSA. — A L B E R T O G A R C I A , COMO P I T C H E R , QUI-
TO E L MAL E F E C T O QUE HABIA OCASIONADO CON SU 
ACTUACION E N E L J U E C O DÉ "ALMENDARÉJS P A B K " . 
UN B A N Q U E T E D E LOS P E R I O D I S T A S C A R D K V K N S K S 
E N HONOR D E L SKÑ OK L U I S D E L V A L L E 
E N E L D E P A L A , I R A Ü R G Ü 1 Y J U A N I T O 
B R I I L L A N T E M A T E A Z U B E L D I A 
D I E R O N 
A R R A R I E 
L a p r i m e r a d e c e n a , i n s u l s a ; l a s e g u n d a y l a t e r c e r a , e m o c i o n a n t e s - E l d e r e m o n t e l o Be-
v a b a n p o r d e l a n t e l o s b l a n c o s , M o r a y L a r r a ñ a g a , y p o r d e t r á s l o s a z u l e s , P a s i e g o 
L e s a c a - E n 2 7 p o r 2 0 a z u l e s , s e s u s p e n d i ó p o r i n d i s p o s i c i ó n d e P a s i e g o . 
Chistu, delantero formidable, pa-, salió chistando camino del J t f * * * " I S i J S é A r f l ? ^ ^ 
lista que cuando chista echa chis- el Juez, grave y severo, le M** -WH P ^ ! 5 . í r 2 í S * K 
L a batalla semifinal de la noche , , , A±*.Mi « i i ^ J . . . . „ „ o „ I 
del miércoles será motivo para que E l domingo se celebro en Carde. | perdieron la pelota de vista, y cuan-
los fanáticos de la Plaza del PolvoJ*** el primer juego de la Serie defi- do el umpire Linares pidió pla> 
H A , que son muchos, acudan como | nitiva entre el club local y el Cien- Machado se separo de la antesala y 
ftH solo hombre a presenciarla. Un | fuegos, y fué él una franca victoria Pepillo Ditmt lo puso out con una de , 
ferretero de ese Me-cado representa- • de los "boys" que manichea Piñón, esas jugadas de los buenos tiempos l 
rá a sus camaradas en el r «ng Se Yo he de ser sincero al declarar \ del doctor Rafael Martínez Ibor 
lo remitió al comienzos y porque 
da en doce años largos de donosa; Vivac, de donüe saiio a ios PULU3 x..»- ~ UJ 
labor, fué hace días denunciado de| mentes gracias a la fianza que pres- ei r nai. 
haber contratado un mal negocio, o tó en billetes verdes nuevecitos. Y l ̂ - ¿ i l Y J a . í í 
lo que es lo mismo, de cbtto. comoi Chistu se fué sonriendo. K o K i o S L 1 Í 
ñas- nelotari de seriedad demostra- ber de la denuncia y 
en doce años largos de donosa! Vivac, de donde salió a los poco3 mo- vio demente. Corto con f a t a i i ^ 





llama Jesús Costa y se batirá con- j que tal como lo esperaba así resultó, 
tra Alvaro Gálvez. Ambos pesan 1 2 0 ' T e n í a por descontado el triunfo de 
los cardenenses. Un team que había 
ganado el domingo antes pasado de 
con el "Cienfuegos" tenía forzosa-
mente que considerarse superior a 
su contrincante, y en base hall, como 
libras y tienen muchas ganas de rom 
perse las narices. 
Todo esto, eeñores fanáticos que 
acabamos de informarles, podréis go-
zarlo vosotros, sin que vuestros bol-
s i l los sufran en lo más mínimo. Y 
cieron boxeadores profesionales, y'decimos así, por la sencilla razón-de I en casi todas las competencias, el 
hace dos meses se volvieron a en-1 que Cubillas y San Martín, organiza- valor moral es una razón muy ím-
frentar en el parque "Santos y Arti- dores e iniciadores de estos festiva-1 portante para poder predecir un 
gas", venciendo Martínez por p-untos. les boxísticos. han lijado unos pre-: triunfo sin temor a equivocarse. . . 
L a realidad de esta segunda pelea cios en las localidades verdaderamen-1 puí a Cárdenas en la creencia de 
fué. qué sí llega a pasar de ocho i te reajustados. Un peso las sillas del' f}ue su "nine" ganaba. Y ni aún 
"ring; ©0 centavos la de preferencia I (.uan{i0 ei umpire principal Sr. Lina-
y 40 centavos la entrada de gradas, ' res anunció las "bateríaá": "Por el 
son los precios más modestos que 1 ..Cárdena3"( Piñau> catcher; García, 
aquí se han pagado por una fiesta de 
Después de ese out por "bola escon 
dida" Gandulla dió también su ta- , 
blazo por el centro pero quiso es- ' 
rarla más de la cuenta v fué out en ! 
decimos nosotros los criollos, o de 
tongo, como se dice en el argot de 
cancha, cesta^ guante, remonte, pa-
la y raqueta. 
Tan pronto como Chistu lo supo, 
la manera que lo hizo el "Cárdenas" ¡tercera y Héctor cerró el inning con 
rounds, el vencedor hubiera sido He-
rrera. Por eso se ha concertado la 
que ha de efectuarse el miércoles 
para decidir la supremacía entre Mar-
tínez y Herrera. 
TODOS LOS B O X E R S E S T A X P R E -
PARADOS 
' Los miles de fanáticos que mañana 
miércoles por la noche presenciarán 
las cuatro peleas cel "Cuba Lawn 
Tennis." notarán una cosa muy agra-
dable para ellos. Y es, la prepara-
r ióu de todos los bexers que conten-
derán en los bouts. 
Xo es cosa de iuego el training 
riguroso a que han sido sometidos, 
bajo la experta dirección de "Lalo" 
Domínguez, que se ha convertido en 
un maestro de boxeo de primera cía*, 
se. Hoy será el último día de tral'-
ning de los ocho contendientes dpi 
miércoles. Hoy harAn un trabajito li-
gare, cuestión de mantener sus fa-
cultades adquiridas progresivamente 
durante veinte días. 
boxeo, con un programa interesante 
como este. 
Nos atrevemos a asegurar que ma-
ñana se agotarán las entradas en el 
Stadium del Cuba Lawn Tennis. 
Allí les será prasentado a los fa-
náticos al famoso light weight negro 
Panamá Prisco Kiü, que debe de lle-
gar hoy o mañana de los Estados 
Unidos y que según rumores le vie-
pitcher; por el "Cienfuegos", Ber-
múd^z, catcher; Esquivel, pitcher"; 
creí que me equivocaba. Xo hizo me-
lla ninguna en nuestro ánimo el 
foul-fly al left-fielder, una gran co-
gida de Pérez que también fué pre-
miada por el "respetable". 
Hasta ese ^omento los clenfue-
gueros no habían dado señales de vi-
da. E n los cuatro primeros innings 
se fajaron eon cuantas bolas malas 
lanzaba García para home y dió por 
resultado media docena de ponches. 
Ya en el quinto round, la cosa varió, 
hubo un pequeño "rally" y produjo 
la carrera que "quitó el temor a mu-
chos individuos que todavían andan 
creyendo en la influencia de los nue-
ve ceros. Esta anotación, como la 
anterior de los cardenenses fué tam 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 8 3JE AGOSTO I>E 1922 
A las 8 12 p. m. 
6 Tantos 
Ayer por la mañana. Chistu com- hablandt) en esperanto. porque r* 
reció de nuevo ante el Juzgado! Partido, que para ellos era pan a j 
y tan diáfanamente de- se comieron un gran 
inocencia, que el severo lo Sanaron los blancos 
•aró de la causa, le de-} Otra vez será. 
pa 
y declaró, y tan 
mostró su 
Juez lo sepa 
volvió la fianza y le dijo que se 
fuera por esos mundos con la 
beza alta, como van las personitas ¡ J 
decentes. 
Y Chistu, encantado, anda que 
anda. 
—Choca, Chistu. 
1 Pan. P o í S 
ñalsamendi. qu^ está que .quen„ 
que echa humo en los partido, 
anoche reapareció llevándose la n •' 
niela. qui" 
Y Begofiés 2o., Secretario ni,,, 
ilustrado del Monte Pío de la pai 
y del Remonte, se llevó la segund» 
Hoy, partido fenomenal de nai« 
E L CAMPEONATO " A G U I L A " 
RA UN E X I T O 
S E . 
Ya hemos dicho que los boxers ins-
critos por la opción al Campeonato 
"Agu21a" son 18. Todos pertenecen 
a la división de júnior fly weight. Y 
todos son amateurs que se romperán 
las narices para conquistar los valio-
sos trofeos que regala el señor Luis 
Madruga Valero, entusiasta propie-
tario de la fábrl'ca cubana de efectos 
de sports. Mañana miércoles han de 
celebrarse dos peleas por este cam-
peonato. Julio Ferrer y Adolfo Gar-
cía serán los primeros en aparecer 
encargándose del segundo "aperiti-
vo" Frank Paulo y July Fernández. 
anuncio de la "batería-estrella" por j bién una carrera muy limpia, "ear-
los chicos de la Perla del Sur. T e - | ned-run", como dicen los que nos 
nía, repito, una fe ciega, porque en- j quieren intervenir. E l pequeño E s -
tiendo que un club como el de "Cár- ¡ qulvel batea de hit por el short, Ber-
denas" que, empleando una frase del | múdez se sacrifica por la vía García-
boxeo, estaba ya casi "groggy" en ¡Héctor; y anota Esquivel por single 
ne siguiendo los pasos a cierto V n ó - ¡ el Campeonato logra reponerse y j de Leonardo García, por el right. 
meno mutflado consigue una victoria tan memorable " E l Cubano" también quiso anotar 
J I como la que obtuvo en el último do- ¡ pero fué out en home. jugada de mu-
LO QUE SOY Y L O Q U E PIENSO i minS0 del mes de Julio en los terre- i cho corazón que realizó Piñón. Y 
H4.CER FÍN L \ HABANA ! 1108 del una vez má8 histórico "Al - I estando al bat Esquivel el grande, 
I mendares Park", tiene que sentirse j cuando ya tenía dos 'strikes", Leo-
"Soy un boxeador, (dicen que bue-'tan grande que la mejor novena de ! nardo que estaba en tercera se lan-
no) del light weigh't, de la raza ne-j amateurs Que a su lado se ponga pa- H^) al robo de home siendo out tam-
gra. Xo sov champion ni "fenómeno".' recerá un Pigmeo. Sí, señor, cual-j bién, muy heróicamente, por Piñón, 
Primar Partido Remonte 
SalsamenOl y Lesaca, blancos 
contra 
Ochotorena y Zumeta, azulas 
A sacar ambos delanteros del cnadro 
11 12 con 6 pelotas finas 
de pala. 
Don FERNANDO. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
X-arrina^a, Errezábal, Pasieg-o, Aram-
buru. Mora, Iiesaca 
A sacar del cuadro 10 12 
.  y  
"Poseb un record aceptable, y en-
tre mis víctimas figuran: Jack Mur-
phy. Young Jackson. Sailor Hot Pap, 
B í t t l ing Freeman, Kid Palmer y 
otros boxers "de cartel" en Estados 
Unidos". 
"Xací en Panamá, de donde son 
Harry Wills y Panamá Joe Gans. Con 
éste recorrí Estados Unidos por es-
pacio de dos años". 
"Mi manager, mister Bill Ransom, 
que está en la Habana me ha manda-
do a buscar y yo voy muy contento 
porque tenía ganas de conocer esa 
capital" 
. 
quier club que se le enfrenta al el cual, dicho sea de paso estaba en 
"Club Cárdenas", después de su úl- , uno de sus grandes días. Tiró por 
tima victoria en la Habana no lucirá : de "piedras" a la primera habieñdo 
nada porque la confianza que hay en i hombres en bases, pero Héctor aco-
el espíritu de esos muchachos de la | metía como un león a los "chucha-
Perla del Xorte es tanta que por j zos" y quitó del "Haber" de su com-
mucha que sea la ventaja que le sa- | pañero dos costosos errores. 
Segrundo Partido a Pala, a 35 Tantos 
Quintana y Elorrio, blancos 
contra 
Chistu y Cantabria, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
10 12 con 4 pelotas finas 
Segunda QninWa a Pala a 6 Tantos 
Iraurgui, Perea I I I , Zubeldia, Rejroñés I 
Ermiía, Arrr^rte 
% sacar del cuadro 10 12 
L A P E L E A E N T R E L A L O 
Y C Ü R R Y 
L O S P A G O S D E A Y E R 
quen sus contrarios, no se amilanará 
sino que luchará hasta el final "y 
sorprenderá" como lo hizo en " L a 
Academia". 
Este juego que comentamos llevó 
una gran contingencia de fanáticos 
a los terrenos de "Borghi Park". Los 
Primer Partido 
S U S P E N D I D O $ 2 . 9 7 
E n el quinto episodio también 
anotaron los cardenenses pqr hit de ¡ 
Luján que va a segunda por bola 
ocupada en sacar out en la inicial a 
Espinal, a tercera por robo y a ho-
me por hit de Palma al right. 
E l séptimo inning pareció que no 
se iba a acabar nunca. Batearon seis 
individuos y no hubo una sola .ca-
SUSPENDIDO por Indisposición de Pa-
PÍPRO. , 
Hecho el prorrateo, los boletos blan-
cos gr.naron el 70 0i0 y se pagaron a 
$2.97. .- \ 
i que acostumbran a visitar este par-
"Ahí, tan pronto como recobre mi', que de juego se encontraban asom-
forma con var.'os días de training. i brados por la cantidad de público , rrera 
estaré dispuesto para pelear contra ^ había en él. Baste decir que el J 6 ™ ^ ^ ^ ^ 
-i señor Lazcano. administrador | é l r f L n u e r i ^ ^ 
mismo solicito los servicios de la Po- : pañerog en tercera v segunda respec-
hcía para poder acomodar el pubh- tivanientp. Leonardo García batea 
el cual se apiñaba en los pasi- | (le ,.ol,ing al short fildea pa]ma v 
Primera Quiniela 
S A L S A M E N D I $ 3 . 0 3 
Ttos . Btos . Evdo. 
A la hora consabida comenzó el 
consabido partido de remonte, don-
de volvió a comparecer el consabi-^ 
compañía 'de Pasiego. para enten-| G R A N E N T U S I A S M O P A R í 
dérselas con los treinta tantos y con 
los blancos Mora y Larrañaga. los 
cuales no quisieron entendérselas con 
los azules ni de balde. Pues aun-
que Pasiego estuvo bien y Lesaca 
estuvo sin lesacar nada tuera del 
frontis, los blancos, sin decirles si-
quiera lo de ustedes perdonen el 
ningún caso que les hacemos, pues 
vamos con prisa y no queremos gas-
tar saliva en tonterías. Y así llega-' 
ron los blancos a 27 cuando los 
azules tenían 20. Y el partido se 
suspendió, porque Lesaca, le dió un 
pelotazo a Pasiego. que le viró el 
tendón de Aquiles. 
Lesaca tenía que hacer algo ori-
ginal. 
Los boletos blancos ganaron el 70 
por 100, que sipromplenaron los de 
lo azul. 
No hubo partido inter'no. por ha-
ber pasado de los 15 el suspendido. 
UN E N O R M E PEDIDO D E * U ] \ i 
D E L RING Y PREFERENCIA 
E N L A A R E N A COLON 
los light welter weights que me de 
signen." 
"Pienso alargar mi record con al 
g'unos fight más ganados". 
"Eso es todo". 
Panamá PRISCO KTD. 
l o s G u a r d a d o r e s d e l O r d e n J u g a r o n i m p e p i n a í i l e m e n t e 
CARGARON CON L A C A L LOS C A M P E O N E S EN E L P R I M E R E N -
C U E N T R O . — B A L L E S T E R O S S E F U E CON UNA D E CUATRO 
ESQUINAS. — U L T R A M A R I N O S Y A T L E T I C O S OCUPARON E L 
SEGUNDO TURNO. 
co, 
líos provocando la asfixia de los 
hombres chiquiticos como Martín, el 
de Cienfuegos. 
Entre el inmenso público pudimos 
advertir la presencia .del Adonis Pa-
blito Palmero, el pitcher del "Lo-
I^arrañaga . . 
Zum?ta. . . . 
SALSAMENDI 
Errezábal . . 
Lesaca. . . . 






hace un tiro malís imo a home, pe-
ro Pifión acepta y saca en esa base 
a Esquivel. E l hermano de éste re-
cibe un boleto gratis -a la primera y 
se llenan las bases y no hubo des-
gracias que lamentar porque C. M, 
la", que encontrándose de paso en García 4)ateó rolling a segunda y L u -
Segundo Partido 
B U N C O S $ 4 . 8 9 
E l domingo se vió invadido "Al-
mendares Park" por una verdadera 
legión de fanáticos, los que no ol-
vidan por un momento al Empera-
dor de los Sports, el gran alimento 
del espíritu colectivo, de las mulíi-
tudes. que gozan y se solazan siem-
pre que hay base hall. Y la Liga 
Nacional de Amateurs se presta sola 
tiagueros, fueron los ultramarinos 
de Regla y los del glorioso anaran-
jado. Estos dos clubs son de los más 
bravios que cuenta el campeonato, 
teniendo los reglanos la especialidad 
de jugar el base hall más "natural" 
que se conserva en estos tiempos de 
telefonía a larga distancia. 
Un solo error se había cometido 
Cárdenas no pudo -sustraerse de 
presenciar el choque entre los riva-
les de ambas "Perlas". Después del 
juego pudimos estrechar su mano y 
supimos que se encontraba en viaje 
de negocios. Había ido a Cárdenas 
a representar una nueva fábrica de 
cigarros ("Bulldog") y un "Ron 
Camp" que, según él, cura todos los 
males del aparato de tragar. 
ján se encargó de practicarle en esa 
base la laparatomía a Esquivel " E l 
Grande". 
Llegó el octavo acto y en él hi-
cieron su "liquidación" los pseudos 
campeones del Circuito Este. Palma 
inició un rally de cuatro hits que 
produjo las tres carreras que apa-
recen en la dicha entrada. Afortu-
nadamente en el base hall no se em-
para dar estos espectáculos de Liga | en el juego anterior, y fué de M. 
Grande, en que un club se anota tres i Salvá. short stop del Santiago, al 
carreras y el otro se queda en la , tener un ligero tintineo con una bo-
Y basta ya de preámbulos. Diré plean las mismas prácticas que en 
algo del juego. Empezó a batear el I el boxeo, de no ^er esto cierto hubié-
"Cienfuegos" y en su primer entra- I ramos sido testigos de haber visto t ¡ -
da. los dos primeros oradot-es, que ' rarle la toballa al Gran Esquivel. al 
parece se encontraban afónicos to- , famoso lanzador que dió motivo al 
marón su tacita de ponche servida Comandante García Vega para lanzar 
por Alberto García, y después por | a los cuatro vientos la frase aque-
poco hay una entrada en la acceso- íla de que " E n Cienfuegos hay un 
IRAURGUI Y BEGOSES I . Llevaban 
70 boletos. 
Los azules é r a n Zubeldia y Arrarte, 
que se quedaron en. 30 tantos. Llevaban 
119 boletos, que sé hubieran pagado a 
$3.00. / 
No se jugó el partido de pala 
anunciado en los programas. Salie-
ron a disputarlo los blancos. Iraur-
gui y Begoñés lo., contra los azules, 
Zubeldia y Arrarte. Se saludaron 
muy correctamente igualando en el 
primer par. Luego, un corto avance 
blanco, por descomposición de los 
azules y contraavance azul, por des-
composición de la pareja blanca. 
Iguales a 10. 
De jugar bravo y donoso a la pe-
lota ni un pitoche en toda la decena 
8.93 i anteflor. 
3.59Í E n la segunda la5 palas se ponen 
* • ^ celosas, cada cual cubre los cuadros j grama colosal. 
de cada cual y la pelea toma vuelos i -p^ e\ p T e \ i m i n 
- de grandeza. Unas veces los blancos ' -
por delante y otras los azules, em-
parejan en once, doce, trece, diez 
y seis y diez y si^te. Momentos bra-
vos y momentos m e d a ñ o s y momen-
tos emocionantes, porque la fé es 
azul y los blancos van siempre avan-
zando. 
E n la tefeera decena sucedió pro-
piamente lo propio de la segunda pa-
ra repetir los empalamientos en vein 
Desde ayer que fueron puestos a 
la venta las localidades para el bout 
de pasado mañana entre "WiHie Cu. 
rry. norteamericano, y Lalo Domín-
guez, nuestro campeón de la diri-
sión Light Weight, no ha cesado de 
afluir gran cantidad de público a 
las taquillas de la calle de Zuluetá 
en el anfiteatro de la Arena Colón' 
donde habrá de verificarse tan sen-
sacional encuentro. 
Sobre todo l a s entradas de pre-
ferencia han tenido una gran de-
manda porque los asiduos concu-
rrentes al training camp se han da-
do cuenta de las reformas que allí 
están introduciendo para dotar a 
esas localidades de todo el necesa-
rio confort. 
Es en efecto una pelea que mere-
ce ser vista de cerca, pues poca* 
veces se ha hecho nada tan equili-
brado e interesante como este bout. 
Además habrá esa , noche trél 
grandes encuentros entre la flor y 
nata de nuestro pugilismo local. To-
dos los muchachos que en sus últi. 
mos encuentros han demostrado bue-
nas condiciones figuran en este ptt-
.20 
Segunda quiniela 
B E G Q N E S I I $ 6 . 8 7 
Ttos - Btoa. Dvdo. 
te y dos, en veinte y seis y en vein-1 Xjng Committee 
nr se encontrará 
Pablo Canales contra José Igleslak 
L a segunda pelea es una de m i 
que el público espera ™n emoción 
pues volverá al ring Rataé/ Llllo, 
el negrito que últimamente se lia 
impuesto por PUS puños para TéT?p-
las con un contrarfo de fnem, Cl-
rilín Olano, que PS otro de los bue-
nos, a tal extremo que se ha juRt 
do a su brazo todo el dinero (JM 
como premio ofrece la Havana B6-
Quintana., . . 
Chustu . . . 
Klorno. . . . 
Perca . - . 
BEGOStíS I I . 













C O M P E T E N C I A P O R 
L A C O P A C O R D O N 
tinueve. Y aquí se acabó el sobre 
salto. Iraurgui carga a la bayoneta 
y Juaníto cuida magistralmente. 
Iraurgui se queda con la cabellera 
negra y tupida del niño Zubeldia y 
Juanto puso a Arrarte a la cuarta 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
San Luis, agosto 7. 
C. H. E . 
Washington 1 8 12 
San Luis . . ' 16 19 1 
Baterías: Mogridge. Erikson y Plci-
nioh por el Washington: Torres Vrikth 
y Collins, por el San Luis. 
E n el semi final se encargMi 
Baby Quintero de rtemostrar que hí 
progresado, pues tiene el propósito 
de desratizar a su adversario de 
esa noche Angel Peñalver. 
Son esperadas con gran ansiedad 
los dos días que faltan para que ten-
ga lugar esta colosal fiesta de boxeft. 
antesala de Margot Chaleco, viéndo- j ia mal ajustada en el guante. No ria. Morini, tercer hombre al bat dió pitcher". Claro está que esto fué di 
la acicalarse y prenderse de cintas, | quisieron los anaranjados dejar en 
pero sin lograr que ella le invite a 
caer en sus brazos, en su regazo tan 
perfumado de Mimí Pinzón. 
"Santiago de las Vegas" y "Atlétl-
co de la Policía" fueron los bizarros 
contendientes de ese match domini-
cal en que les tocó a los campesinos 
cargar con el cubo de la lechada de 
mánera espectacular. 
G E R O G L I F K O f OMPRIMIDO 
Eso fué lo que resultó el serpenti-
nero Ruiz, uno de esos- problemas 
que para resolverlos hay que entrar-
le a machetazos al lápiz 'y a la li-
breta. Sus curvas "bobas" se deja-
ban ir sobre el plata como si la 
blanca esféride hiciera guiños al ba-
teador, y como es de suponer, sólo 
le conectaron cuatro veces de hit sin 
mayores consecuencias; tuvo a los 
terribles leñeros de Diviñó comien-
do en sus manos como si fueran pa-
lomas amaestradas, de esas que con 
el piquito sacan el papftlito de la 
suerte. Ese Ignacio Ruiz es mucho 
Ignacio, y mucho Ruiz. Hay que te-
ner en cuenta que es un apellido con 
zeta. 
D E TODAS MANERAS;.. B I E \ 
blanco su columna de los errores y 
anotaron graciosamente cinco, y el 
Regla 2, dando un hermoso conjun-
to de siete entre los dos teams. A 
que les guste tanto como dar leña, 
éllos no entienden de planchitas y de 
vivir entre dos luces, ¡estaca y más 
estaca! •Ese es el fuerte reglano y 
lo demás es bebería. Por eso le pro-
pinaron diez hits al serpentinero 
Martínez—Tomás, si mal no me 
acuerdo—ripostaron los tigres con 
solamente cinco, todos de una base, 
el único que se salió de esa medida 
fué un doble de Orgazón, el recep-
tor de Regla, fabricándose en total 
14 singles y un tubey. 
un fly para el centro que nada faltó i cho cuando no se había enfrentado 
para que le diese en la cabeza a Mar- ¡ "Callín" con bateadores de la talla 
tín Junco, convirtiéndose el batazo ' de Palma y Machado, pero aunque 
en two-bagguer por obra y gracia de | así no fuera hay que reconocer que 
ese "priving"; luego Dibut recibió ! los años no son gotas de agua .que 
los muchachos de Regla no hay nada ¡ un boleto de libre tránsito pero no I pasan por el mármol sin dejar nue-
hubó más porque estando Esquivel Has. y que las maravillas de ayer 
el pequeño al bat se le ocurrQ a no son hoy ni su sombra. Aquí hay 
Morini robar tercera y fué out. ) que decir: Sic transit gloria inumli. 
Algo" parecido les sucedió después i E n el inning de recoger los bates, 
a los cardenenses, lo que prueba una Bermúdez, que fué el primer hom-
vez más que. delante de los mucha-| bre que se le enfrentó a García 
chos no se puede hacer nada. Luján i aprovechó "una recta" y puso la pe-
que abrió la "fiesta" recibió un dead ' Iota del tamaño de un garbanza pa-
ball. Espinal lo hace llegar a se-i sando la cerca del right, de aire. Fué 
gunda merced a un sacrifice, pero i el único home run de la tarde. Des-
como él viera que la tercera base pués hicieron otra carrera más por 
estaba muy separada de lá almoha- error de Héctor, robo de segunda por 
dilla "se impulsó como la montaña Leonardo quien anotó al cometer un 
rusa" y cSrrió' la misma suerte que "muffed" Martín Junco al recibir 
Detroit, agosto 
Cleveland, agosto 7.' 
Se tuvo que jugar un inning ex-
tra para decidir quién tenía la ra- 1 Morini. Después Palma hizo vender 
zón. así que se_ l legó al diez en que periódicos al más pequeño de la fa-
se decidió. es£ando cinco a cinco, 
al tomar el Sr. de Ponticola la ini-
cial por balas malas, llegar a la de 
las angustias por sigle al center de 
Sotomayor. desplomándose Fonticola 
en los brazos de Margot al batear 
un roller al cuadro un tal Rodríguez. 
Y así termnó ese encuentro entre 
los Piratas de Regla y los Tigres 
anaranjados del lado equivocado del 
puente, seis por cinco. 
Para mayor claridad la anotación 









Sí, señor, de todas maneras... bien. 
Así se puede decir quedaron los chi-
cos de Santiago Apóstol en su en-
cuentro con los guardadores del or-
den: éllos hicieron lo humanamente 
posible por no perder y lograron rea- ! Policía, 
lizar una hermosa labor .Que no im- i Santiago, 
porta halla sido superada por otros ¡ 
que la realizaron mejor; su pitcher, 
un tal A. Martínez, se portó como 
remero en día de regata y no permi- 1 Regla. . . . 3 0 0 0 0 
tió más que una transferencia y pon- ' C. A. C. ] !o 3 0 0 0 
chó a tres policías, que Ignacio se ¡ 
fué con dos ponches aunque no dió 
ningún boleto de libre tránsito. 
Ballesteros, el antesalista policlí-
nico, se fué con una película de cua-
tro esquinas, siendo él solo a dar i A I W ü D i r ' 1 jkJA V E l V C n n r r c 
la vuelta al circuito, no encontró un ! Í U T I C I U I / A I N U 1 L L L O t U L t j 
solo habitante en el solar que le 1 
acompañara en el recorrida 
Altamente impresionadas queda- ' •Dvir -v -ir 
ron los fanáticos de este match don- ¡ ' ^ * " A«osto 
de se demostró hasta qué grado ha I - T , . ,. __ 
llegado la eficiencia del base hall ! . V/ l ter Hagen. campeón de golf 
amateur, de la pimienta T don de i inglé3 y Joe KfrkYoed su compañe-
gentes que se gastaa nuestros mu- 1ro austral»ano. sufrieron su prime-
chachos. >ra *wí0«* en su excursión exhibi-
milia Esquivel dando un three-bag-
guer por el right y no pudo anotar 
como eran sus más vivos deseos por-
que el bateador siguiente, Martín del 
Junco, abanicó la brisa como si es-
tuviera matando mariposas en el 
"Palmar de Junco", en Matanzas. 
L a victoria cardenenses empezó 
muy pronto a cristalizar. Fué en el 
segundo acto. Pifión lo inició con 
una línea a Morini que éste fildeó. 
en sus manos un aeroplano que ba-
teó Pedro Esquivel. . 
j G I N E B R A , Agosto 7. 
(Por la Associated Press.) 
E l Mayor' Armbruster, de Suiza, 
' que ganó el año pasado la carrera 
de Globos Gordon Bennett, há he-j Detroit 
cho hasta ahora lá travesía más lar-
ga, descendiendo en un pueblo de la 
baja Austria. Un descenso muy es-
pectacular fué el del italiano Co-
mandante Valle, bajó de 20 mil pies 
de altura en nueve minutos, cayen-
do en un bosque a 15 millas al Oes-
te de Viena. s?n sufrir percance al-
guno. 
Al piloto suizo teniente Ansermier, 
fué a aterrizar en un bosque de la 
aYca. Baviera y el español Martínez 
Sauz tomó tierra a media noche, en 
medio de una fuerte tempestad, en', radelphia; Brugg 
los alrededores de Lucerna. I por el Chicago. 
Aún no se tiene noticias de los pi-¡ 
lotos americanos. 
C. H . E . 
New Torn. . . . . . . . . 4 H 1 
Detroit 3 5 3 
Baterías: S. Jones y Schanp, por el 
New York; Pillette y Bassler, por i l 
E N L A C A N C H A D a I B E R I A 
C. H . E . 
Bosf nn 0 7 0 
Cleveland 7 9 1 
cy y "Wálttr por el Boston; Uhle v 
Onejll. por el Cleveland. (Suspendido 
por obscuridad). 
Chicago, agosto 
C H . E . 
Philadelphia 5 ln 1 
Chicago. 12 17 O 
Baterías: Rommel, Sullivan, i<et-
cbam. Jarrison y Perkins. por el Phi-
Leverete y Yarian, 
Después de terminado el juego 
fuimos invitados por el señor Luis 
del Valle, a un banquete con el cual 
le obsequiaron los "chicos de la pren-
sa" de esa localidad. 
Lá "Asociación de la Prensa", de 
Cárdenas, -tiene por costumbre cele-
brar mensualmente esas fiestas, y en 
C A R D E N A S 
V . C . H . 6. A. E 
Machado. " E l Héroe" dió el primer ! cada una de ellas, invitan a las per-
indiscutible de la tarde por el cen- sonas más connotadas de la locali-
tro. Gandulla es out en foul-fly a 1 dad. Y esta vez designaron en el se-
Hernández que realizó una jugada ñor Luis del Valle, candidato a A l -
sorprendente que todo el público calde para Cárdenas, persona que. a 
premió con aplausos. Con dos outs y ¡ juicio de los representantes del 
Machado en la inicial, Héctor da un j Cuarto Poder 6tí esa. es un digno 
bunt-hit y Esquivel en el tiro que I sustituto del Dr. Verdeja. 
Luján, 2a. . 
¡Espinal, 3a. 
I Palma, ss. . • 
! Junco, cf. . 
i Piñón, c. . . 
Machado, rf. 
Gandulla, If. 
Héctor, la . . 









F q u i p o a m m o p a r a la C o p a D a v i s 
N E W Y O R K , Agosto 7. 
E l equipo americano para la copa 
"Davis". que defenderá el trofeo in-
ternacional de tennis en Froest Hil ls . 
0 en 1. 2 y 4 de Septiembre, quedará 
0 i fijado el próximo miércoles. 
1 j No cabe duda que Tilden y John-
1 j síon serán los escogidos para los Sin-
1 | gles, y parece ser que la pareja que 
0̂  ¡ganó los doubles del año pasado, vol-
0 verá a jugar este año, estando ésta 
1 compuesta de Williams y Washburn. 
No habíamos podido dar cuenta 
a nuestros lectores de los resultado» 
de los juegos de h-and-ball celebra-
dos el viernes pasado en la cancha 
de la simpática sociedad "IWrl» 
Sport Club". Y hoy vamos a hacer-
lo, 'aunque un poco tarde, porqn» 
nos hemos propuesto "levantar «cW 
de todo los partidos que en opción 
al Campe^iato inter-social de la 
tada sociedad, se celebren en s u her-
mosa cancha. 
R E S I T J T A D O S D E L O S P A R T I D O S 
D E T E R C E R A C A T E G O R I A 
L . Jiménez, contra J . Muñiz-T"-^; 
dió el primero quedando en seis * 
tos. 
Jesús Celis contra J- GarCÍ8^ 
. L o perdió este último, no pasanr 
de 1G tantos, 
i Mateo Jover, frente a Frannsjj 
¡ García Tuñón.—Este último »auia 
¡ en nueve. 
I R E S U L T A D O S D E L O S PART^05 
D E S E G U N D A CATEGORIA 
j Alberto Fernández y César Bebo-
1 lio.—Cuando Fernández alcanzo 
j 30 Rebollo se apuntaba el 19- jr¡. 
j J . M. Martínez y Joaquín. KO" 
\ guez.—Este quedó en 17. l4<tni-
J . Gutiérrez y Norberto sPni ¡ ¡ ¡ : , 
j Soliño ganó fácilmente, devaneo 
Gutiérrez en 15. 
R E S U L T A D O S D E L O S PARHD0 
D E P R I M E R A CATEGORIA 
Alberto Vidal y Antonio c ^ 0 l t 
7 12 27 I ! 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
V E N C I E R O N E N E L G O L F E L 
Ahora véase el score del juego del 
domingo, que aunque no es el ofi-
cial, está hecho a conciencia: 
F O N T K O L A C O R T O E L NUD^ 
Los teams que ocuparon momen-
tos después el ground", después de 
haberse retirado policlínicos y san-
ia derrot-a e  
cior.ista. al v^rse vencidos, por el 
i campeón americano Jene Zarazon. 
y Thomas D. Armour. estrella esco-
cesa por 3 a 2. Zarazen y Armour 
lograron la ventaja de 1 punto de 
los 18 agujeros. 
hace a primera "laboratorió" permi-
tiendo la anotación de Machado y el 
bateador llegó hasta tercera. Este 
logró anotar también al batear sin-
gle al right Alberto García, y no hu-
bo más porque Luján fué out al ba-
tear de aeroplano para Carlos Ma-
nuel García. 
E n el cuarto acto volvieron los 
cardenenses a "picar" y aunque no 
fué más que una sola carrera, ésta 
fué más limpia de la cuenta. Piñón 
inicia el round con hit al centro y 
desde primera entró a home por un 
tremendo batazo de línea de Macha-
do que se llevó en claro al jardi-
nero Pérez. Este batazo en "Almen-
dares Park" le hubiera valido a Ma-
chado un home-run descansadamen-
te, en Cárdenas no le valió más que 
tres bases porque la cerca de mani-
postería hizo retroceder la hola. E n 
éste hubo un momento de entusías I 
mo indescriptible de jugadores y fa- ! 
náticos, fué tanto el alborozo que | Totales 35 
P E T E R . 
i Cienfuegos, 
Cárdenas. . 
C I E N F U E G O S 
V. C. H . O. A. E . 
C. Mi García, cf. 
R. Pérez, If. . . 
C. Morini, ss. . 
P. Dibut, 3a. . . 
Esquivel Jr . rf. 
Bermúdez. c. . 
Cortés, l a . . . 
L . García, 2a. . 
P. Esquivel, p. 
.0 0 
.0 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 2— 
0 3 x— 
SUMARIO 
9 24 12 
Home run: Bermúdez. 
Three bases hits: Palma y Ma-
chado. 
Two bases hits: Morini v Gan-
dulla. 
Sacrifice .hits: Espinal , L . Her-
nández (2) . 
Struck-outs: García. 9; Esqui-
vel, 4. 
Stolen bases: Luján, Palma, L . 
I García. 
Double-plays: Dibut a Cortés a Di-
|but; Morini a L . García a L . Her-
j nández. 
Dead-balls: Esquivel a Luján, 2. 
Bases por bola's: Garría, 2; E s -
quivel. 1. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Umpires: Linares, en home; F . 
Hungo, en bases. 
Scorer: "Peter". 
0 j E l comité para la copa "Davis" se ' 
- ¡ r e u n i r á el miércoles para tomar sus — F u é uií hórmo^o partido comp * 
4 i decisiones finales. ¡esperaba. Hasta los tantos agom^ 
! pp dificultaba predecir l̂'1̂ 11 ^qilí 
dns pmliora sor rl ganador. 1135 taj8i 
Vidal logró obtener alguna vei1 
dejondo a Campos en 25. ^ 
Alborto Vidal tenía tamblnufe eS 
Fíjese y verá cuAnta pente sufre .le1 luchar contra .1. M. Busto, Q 
éranos, fn todas las casas hay quien i un "pique" de mucho fuinaóo-
uoncirinos. diviesos y rrranos ; m , , - r - n v o on el Proteo ^ i Es a consecuenp.ia ñ o \ r>Qi,™ ,- ^s nl"> ^ - " 1 ° p" P1 ^^...p cien1 
gasta en balde ?n sesera que ^ _ ,.^ncceruil 
C A L O R Y G R A N O S 
tenga 
malos s enci  del calor y 
por eso en todas .partes debe haber Un-
irüento Monesia. que se vende en todas 
las boticas Extirpa pronto y bien, sin 
aejar huella, granos, diviesos, golon-
drinos sietecueros, uñeros y otros ma-I 
les peifjenos. I 
! alt 4 d lo . 
I V e n z a s u s n e r v i o s I 
| Si está agitado, triste, malhumorado, ; 
• o siente que su horizonte se estrecha 
que sus penas son las mayores y que'; 
|"!io puede más"', haga cl esfuerzo fi-
¡nal y compre un frasco de Elíxir Anti - ' 
íl?HMosb df>l Dr. Vernt'zohrfe. Todas las1 
farmacias lo venden y su depósito E l ! 
Crisol. X rotuno y Manrique. E s el t O - , 
rico de los nervios. Unas cucharridas! 
aliviarán su mal. \ encera sus nervios v i 
' • I M ĉ mn K.do ante Üütfegj meinra. Serii 
I optimista y lodo le saldrá bien 
1 • alt. 6. I 
pre aprovecha, para consegi 
tanto. inesp6' 
Vidal, que empozó i V l t i a r ¿ u e -
radamente, no pudo alcanzarle, 
dando en 23. n0clie 
De los partidos celebrados » 
hablaremos mañana. ,„to, 
M A S S P O R T S 
R E G A T A S O U I E N f ü E G O S 
P L A N A C I N C O 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S " 
H A B A N A 
T E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
Ao-.,ar 49 y 51, n 
| S E N E C E S I T A N 
' C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E N 
en la calle de A ^ u - 49 y S o p l a s . P ^ a eoficinas OuP de ^ Ju 
tienen ^ ^ ^ m a i i en el Restaurant 
E N C A M P A N A R I O . 138, S S S O L I C I -
ta una criada formal que sepa cocinar 
se dá buen sueldo. 





S E N E C E S I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para todo el servicio de un matri-
monio. Corrales, 2, letra E , derecha. 
34456 • io Ag . 
r^-TT A B O N I T A Y P R E S C A C A -
s T Á ^ Q ^ 1 ^ c h a c ó n número 27-A, sa-
fa Asmar / C ^ c o n de 
la. comedor, aos cu tranvías 
^ ^ ^ p r t a Informan: San Nicolás , 170. 
la pULlave en la bodega. Teléfono i l -
S E S O U C X T A TTNA C R I A D A E S P A 
ñola, Que sepa leer y escribir. H a de 
ser muy limpia. Se da buena habita-
ción y buen sueldo. Informan: San R a -
fael 47, altos, 
34483 10 ag. 
altos 
56&39 _ 
S E S E A C O L O C A R S E TTNA STCCHACHA 
de criada de mano o manejadora, sien-
do los. niflos de pocos meses. Sabe leer 
y escribir. Tiene buenas referencias y 
es pseañola . Informan Suárez 82. Te-
léfono F-3764. 
34513 10 ag. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A E N -
c«ntrar casa de moralidad. E s limpia 
y aseada.- Tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. 
Prefiere la Habana. Bernaza 65, bajos, 
cuarto No. 4. 
34515 10 ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad. Buena | 
criada de mano y sabe coser y tiene 
buenas referencias y gana buen sueldo. 
Informan en Revillagiged^ 79, altos. 
34533 10 ag. 
N O T I C I A S D E P O L I C I A Crónica Católica 
11 Ag. 
- ^ O U I D A T E Ñ S A N J O S E . 208. E N -
8B ^ l ^ r a i r v Mazón, el piso alto aca-re B a s a r r a i e j cuartos. 
bad%d0r a fondo, baño completo Inter-c o m e d o r ^ i o n u ^ . ^ y CIELO RASO T.a 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D OH A 
para un nio en la calle 25 No. 349 entre 
A y Paseo, Vedado. 
34511 10 ag. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E L 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
o jdo cocina de gas y ' 
ífave ¿n el baio del 210. 
34344 
L a i Cerro No. 871. a!|os. a media cuadra ¿e moralidad para limpiar si le permi 
12 Ag. 
S ^ - J Í Q U I L A N E N SAN R A P A E L , NU 
jB AA^V m 3 _ esquina a Gervasio, los 
fuos prppios para Persona de gusto, "e- I iA C A I A 3 ! „ n s Q V T K J L A J , S E 
nen trea habitaciones s a U y saleta to , sollcita una manejadora para un nlfto 
S^decorado. hay que cocinar con ^ un año Ha ¿ saberP cumpilr con 
alumbrarse con electncidad L a s llames u obn l6n Buen sueldo. 
la norterla de la misma o en la car > o/ron 10 
Acería de la esquina e informan ^ 
á e i Paradero, una criada española para 
los quehaceres de urii casa. Sueldo: 
$25.00. 
34517 10 ag. 
3435< 15 Ag. 
ten una niña de un año, no le importará 
ayudar a los quehaceres de la casa. Av i -
sen al teléfono M-3635. 
34458 10«Ag. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o comedor. Sabe 
coser y surcir bien. Informan en Teja-
dillo 53, bajos. 
34484 10 ag. 
r r l N C O 6. S E A L Q U I L A N L O S B A -
f-s de esta casa acabados de pintar. E s 
muv fresca y está casi en la esquina rcra informarán 
."e "Malecón> Se compone de sala, saleta, i • 34535 
ruatro cuartos y patio. Informan en 
Obrapía 24, altos. Teléfonos M-2267 y 
F.5707. 
34-180 11 ag. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A P A - ^ D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
ra la Víbora. Sueldo: $30 .00 y ropa , iar de criada de cuartos y repasar o 
para limpiar y coser. E s formal y de-
sea casa seria. Informan Malo ja 123. 
34485 10 ag. 
Impia. También necesito otra para la 
Habana para caballero sqlo y una cama-
Habana 126. Agencia 
11 ag. 
Urgente. Se solicita una manejadora 
para un nio de meses. Debe tener bue-
nas recomendaciones y todos sus pa 
También fab^-icaraoB cajas G car»on 
para todas la« Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capad lies y Cartuchos de 
papel par* dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z IT U . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
U R B A N A S 
R O B O D E P A J A R O S . 
E d u a r d o F e r n á n d e z Cuervo y G i -
berga, que habita la casa n ú m e r o 
4 de l a cal le 22, en el Vedado, 
a b a n d o n ó ayer su domicil io para 
I r con su fami l ia a los b a ñ o s de 
mar, y a l regresar e n c o n t r ó que la 
puerta de una j a u l a que tiene en 
el patio estaba violentada, f a l t á n -
dole los p á j a r o s que a l l í t e n í a , los 
cuales estima en 2 8 pesos. 
L o s ladrones penetraron en el do-
micil io de F e r n á n d e z Cuervo, sa l -
tando una cerca. 
emprendiendo U fuga a l ser sor 
prendido, pero sin abandonar lo ro 
bado. 
I N T O X I C A C I O N . 
UNA C A S I T A E N $1.800 
L E L L E V A R O N E L R E L O J P U L -
S E R A . 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó Manuel Be-
tancourt y Garc ía , vecino de F u n -
d i c i ó n 5, en la forma como ayer fué 
v í c t i m a de un timo, en el que per-
dió un reloj pulsera de su propie-
dad que aprecia en 55 pesos. 
Dice Betancourt que estando en 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l se le presen-
tó el c iudadano Antonio P é r e z I n -
da, a l ias Saladrigas , a quien entre-
g ó su reloj para que se lo vendie-
r a . Junto con P é r e z Inda t o m ó Be-
tancourt un t r a n v í a del Cerro en 
Merced y B é l g i c a , a p e á n d o s e del 
E L C A T E C I S M O D E L A I G L E S I A 
D E S A N F R A N C I S C O . 
L o s Padre3 Franc iscanos d» 1* 
Habana , tienen establecido una es-
cuela dominical c a t e q u í s t i c a , p a r a 
la e n s e ñ a n z a de la Doctrina C r l a -
Antooio E s p i n o s a y Ponce de t iana, bajo l a d i r e c c i ó n de la ^rj110-
L e ó n , de trece a ñ o s de edad, con re- sa s e ñ o r i t a Candelar ia Baso y Mon-
sidencla en S a n Ignac io . 73, f u é tes, y de la cual es supervieor el R . 
asistido de I n t o x i c a c i ó n grave, que P . Silvestre L a r r a ñ a g a . 
se produjo a l ingerir una pasti l la Diderot, uno de los i m p í o s f l l ó s o -
de permanganato, que t o m ó del ca- fos del siglo X V I I I , sorprendido por 
j ó n de la basura en la casa J e s ú s uno de los suyos e n s e ñ a n d o la Doc-
M a r í a 11, dondq su madre t rabaja tr ina cr is t iana a eu h i j a , r e s p o n d i ó 
como cocinera. ' * las acres censuras que por este he-
cho le d i r i g í a su amigo: "Si yo co-
nociese un libro mejor para hacer 
de m i h i j a una n i ñ a respetuoÉet y 
t ierna, buena mujer y digna i a * á r e . 
E l chauffeur Manuel Montes y se lo e n s e ñ a r í a ; pero a la r e r d a d , 
V a l l e j o , vecino de C r u z del Padre que en el mundo no conosco t a i s 
3 0, s u f r i ó l a f rac tura del radio de- que el Catecismo que le pueda t » s e -
recho, a l estar dando cranque a un ¡ ñar todo eeto" 
D A N D O C R A N Q U E , 
a u t o m ó v i l e s en el garage de Ve laz -
quez 15. 
U N A M A S S A G I S T A . 
Contado y reconocer seiscientos y pico 
de pesos. E s chiquita, como para un 
matriracVo. Mamp>^ terla (cielos rasos) 
y finos mosaicos; están las eserturas; mismo al negar a pafatino. E n t r a -
nn la Notarla del doctor Santovenia, j _ 0 . , , , , . 
para hacer el traspaso ep el acto, co-1 roR en una casa de vecindad de la 
rHAnrif» ñor mi cuenta todos los ga 
E s t a s palabras de D l d e r o ^ son 
la mejor a p o l o g í a que puede bft^rse 
de la e n s e ñ a n z a del CatecisfltO, 7 por 
consiguiente c u á n dignos son fle loa 
los que a ella se consagran. 
E l pasado domingo hic ieron so, 
pr imera C o m u n i ó n lae n i ñ a s Digna 
V a l d é s , R e s i n a F e r n á n d e z , R e g i n a 
J u a n a B u l -
rie do p  stos, 
etc L a casita es tá en l a Víbora, dos 
cuadras del tranvía, de ocho que eran 
solo queda esta^. Dueño: San Mariano 
78 A y Armas. Teléfono 1-3703. 
34534 10 ag. 
V E D A D O E S Q U I N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S , uaf r s w w * » . . 
ôs separado, de la casa, Oquendo 17, peles listos para Viajar. Debe Saber ¡ n ^ e r 0 4 
impuestos de sala saleta, comedor, ,^ _ . . « 
.rps habitaciones, habitación para cria 
M O D I S T A . S A B E E N T A L L A R V COR-
tar por flgrurln y bordar. Desea colo-
carse en comercio o casa particular. . , 
No le importa hacer alguna limpieza milla, en $20.000. Aceptando hasta la 
o regentear casa particular. Tiene reco-¡ mitad en hipoteca al 6 010 de i 
mendaciones. Informes: Teniente Rey 
calle de San Salvador, donde P é -
rez I n d a dijo que v e n d e r í a el re-
loj. 
Luego de esperar algunos m i n u -
tos la r e a p a r i c i ó n de P é r e z I n d a , se 
c o n v e n c i ó Betancourt que lo bar 
E n la b a r b e r í a sita en Padre V á -
r e l a 1088 cometieron ayer de ma-
drugada un robo, l l e v á n d o s e los r a - ' V a i d é s , A u r o r a L ó p e z , 
teros una m á q u i n a de dar massage, i nes, A n a V a l d é s y Ol impia S á n c h e r . 
que el d u e ñ o del establecimiento, ' Recibieron l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s -
Rogello L ó p e z y Cel jas , est ima en ¡ ta de la Directora s e ñ o r i t a Camle la -
30 pesos. 




doble ^servicio. Informan en la 
11 af 
SE A L Q U I L A UNA N A V E G R A N D E , 
nionta'li en columnas en Concordia 177 
entre :<ledad y Aramburo. Informan en 
"La Moda", Neptuno y Galiano. Telé-
fono A-4454. 
34523 12 ag. 
leer y escribir. D a r á n r a z ó n : Perseve-
rancia No. 6, altos. 
10 ag 34553-54 
10 ag. 
C O C I N E R A S 
PROXIMO A L C O M E R C I O Y O P I C I -
nas se alquila primer piso, derecha, de 
Aguiar 47. San Juan de Dios. Sala, co- | 
medor. tres cuartor, etc. Llave e in-1 , 
form-s en el primer piso, izquierda. : S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
34524 10 ag. ¡cal le F No. 16, Vedado entre 11 y 13. 
V E D A D O . C A L L E S E I S . N U M E R O 131, 
entre 13 y 15, se solicita una cocinera 
para corta familia, que atienda a la 
limpieza de la casa y duerma en la co-
locación . 
34471 11 A g . 
34482 10 ag. 
Se alquila un espacioso local de m á s ^ 
de 500 metros, con sus correspondien-; cocinera, 
tes servicios sanitarios, en la planta 
baja de Monte 238 y 240 (cas i frente 
al Mercado Unico) cons trucc ión muy 
moderna. Llaves e informes: su pro-' 
pietario. C á r d e n a s 53 . 
34504 10 ag. 
V E D A D O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
• l i l i — l i m i'n i H i imn'iiíWMiaww—T—nniw 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E S E A 
persona formal, con buena recomenda-
ción, sin prtensiones, puede dirigirse al 
señor Pertierra, Apartado de Correo 
7 2 1 . 
34519 14 ag. 
U N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse para acompañar a una señora 
o Implar habitaciones y coser. Prefiere 
el Vedado. Quinta del Obispo No. 60. 
34528 10 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O , A C O S T U M B R A D O 
al servicio fino, con referencias y re-
comendaciones de casas donde trabajó, 
solicita colocación sin pretensiones. 
Galiano y Barcelona, Bodega. Teléfono 
A-8554. 
34494 10 ag. 
8 B O P R B C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; tiene magnificas re-
comendaciones de donde trabajó. Tam-
bién se ofrece un portero y una buena 
criada. Habana 126. Teléfono A-4792. 
34535 11 ag. 
V E N S O E N E L VXÍ*»^».***/ xio^w^jn  > , . - -
de fraile con fabricación maderna, ocu-1 D1an timado. E n t e r á n d o s e m á s tar-
1 de el denunciante que ese sujeto 
se dedica a esa clase de timos, ut i -
lizando como campo de sus fecho-
r í a s el referido "solar", conocido 
por L a Siguanea. 
anual pf.r largo tiempo, 




A T E N C I O N . S I P I E N S A U S T E D H A -
cer alguna inversión en fincas urbanas, 
le ofrezco algo que puede convenirle: 
casa de una planta en lugar alto, seco, 
cómodo, espacioso y fresco con una su-
perficie de 500 metros cuadrados Xo c^a ' ^""sorio , con resmencia en 
soy 'corredor pero trato con cualquiera Avenida de I t a l i a 58, que en la ca-
que desee hacer^negocio^ Llámeme al ; sa M i s i ó n 71 . e n t r ó un desconocido 
R O B O D E J O Y A S . 
A la Secreta d e n u n c i ó Oscar G a r -
y Long l , id i  
1-1143 o al A-7103 
84491 
cualquier^ora. n e v á n d o s e joyas de su propiedad 
_ por valor de mi l pesos. E s t a sus-
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que ayudo a la limpieza. Rei -
na 131, altos, a la derecha. 
34329 10 ag. 
R E A J U S T A D A S Y A C A B A D A S D E 
pintar se alquilan dos casas de tres y 
cuatro cuartos en la calle 11 No. 37, , _ _ " 
esquina a Í0, Vedado en 70 y 75 pesos. SB S O L I C I T A C O C I N E R A E N M A L E -
Mes adelantado, y fiador. F-1168. L a , c6n 341 bajos, entre Gervasio y Belas-
Uave en el fondo. coain 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A - C o -
locarse de cocinera en casa de morali-
dad y lo mismo para los quehaceres de 
la casa, tiene referencias y sabe cumplir 
con su oblglaclón, no duerme en la c a -
sa. Informes: Belascoaln. número 86-A. 
34453 10 A g . 
34378 12 ag. 34352 
Para m á q u i n a particular se desea un 
garage independiente entre 17, 13, 4 
y 8. T e l é f o n o F -1852 . 
10 ag. 
34530 10 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se alquila: Lujosa residencia en lo g ü D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
V a A a A n £ v 1 *> nronía nara Manuel López Alonso, natural de F r e i -
mejor del Vedado, y 1 3 , propia par* res Cpruñ£ España> que haCe 50 años 
el nue desee confort y ffUStO, 6 CUar- que vino a la Habana y se marchó para 
" q" . . 1 • 1 . O r l a t e , el año 1878. Se grat i f icará a 
tos, 3 baos; en los bajos sala, come- puien dé raZ6n de él o de un hijo suyo 
d UMl _ l^kl^t^oo. amnlias torra- a su sobrino José María Bellas, calle or, billar y biblioteca, amplias térra- |Vaí )or No 20 Habana 
zas y jardines, cuartos para criados, 
ttc. Informan en la misma. 
34531, 1° aS-
34518 16 ag. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n é 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , M U Y 
barato, un chalet nuevo, amplio y ele-
: gante, con todas las comodidades que 
pueda necesitar una familia numerosa y 
de buen gusto. Jardines y árboles fru-
talestales. Nunca hay calor en é l . San-
ta Catalina 78. L a llave e informes: 
MllaRros 118, entre Lawton y Armas. 
6.' 34501 11 
V A R I O S 
— lelilí lUJI • • I I U B I C T — 
S E S O L I C I T A U N P R O P E S O R E N E L 
Colegio San Eloy . Dirección (véase el 
anuncio del Colegio en la sección de en-
señanzas de este D I A R I O . 
34437 15 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
una señora blanca del país , só lo para 
cocinar, desea que sea en casa de mora-
lidad. 23 y J . número 175, cuarto, 39. 
Vedado. 
84425 10 'Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E -
nlnsulax de cocinera y, tiene quien la ga-
rantice y no duerme en la colocación. 
Para dentro de la ciudad. Apodaca, nú-
mero 17. 
Í 4 4 6 6 io Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN,A SEÑORA D E 
mediana edad de cocinera . Sabe cocinar 
de lo mejor. Tiene inmejorables reco-
mendaciones. Empedrado No. 12 
10 ag. 
S E V E N D E E N $32.000 O S E C A M B I A t r a c c i ó n se e f e c t u ó durante la ma-
&eUtnanuCoavoa f S r i c ^ i ó í S ^ e r ^ ^ r u g a ^ . declarando la Inqul l ina de 
punto alto y frente a un parque. Como- la casa, R e g l a Calvo y Arteaga , que 
dldades sin igual. 800 metros de terreno v i ó cuando el l a d r ó n estaba dentro 
y 400 fabricados. Jardines y árboles | ' 
frutales. Facilidades para el pago. W<>\*jr*^M*r**m0'**Mmmm*m*wmMM*'*M4rM 
se quieren curiosos. Véase en Santa 
Catalina 7 6 . L a llave e informes: . M i - ; S O L A R E S Y E R M O S 
lagros 118, entre Lawton y Armaá. ^ » ^ * \ " i v / u 
34502 H aS . I 
— ¿ D E S E A U S T E D T A B R I C A R S U C A -
SE V E N D E E N L A P A R T E A L T A D E L sita sin necesidad de desembolsar di 
L O S D E T U V I E R O N . 
E n l a Je fa tura de la P o l i c í a Se-
creta p r e s e n t ó el vigilante especial 
de Obras P ú b l i c a s n ú m e r o 36, E r a n 
cisco Font lcoba , de Mangos 1, F r a n -
cisco F o r t e , de L u z u r l a g a 157, 
quien e s t á acusado del hurto de 
prendas en los Tanques de P a l a t i -
no. 
E L C A R R E T O N R O B A D O . 
ría Bago, y la p r e p a r a c i ó n para la 
pr imera C o m u n i ó n del R . P . F r a y 
Silvestre L a r r a ñ a g a . 
E l G u a r d i á n del Convento, R . P . 
F r a y Gui l l ermo Urdapi l lata , O. F . 
M. c o s t e ó los tapates, velos y la 
tela para los vestidos y loa maAwla-
leB para las coronas. 
L o s vestidos los confeclonarofi las 
agraciadas, bajo la d i r e c c i ó n dfe U e 
maestras en corte y costura, oeflo-
ritas C a r m e n y Cande lar ia B « 9 0 y 
Montes. 
L a s coronas de azahareg fueron 
fabricadas por las mismas s e ñ o r i t a s 
h á b i l e s art i s ta* en f lor icul tura ar-
tif icial . 
Merced a la caridad del P a d r e 
Urdapi l l e ta y a la bondad de las 
expresadas s e ñ o r i t a s concurr ieron 
la n i ñ a s a rec ibir por vez pr imera 
R a m ó n G a r c í a y G o n z á l e z , veci-
no de P u e r t a C e r r a d a 30,, h a part i -
cipado a l a p o l i c í a que e n t r e g ó un 
c a r r e t ó n de cuatro ruedas a un mes-
tizo cuyas generales desconoce, el I a l S e ñ o r con Iguales a t a v í o s que lo» 
cua l ha desaparecido, p e r j u d i c á n - m á s mimados de la fortuna, 
dolo en 200 pesos, valor de ese ve- Recibieron el m a n j a r celestial de 
h í c u l o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
manos del Padre Silvestre L a r r a ñ a -
ga, O. F . M. , en l a Misa do las siete 
a. m. del domingo anterior. 
D e s p u é s de dar gracias a l A l t í s i -
mo, el P. L a r r a ñ a g a les d i r i g i ó en 
la sa la de juntas una b e l l í f l m a plá-
EMTT.TA. A . D E c i R E R , P R O P E S O R A t ica, e x h o r t á n d o l a s a ser fielee a l a 
Reparto Los Pinos, una casa de madera, ñero? \ e a al señor Ramón Piñol que 1© de plano, teoría y solfeo. Incorporada | Kracia recibida v a nerseverar en l a 
construcción sólida y moderna. Se com- faci l i tará en su Reparto Tamarindo, al Conservatorio l eyrellade. B n M f i a n - i f t í l L rvT-*^ ¿ J i ^ V l A i ^ A m te 
pone de jardín, porral, sala, comedor. Mantilla, un solar por $5.00 mensuales za efectiva y rápida. Pagos adelanta-;11111011 con cr i s to por meaio ae la 
cocina, tres habitaóiones y servicio, y le autoriaa para que pueda fabricar dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M.8a86. frecuente C o m u n i ó n de íU precio-
Tiene V05 varas cubanas, solar y cuarto enseguida y sin pagar in terés . Véame 34526 l s. s ls imo Cuerpo y Sangre 
todo cercado y algunas matas. So en- hoy mismo. También se venden lotes , T f / I í , .^-- . , 11tlTTa J 
trega con escritura libre de todo por el grandes de 2.500 metros en adelante. M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U I M I C A , ' L'a8 





V E N D O CASAS M O D E R N A S I N M E D I A -
to Calzada de Santa Irene $7.500, $6.000 
$8.500. San Indalecio $16.000, $3.250. 
Rodríguez $1.750. Tamarindo $6.800, 





L a s felices n i ñ a s fueron 
Ramón Historia, Geograf ía ,"His tor ia" l ía turáT, ¡ por sus maestras a la casa partlcu-
6 8. 
R U S T I C A S 
Ingreso Instituto y Escuelas Normales 
para Maestros y Maestras, e léfonos 
M-4789. M-37e5. A-1369 o M-58B4. Señor 
A . D íaz . San Nico lás 182, esquina Dra-
gones. 
34540 10 ag. 
P I N Q U I T A E N A R R E N D A M I E N T O D E 
media caballería, frente carretera; otra 
-— « —— de una y media, con frutales, propia 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A D E para vaquería . Palatino No. 1 . S r . Ro-
la Universidad, vendo bonita y cómoda dri^uez. e léfono 1-2895. 
casa de altos, moderna, rentando $170 ; 34539 10 ag. 
menstrp.les. Precio $15.'900. Otra es-! _ _ _ 
pléndida casa de altos, cerca de Nep- V E N D O F I N C A D E U N A C A B A L L E -
tuno y Galiano, su medida, frente 7.20 rjat con frente carretera, muchos fru-
por 31' metros fondo, urga venta. $36 000 tales, en seis mil pesos. Mitad al con-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
UNA C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
eolooaese sola para la cocina. Sabe co-
cinar a la española y a la criolla. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan-
C a m p e a r l o No. 158. 
34476 K) A&T 
También doy $8.000 al 7 010 interés , en 
la ciudad, buena garant ía . Julio C 
Pera l la . Amistad 6 de 9 a 2. 
34455 11 ag. 
tado. Otra en tres mil pesos, mitad al 
contado. Palatino No. 1. S r . Rodrí-
guez. Teléfono 1-2895. 
84539 10 ag. 
S E I S C I E N T A S V A R A S CON P R U T A -
les, una cuadra del tranvía, catorce mi-
V E N D O P I N C A D E DOS C A B A L L E -
rías a 20 minutos de la Víbora, mucho 
¡Alerta, pueblo!: No os dejéis engañar 
por vivos que se titulan químico» y 
no son nada. " L a París-Venecla" es la 
casa más antigua de Cuba y la única 
que azoga sus espejos con azogue ale-1 de J e s ú s s e ñ o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
m á n . Llamen al A-5600, y le daremos; Somoza 
precios de s i tuac ión . San Nico lás y | ^ . . « ^ ia y ir 
lar de é s t a s . P e ñ a Pobre 21, donde 
loa estimados esposos don Vicente y 
d o ñ a Consuelo, aslstidoe do sus h i -
jas , Cande lar ia , C a r m e n , L u i s a y 
Paqui ta , les s irv ieron un o p í p a r o 
desayuno, que fuá saludado con 
aplausos. 
Pres id ieron el acto, los Padres U r -
dapilleta, L a r r a ñ a g a , nuestro com-
p a ñ e r o s e ñ o r Lorenzo Blanco y el 
Corresponsal de la "Revi s ta Cató l i -
ca" que en el Paso, Texas , U . S. A . , 
publican los Padres de la C o m p a ñ í a 
Tenerife. 
34474 22 ag 
ñutos de la Terminal y calzada, con una frerjte. carretera, gran aguada, en ca 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA Q U E 
sepa cortar ropa interior de hombre y 
trajes de señora. Monte. 60. esquina a 
Indio, y dos señori tas que sepan coser. 
34444 16 Ag.4 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
BE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
Avenida de Columbia, esquina a Stein-
hart, Buen Retiro. "En el mismo infor-
m A n • 
34496 I7 
B O D E O A . S O L I C I T O P A R A L A M I S -
ma, socio con 800 pesos, para trabajar-
la a mitad de utilidades, hace buena 
venta diaria. González. Perseverancia, 
67. antiguo. 
34470 10 A g . 
YOUNCr C O R A N S P E A K I N Q E N G L I S K 
for office work. Apply by letter to 
Apartarlo 1671, Havana. 
3452T 10 a v . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N E S T E N O G R A F O M E -
canóprafo en español e i n g l é s . Debo 
conocer el uso de las claves y poder 
encargarse de la correspondencia. Pre-
séntese en la Lonja, Departamento C . 
34542 10 ag. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
BE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A V E S -
Paciosa sala para fotograf ía u oficina. 
Prado, 109. bajos. . 
_24434 10 A g . 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E S -
Paciosa y se dán comidas en la misma 
casa. Calle Cristo. 30. ^ 4 
34426 10 A»-
EN L U Z , 24, 
*lümo piso se alnulla una habitación 
con balcón a la calle. E s casa nueva, 
una sola familia. Se piden refe-
rencias. Teléfono A-7958. 
34441 17 ag 
V 1 L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 12. 
Teléfono A-2r,48. Cuando usted necesite 
un hilen coc fiero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. llame al te lé -
fono A-2348 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agenda serla. 
34537 15 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera en casa particular que sea de 
moralidad. Cocina a la criolla y a la 
espaola, sabe hacer dulces. Tiene quien 
la recomiende. No duerme en la colo-
cac ión . Calzada del Cerro 591 y en la 
misma desea colocarse una Joven espa-
aola de criada de mano. Tiene refe-
ren cir |^ 
84500 10. 
casita, rentando $156.00 a l año, $1.250. 
Varios solares a menos de su costo a 
plazos, parte contado, en buenos pun-
tos. J r s ú s del Monte, Vedado. L a Sie-
rra. A Vendares . Lago-Soto. Reina 28. 
A-9n5 . 
34546 10 ag. 
torce mil pesos. Palatino No. 1 . ¿eñor 
Rodríguez de 7 a 9 y de 12 a 2. Telé-
fono i;*ií95. 
34639 10 ag. 
L I Q U I D A M O S CASAS M O D E R N A S , B E 
familia y con comercio, de $4.000, 
$5.500. 6.500, $7.000. íVoOO. $11.000, 
$15.000. $16.000. $.(r:000. $24.000, 
$30.000 y $50.000. E n la ciudad. Veda-
do, J e s ú s del Monte. Véanos antes de 
comprar. Lago-Soto. Bol ívar 28. Te lé -
fono A-9115 (antes Re ina) . Varias fin-
cas rús t i cas y lotes de terreno, baratos 
U N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 31547 10 aS -
colocarse en casa particular. Tiene bue- i RT, r-rTt-r. T.T C O N T R A T O D S TTTÍA nos informes de las casas donde tra- ! C E D E E L C O N T » A T O D E U N A 
ba ló . Informan: Calzada del C«rro ftoil?»^ R 5 P S Í 0 Almendares, Ave 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B O D E G A S I N CAN-
Üna, por no la poder atender, tiene mu-
cha marchantería y paga poco alquiler. 
Informan: Cádiz, 79. Cerro. 
34355 I» Ag . 
Teléfono 1-3046. 
34E05 
l  l e  606 
10 ag. 
E R C L U S T V A M E N T E P A R A C O C I N A R 
No duerme en la colocación. Sabe su 
obllRración. E s limpia. Aguacate 71 
34514 13 aff. 
nlda 12. Mide 1.013 varas y tiene pa-
go a la compañía $2.300 y resta $2.000 
y cedo el céntrate por $1.300. Infor-
man Angeles y Sitios. Teléfono M-6657 
34367 10 ag. 
C O C I N E R O S 
V E N D O T R E S G R A N D E S P R O P I E D A -
des, magrníflca inversión, una e'^lo más 
comercial do la calle Aguila S80.090; 
una de esquina en Neptuno $33.000 y 
otra en Obispo $70.000. No corredores. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
34522 11 ag. 
V E N D O B O D E G A 3.600 P E S O S , M I T A D 
a plazos, sola la esquina, barrio de mu-
cha venta, buen contrato y local para 
familia. González. Perseverancia, 67, 
antiguo. 
34469 10 Ag . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
F u e r o n obsequiados por 
tuosa famil ia Bago y Monteg 
pastas y licores. 
E l Cron i s ta agradece las 
con 
aten-S E V E N D E E N P R A D O No. 113 UNA 
vidriera, un mostrador, una reja . Todo i 
se da muy barato. Todo sirve para1 clones que con 61 han tenido, y fell-
cualqu | r giro. Informan en el mismo. I c i ta a los Padres Franc i scanos y a 
TEL3É4503O M " 4 0 8 7 , 15 „ tan piadosa famil ia , a quienes Dios 
J r e c o m p e n s a r á como lo p r o m e t i ó en 
V E N D O S E S E I S P E S O S U N S I L L O N estas palabras: "Todo lo que h l c l é -
de majagua, grande, propio para limpia- rele en favor de nifios, a m í lo 
botas. Dos faroles en $10 .00 e léctr icos . . . v . . i,.„_Á „i 
con sus pies negros, dos bombas gran- h a c é i s . Y yo os d e v o l v e r é el Ciento 
des, donde se puede poner algún let.re-1 por uno en vida y la gloria eterna 
ro. J e sús del Monte 99. ¡ d e s p u é s de la muerte". 84410 10 ag. 
^ » ^ n » » . ^ T W r~r>.m - u r r r ^ T - r J C A B A L L E R O S D E C O L O X C O M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S 
finos y objetos de valor. También ven- ¡ Hoy a las ocho y media p. m. ce-
do muebles de todas clase« y de oficina: lebra s e s i ó n general ordinar ia , el Con-
S J g % 2lmVaYtef r b a ^ n i z ^ d L ^ o ^ l ^ i o J a n A g u s t í n n ú m e r o 1390 de 
de reparar toda clase de muebles a la Orden de los Cabal leros de c o l ó n , 
pretales módicos . San Juan de Dios 17. j en eu casa social Avenida de S i m ó n 
S r . Chao. ( B o l í v a r n ú m e r o 92, 
16 ag. 34419 
R E G A L O L O S M U E B L E S 
S I G U I E N T E S 
Se encarece la asistencia. 
U N C A T O L I C O . 
Para hacerse de un negocio acreditado 
oor tener que .embarcar, garantizo más Juego de cuarto con escaparate de tres 
D I A 8 D E A G O S T O 
E s l e mes es tá consagrado a la Asun-de $400 mensuales libres, de muy fácil | querpos, regla coqueta, con regias lunas f irt„ \ % ^ n e s t r l Seflora 
aprendizaje, con personal entendido, de gran valor que^ costó $jo0.00. ¿uego clon ae muestra aenors. 
Su Dvna Majestad Jubl'eo Circular. 
además yo le enseño uno o dos meses, de comedor, también muy fuerte y muy 
el tiempo que requiera. Su precio. 5.000 bonito, que costó $350.00, nevera es- 7,. v , , . , . Co 
pesos. Para más Informes: Alvaro Mar-, maltada que cos tó $55.00. espejo de est-á lnarr*<»t0 en Ia I&'e^a de San 
tlnez. Lampari l la 
34473 
Bernaza, ca fé . 
17 ag 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N CON 
mucha prácltca an s ü oficio, desea en-
contrar | ina casa de comerció o particu-
lar, tiene quien la recomiende y va al 
campo. Para más Informes: Apodaca. 
17, cuarto, 8. 
84436 10 Ag . 
C H A U F F E U R S 
V E N D O E N L A C A L L E C O R R E A A JJE O C A S I O N . V E N D O V I D R I E R A S 
dos cuadras de la Calzada, una hermosa ¿e tabacos y cigarros desde 300 a 6.000 
casa de portal, sala, saleta, cuatro cuar- peSos. Informan: M. Junquera. Berna-
tos, todos los demás servicios comple- Za 44. Café . 
sala, dorado, que costó $110 .00 , seis reiPe 
cuadros muy lindos, pintados al óleo 
que costaron $180.00, lámpara de bron- San't-s Severo y B . Pedro Fabo de la C . de J . confesores; Ciríaco, Esmagdo, ce de cuatro luces de bufete, muy re- i " "7,0 • ""U,"""/ ^"' . '"T" ~ 
pia, que cos tó $85.00. Total de costo: Leoxxiáen y Emiliano, márt ires . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una de criada de mano o ma-
¡ nejadora. tiene buenas referencias, la 
I ctra de cocinera, prefieren la misma ca-
i sa si es posible o sino es lo mismo. 
1 Son madre e h i ja . Para informes: Dirí-
| janse a San Nico lás . 276, entre Misión 
! y Rubalcala. 
34432 11 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad para ma-
nejadora o para cuartos, sbe coser un 
poco y tiene buenas referencias. Cuba, 
' 24. ,A . 
84438 10 A g . 
tos, patio y traspatio; la doy en $1],'>00 
También vendo en la calle Santa E m i -
lia. Santos Suárez, una casa de lo más. 
moderno, compuesta do portal, sala, 
saleta, tres cuartos comedor al fondo, 
baño y servicios completos; gran gara-
ge: la doy en $10.500. No corredores. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
34522 11 ag. 
34497 13 ag. 
O K A U T F E U R ESPAÑOL. O P R E C E sus 
servicios para casa particular o de co-
mercio, es formal y cumplidor y prácti-
co en el manejo de distintas máquinas 
y tiene referencias. Para nkás informes: 
Diríjase a Aguiar y Peña Pobre, puesto 
de frutas. Teléfono A-4500. Preguntar 
por Federico. 
84454 10 Ag. 
1 V E N D O CASA M O D E R N A . P O R T A L , 
C H A U P P E U R E S P A 5 0 L CON B U E N A S , r;ala. comedor, cuatro cuartos, dos ven-
referencias y sin pretensiones, ofrece 1 tanas, sanidad, en $5.200. Mitad al 
CASAS D E H U E S P E D E S V E N D O E N , 
Prado. Consulado, Industria. Neptuno. j 
Gallanc y Zulueta y cedo dos casas de ! 
familias, amuebladas o no en punto 
céntr ico . Informan de 9 a 11 y de 2 
a 5. A . González . 
34506 12 ag. 
$1.530. Todo se da en $450.00. Infor-
man: Cuba 24. Departamento 1S. 
34SSO 11 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Gangas a granel. E n la semana pasa-
da hemos rematado en nuestra y a fa-
mosa subasta un a u t o m ó v i l f r a n c é s V E N D O E N $7 500 U N A CASA COM- „ _ , , _ „ _ _ 
puesta de sala, saleta tres cuartos, ba- » B O P O R T U N I D A D . N E C E S I T O SO 
ño v demás servidos, e s tá a una ouadra ^o con $2 ,000 para una gran gran Bo- CotÜn Desgouttes, funcionando 
del tranvía, al lado del Nuevo Frontón No corredores. Cuba 115. 
31522 
T e l . M-9333. 
11 ag. 
depa cantinera, sola en esquina barrio 7 0 * " V * r P e r 
Colón. Venga a verme y le Informaré, rectamente, en $102.00. Venga a CO 
Marín. Café Belascoaln y San Miguel 
BUS servicios a casa particular. Infor-
man: Teléfono F-3144. 
84S81 10 a r 
S» CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
«na habitación amueblada a caballero 
J}01o: tiene balcón a la calle, luz. t e l é fo -
verdadero reajuste, alie<Inquisidor. 
" . altos, entre L u z y Acosta. 
24429 15 Ag . 
^ Q U I S I D O R 35, B, A L T O S . S B A L -
Snila una habitación a hombres solos, 
'-asa particular. 
. J ^ 3 15 ag. 
Con f ^ Q U ^ A N DOS H A B I T A C I O N E S 
eorrt 611 a la calle. lavabos de agua 
rnente otra en la azotea con todo 
W?K10' luz y teléfono, prefiriendo 
"mDro o matrimonio solo. Casa de 
JJ^a moralidad, baratos. Vapor 42. a l - D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
C O R R E S P O N S A L . T R A D U C T O R I N -
glés-espaftol. muy competente y rápido, 
admite trabajo por horas y por iguala, 
mucha práctica en casas de comisio-
nes. También hace Intérprete comercial. 
A-9214. Obrapía, 60, por las tas tardes. 
34436 11 Ag . 
contado, el resto al 8 O'O. E s t á v a c í a . 
Sin coiTe«dor. Palatino No. 1. S r . Ro-
drísm^z. Teléfono 1-2895. 
34539 10 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN S O L A R C I T O 





San Severo, presbítero y confesor, en 
Francia, el cual educado en el temor 
santo de Dios y enriquecido de humll-
i dad ^ amor a la virtud estudió con 
i grande aprovechamiento ydespués de c 
1 umplir la edad que señalan loa cáno-
nes, recibió sucesivamente las órdenes 
sagradas del, pacerdoclo. Tan luego co-
mo se hal ló Investido con la a l t» dig-
nidad de ministro de Jesucristo, co-
menzó a desplegar un magníf ico tesoro 
de virtudes. 
Brillaron en nuestro santo la modes-
tia y la humildad con todo el resplan-
dor de unas tan eminentes excelencias. 
E l celo santo que la Inflamaba por la 
Iglesia de Dioz le hlbo emprender una 
Ir.nra peregrinación en la cuaj con BU 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ger su ganga esta semana. Subasta 
mos un Wescott m a g n í f i c a con motor r redlcac,*n1 r milagros convirtió "una. 
r ~ ~ n 1 I itf J • J L " " ' " ^ pran multitud de Infeles a la fe de 
continental . Wo deje de nacer su ofer-! Je8UCrls,<>- San s ^ e r o contnuó BU san 
•a nn» nn«JA nV.f0_.. 1 1 to «ranero de vida hasta BU dichoso trán 
ta, que puede Obtener Un buen COCh« Mto, el cual no se^ sabe fijamente cuán 
casi regalado. E l s á b a d o , d ía 12 a r ocl:rrl*: a6]° «a cierto que fué pre-
— — 11 * , . . • • , ^ u v » a ia l£-f a CIOÍO en los ojos del Señor, puea que 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A L S I E - Iaa m$ a * tarde, se remata. J . la Ip*»1* consagró su memoria y l» 
te por ciento, sobre buenas propiedades Ulloa V C í a . Cárce l 19 Tetf M . 7 < « 1 !Cflebra en e!,te día-
en el centro de la Habana, hasta 110 : ^ ^ V , . l c u * ' " " ' S O I . , _ mil pesos. Juntos o fraccionados. No 
corredorea. Cuba 115. Teléfono M-9333 
34322 11 ag. 
34472 12 
T A L L E R E S D E C A R R O R E CIAS D E 
E n lo m á s alto y saludable de la Víbora T O M O E N H I P O T E C A $12.500 S O B R E Be i jumeda"- S n á s ^ S t e ^ S a n t o ^ T n * 
Armas y San Mariana. Mide 6 por 1 6 . | u n chaiet en el Reparto L a Sierra, am- más a 10 metros arriba de Infanta" 
Teléfono M-7394. 
M U N D I A L 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar ropa para lavar en casa pnr-
tlcular. Sabe trabajar bien. Reparto 
Juanelo. calle R i ta No. 47. 
34487 10 ag. 
ide 6 por 16. 
Precio: $00.00 y reconocer $200.00 que i piiaciún del Vedado. Val? $40.000 y 
debo. Hago ía escritura en el acto en pago el 1 0j0 mensual. También tomo 
la Notarla del doctor Santovenla, co- $22.000 sobre otro chalett en lo mejor 
rrlendo por mi cuenta los gastos. Due- de L a Sierra y en el mismo parque que 
ño: San Mariano 78 A, ^ s i esquina a I vale $80.000. Es tá rentando $300.00 
Armas . Teléfono 1-3703. ¡ m e n s u a l e s . No corredores. Cuba 115. 
84534 10 ag. 1 Teléfono M-9333. 
34022 11 ag. 
U N A 
34413 15 ag 
N U E V A G R A N 
E S P A Ñ O L A 
R E V I S T A 
Aprovechen esta oportunidad por unos 
Hemps leido y admirado, u n a nue-
I N S T R U M E N T O S D E M U m i ^ ^ W ^ n S T V í ! 
lecta p u b l i c a c i ó n , que recibe 7 re-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
pañol para camarero, dependió 
criado. Informan en Reina 73. Teléfo 
34498 11 ag. 
l a—~—WUB 191, A L T O S , S E A L Q U T -
Casan5 habitación grande y cómoda, 
« r r particular. Pue<ien Informarse en 
« A . ^ a r j ^ v j o m . A-3945 y M-2492. 
l recién llegada, de manejadora o criada 34536 
de cuartos. Tiene recomendaciones. 
Informan: Prado 125, Vidriera de Taba-
cos. 
34478 10 ag. 
" - . . U M . . . . . . n. JJXI X-XiOWO X-JUKA A^-E-W-
1 E S - i (Jía^ vendemos Solare* en la meje 1 teqas, usufructos, alquileres, comprar 
. n í - ^ 0 l * 17 J-1 p . - . - j , ^ i _ ! propiedades, casas nuevas y viejas, so-
'eiéfo- manzana numero 1/ del Keparto Los!faje*; terrenos, fincas r ú s t i c a s . Reser-
B E V E N D E N : P I A N O L A S T O - W E R S , presenta en Cuba el sefior L u i s V « -
flamante, (costó $1.200) $ 6 5 0 . 0 0 ; V i ^ las0i L i b r e r | a Cervantes. - - - - -
34509 ono- A-6637. 10 ag. 
^ o r ^ 1 - 0 1 1 ^ S E A ^ Q U ! ^ V N J L ^ 
*>lo sin a hombres solos o matrlmo-
^ " I ^ e n n l ; ° ^ o n luz >14.00 y dos 
^ 1 0 a g -
^ P R A D O 
S í V ^ n t e H A Y H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular, para corlada de mano o ma-
nejadora. E s muy práctica en los que-
haceres de la casa. Dirigirse a 23 entre 
; 10 y 12, solar. 
| 34477 1« ag. 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora, que sea dentro de la Habana, 
80 Pesos i ífSf^- ^ S o r e s desde, Informes: Salud No 
f a l t e n B ^ " J ° ? i d * y asistencia. Se1 34486 
«4. 
,5. alto, a^onado8 al comedor 
«4524 ' e8(lulna rocadero, 
Prado 
10 ag. 
B E P A R T A K E N n 
10 ag. 
10 ag. 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
trola Víctor, gran gabiñeteV'tipo' Luís J ™ ' 1Jlureí"11,a " t a n t o s , sorpren 
X V I I (costó $500.00) $250.00 con dis- de y m a r a v i l l a por l a l impieza de 
eos; propios para regalo de gusto. Otros los grabados, la oportunidad de las 
iP inos , desde $2.50 vara , con ^ b a n i - ! ^ í S a » N i c o i á . f o t o g r a f í a s l a noveded del texto 11 
! z a c i ó n . Admitimos de contado $25.00 A - 9 i i 5 . I 34538 n ^ 
84544 17 ag 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y y rest0%de $10 ^nsuale8- . P ^ a n pia 
r ' ^ nos e informes en las of ernas de Los T O M O P R I M E R A H I P O T E C A si.ooo, 
tv I J M , J / " $2.000 $4.000. $ 7 . 0 j $10.000, $15.000 
Pinos L a n d t o . manzana de Oomez, ?20.ojoo $30.000, $5u.ooo, $75.000 ai 2, E s t a b l e c i m i e n t o s 
n ú m e r o 425, cuarto piso. 
34427 n 
1 112., y 1 010 mensual. Ocho, nueve, diez 
por ciento anual. E n esta ciudad y sus 
barrios. Joyería E l "Lucero. Reina 28. 
Soto. A-91Í5 . Pida hermoseador Her-
A T E N C I O N P A R A P E R S O N A D E nand para los barros y manchas. Pomo 
gusto vendo un lote de terreno frente É T a n ^ S 0 - 7 5 -
a dos carreteras, esquina punto Ideal 8*S 
FTO D E DOS H A B I -
casa de fV^.n0 seParadas, se alquila I 
« i ^ a d una í u i » - y a P e o n a s de mo 1 •et»-» una tiene acooor. « io 
I . . ja . C O L O C A R S E U N A MUCHA-
rha nara criada de mano o para corta -
familia. Entiendo "de cocina un poco. l o n o ^ i - a á á a . 
Revlllagigedo No. 4, segundo piso, 
10 ag 
COMPRO U N A CASA E N E L V E D A D O 
de 23 a 13 y de Paseo a L que no pase • parto con arboleda <le 3 a 6 mil metros, i 
de $40 000. También compro otra de, Buen negocio. V é a m e hoy mismo. A 10 
0̂ a 25 000 pesos y otra de 8 a 12.000 ! minutos con automóvil del paradero de 
pesos y un solar cerca de la Universi-1 la Víbora . Diez do Octubre 534. R . 
dad. No corredores. Cuba 115. Telé- : P i ñ a l . 
I 34 440 
34522 11 ag. 
13 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica'. Recibe avisos-
Neptuno 28, Ramón P iño l . Je sús del 
Monte, 534. 
34457 22 ag 
34489 
£tra al'patlo hav I n ^ ^ ta.la Sal,eta y D E S B A C O L O C A R S E 
¡í agüa ^ abundancia t0^10/' te¿éfono Peninsular de criada 
No. 8ÍDunaancia a todas horas. 1 cumplir con su obllg 
'454¿ en el T« 
** a** i 84496 
U N A J O V E N 
de mano. Sabe 1 « 
i cu plir con su obl igación. Informan que Bean de dos p l a t a s modernas 
en el Teléfono M-6791. l c o r I ? 2 ? I * * ' m ' Te lé lono M 
i 84488 ! • a*. I «4821 " 
22 aer ^ ^ ^ ^ " 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . MADAN 
V E N D O U N H E R M O S O C U A D R O D E Rocabert, excelente modista, acabada 
1 COMPRO U N A CASA E N L A H A B A N A terreno a una cuadra de Carlos ITT y de legar del extranjero, trayendo los Se liquidan saldos de láp ice s , botones 
M I S C E A N E A 
1* a » . 
aue no pase de $40,000; otra de $20,000 en la calle Marqués González. Mide 6 mejores modelos de vestidos y sombre-, 
-L $26 000 y otra de $10.000 a $12 .000 , ¡por 30 y lo doy en $6.100. Renta en l a ros ofrece su domicil ió en Obispo 54, navajas de boUlllo t b o Gí l le te V 
" ^ a ^ i M ^ ^ $<0-00- ^ 1 1 B / T e l M 0 n V ¿ m ^ M-6201. No d e - K 5 
C i « « 2 1 u ^ JJ a46ia X I *gM * S46U 
terario y la excelencia de sus in-
formaciones. Puede asegurarse que 
E s p a ñ a , con la p u b l i c a c i ó n de "Mun-
d ia l" se h<a colocado sin disputa en 
pr imera l í n e a . N i Londres , n i New 
Y o r k , ni P a r í s editan, hoy por hoy, 
u n a revis ta que supere a "Mundia l" , 
cuyo precio, en E s p a ñ a , es de 50 cen-
tavos. 
L a s f i rmas de sus colaboradores 
tienen bien ganada r e p u t a c i ó n aca-
d é m i c a . Sus dibujantes son famosos 
en el arte . Y las tricornias constitu-
yen verdaderos cuadros. 
• i D D O O O O O O O O O D O O O 
E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo encuentra usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
a f i o o o Q a f i B a a c i a a a a 
A g o s t o 8 fle i y Z ¿ A N O X C 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Q U E D O A B I E R T O E L P E R I O D O D E L I B E R A T I V O . — E L B A N C O E S -
P A Ñ O L N O I N G R E S A E N T E S O R E R I A L O S S O B R A N T E S D E L A 
P R O F E S I O N A L E S 
T E O D O R O C A R D E N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
.1. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Manzana de c P ^ ^ H o r a . J , ^ ^ - - ^ - ^ 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QulrOrrlc&s. 
Libertad. 50. Mariel . Consultas da l 
a S. Teléfono lajrga distancia. 
C5090 I n d . lo. Jl 
R E C A U D A C I Ó N D E P L U M A S D E A G U A . — P R E S U P U E S T O E X - L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o Coc2582 
T R A O R D I N A R I O . — R E C U R S O D E I N C O N S T I T U ( T O N A L I D A D . — ABOGADO Y N O T A R I O 
L O S G A R A G E S Y D E P O S I T O S D E G A S O L I N A . — O T R A S N O T I - í l * " ^ . 1 ^ ffd6 G6me* 328 ^ 329• Teiero-
C I A S . 
Ind 2 ab 
no A-8316. 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Por ministerio de l a ley q u e d ó narlo, sino se a jus ta estrictamente a 
abierta ayer la nueva legis latura lo que dispone dicha c ircular . 
munic ipal , a pesar de que no hu-l 
bo "quorum" para la c e i e o r a c i ó n del -Ayer f u é presentado en el T r i b u -
la s e s i ó n inaugural . | n a l Supremo, de acuerdo con el 
E n la s e s i ó n convocada para ma- anuncio que oportunamente se hizoj 
ñ a ñ a se d a r á cuenta del mensaje a l Presidente de la R e p ú b l i c a , e l re-! 
general del Alcalde y se a c o r d a r á n ^ r s o de incpnstltuclonalidad Que Caiie Habana 123 Consul t^: d e ^ a 
las sesiones de que c o n s t a r á el pe- establece el A lca lde contra la L e y no A-879Í . 
r íodo deliberativo y los d í a s en que,'del Congreso que impone al A y u n - i iT /n t io i A M A D 
s¿ c e l e b r a r á n . 1 tamlento de l a H a b a n a la obliga- Ü K . L U U U > LAlTlAlv, 
T a m b i é n s é d a r á p o s e s i ó n a l se- c i ó n de pagar el 80 por 100 de losj Abobado de los Coleffloa do Ntiora 
ñ o r Salvador Gualdado del cargo de gastos del Cuerpo de P o l i c í a N a c i ó - K % ^ ) s h l í | í | f ^ V 6 3 4 9 ? a -
concejal vacante por el sentido fa-
l lecimiento de nuestro c o m p a ñ e r o ' 
V í c t o r M u ñ o z . 
D R . L A G E 
Medicina feneral . Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-





horas especiales. Teléfono 
Monte. 125. Entrada por An-
Ind-23 d 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20. anos, 
C5977 31d-lo. 
G I R O S D E L E T R A S 
21344 t i ag 
D I V O R C I O S S e g ú n se nos I n f o r m ó ayer en el 
Ayuntamiento , p a s a r á n mucbos d í a s Tramitación rápida y fác i l por dif íc i les 
E l Alca lde l ^ d e j a d o s in e f e c t o ' 8 ^ ^ ^ pag*r SUÍ 
P! decreto ñor el cual d e s i g n ó al doc-: del mes de 3unl0 a 103 empleados; ChacOn, 23. departamento 
nlc ipal y a l personal del Hospi ta l . 
número 7, 
2 4052 S 8 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvers'dad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 3 8. De 12 a 3. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Zl apéela l ista en Enfermedades de X» 
pial, S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas do 10 a 12 y de 8 a 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C0978 , 31d-lo. 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del j o -
cho. Instituto de Radiología* y E lec tr i -
cidad Médica . Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos 1-2343 y 
A-2553. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
^ I L t V e ^ » £ £ ¿ f £ 1 ™ ^ P E L A Y O G A M A Y S A N T I A G O = " 1 1 » 
con motivo de ciertas ^ e g u l a r i d a - i ^ P ^ ^ 1 ^ ^ | ^ » w » ^ , » í ^ n n k ^ ¡ ? F yu r \ r % n a ¿ \ cfa^53, altos. Teléfono r-257 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
L a causa de esta gran demora en|Ab0gad0a. Aguiar, 71. 5o. piso. Teiéfo-
v lr tud el doctor Oscar R e - ! 6 ! ^ 0 d® *UB h*bfre8 * **os em-i no. A.2432. De 9 a l i a. m. y de 2 a 
, Catedrático de Clínico Médica de la 




D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal . 
Estomago e Intestinos. Escobar 47, 
bales. Consultas, de 13 a 3 p. m. Te -
léfono M-7462. 
C5&S5 S ld- lo . 
pleados obedece ú n i c a m e n t e a que ° P- m 
la C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a del Banco1 " 
des advertidas en el Depai tamento 
de Impuestos 
E n ta l 
m í r e z , otro abogado consultor, en su 
^ J * ! * S ^ n r m a ^ n 6 1 ; E s p a f i o r n c T I n g r w a ^ e i ' l a " T e s o r e r í a i D o c t o r e s e n M e d i d n * y G r n j i a 
S ! ? ^ I J S L * Z d l f D l n . r M u n í " P a l . a pesar de cuantos rue-l 
L m e n t o s T encarga á d f nraĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ exhortaciones y requerimientos 
tamento. SQ ® n c " f a r e ^ ° e ^ ^ f ^ ^ se le han hecho, las cantidades so-
E l Alcalde , a l t ra tar esta c u e s t i ó n 
D R . F E L I X P A G E S 
L a s e ñ o r a C a t a l i n a D í a z h a presen-i 
CIHUJANO D E ZiA Q U I X A S B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vler 
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a B. Te lé - i 
en el mensaje que d i r i g i ó ayer al fono M-2461. Domicilio: Baños , 61. Te-
C5979 31d-lo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230. junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2238. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana, Cirugía en general y 
especialidades -le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Te lé fono M.302S. Clínica: San 
Rafael y MazOn. Da 9 a 11 a . m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
, Ayuntamiento con motivo de la aper- léfono F-4488 
tado un escrito en l a A l c a i d í a re- ; t u r a del do deliberativo> dlce. 
c ó n ^ u e 0 s i l e ^ a d e u d l por e x ^ i "Como es Posible este E j e c u - | C l r u j ; - ; S e T ' ^ T u t l de ^Emergencias 
c i ó n que se le aaeuaa foC^a„ p r ° | tivo tenga que tomar medidas de y del Hospital Numero Uno. Especia-
M a r t n a ^ ^ ' eni c a r á c t e r decisivo respecto del c o n - ^ t a ^ ^ ^ ^ 
Dicho escrito ha pasado a l Depar- ^^^OV_Q'J^^ ai J^n^^^^oriQ'fír^ ^« l^T-sárT^^rinm 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico da Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico da n i ñ o s . E lec -
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas . 
CB978 31d-lo 
D R . S A L V A D O R L A U D L R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, m á s especialmente 
s í f i l i s y venéreo . Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, V íbora . Te lé -
fono 1-1040. 
31328 17 ag. 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecclo-
smo ae nes del pecho agudas y crónicas . C a -
Inyecclones de Neosa]- i incipientes y avanzados de Tubercu 
celebrado con el Banco E s p a ñ o l de v a r s á n . Consultas do 10 a 12 a . m. y de; j09ls puimonar. Ha trasladado su do 
tamento de Fomento, para informe.' I s l a de Cuba> hoy r€gido por u n a l 8 a 6 p m. en la calla de Cuba, nü-
- - - - , ¿ XJ J J o « ' C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a , ruego a l Con-
E l Alca lde ha participado al Se- 6ÍgtorIo ^ robU3tezca mi a c c i ó n 
cretario de I n s t r u c c i ó n Pub l i ca que con l a auya) aobre todo ^ el ca_ 
h a remitido a l Ayuntamiento su pe-
t i c i ó n re lat iva a que se ceda a l E s -
so de que tengamos que resc indir , _ 
ese contrato y hacernos cargo de l a na. Con treinta y un años de práctica 
mero 60. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CXBTTJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Teléfono M-1660. m ^ 
C3786 Ind. 10 my 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, poc oposición, Je-
tado el edificio del' antiguo merca- " - r ^ ^ de la san- dlfe M ^ c t n ^ 
do " L a P u r í s i m a " , de propiedad mu- ^ t f ^ ^ 
Vedado. 
ao i . a ™ T i S í m * . ™ v ^ r ™ ¿ r n n directamente l l enar las obligaciones; t ¿ í ^ ñ t o ^ 3 eñ Sol 
nlc lpal , para í ° s t a \ a r en el mismo o n t r a í d a a con 1og bonl6ta3 cionea genitales de ^ ^ • CCr8"j: i Domî lUor^^^^^^ en"™ J y' K ! ! 
var ias escuelao publicas. TTI,, y.1,arin „, .a - i n ^ ^ i ^ t ^ ^ ^ i^v. tas dianas de l a 3. Gratis los niartes T Tr.isf^ 
Dice don n l f lino ^ ^en _el^ca- ^ ^ l a ^ ^ ^ 81 y ** ' ^'el^opo | 33907 
de Que el Ayuntamiento ^ 4 I T C C A H D A r 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
pu\nioncs. Partos y enfermedades de 
niftes. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egldo, número 31. 
33435 81 ag 
10 oo 
so 
a esa solicitud que el ha recomen-! Y a ^ e ^ p r e s e r t a c r ó n ^ a u ^ h o T u e n e ! D R . Á . V . D A U S S A D R . A D O L F O R E Y E S 
' ^ ^ ^ ^ ^ Banco V s p a ñ o l que cubre has ta ' T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O S V d l ^ a V yn"ldia0a. CmnS y1 do*1? I 3 
hacerse con ^ c o n d i c i ó n ^ ^ el 31 de diciembre de 1921 y has ta Tratamiento de la tuberculosis pulmo- p R a y o s X . Exclusivamente para 
mencionado edificio pase nuevamen- el tercer trime.stre del a ñ o natural!nart en SUB primeros periodos, por te- el aparato digestivo H o ^ ^ n v e n c 1 0 -
de 1921 dpi sprviHn da ainm arrn V^cciones intravenosas. Mejoría rápida nales. Lamparilla, 74. leierono m 
^ i serV1C1° ae ^ a - a r r o - : á e ,og. sIntomaa t03 y f^bre. aumento Habana, 
jaba un balance a favor del Tesoro constante y progresivo en el apetito y . 31209 i» Ag. 
Munic ipal de $194.751-26 d e s p u é s peso, ratamiento dl l Asma esencial y 
de deducidos los intereses y amortl- <!el strts\%tti-i/\ 
E concejal s e ñ o r R a m ó n w m z , na zacIón correSp0ndiente 
a ese per ío - l K C U i T i A 1 lolWU v R U I l l v U 
presentado una m o c i ó n a la consi- |d0( a pesar de lo cual iog bonlgtas;por inyecciones intif venosas, 
d e r a c i ó n ^ 1 Ayuntamiento^ j r o p o - ; r e p r M ^ ^ ^ por loa 8eñüreg D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
te al Municipio inmediatamente de 
que el E s t a d o no lo utilice para es-
cuelas p ú b l i c a s . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de sefto-
nlendo nue se acuerde cemblar el ^ " 7 — " ^ ^ U J i r t r a i A S 1 C U I J U a 1 ^ ^ a ^ T I p'.'m0 R S ^ ' Í Í 
el del i lustre higienista doctor J u a n 229 pBgog 50 centaV0g ^ f a i t a b a n ' a . m. y de 12 a 3 p. m. T e l . M-6520. léfono M-34^-
Cul teras , g loria de la Sanidad c u - | 
b a ñ a . 
12 a 3 p. m. 
R E I N A 1 2 1 para el pago del c u p ó n 131, cuyol 
importe, como dejo dicho, h a b í a que-' (Esquina a Lea l tad) , 
dado deducido ya , 34481 
De acuerdo con lo que p r e c e p t ú a , p a r a evltar d6l orte de 
el C ó d i g o E l e c t o r a l , se ha conced í - log cobr08 
« 8. 
, posteriores a primero de i ^ ^ ^ C A S A R I E G O 
do l icencia a l s e ñ o r Miguel ^cnoa' diciembre de 1921, se tomara can- Catedrático de la Universidad: médico S^m'dades nerviosas. Consultas: de 3 
, d-i visita, especialista de la "Covadon- Fcobar, l62- antiguo, bajo. No h a 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
81 »1 (eczema, barros, etc.) reumatismo, lábetes dispepsias hiperclorhidria. en-terocolltiíi jaquecas, neuralgias, neuras-
emPIeadOi del Mun^cipjo, P 0 ^ a f l b ^ tidad alguna p a r a ' e l pago de esai 
-50, que| sefloras y de la sangre. Consultas: de: 
TV"" „ „ ^ L , „ „ A „ ^oTiiílHatn n ««nnreial " V ^ " " "•'6tilla: L'A-1 A c l v<»su ^ ' ' i g a '. Vías urinarias, enfermedades de " .-ut-^ a domicilio, sido nominado candiaato a c0"0*^1 o b l i g a c i ó n , de los $81,229-,!:rt _ — o — . . . i é . . . A 
por el Part ido Conservador. ¡ y a c o r r e s p o n d í a exclusivamente" a l '2 a 6. Neptuno. 125 
T a m b i é n se han concedido l icen- Banco E a p a ñ o l ( dí mi8 decretd3 C3051 
cias al doctor R a f a e l G ó m e z G u a r - p r ¡ m e r o de may0 y 15 dó 0 de l | 
Ind-18 ab 
D R . E . P E R D 0 M 0 
P r o f . C l a r e n c c H . M & c d o n a l d 
EsneclallB o. eu Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y diola, m é d i c o de Casa do Socorro; actual afio para al b e l L _ c l , U o Q Ha , n , v ^ ^ i ^ i u t a vtas AtCrosl'nTdecrmTentos, ejercicios clentlf í -
a l doctor Narciso B a r r o s c irujano cuarto tr lmestre del a ñ o ^ de « • ¿ ¿ ^ ^ ^ S ^ c ^ p r f v a ^ ^ p a r a adultos y niños^a^ 
dentista; a l s e ñ o r Ju l io T o v a r . je- ^ -dentista; a l s e ñ o r j u n o xovar. je- 1 9 2 1 y ei pr imer o'del ailo natura l reo. hidrocele, s í f l l e s : su tratamiento micos. Av 
fe de S e c c i ó n de Ia J e s o r e r í a ; y al de 1922 . ro cemo no ob?tante | o r ^ e é c f c ^ e V i Í 7 6 6 d 0 l O r - JeSÚ3 nO32A7'4049 
s e ñ o r C á n d i d o Cast i l lo , empleado ^ terminado el cobro del referido, 343ll6 ¡ s 
munic ipal . j pr imer tr imestre, durante el cual el i l ,rt¥ r . , r _ . — T T . — ~ TZ.^: . , ' 
Banco ha recaudado $154,^16.51, y' P O L I C L I N I C A D E L D R . L E U N 
E l Alcalde de la Cárce l ba comu- Ia r e c a u d a c i ó n desde primero de ene 
nlcado al s e ñ o r Alcalde que en el ro monta a $424,127.13, do cuya su 
V i v a c se encuentran a su d i s p o s i c i ó n m ^ deducIdos l0g intereses que ven 
s. Avenida de Bélgica . 12. Te lé fo-
26 Ag. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E P M E -
CuracIOn da las enfermedades de la dades del estómago Trata por un pro-
piel en todas sus formas y manifesta- cedimiento especial 4 ^ 7 / " 9 ¿ ^ ^ i ^ 
clones. Tis is pulmonar .en todos . los d»I « p t ó m ^ • ^ t í j ^ ^ ^ P J J 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. d ías h á b i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
P . 20d-17 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Trasladado a San Nico lás , 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla y Pró te s i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nico lás . 18, bajos. 
Teléforu> A-1887. 
33410 2 • 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
R i c a y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andalur. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
2S273 30 ag 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y Í]P. 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitis Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
O C Ü U S T A S 
. ^ . c ^ ^ , ; , i Vn „,„ luct. ucuuumus lúa interiiatid que VVt- ' ''iZJtñ* trnfaml<>nto pflraz ráoido crónicas eme sean, consuuas manas ue 
para ser trasladados a la E s c u e l a cieron el p r ¡ m e r o de marz0) c u p ó n ; ^ m ^ ^ curación ? r ? T p . m. P f m pobres miércoles y 
Reformator ia de G u a n a j a y , 10g me- n ú m e r o 132 . . S 70 537.50 «in operar. Enfermedades crónicas de viernes de 9 aQlü a . m. y ae ^ » ^ 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Oallego. 




y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 oc 
ñ o r e s I saac Montalvo, J u a n Maye-j A m o i . t I z a c i ó n de prime 
ro, L u i s M o r e j ó n y Car los Pazos. ( ro de ^brili idem 
' | Gastos sin presupuesto 
E l Alcalde ha pedido a l Jefe de. M á s los vencidos en pr i -
la P o l i c í a Nacional que ordene le, meT0 de jUIll0( c u p ó n 
sean recogidas sus credenc'oles a los; n ú m e r o 133 
vigi lantes nocturnos n ú m e r o s 21 7; A m o r t i z a c i ó n de prime-
24, M á x i m o Santos y Manue l Taboa-j ro de jul io 
da, que prestan servicio en el Mer- Gastos presupuesto ' '. 
cado Unico, por haberse resuelto re-1 
t irarles los nombramientos por irre-¡ Tota l $230,450 82 
gularidades cometidas en actos d e l , q u e d a r á Un 'balance a í a v o r del 
servicio. ¡ A y u n t a m i e n t o de $193,676.31 y s ó -
tM , _ 1 lo ha recibido $101,777.71 Por co-
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec- brar) $ 9 1 ^ 9 8 . 6 0 , con lo cual tene-
c i ó n P r i m e r a ha solicitado de la A l - 'n io s que a los $ 1 0 3 , 0 0 0 de una II-
c a i d í a que se le remita una r e l a c i ó n q u ^ a d ^ ant lgua se agregan loa ilBTA ^ FAWXB 
de lag becas del A y u n t a m i í n t o . con; ? 1 9 3 ^ 7 0 1 . 2 6 DEL BALANCE DE LA ^ ^ S P B C I A M B T A ^ D E P A . T S ^ 
e x p r e s i ó n de los n i ñ o s que las ais- q m d a c i ó n del 31 de octubre, y esta! tubo gás tr ico . Consultas de 8 a 10 a . 
frutan y del dinero que invierte e l :8Uma de $81,898.60. o sea un total I10-^ ^ . I ^ A W K ' M - KEÍUSL0 N,XMERO 
Municipio en esa a t e n c i ó n . ¡ de $389,599.86, lo que produce-
es tómago e intestinos, por procedí- | p 
I miento especial. Enfermedades de la 
41,500.00' medula espinal. Mialitis ataxia. Calle 
3 491 fifi Manrique, número 124. 
o ,*yx.o«) 3SU80 3 8 t c ]es J 2 0 . Teléfono M-6233 Espe 
- , • — I . . . «orlo Anr£»T-m o rf f n n 
P O L I C L I N I C A 
f»iaiinta«' oara cada enfermedad. Con 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü R E Z ¡ í , » | ^ - ^ l l - J S l i i . M U 
Partos y Cirugía en generaK Calle J ^ - . i l V intravenosas para s í f i l i s , a s m á -
ticos reuma, etc. D r . Frayde 
83446 31 ag 
~ Ü T . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
fEnfermedades de la Piel y Señoras. ) 
ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio tltosT Consultas: de 2 a B. Te lé -
fono 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, nariz y odoi/, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 al mes. San Nico lás . 62. Te lé fono 
A-8627. 
Ind. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago • 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
D R . J . V E R D U G O 
D R . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. Enc ías enformaa. 
Caries dentaria en todos sus grados E x -
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estre l la ) . Consultas de 8 a 11 
y de 1 a b. 
31307 17 ag. 
Se Interesa este antecedente para grande3 trastornos a la Adminiatra-
unirio a l a causa c r i m i n a l que se cIón Munic ipa l , que tiene pendien-
instruye en dlcbo Juzgado a v ir tud tea pagOS c o m ó el 10 p0r 100 dQ 
de denuncia del concejal J u a n F r a - j S a n i d a d y p o l i c í a Nacional que ha 
ga, acusando al Alcalde de dar ln-:podido sat isfacer casi en su totali-
v e r s i ó n dist inta a log c r ó d i t o s q u e j d a d 8i el Banco E s p a ñ o l o su repre-
vota el Ayuntamiento . s e n t a c l ó n legal hubiese cumplido el 
A p r o p ó s i t o de este asunto: contrato. 
Aunque ayer c o n c u r r i ó el Alca l - j 
de a l a C a s a Consis tor ia l , no rec l - | Con motivo de la quejo presenta-
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
fie la sangre, venéreas, s í f i l i s , partos y 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E \ A « y ^ ^ ^ y ^ g ^ d e ^ ^ T ^ T e í f r " j f - 8 » 9 o . 
b i ó a persona alguna, ni siquiera^ a: da por l a T a b r i l C a . sobre expendio: curables8^1"1*1 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
meral, etc., reputados por l n -
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Fnferniodaces del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Coneul tas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel . A-5418. 
Ind 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universi -
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d o 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-679a. 
Rayos X . Anális is etc.. Doctor Frayde. 
27795 
P O L I C L I N I C A 
'Corrales 120. Teléfono M-6233. Espe-
los concejales ni a los Jefes de De-; de e s p í r i t u motor inferior, e i 'Alcal -1 ^ E s " 1 ! ! ' tratamiento más científ ico y lc ia l i s tas para cada ínsermedad Con-
partamentos. P e r m a n e c i ó don M a r - ¡ d e h a participado a l S e c r e U r i o de el m á s eficaz que se conoce. Millares sultas dj 1 a^e^^oDres. g ^ a u s ^ o e ^ a ^ . 
celino, durante toda l a m a t a n a , en-1 A g r i c u l t u r a que es a la S e c r e t a r í a í n « S . e T Eu?opaay T n ^ M é j ^ . ^ 
cerrado en su despacho, redactando de Hac ienda a la que compete ve- _ 
el pliego de descargos que p r e s e n - ¡ l a r por el cumplimiento del decreto 
t a r á a l Juzgado con motivo de la sobre desnaturai l f ización de alcohol 
denuncia de F r a g a . L o asesoraba en ¡ p a r a uso de los a u t o m ó v i l e s , 
ese trabajo el doctor Oscar R e m í -
rer , abogado consultor del Munic i -
pio. 
Z>B. E . CASTEXIXIS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo. 
Do 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind . 12 Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
tlvas; (es tómago. Intestinos, Mgado y 
páncreas ) ; y trastornos en la nutrición. 
Dlabetls, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4. Campanario 81. 
33623 31 ag. 
D R . B O L A D O 
Y a ha comenzado a notificarse a 
los d u e ñ o s de garages y tanqueg de 
gasolina s i tuados en edificios donde coraxdn y Pulmones y Enfermedaae» 
E l A lca lde e n v i a r á hoy un men- escuelas o casas de Inqui l i - i del pecho « c i u s i ^ m e n t e C o n s t a s : 
saje a l Ayuntamiento , recomendan-1nato ° "nden con los mismos, el ¿a 8 a 10 a. m Bemaza. ^ bajos. _ 
do ia f o r m a c i ó n de un p r e s u p u e s t o ; ^ ^ A y ^ t a m l e n t o por elj D R j A T A B 0 A D E L A 
extraordinario para poder pagar e n , T f a i 88 163 concede un piazo 119 30 t 
BU fntnlidnd fl 80 ñ o r 10 0 de 1O<Í d í a s Para se trasladen a otro Medicina Interna en general; con espe 
SU to ta i iaaa ei BU por xuu ae ios « , clalidad enfermedades de las v ías dlges 
gastos de l a P o l i c í a Nacional y e l , 1 
2 por 100 para el fondo general de' 
pensiones de los Veteranos , obliga-
ciones Impuestas al Municipio por 
recientes leyes del Congreso. 
L a cantidad que h a b r á de consig-
narse en ese presupuesto, por dife-
renc ia entre el 50 por 100 que an-
tes ee pagaba de los gastos de la 
P o l i c í a y el 80 por 100 que h a b r á 
de abonar ahora, es de 991,000 pe-
sos. 
Y para el fondo de pensiones de 
los Veteranos , Importe del 2 por 100 
del presupuesto de Ingresos, 136,000i 
pesos. 
A d e m á s , el Alcalde propone en s u ' 
mensaje que se Inc luyan c r é d i t o s ' 
para pagar varias plazas de nueva | 
c r e a c i ó n , bustos adquiridos, ,etc., etc. | 
No nos explicamos c ó m o p o d r á n 
Ex-lntcrno del Hospital de Emergencias 
y .Clínica del D r . Aragón . Cirugía y 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
quier hora, avisando a Zulueta 32. Te -
léfono A-0350. Se dedica con especia-
lidad a la tuberculosis. Enfermedades 
s y 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos Nariz yeQarganta . Consultéis; 
T une¿ Martes, Jueves y Sábados, de 1 
o 9 t'iaíunAB. 46, esquina a Persevoan-
cla No hacs visitas. Teléfono A-4465. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . mr. Monte, n ú -
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
30554 13 ag 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure. Masajea.. Bíeiono 
D r . F . H . B U S Q U E T 
rvin^ultas y tratamientos de Via» Orl -
S H S IT Electricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
5S De 12 a 4. Teléfono A-4474, 
L A B O R A T O R I O S 
D r J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
* MEDICO C I R U J A N O 
^48lU8Ua8lndduesJia.aa37.P- m- Teléf0nn 
A-¿32 l i Ind-23 ab 
Laboratorio de Qnímica Agr íco la • 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completoa, 12 po-
sos. Aná l i s i s de orinas, completos. 
$2.50. San Lázaro, 294. T e l . M-1558 
D r . J o s é A . P r t s n o y B a s t í o n y 
Í-«„*Ji.-ático de Operaciones da la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6 martes. Jueves y sábados . Amistad, 
34C94T5llé£0n0 ^ - 2 3 n 
D R . J . B . R U I Z 
Í T s V o r r s " nTfior a s m a r - u m a t l ^ o De lo. bospltale- % % ™ $ t \ i * \ n * ™ 
e impotencia Consultas de 9 a 12 en i York V « e r t e d ^ ^ B i p e ^ a l l ^ en^ en-e impotencia. Consultas de 9 a 12 en i 10™ / .vtX.to» F x á m e n M nr» 
San W u e l V Teléfono A-9380 H T » i t t é É S X r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] 
l08,?.0ob,reB> Marte8 y Viernes d* 8 » 11 • ríftfin por los Rayos X. Inyecciones del 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D É s " ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftoa de prác t i ca . Los ú l t i m o s 
procedimientos c i ent í f i cos . Consulta* de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4, Vedado. Te lé fo -
no F-1252. 
33323 30 ag 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O C ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
hacerse estas ú l t i m a s c o n s i g n a c i o n e s ' A í l l ¡ a r ^ f ^ f ^ A . 9 2 8 0 . 
cuando é x i s t e una reciente c i rcu lar 
del Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , por 
la que se advierte a l Ayuntamiento 
que en el presupuesto extraordina-
rio que se forme para pag^r los gas-
tos de la P o l i c í a y contribuir a l fon-
do de pensiones de los Veteranos, 
no p o d r á Incluirse ninguna otra 
a t e n c i ó n . 
Será; pues, motivo de s u s p e n s i ó n ! 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. T e l . A-6433. 
I eo"6 y P914."'Relna'. 103. De 12 p. m. a 
I . Teléfono A-9051. 
H a b a n a 
D R . F R A N C I S C O Á . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 48, bajos 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
> Especialista en enfermedades de la san- ( 
gre. Consulta» do 2 a 6. Campanario, ' 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlftos. Médicas y Qui-
rúrKlcas. Consultt-s: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
número 38, 
C5991 81d-l 
34003 S 8 
D H . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
cualquier acuerdo que se adopte doi Aml»s'tar<í'.„nfl"leí0 134, Notarla. Teiefo-
f o r m a c i ó n de presupuesto extraofdl-i ^ c i l s V H a b a a * - C u b a m . - M 
Cirugía y partos. Tumores abdomma-
i les (estómago, hígado, riflón, etc.) en-
i ftrmedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N DB 
D E P E N D I E N T E S C I B U J A N O 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R PAN Y médico de visita de la Asoclaoldti Ce 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Dependientes. Afecoiones venéreas . Vía» 
Consultas do 8 a 5 y de 11 a 1. Vlrtu- urinaria» -V Enfermedades de seftoras. 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlcl-1 Martes, Jueves my Sábados de 8 a I 
Uo: C . Monto. 874, Teléfono A-9646,» Obrapla 61 altos. Teléfono A-4384.. i 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letrna » 
corta y larga vista y dan cartas ds 
crédito sobre Londres. París , Madrid 
Barcelona. New York, 5íew Orleans ¿) 
ladelfia y demás capitales y c iudad^ 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, así como sobre todos los oueh n« 
de España y sus pertenencias Se r« 
ciben depósi tos en cuenta corriente 
J . B A L C E L L S Y C a . ' 
8 . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Esparta e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compaflía de Seguros contra incendios 
"Royal"M 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Ha¿en pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vis ta . Hacen pagos por cable 
girEn letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados U"100?' Méx c» 
y Europa, así como sobre todos los 
¿ueblo» do E s p a ñ a . cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia New 
Orleans. San Francisco, Londres, .fans, 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida oon todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
Se deseen. •ammmmm*-
N . G E L A T S Y C O M P . 
C3361 
B A N Q U E R O S 
10 I d 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m. , en l a S. L 
C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1 9 2 » 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n de l a V i r -
gen M. L Sr . Peni tenc iar io . 
Agosto 2 0 . — I I I Domín i t ea de mea, 
M. L Sr . Arcediano. 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de l a 
V i r g e n M a r í a , M . L Sr . Maestres-
cuela . 
Septiembre 1 7 . — I I I Domin ica de 
mes, M- I . Sr . Magis tra l . 
Octubre 1 5 . — I I I Domin ica de mes, 
M. I . Sr . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de T o -
dos los Santos, M . I . S r . Penlten-
ciarib . 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M. L Sr . Magis tra l , 
Noviembre 1 9 . — I I I Domin ica de 
mes, M. L Sr. Arcediano. 
Dic iembre 3 . — I Domin ica de A d -
viento, Sr . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
beres. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. L Sr . Maestrescuela . 
Dlteiembre 10.—11 Domin ica de 
Adviento , M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M- I . Sr . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. L S r . Arcediano. 
Dic iembre 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
Adviento . M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. L Sr . Peni tenc iar io . 
H a b a n a , Junio 12 de 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de loa ser-
mones que. Dios mediante, se h a n 
de predi'car en l a Santa Ig l e s ia Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobar la y l a apro-
b a m o s . — D r . Alber to M é n d e z , Gober-
nador Ecco . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R - , Pedro Sisto, Vicesecretar io . 
11' 
" F l a n d r e " saldrá el 15 . 
bre. de ^ 
"Espagne" saldrá el 15 d^ ^ 
1923. ^ ^ r o ^ 
N o t a : — - H equipaje de bode» , 
ra tomado por l a . e m b a r c a c i o n í ! 1 
lanchero de la C o m p a ñ í a qUe J ^ 
atracadas al muelle de San p • 
co, entre los dos espigones, so l / ! .0^ 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del T 1 ? 
la salida d^l buque. Despué» d^ * 
hora no se recibirá n ingún e q u i ^ 
en las lancha» y ios señores pasa9*1' 
por su cuenta y riesgo se c n c a J a ^ 
de l evar los a bordo. 
Lo¿ señores pasajeros deberán 
cribir sobre todo» los bultos de e o í 
paje, sn nombre, apellido y pnerto í 
destino, con todas sus letras » U 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá ninRÍi 
bulto de equipaje que no Heve el 
mente estampado el nombre y aD \\ 
do de su d u e ñ o , as í como el puerto i 
destino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L HAVftv 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S ^ 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hélice. 
F r a n c e . 35,000 toneladas, 4 hélice^ 
L a Savoie . L a Lorraine, Rochaubcaa 
Lafayette. N i á g a r a , Chicago, Leopoldj. 
na, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse ai 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 9 0 : Apartado J09D. 
T e l é f o n o A J 4 7 6 ^ 
H A B A N A 
L 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A . PRIMEJR 
T U R N O 
E l Jueves, día 10 del actual, a las 9 
de la noche, tendrá lugar la Vigi l ia or-
dinaria de Turno. Ses* a puertas abier-
tas pudiendo asistir hasta las once de 
la noche todos los flelew que lo deseen. 
A las 5 a. m. t e n d r í lugar la Misa 
de esta SecclOn. Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los que es tén 
debidamente preparados. 
34222 10 a » 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Viernes 11, segundo de mes, fiesta 
mensual al divino Nazareno a las 8 
a. m. , estando el sermón a cargo del 
Rvdo. Padre Juan Lobato. Se suplica 
a sus devotos la mayor asistencia. 
3458 10 ag . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o « D Í S Í J 
C A D I Z 
de 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n D C 
R A N . S a l d r á d e este puerto fíji-
i m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , admi-
I t i endo c a r g a y p a s a j e r o s , para 
( S A N T A C R U Z D E L A PALMA. 
! S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , LAS 
! P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
I C A D I Z y B A R C E L O N A . 
' P a r a i n f o r m e s , d i r ig i r se | M 
¡ A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C D w 
¡ S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T c L A - 3 Í I Q 
H A B A N A 
C46B1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
S a l d r á fijamente el 13 de Agosto para 
V I G O , C 0 R U N A . S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
sa ldrá el 13 de Agosto el vapor 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
P a r a ÍDíormcs: "Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Of ic io . 22. Telfs. A . 5 6 3 9 y M.5640 . 
H A B A N A 
tod t 
A N 0 A N C H O A 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S | 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , otb 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o , 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f» 
c h a s d e sa l idas , e t c . . d i r í j a n s e » 
U T I L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tof 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A CO» 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( r ovirtoa de la T e l e g r a f í a s a W«w 
P a r a todos los informes relacMU*1 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ** 
consignatario. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A R S * 
A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto esp*'0' 
fes como extranjeros, que esta Co»* 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún p***̂ 8 
para E s p a ñ a , sin antes presentar & 
pasaportes, expedidos o visados P0* 
el señor Cónsul de Espaqa . 
H a b a n a . 2 de Abri l de 191V 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. T d f . A.79W. 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d ía 
15 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , > 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
"Flandre" saldvá el 15 de octubre. 
"Espagne" sa ldrá el 15 de noviem-
bre . 
E l vapor 
ALFONSO XDl 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
C I J 0 N 1 S A N T A N D E R i 
el d í a 
20 D E A G O S T O . 
a las cuatro de la tarde, llevando i» 
correspondencia p ú b l i c a , que ' ^ 
admite en la Admin i s t rac ión de 
rreos. 
ral 
Admite pasajeroa y carga ge0 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: ^ ^ *, " 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la urde. 
bof 
Todo pasajero d e b e r á estar * j , 
do dos horas antes de la m » ^ 
L o s pasajeros d e b e r á n « ' ^ ' ' ^ 
bre todos lis bultis de su e q u i p ^ 
su rombre y puerto de destino. 
das sus letras y con la mayor 
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D I T Y , ^ 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A - ^ 
A Ñ O 
^ g o s í o 6 a e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I A L 
J U S T A R I A OBRAS P U B L I C A S . 
8E. -C*^X dTfrji-trito de la Habana. Ce-
^ 4 4 5 - 3 Anuncio Segunda Convoca-
r io . Hahina 6 de Agosto de 1922. « a a -
r «¿ ? S e ? e y media de la mañana del 
^ « 6 de Septiembre de 1922. sejreclbi-
rÁn en esta Oficina 
t i E N L A ME J O B CtTADBÁ. OB L A CAL" 
zada del Monte, Inmediato al mercado, 
se alquila un hermoso piso muy fresco 
y a precio de reajuste. Informan en 
Monte, número 298, tercer piso. 
J4321 io A r . 
^ ' L L E g E S D E J A S A S • A L Q U I L E R E S D E _ C A S A S . . A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Y BAJOS 
tésala, cua- I 
comer, ba- •' 
as . Pueden i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan bajos casa Calle 10 entre 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N S I - S A ? L A Z A R O 54, S E G U N D O PISO, de-
r i  d esbtaPoS 85,'con 8^17 dos" v e n t e a ™ c u « : 1 
posiciones en püegos ^rnidos^para j i , ^ cocina y dernás servlcios 
íumrnístro ^ ^ r t A ^ ^ l l í V i t Jodo mod8rno. ^ z . en 36 p e s o ¿ " L Í ' Í ñ l durante ei ARO I z l forman. 
34328 cr\t0ZÍ0 i ^ ' 1 a U j l S 2 r V ¿ ñ t o n c e 8 serán ^ L r t a s v lefdas públicamente. Se fa-
cilitarán a lo? que los soliciten. Infor- S E A L Q U I L A U N L O C A L B E E S Q U I -
10 AR. 
compuesta de cuatro habitado 
nes, sala, comedor, cocina bafto, cuarto 
ae criados con servicio sanitario. Tienen 
las dos instalación para cocina de gas 
agua abundante. Informan: Manuel E ' 
man: Campanario. 164. 
34029 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Infan-
ta. 106-D, entra San Rafael y San Mi-
guci, compuestos de sala, saleta, cua- C a l z a c a y L é n e a . número 17. cinco 
tro cuartos y un departamento alto, | - - -i a i o r - j clelo r%so decorado y cocina d« gas y ¡ naoitaciones, sala, saleta, y comedor, a s e n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
de altos en Doce y Trece, una sesenta 
la otra 70, L a llave en 8 y lo. 
Teléfono F-1079. pesos y 
• ode 12 Ag . 
10 A g . todos los servlcios sanitarios. ^ _ .' man: San Miguel. 211. altos 
33653 
Infor-
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y L I N 
da casa San Miguel, número 296 entre i r . . 
Infanta y Basarrate, compuesta d'e sala, ; S E A L Q U I L A N l | 08 M O D E R N O S A L - ga de Mart ínez . 
'dos servicios de b a ñ o , servicio para « B A L Q U I L A U N A C A S A E N L I N B A 
I • • . - . r . - T^r_ ,_„ i j i fi do sala comedor 
* Ag- , | criados, garage. Informan en la bode-
imnresos. Firmado.. Alejandro na, de 500 metros sitio ideal para r^s- Jecón, 12. Izquierda. 
Bprrientos.'Ingeniero Jefe en Comisión, taurant, almacén o botica departamen- 34165 
C 6186 4 d - 6 j ^ 2d-4 sep .^ tos Pfra oficina planta baja. T e M o - B ^ £ Í M V T E ¿ - ^ í r - * ¡ r í 
¡ ^ I ^ T D E O B R A S P U B L I C A S , ^ f f i ^ j j ' „ ag 
r^fatura del Distrito de Santa Clara. . 10 *" 
' í l n t a Clara, julio 12 de 1922.-Ha8-1 
77 las diez de la mañana, hora oficial 
I I Habana, del día 10 d . agosto de 
. comedor, tres habitaciones, baño y ser- .1os de Suárez, 129'. con sala, tres cuar 
Hotel Florida. Teléfonos A-1131, vicios snitarios. cocina y patio enlosa-:t08. comedor, escalera de máj-mol. gran 
A-5801. L a s llaves en los bajos de Ma- i do 
13 ag 
bajos de a-
lo A g . 
g^rec ib irán en esta Oficina, Ca-
r B Zayas 11. Santa Clara, y 
Dirección General de Obras Pú-
hHcls Habana, en seguróla convocato-
r a Proposiciones en pliegos cerraooa 
nara el suministro de Carbón i e Piedra 
guuininoso con destino n la Jefatura de 
nhras Públicas, del Diacrito de S-nta 
? i , r a durante el año fiscal de 192' a 
IQ?^ 'y entonces s imultáneamente serán 
flbl¿rt¿s y leídas públicamente en am-
fas Oficinas. E n esta Oficina y en la 
rlrección General de Obras Públicas — 
Wabana—se facil itarán al que los so-
Vcite Pliegos de Condiciones y cuantos 
li.forines fueren necesarios.—Manuel R 
Pérez Ingeniero Jefe. 
C5462 4 d 12 Jl 2 d 8 ag. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
'4430 
Alqui lo los a l tos d e N « p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n e n los b a j o s . 
Se a l q u i l a n los al tos de C i e n f u e g o s , | 
20 , compues tos de s a l a , h a l l , 4 h a - ^ f j . 7 9 h^0B 
b i t a d o n e s , c o m e d o r a l fondo , c u a r - ; 
to de b a ñ o comple to , c u a r t o de 
cr iados c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
de gas. T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
ve e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e v o edi f ic io s i tuado 
e n M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l iente . S e r v i c i o de e le-
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
cios m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
B E A L Q U I L A E L T E S C E B B I S O D E 
J e s ú s María y Compostela, propio para 
corta familia, fresco y ventilado agua 
abundante. Informan en a peletería. 
3*174 V g A g . 
E s de una sola planta, sus techos i cocina. la llave en la esquina. Infor-
todos de ciclos rasos, tiene instalación mes Cerro, 518. le léfono A-5179. 
eléctrica invisibl« y sus pisos de mosai- i S3138 8 ag 
eos. L a llave en la bodega de Infanta 
e Informan por los te lé fonos F-5241 y 
M-3T1S. Precio 70 pesos. V E D A D O 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A N 
10 ag 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O . 
No se necesita experiencia para apli-
carle. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
34041 10 Ag 
ma: Empedrado, 20 
84346 10 Ag 
-A, e'ntre 14 y 16. de sala, co edor, 
tres habitaciones, buen baño y cocina 
de gas, acabada de pintar UMico Pre-
cio. Informes: Teléfono M-1126. 
34038 . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D B L A 
casa calle 17 N'o. 271 entre D y E , Ve-
Se alquila en 190 peso» la casa de la dado, compuestos de sala, comedor, co-
calle I . número 87. entre Línea y Cal - ciña, ocho cuartos para familia y tres 
zada. con portal, sala, saleta, cuatro para criador con sus servicios sanlta-
habitaciones con lavabos de agua co- r¡08 L a llave en los altos. Informan: 
rriente, comedor, lujoso baño, dos ha- Concordia 44, de 2 a 3. Teléfono A-2583 
Litaciones y baño para criados, cocina! 34113 ' 8 ag . 
car tón; patio, garaje y j a r - ! -— 
árboles frutales. Informes, en' 
de 9 a 5. 
nedor de Libros, droguería Sarrá. 
849 10 ag 
S E A L Q U I L A E L T E B C E B P I S O B E 
Malecón 29. Tiene 5 hermosas habita-
ciones, doble servicio y demás comodi-
dades. Informes en los bajos. 
33100 8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E V I K -
tudes, 143-D. sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de comer, cocina, baño com-
pleto y cuarto y servlcios para criados. 
Informes: G. Ñuño . San Ignacio, 10, de 
9 a 12 y de 3 a 5 p. m. o al te léfono 
I 1712. a cualquier hora. 
34225 9 A g . 
EJí 60 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
Pasaje Agust ín Alvarez número 9, entre 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N B I B O U Y 
frescos altos de Lealtad 129. esquina a 
Dragones, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cocina, seis habitaciones, ser-
vicios modernos y una azotea grande. 
Informan en los bajos por Dragones. 
Almacén de tabaco. 
84030 11 A g . 
S B A L Q U I L A E N M O N T E , N U M E B O 
120, altos, un salón grande con su co-
medor, muy fresco con servicios mo-
dernos y luz. tiene patio y cocina da 
gas, construcción moderna, propio para 
matrimonio, hombres solos o señoras, 
no se admiten niños, se solicitan re-
ferencias. Teléfono M-26S5. 
33809 9 A g . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle 14. cerca de Línea, acera de la som-
bra con jardín, portal, as ía saleta, cua-
tro cuartos y comedor al fondo, doble 
servicio, patio y traspatio. Precio e in-
formes: Teléfono F-4272. 
34409 11 Ag. 
B E I N A 83. S E A L Q U I L A U N E S P A -
c:oso local convenientemente preparado 
para almacenar tabaco o cualquiera 
otra mercancía, con entrada indepen-
diente y a precio económico . 
83844 U ag 
j e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L n y a c ó 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E B E San 
Benigno, letra D. entre Santa Irene y 
„ . T ^ . ^ portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B CAJC- Correa. J e s ú s del Monte: compuesta de 
panarlo 68 esquina a Concordia. Precio medor al fondo doble servicio sanitario. 
,'2S2 , - cuarto de criado, cocina y dos patios. 
S B A L Q U I L A , 17, N U 1 C E B O 458, E N - 3o4eg 19 ag '• Informan en la misma de noce a cinco y 
tre 8 y 10, sala, saleta, cuatro cuartos, ¡ por el teléfono A-1318. 
comedor corrido, cuarto criados, etc. Altos fre»C08 COn cuatro cuartos gran- 34443 n Ag-
" ^ f 4 0 - 1 - " — ^ ^ ^ . M * M C a H d , c o m o i o r . « r r i c k » d8 f S ^ * ^ , Ü S ? ? 
V E D A D O . A L T O S SIN E S T R E N A R muy Criado» etc. Calle J . número 25 , en- Enamorados, compuesta de sala, come-
frescos. - agua abundante, seis cuartos 1C _ 1 7 ' dor. dos cuartos y baño completo i n -
dos baños sala, comedor hall tfmhr.: 15 J 17' ¡ forman: San Lázaro. 199, altos. Te lé fo-——. —^..^WJ . , hall, ti bre 
e Independientes desde la calle Cerece- * 
do, todos los tranvías. Calle 14, número 1 
183, casi esquina a 19,. 80 pesos. Puede 
verse a todas horas. Dueño 23 y 6, es 
34007 8 no A-5890. 34357 12 A g . 
^ I V f ^ l ^ desocupara se alqmlan ( tab e c i ^ S 3 ^ ^ & f V , 
dones, cocina y demás servicios, infor-1 seis espaciosas j ventiladas naves con 1 
ma su dueño en Mercaderes, 22, altos, i • • • i * • — i i c 
de io a i i . Sr. Alvarez. chucho del ferrocarril , cerca de la E$-
9 Ag- t a c i ó n de Concha, juntas o en grrnpo 
_ S E A L Q U I L A N L O S M A O N I P I C O S a l - i ^ nron ías oara almacenes 
r tos de Romay y Cádiz, compuestos de. "« n«»e»> prop»as para almacenes 
4 cuartos, sala, saleta y comedor al fon- • . i t r 
das y baratas, una alta y otra baja. I do doa 8ervici03 y ¿03 cuartos baño 
D O S C A S I T A S S B A L Q U I L A N C O M O - 4 CUIIRL0S;SA.-_ 7 comedor ai fon-1 0 industrias, precio reajustado. Infor-
y s os dos  j . r_ « e . n 
en hasta pila con su lavamanos e; man en Arbol oeco, ¿ D , esquina a r e -la Terminal. Informan 
13 ag 
Ind. 
SE A L Q I L A N L O S BONITOS Y P B E S -
cos bajos de Cárdenas 41. L a llave en 
los altos. Informan: A-3922. Peletería 
E l Paquete Barce lonés . 
34229 l> M j 
BE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos altos de Virtudes, 171-B. Llaves e 
Informes: San Lázaro, 31. Teléfono A-
S565. , 
34352 10 Ag. _ 
B E I N A " 8 3 , S E A L Q U I L A U N E S P A -
cioso loc^l convenientemente reparado 
para almacenar tabaco o cualquiera otra 
mercancía, con entrada Independiente 
y a precio económico. 
33844 14 Ag . 
I N Q U I L I N O S 
S I N S O R T E O S 
C A S A P R O P I A 
A pagar mensualmente con lo 
mismo que paga ahora de alquiler. 
Usted escoge el modelo a su gusto 
y el precio. Nosotros no hacemos 
más que fabricar. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de F o m e n t o 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 5 4 
34251 8 ag. 
con su 
instalación eléctrica y cielo raso l ~ i I •• ¡ni f i I _ V : 
y nueva fabricación y muy fresca, fren-! nalver. C o m p a ñ í a Importadora L a V i -te al Norte y balcón corrido y a una 
cuadra Monte y a 3 cuadras Mercado 
Unico y un errible reajuste. Precio 65 
pesos y también se alquila una acceso-
ria con sala, dos cuartos Independien-
tes, cielo raso e instalación eléctrica 
y un magníf ico servicio. Precio 30 pe-
sos. Informan: Zequeira y Romay, bo-
dega. Teléfono M-3842. 
53868 9 ag 
natera. 
33797 11 ag 
Y A S E H A N B E S O C U P A B O L O S E s -
pléndidos altos de O'Rellly, 92. Infor-
man en los bajos. Tambjén se vende un 
ventilador de cuattro paletas para te-
cho . 
34082 8 Ag 
S B A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa calle de Amistad, 112, esqui-
na de fraile, una de las más frescas y 
mejor siuadas de la Habana, fabricada 
a la moderna, acabada de plntr, con es-
calera de mármol, sala, cinco habitacio-
nes, todo con balcón a la calle fresco 
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio, baño completol preco 
reajustado. L a llave en los bajos. Infor-
man en los mismos. Teléfono 1-3616. 
33825 8 A g . 
SB A L Q U I L A , C A M P A N A R I O , 97 Y 
i San José, altos, recibidor, sala, tres 
| grandes cuartos, saleta y cocina do gas, 
| con elegante servicio sanitario dos, 
cuartos más en la azotea con servicios. 
I L a llave en la bodega. Informan: V i r -
{ tudes, 7, altos, alquiler módico . 
L O C A L , 34066 10 A g . 
M O N T E . 38, ALTQS^ BB ' A L Q U I L A R 
sala, saleta, gabinete, cuatro cuartos. 
entre San Rafael y San Mi- í0-rm-an:- Te.léíono -A--4358' altos, Dro-! cocina de gas, cuarto criados y su servl-8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Infaa ta, 106-D. entre San Rafael y San i- uerIa Sarrá 
guel, compuestos de sala, saleta y cua i 34277 
tro cuartos y un departamento alto, 
cielo raso decorado y de gas y todos los 
servicios sanitarios. Informan: San Mi-
guel, 211. altos. 
3453 13 Ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
¡ con puertas de cristal, propio para esta-
blecimiento en la calle Habana No. 90, 
¡entre Teniente Rey y Amargura. I n - ; servicio sanitario Intercalado, comedor. 
12 ag. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana, tres habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina y demás ser-
vicios completos. Narciso López 2, 
frente al Muelle de Caballería. E n la 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra comisiones pequeño almacén, depósi-
to tintorería o cosa análoga en lo más 
céntrico del barrio comercial. San Igna- , misma informan 
cío, número 120, por Acosta. L a llave | 34262 9 ag 
en la, bodega. Informes: Cuba, número! 
142. Teléfono M-3747. j gE A L Q U I L A B L T E R C E R PISO B B 
. ._ - 1 Jesús María 109 con sala, dos cuartos 
ció sanitrlo. Informan en los bajos. 
34059 12 A g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , - S E A L -
qulla el amplio local de Neptuno, 65, en-
tre Galiano y San N i c o l á s . Su dueño 
F . Cuadra Línea y M. altos. Teléfono 
F-4496. 
34068 9 Ag 
S E A L Q U I L A PA^tA E S T A 3 L E C i -
miento un mediano local para cual-
quier Industria, punto comercial. Pre-
cio cincuenta pesos. Belascoain y Te-
nerife. Informan en la bodega. 
34081 8 Ag. 
6 A g . 
SB A L Q U I L A N U J S P R E S O O S A L T O S S E A L Q U I L A L I N B A CASA S I N B S -
de Curazao número 32 esquina a Jesús trenar, con portal, sala, saleta, dos cuar-
María a dos cuadras de la Estación Ter- t03- bafto Intercalado, patio y traspatio, 
Vedado. Se alquilan los altos 
de la casa Calzada esquina 
a 14, con sala, comedor, 5 
cuartos, b a ñ o , cocina, y cuar-
to de criados. Alquiler, $125 
mensuales. Arellano y Hnos. 
Empedrado, 16. Telf . A -
8297 . 
minal con sala, comedor y dos cuartos. 
Precio 155.00. 
33979 13 Ag. 
34410 11 ag 
cielo raso,, está preciosa, en Guasaba-
coa y Santa Fel ic ia . L a llave en la bo-
dega. Su dueño: Rayo y Estrel la. Telé-
fon A-9287, 
V E D A D O . S B A L Q U I L A O S E V E N D E . 34399 12 A G - , 
el lindo chalet calle D No. 205 entra S E A L Q U I L A U N A C A S A recién cons-
21 y 23, propio para recién casados o truida compuesta de ptrtal, sala, sale-
un matrlmono extranjero. Ultimo pre-• ta. dos cuartos, cocina y servicios, un 
ció $125.00. Dos meses en fondo. I n - : patio grande en Juan Abreu, número 10, 
formes y la llave D No. 215, ai tón, media cuadra del carrito de L u y a n ó . 
Teléfono F-1S50. Informes: Teresa Blanco, número 33. 
34282 10 ag. | e s tá la llave. 
1— : 34354 18 A g . 
C A L L B 8 N U M E R O 219, E N T R E 23 Y C A L Z A B A B E J E S U S D E L M O N T E , 163 
21. casa con jardín, portal, sala, come- « í e s , cerca del Puente de Agua Dulce, 
dor y tres cuartos, cocina, cuarto de se alquilan los altos, compuestos do 
baño, patio, en $80; con fiador. Infor- saiai caleta y cuatro habitaciones, de 
man y llave en la calle 14 númaro 191 • construcción moderna y muy ventilados. 
entre 19 y 21 Vedado 
34145 12 ag 34304 15 aj S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S M E N S U A -
les, un terreno con una superficie da 
1171 metros cuadrados, situado en la 
calle de Agüero, entre Avenida de la 
l ínea y el Arroyo de Pastrana; propio 
para cualquier Industria. Contiene dos 
naves con 14 metros de frente por 14 
do fondo cada una. y cuatro tanques da 
cemento. Informa: Ramón García, en 
* } & k * * * . F ^ ^ J ^ J ^ J : * * fresca "la casa calle 14 n ú m . 11^1 S S S T " ' nÚmer0 3- enlre Emna y Ve ' 
L O M A B E L V E D A D O , 15, H U M E R O 
255, bajos, hermosa sa la cuatro cuartos, 
0 N RAC. . T. , . T-^FL TJTA-VTA ^ 1 comedor, baño para familia completo, 
S O L I C I T O CASA B E UNA P L A N T A en cocina, habitación y baño para criados, 
la parte alta del Vedado o la Habana, I Infor^an Teléfono F-5027. 
•debe tener sala, saleta, comedor, seis 34157 
habitaciones, dos baños, garage para 14 Ag. 
E S P A B A 7. BAJOS, E N T R E CHACON dos máquinas, traspatio grande, cuar- c I M l _ _A £ U 




de 12 a 3. Empadrado 40, 
9 ag 
rantías. Informes: Teléfono F-5528. 
S4187 16 Ag. 
R E B A J A B A , $35.00. A L Q U I L O C A S A 
mampostería, Rerfirto Buena Vista, 
Avenida segunda entre 2 y 8: Sala, 
dos cuartos, comedor, servlcios y jar -
dín. Informan: Jovellar 16. Teléfono 
M-6867. 
33587 9 ag. 
S E A L Q U I L A E L G A R A G E B E L A CA-
sa calla da Clavel, número 33, a una 
cuadra de Belascoain y dos del nuevo 
mercado. Informan: Lagunas y Belas-
coain. bodega. 
84368 17 Ag . 
B E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Nicolás , número 135, con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y baño. Informan: 
Dolores. 39, bajos. Tamarindo. Te lé fo-
no 1-1567. L a llave en la bodega de la 
esquina de Estrella. 
34423 13 Ag . 
CAMPANARIO, 33, S E A L Q U I L A ' L A 
planta alta con-sala y gavlnete a la ca-
lle, nueve cuartos con su lavabo lujo-
so, baño, cocina, por gas y gran come-
dor. Informes: Amargura, 54, do 1 a 
y su terraza al frente 
Jnfoiman en los bajos. 
t 4 | S | 
Precio: $45.Uü. 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A ca-
sa San Lázaro, número 478, compuesto 
de sala, saleta, tres cuartos baño Inter-
calado, comedor, pantry, cuarto para 
^triados y garage. L a llave en el 478. 
Precio 140 pesos. Informan: Teléfono 
F-4370. 
33298 S 
Se alquila el t n v e r piso de la casa 
Concordia, 64. entre Perseverancia y 
Leal tad, completamente nuevo, com-
puesto de sala, saleta, cuatro cuartos. 
Vedado. Se alquilan bajos 
de la casa Calzada esquina a 
14, tiene sala, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o y cocina. A l -
quiler, $90 mensuales. Are-
llano y Hnos. Empedrado, 
16, t e l é f o n o A-8297. 
34439 11 ag 
8 ag. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra una Industria o garage en la calle 
26, entre Marina e Infanta. L a llave la 
34452 11 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E OBB-
vasto, número 167, con sala, doe cuar-
to», comedor, baño y cocina y una habi-
tación grande en la azotea. Informan 
en Dolores. 39, bajos. Tamarindo. Telé-
Se alquilan dos e sp l énd idos pisos en 
_ S a n Nico lás 130 entre Salud y Re ina . 50medo! * l f ™ * 0 * nn « s p ^ d i d o ba 
OS H E R M O S O S B A - Son muy ventilados y COn excelentes n0' coclna úe líaSS P a n t T » CUartO de lado. Sr. Granados. Precio 65 pesos. I n -
t ^ e ñ t ^ 1 ^Íá3n Ten4 servicio». T a m b i é n alquilamos un piso l ^ d o \ con " ™ c i o t independiente.! í o | ^ A-2866. ^ ^ 
aho en Gervasio 86, compuesto de Se P « ^ e ver a todas horas. Informan 
sala, saleta, cinco habitaciones, come- en S a n Lá2aro» 317' B ' alt08-
iez. 
entre 13 y 11, tiene sala, saleta de _ i 4 : j ' 
' j , . s u A L Q U I L A 
comer, cuatro Cuartos y d e m á s Serví- Avenida de serrano No. 29, 
22 A g . 
R N A CASA, 
compuesta 
r i n * I » llav^ »l ladn Infnrmes P r a - de portal, sala, saleta, tres regia» ha-
cios. L a nave ai lauo. iniormes, rT«"j bl t»ekm*i da 4 por 4. baño intercalado, 
do, altos. i con todas las piezas de 3 por 3, hermoso 
«ijjj;? * „ i comedor, cocina, cuarto y servicio da 
. ?—. criados, galería corrida, luz eléctrica, 
A L Q U I L E R E S . V E D A D O . C A L L E , 12, gran patio y traspatio. L a llave al lado 
número 70, altos, entre Línea y Calza- cn ei 27. Informes en Belascoain 68, 
da, amueblado, fresco y cómodo piso | ajtos Teléfono A-4063. 
con amplio portal, cinco habitaciones, i 34255 
baño con calentador de gas, coclna de 1 _ _ _ _ _ 
gas y da carbón, teléfono instalado y 
cuarto y servicios para criados. Infor-
mes en el mismo, de y a 11 y 1 a 5 y 
te lé fono F-6287. 
34264 11 A g . 
8 ag. 
E N E L P A R A D E R O B B L A V I B O R A , 
Calzada 10 de Octubre 618 A, se alquila 
un departamento de dos habitaciones 
con todos sus servicios Independientes. 
Informan: G'Farrl l 13. L a llave en el 
Ciane. 
34269 10 ag. 
SB A L Q U I L A N L
jos de Monscrrate 
establecimiento, ac 
palos por dulcería . Para Informe* telé 
fono A-4358. Teniente Rey y Corapos 
tela, altos de la Botica Sarrá. 
31276 12 ag. 
CASA No. 35, C A L L E Q U I N T A E N T R B 
H y B a ñ o s . Sala, saleta, galería y co-
medor, dos habitaciones altas y dos ba- JJJJ j . D E L M O N T E . P R I N C E S A 10, 
jas, bafto, repostería, cocina, despensa, nei aiqUiia una casa con cinco cuartos, 
dos cuartos criados, servlcios parajes- sala y comedor, dos servicios sanita-
rios, cf.i bañadera, dos cocinas, patio 
y traspatio, luz eléctrica y gas. Para 
más nformes llamen al Teléfono M-5109 
S r a . viuda de Pereda. 
34988 10 ag. 
tos, g^age para dos máquinas, jardín. 
B s deliciosamente fresca. Precio: 130 
pesos. Para verla y tratar: S r . Vera-
nea. Línea entre K y L . T e l . F-1346. 
33717 12 ag. 
dor al fondo y doble servicio. Habi- 32100 8 ag 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S B A L - . 
quiian los amplios bajos de Empedrado tacion para cnados. I n í o r m a n : iviome 
62. E n la msma Informarán. 
34279 
A L C O M E R C I O 
L O C A L B I E N S I T U A D O 
9 ag. ¡ 5 0 Rastro Habanero. T e l é f o n o A - 8 0 3 2 ; T e n ¡ e n ^ R 87 entre Bernaza 
. 1 3411o-16 9 ag. _ ' . , . 
Monserrate, propio para comeruante-
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa nueva. Once esquina a Diez, 
, jardín, sala, saleta, hall, cinco 
S B A L Q U I L A N C U A R T O S E N E L R B - tos, comedor, pantry, dos cuartos de 
parto Almendares, calle 16 entre 18 y criados, cocina de gas 
20. Informan en la casa de mampos-
tería» 
84378 » ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
Alquilo local 100 metros cuadrados, pro-
pio para cualquiera industria, depósito 
o comisionista. Narcso López 2, frente 
al Muelle da Caballería. L n la msma 
Informa el encargado. 
34252 9 9 ag. 
SB A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
tos de la casa calle de Refugio No. 15 comisionista, esentono, a l m a c é n o 
V l ^ u o ^ ^ n « i ^ ^ ^ w » ' ^ n <;uati:0 t intorer ía . Se hace contrato por cinco B E A L Q U I L A , P O R B O B M E S E S , E N 
habitaciones, sala y saleta y un cuarto 2 i t e ± 1 t e - i l o melor del Vedado una casita, ron 
en j a azotea con servicios._para^criados.. a ñ o s . L lave enfrente. Informes: S e ñ o r s h»bltaaion<*. w S f ^ ^ £ t S l ¿ & . ccon. 
Armas , Hotel Saratoga, de 1 a 2 p. mu 
o por correo a solicitud. 
agua baño completo, servicio de cria-
dos y garage. E n los altos Impondrán. 
33594 9 Ag . 
V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E A, Y P A - ' V E D A D O , B E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la calle 10 entro 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cifartos, dos baños, sala, co-
medor, pantry coclna de gas, calentador 
de agua, servicio de criados, garage. I n -
forman en los altos de 11 esquina a 10. 
33696 9 Ag . 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N 
cuar- | establecimiento el Línea y Gómez, San-
toa Suárez . Informan en Cienfuegos, 
calentador de ¡ 14, café, teléfono A-7796. 
Í4131 8 ag 
se piso bajo, se alquila, tiene portal, 
sala, comedor, tres cuartos y uno de 
criados, doble servicio sanitario. Tran-
v ía doble en la esquina. Precio 85 pesos. 
Informes: A-2866. 
34201 18 A g . 
B E A L Q U I L A M A G N I P I C A Y P R E S -
ca habitación '¿n casa tranquila y único 
inquilino en l'> pesos, no fondo. Cien-
fuegos, 47, altos. 
34203 8 A g . 
I forman en Consulado No 
34108 
66 y 57, 
8 ag. 
S l j u l í a . 5 6 7 ' ^ llaVe ^ 14 b0d<iga de 14 ¡ f 
34422 13 Ag, 
V I L L E G A S , 65. A L T O S ; S B A L Q U I L A 
este magníf ico piso, para familia u ofi-
cinas; punto el ás oéntrico da la ciudad. 
Alquiler reajustado. 
34442 11 Ag. 
A L Q U I L O M A L E C O N . 234, N U E V A Y 
clara, sala, tres cuartos, comedor al fon-
do, bailo completo, cocina, cuarto y ser-
vicio criados Independiente, tercer piso. 
Precio 115 pesos. Informan: Aguiar 43. 
Teléfono A-2484. 
34428 10 Ag . 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, ga-
lería de cristales y mamparas de la 
saleta al comedor, cuatro cuartos con 
lavamanos de agua corriente, baño in-
tercalado, cuarto de criados con ^us 
servlcios Independientes, dos cuartos 
altos con agua corriente, gran cocina 
M gas y calentadores tubulares para 
el servicio de agua callenta. L a lljive 
en los bajos. 
84319 10 ag 
sala, caleta, tres cuartos, uno da crla-
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L 
tos de la casa Tenerife 37. Por su ca 
pacidad y venti lación resultan inmejo 
321S1 Sal-
dos. Precio: $70.00. Informan en los,rables r a r a la instalación de oficinas o 
bajos ¡para una sociedad. 
34228 8 ag. 34126 12 ag. 
K A V A N A C I T Y 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
(planta baja, con dos puertas por ^er-1 oofiga 
g m m m M i» ¿ i /» vaslo, propio para establecimiento o1 
C a l l e C o n c o r d i a , 4 C, b, C a s . L a - una Pequeña industria. Para más Infor-
. . _ . . ' f. •* m . 'mes: Neptuno y Gervasio, Carnicería. 
lie S a n L á z a r o , 4 2 c, g a s , p a r a no-1 34094 n 
te l o c a s a h u e s p e d e s . V E D A D O : B E R N A Z A , se, E N T R E M U R A L L A Y 
KM Teniente Rey. Se alquila el primer piso 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E E S C O -
bar, esquina a Reina 176, a la brisa, con 
cinco cuartos, comedor, sala, doble ser-
vicio la llave en los mismos. Informa 
su dueño: 9. número 44, entre Baños y 
3 habitaciones, hermoso portal, sala, co 
medor, cuarto do baño, patio y coclna 
E N L A VXBOBA: S I N E S T R E N A R , SB 
alquila espléndida residencia termina-
da de fabricar y que consta de jardín, 
portal, sala, saleta dividida por colum-
nas de escayola, tres ermosas habita-
ciones, baño completo intercalado con 
Sa alquila la casa de la calle I n ú m e r o ' agua fría y callente, galería, saleta de 
83 entre Línea y Calzada, con Jardín comer al fondo, garage, cuartos de cria-
dos y de chauffeur, coclna, dos patios 
espléndido traspatio. Toda de cielo ra-
so y decorada. Alquiler reducido. L a Ha 
V E D A D O 
toda amueblada, a rasón de 76 pesos 8ala cocedor, tras habítacin-  
Í 8 í 2 M 2 ! t - • ! £ * U B % É AA?¿f0Mi S"á?.ez- i nes y una para criados, dos baños, cocí- y Banco Nova Scoüa . 324. O'Rellly y Cu- | na á% gRa / p a t l o . cien pesos mensuales. [ B> 
1 -» _ ..,)„,.,,. .t,. «• X V 
34212 U Ag. 
9 Ag . 
ti C n O L * J * lememe- ney uii{ i  i
L a ü e L , O C, a D, j a r d í n , g a r a g e , sala, saleta, cinco cuartos, comedor al 
• i i i .ti t^oAft n n t r i D / t fondo, todo moderno. Informes: su 
a m u e b l a d a b i l iar , ¡POUU.UU. V I H U - i dueño, segundo piso. Teléfono A-6625, 
n A r< n c ma m o L 'altos do la l ibrería. 
R A : C a l l e 5 a n m a ñ a n o , 7 c , Z b, < 34097 11 ag 
g r a n j a r d í n c o n a r b o l e d a s y g a r a - s** Aí'QFF'iA ^ ^ I S O ^ f v ™ E H ^ 
o " J ^ _ 1 i-. 1 calle de Cárdenas, número 13, muy ven-
ge $ 2 0 0 . 0 0 . B e e r s a n d C o r a p a n y , . 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 . T e l f . A - 3 0 7 0 . 
6222 8 d-« 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquila el alto compuesto de sala, 
i recibidor, comedor, seis cuartos, baflo 
l moderno, pantry, cocina, cuarto y baño 
, de criado, en J200. Con fiador. Infor-
man: F-2134. 
8 ag 
S B A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R L A 1 
casa más fresca de la Habana, altos y : 
bajos, hermosa terraza, agua a todas 
horaa, garage, una ouadra de los tran- i 
v ías . Montoro, entre Lugareño y B r u - i 
eón. Reparto Ensanche de la Habana. 
Carlos I I I . L lave en la bodega; su due- i 
fto: Reina, 68. Sas trer ía . 
84191 11 A g . f 
Informes en la.misma de 9 a 5. 
8397S 8 Ag 
ve en la casa del lado. Informa su due-
ño: Oficios, número 90. Teléfono A-
1476. 
34205 8 A g . 
9 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 74 
I entro San Nicolás y Manrique. Tiene 
1 rala, comedor, recibidor y tres cuartos, 
i baflo e l egant í s imo . Precio: |130.00. 
E n los bajos informan. 
S3755 6 ag. 
; E N 90 P E S O S SB A L Q U I L A L A CASA S E A L Q U I L A L A M I T A D B B L A P L A N 
i Marqués González, 199, entre D e s a g ü e y ! ta baja Neptuno 203, cerca de Belas-
— Benjumeda, con sala, saleta, cuatro ha- coaín, propia para depósito, oficinas y 
S e a l q u i l a c n e l V e d a d o , c a l l e 1 0 
n ú m e r o 1 5 , e s q u i n a a 1 3 , c a s a c o n 
4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y c o -
m e d o r , s e r v i c i o s p a r a l a f a m i l i a 
á 
' r n a n : c n L a F l o r C u b a n a . G a l i a -
' n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C6181 4d-6 
en los altos, e informarán en Amargura, 
y c n a d o s . L a l lave a l l a d o . I n f o r - i 1 ^ 8 « » n y ^ i a 4. Teléfono M -
V E D A D O . B A S O S , E N T R B 11 Y 13, 
sala, portal, hall, cinco cuartos, baflo 
moderno, tres cuartos de criados, baño 
de criados, hermosa cocina, agua ca-
liente. Precio 140 pesos y contrato por 
un aflo. 
33448 8 A g . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del chalet calle Pasco, número 257, en- 8Z. A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
tra 25 y 27. Se compone de jardín, por-1 de santos Suárez. número 3 y medio, 
tal, sala, recibidor, hall, seis habita- , acabad03 de pintar v completamente in-
ciones, sa lón de comer decorado, dos i dependientes; ambos constan de sala, 
cuartos do baño Intercalados, pantry, co- i comedor cuatro cuartos cuarto de cria-
clna y calentador de gas, garage con su 1 ¿os baflo y doble servicio L a llave en 
habitación para el chauffeur. L a llave ; ei ñúmero L Informan por el te léfono 
; F 2444. Precio 65 pesos. 
B E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento, para lechería, ne-
gocio seguro por no haber ninguna cer-
ca, poco alquiler y bu&n contrato. L a 
llave y más Informes: F . Fernández. 
Luco y Rodríguez . Teléfono 1-1485. 
34186 13 A g . 
33432 11 Ag . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A 8B blta'ciones y demás servlcios. Informa 
alquila un hermoso y amplio local cora- su dueño en Mercaderes 22, altos, de 
puesto de altos y bajos en Figuras 3 10 a 11. Sr. Alvarez. 
y medio, entre Campanario y Lealtad. ! 34012 9 A g . B U S C A U S T E B C A S A ? L A E N C O N . 
irará enseguida en el "Bureau de Casas Informa Antonio Fandlfto, en Desagüe — 
vacías". Lonja del Comercio, departa-1 72. altos 
84142 Jnento 434-A, que conoce diariamente de todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, de to-
óos los precios, chicas y grandes. Le 
mrormaremos gratis. Teléfono A-8560. 
34258 4 s . 
Se alquila un gran local de espina, 
acabado de fabricar, propio para ca-P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A S B 
alquilan dos espléndidos locales muy cía- «a de e m p e ñ o o muebler ía , o ie 01 
roa y muy frescos en Sublrana 77 y • j _ ____ j _ _ _ „ _ - _ • _ i _ 
i 79 e n t r e D e s a g ü e y Pefialver a tres cua- para dos nsgOClO» p e q u e ñ o s . ln-
. Idras de Carlos n i . informa Antonio formes en la misma, Neptuno y L e a l -
SB A L Q U I L A E L P R I M E R PISO B B ¡ Fandlfto, en Desagüe 72, altos, 
loa modernos altos Misión, 54. con s a l a • 34142 13 ag 
otra ¿ jdus ir ia . Precio razonable. Infor-
man «n la misma. 
33971 ' 18 A g . ^ 
E N D E S A G Ü E Y P R A N C O N U M . 60 , 
se alquilan dos casas altas compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
bafto con sus accesorios y cocina de 
gas. Prcio: $60 y 55. Para Informes, 
doctor Alejandro Castro, Oampanárlo, 
235. te léfono A-2502. 
33463 15 ag 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
bajos cn la calle C. casi esquina a 17. 
3 221 9 g. 
comedor, tres habitaciones 
oaflo moderno y um 
«as . Informan en la misma de 1 
aespués de esa hora en Corrales, 22. 
_ Í Í H 5 11 Ag 
aOOwoMIA, 38. S B A L Q U I L A P I S O 
cuarto de gB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
y u,naJ?r*n coolna_ de I >ianrique 15, tiene sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones grandes y una de 
criados. Alquiler, $90. Llave en los ba-
les informes teléfono M-4930. 
" 34153 l O a g 
tad . 
34046 12 ag 
• sala' Baleta, cinco coartos, servi-
do sanitario moderno. Informes: Ber-
of- i0- Teléfono A-6625. 
-u4316 11 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS B B H A -
baña, 131, entre Muralla y Sol. para fa-
milia o comercio. L a llave enel frente. 
Infofman: Muralla, 44. 
34025 12 A g . 
E S P L E N D I D O L O C A L 
e n e! m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a . S e c e d e el c o n -
trato , v i d r i e r a s d e l f r e n -
te, v i d r i e r a s in t er iore s , 
armatos te s , e t c E n la 
a c t u a l i d a d e s t á o c u p a -
do p o r u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de s e d e r í a y a 
a c r e d i t a d o . 
I n f o r m e s : 
S e ñ o r S á n c h e z . 
S a n P e d r o , n ú m e r o 1 2 . 
D e p a r t a m e n t o N o . 3 1 1 . 
G R A N B B I P I C I O SAN L A Z A R O 822 Y _ 
224 se alquila un departamento en el B E A L Q U I L A N B A J O S D E T E N E R I T B 
primer piso, con tres posesiones y un 83 y medio, media cuadra Belascoain, en 
cuartc de baño en $70 y en el segundo 40 pesos. Llave en los altos. Informan: 
piso otro Igual en $60. E l portero In- i Muralla. 44. 
í o r m a . . 3<Q^ 12 Ag-
3<1<9 °-aff— 1 CONCORBIA, N U M E R O 163. E N T R B 
S E A L Q U I L A UNA A C C B S O B I A P R O - Oquendo y Soledad, hermosos altos; sa-
nia para un pequeño negocio al lado da la. recibidor, cuatro habitaciones, co-
la colchonería de Teniente Rey esquina , raedor al fondo, baño, coclna gas y car-
a Habana. Informan en la misma. ¡ b ó n . Informan: Telé fono F-5027 
34132 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
rara matrimonio modesto, habitaciones aratas v nuevas. Su dueño, en Malo ja, 
9S, .esquina a Manrique. Señor Frades 
Veranes. 
33282 10 *g 
10 ag 34004 14 Ag. 
34342 
SB A L O U 1 L A N E L S E G U N D O P I S O Y I S B A R R I E N D A U N M U E L L E B N E L 
t-rcer pito do la casa Avenida de I ta- litoral de la Habana Informa el señor 
lia, antes Galiano, número 3, compuestos I Vlllaverde. Royal Bank of Canadá, 
de'sala comedor, cinco hbltaciones chl- 1 Aguiar, 76. cuarto 612. 
cas, baño y servicios. L a llave en los j Ojo: Estamos a 25. . 
bajos e Informan en 15, número 184, en- | 32337 24 Ag-
tre H e I , te léfono F-1370. s^ A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O UN 
84172 8 Ag- | piso entero en el edificio Banco Comer-
A h n a c é n c o n c h u c h o . E n el 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t echo 
y 5 0 0 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a t a 
a m p l i a , b i e n a m u e b l a d a , * c o n 
c u a t r o o c inco d o r m i t o r i o s , 
y g a r a g e , e n e l V e d a d o , p a r -
te a l t a , p a r a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , s in n i ñ o s , p o r e l 
t é r m i n o de u n a ñ o o m á s . 
D e t a l l e s p o r C o r r e o a M e n -
d o z a y C a . , O b i s p o n ú m e r o 
6 3 . 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . SB 
alquilan los hermosos altos del café 
"Capitolio" en el paradero de los tran-
v í a s Santos Suárez-Parque Central, tres 
cuartos familia y otro para criados y 
demás comodidades. 
34231 9 A g . 
E N L U Y A N O ^ R E P A R T O JUANELO*, 
se alquila una casa grande de madera 
S E A L Q U I L A L A CASA P N U M E R O con Pls03 de cemento, gran patio cerca-
248 entre 25 y 27. a cuadra y media de do Para carro o automóvil , e s tá a una 
Ha linea da tranvías , con sala, Mileta, fuadrt de la FaJ2ad?:• hay *v&zu3.a de 







cuartos, cuarto de 
baño central con 
y jardín al fren-
)s. 120. Teléfono 
12 ag 




r r a s ^ a ú r V Jardín: L a llave Oquendo y J e s ú s Peregrino 
Informan J s ú s María. 123. a l -
l í ag 
Lecher ía . 
9 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L A - 3 2 8 6 . 
e. 4984 Ind. 29 J I -
BAN M I G U E L , 270, E N T R B SAN Pran-
cisco e Infanta, bajos; sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocinas gas y carbón. Tel. F-5027. 
34156 14 AB-
cial de Cuba. Aguiar, 73. Informan: 
Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
32333 . 24 Ag 
' S E A L Q U I L A U N A C A S A B E C I E N 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N R A P A E L 
144, con quince habitaciones. Informa: 




S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO, BS-
auierda de Cárdenas número 6. bastan-
te capaz. Razón- Zulueta, 36-G. altos. 
33619 18 AS- 34055 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a 
c a s a a m p l i a , b i e n a m u e -
b l a d a , c o n c u a t r o o c i n -
c o d o r m i t o r i o s , y g a r a -
j e , e n e l V e d a d o , p a r -
te a l t a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o e x t r a n j e r o s in 
n i ñ o s , p o r e l t é r m i n o d e 
u n a ñ o o m á s . 
D e t a l l e s p o r C o r r e o , r 
M E N D O Z A Y C A . 
O b i s p o , n ú m e r o 6 3 . 
f S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
. Zapotes, entre San Julio y Paz, a me-
! dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
I rez, compuesta de portal y jardín, sa-
j la, recibidor, cuatro grandes cuartos, ba-
ño intercalado, comedor corrido al fon-
do, cocina y servicio de criados, patio, 
gran garage. Inmenso traspatio; toda 
de cielos rasos. Instalación eléctrica por 
dentro de las paredes, etc. L a llave en 
la bodega. Informan: F-2090. 
34230 10 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A - I \ 7, . . . 
Jos de la casa en la calle Sépt ima entre VlDora. ae alquila OB esplendido J 
U cJ¿raCeXP^^^^^^^ chalet en la Arenida Santa 
taciones con lavabos de agua corriente, Catal ina entre Fiffueroa y Cortina con 
baño y servicio de criados, garage, todo j \ \ ir i . , , , 
moderno. Informan en H No. 95 entre CODle linea Ge t r a n v í a s por el frente. 
9 y 11. a todas horas. 
33564 0 ag. 
CtOSI 8d-2 
Informan en el mismo. 
340^0 
V E D A B O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
11 ag. 
S u V a ô8C0484 ^ ^ I n t ^ g y ^ f c ^ " ^ ^ ^ 1 , ' de'san B e ^ a r ^ n ^ 
g S S i «« PoVaí, j a r d í n 0 s L a ^ c o r a ^ ^ . ^ ^ 7 . ™ * J ™ ^ t 
8 ag 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
en-
compuesta de portal, sala, recibidor, 
y servicio de orlados, patio y traspa-' f"3^,0/ ,hermo,s°s dormitorios, baño In-
tlo. Informan en H 95 entre 9 y 11 a teÍ"C^lad0^ iltf*** f1, fon(1ÍV CUarto de todas horas ^ " " ^ » y ** a cria(iOSi doble servicio, patio y traspa-
««rfio * . o »_ t í o . Precios de ocas ión. L a llave a l 
— - l l z i »_ag. lad0 informan en Angeles, 29. Telé-
V E B A B O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S fo?0 M-9182. 
de la casa, calle J esquina a 11, con 3^101 12 ag 
S?laU,C10nVed«r' Cln?0 habltac,onef. es- Í E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A ^ 
pléndldo baño, cocina de gas, habitación talina, 83, Víbora, sala, saleta tres cuar-
y cuarto de baño para criados. L a l ia- tos, comedor, cuarto de bafío, patio y 
^ jVfl en_ los bajos. Informan: San Igna-
dor, cinco hermosas habitaciones, baño 
tada en Santo Tomás, 22, entre Bel 
coaín y Xueva del Pi lar . Informes: 
Animas, S. altos. Teléfono A-6038. 
33986 • A g . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B C U -
ba, 133, cuatro habitaciones, sala y co-
medor. Informan en la bodega. 
33303 L _ í 
E S P L E N D I B O S A L T O S M O D E R N O S T i 
ventilados: Mazón, casi esquina a San , 
Rafael compuestos de sala, recibidor, • So alquila para Hotel un ̂  hermoso y 
cuatro cuartos, baños completos, calen- fresco edificio 
— , , , traspatio. Informan en la bodega de la 
! B B A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T cío, 25, José Rey Martínez, teléfono A - esquina. 
A T E N C I O N 
terminado de construir 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E P A U - \ acabado de construir en la calle 17, i 
la. 102, propios para a lmacén . Tienen ; tre 26 y 28, que tiene jardín, portal, sa 
más de 600 metros. Informes: Habana, , ia recibidor tres cuartos, coclna, cuar-
94, de 9 a 12 y de 3 a 6. | to de baño de lo más moderno, con todos 
33640 ° Ag • i los aparatos de primera, teniendo por 
• —•- - - _ _ _ , separado, servicio de criados, tiene pa-
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P R O - tio con su fregadero y lavadero; entra 
4200. 
33212 10 ag 
34016 12 Ag . 
pió para almacén o cualquier clase de da de criados independiente, el precio 
t«íAr%Vpocrna*de"¿a8, servicios y cuar- ' ¿T lado del Nuevo Frontón, entrada por establecimiento fren.t:« * Estación será convencional, arreglado a la i l tua-
to dS c^adis tanque¿ y raotor para el Marqués González, destinado a los Vas- Terminal, bajos de el « o t e l f a r l s I n - , clón y se le pu " 
agua. L a s llaves al frente. Informan: Co8. Se compone de cuarenta y dos de- forman el mismo o en el T* l A-i7<9. necesita. Inforn 
— _ l * A-4131 Edificio Quiñones, número 322. . par'tamentos con Instalaciones moder-
i0g j ^ U I L A N L O S H E R M O S O S B A - 1 8*179 « ' ñas . Nueve cuartos de baño, agua fría 
32539 
xida de Italia. 18, (antes 
Informan en la misma Ga-lano) 34300 
i j T - r r - r — 12 ag 
ParlMTT,Y1I,A ^ CASA C A L L E L A M - a precios reajustados. 
í0» altos Pna * V i ^ A « co3.a análoga; 
A L O S C A R P I N T E R O S , S I L L E T E R O S ¿ --comedor con su nevera y refrige 
y ebanistas, se alquilan locales con ma- eran « s » » ™ ^ ^ ^ ^ „„„„ 
y callente, coclna para gas y carbén, 
rnn CC 
instalación 
S E A L Q U I L A 
rador. 
ede hacer garage si lo 
ma su dueño en 26, en-
10 z g . I tre 17 y 19, a cualquier hora del día. 
1 í «4061 9 Ag . 
¡ S E A L Q U I L A U N G A R A G E C H I C O bal 
1 rato, con dos entradas en Quinta, nú 
bodega ^ a í a familia8 E m ^ a . ^ e ^ esquina L a llave en la 
«Pedrado ^ r T T ^ l o ™ 0 ™ 1 1 
quinarla movida con motor eléctrico, - - - i ; - cu rt0 de Informa: Torre cantina, guarió ue 
pía, cuarto destinado 
traclón d o n » encuentra un cuadro f , 
de distribución de timbres, te léfonos, etc. 1 ' 
para más detalles vea a su dueño en 
34197 S A g . 
v £ l v . t n Una hermosa sala propia para Dentls-1 mero 60, esquina a C. Vedado. Informa: 
^ . . . T 6 » ^ ^ ' to o Médico o familia. Entrada Inda-, Dr. Mego. Empedrado, 17, de 3 a4. 






R & d S 8 p a r t i c u l a r e s 
to d» . l " - Clí?nta con motor para abas 
E n el moderno edificio de acero. 12 ag 
C A S A P A R A V E R A N O | k e p ú m o No. m , bajos casi esquina a gE A L Q U I L A N B A R A T O S L O S AM-
altos Lealtad. , „ , ¡ p i l o s y frescos altos da Sitios, esquina 
a D i v i s i ó n . Informan en los bajos y en 
, , ' San Rafael y Hospital, bodega. Teléfo-
A L Q U I L A E L N U E V O V P R E S C O no A-6784 . 
- Dragones, número 39, por , 33190 8 Ag 
compuesto de sala, saleta. 
A S . 
- I 
P A S E O Y C A L Z A B A , S B A L Q U I L A , ' 
compuesta de 14 cuartos, jardín, patio, ! 
servicio sanitario. Pueden verlo de día . j 
Informen: Manzana de Gómez. 355, de 1 
una a cuatro y media. 
33914 I I Ag . 
V E D A D O ! T E R C E R A , 381, E N T R E D O S 1 
y cuatro, se alquilan altos con sala. 
í ? «Je agua, slemnrr ír#1fr para abas- soluta tr 
^ s . Oflcto^ fi^Pr.e, abu.ndanta- Infor-1 gunten p 
«4814 ^ ^ a l m a c é n , F-snsK ( 
15 ag > S3162 
de hítar.ron\n 8ankrÍ ^ l s baflo ab- comedor, coclna. cinco habitaciones, dos SB A L Q U I L A L A CASA S U L U E T A 36 hall, cuatro cuartos dormitorios, do¿ 
> bitadones, • « • ^ ^ W J g g i l S Í l 5 £ s e r í e l o s de baños e inodoros, dos pa- ' F , bajes, inmediato al teatro Marti. L a i para 
al Teléfono t íos Informan: Dragonas. 39, a lmacén i llave tn los altos e Informes teléfono I - Precio 70^esos. Informes en la misma. soluta tranquilidad y seguridad Castillo y al TL 
Gana 70 pesos. , de tabaco. 
3  10 ag 33867 
j criados, doble servicio sanitario. 
• Ag., 
3089. 
33147 - 1 
Teléfono F-4208, 
84047 » A g , 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
V e d a d o , 15 e s q u i n a a 2 0 . 
se a l q u i l a n h e r m o s o s a l tos , 
lu josos y c ó m o d o s ; v e n t i l a -
c i ó n p o r los c u a t r o c o s t a d o s ; 
l ibres d e t o d a m i r a d a ind i s -
c r e t a p o r ser l a ú n i c a c a s a de 
a l tos de l a v e c i n d a d ; seis h a -
b i t a c i o n e s , dos i n d e p e n d i e n -
tes, g a r a g e , c u a r t o de c r i a -
dos y de c h o f e r . A dos c u a -
d r a s d e l t r a n v í a de 2 3 . L a 
l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m e s : 
R i c o . T e l é f o n o s : M - 2 0 0 0 , ó 
F - 1 8 8 9 . 
C6165 4d-6 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 7 E s -
paciosos altos de San Leonardo, entre 
Serrano y Durege, Réparto Santos Suá-
rez, con sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto para criados, magníf ico baño 
con todos los servlcios sanitarios mo-
dernos. Informan: Teléfonos M-9193, M-
6326. L a s llaves, bajos. Izquierda. 
84002 9 A g . 
S E A L Q U I L A 
I Un amplio local, esquina, en lo me-
jor de la prospera barriada de la V í -
bora, acabado de construir expresamen-
\ te para víveres , café y fonda, bil lar. 
Tiene un portal cómodo. Independiente 
'del tránsito público. Para mesas de 
j café y dominó. Informes: Gervasio y 
San Miguel. Teléfono A-4747. Migoya. 
I 34034 12 ag 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA D E 
j Carmen 15, Víbora, compuesta de dos 
plantas. Independientes. Se oxije fiador. 
| Informan: Teléfono 1-2406. 
i __3*044 í l . A ^ -
j A R R O Y O A3?OLO. C A L L E MaoooT 29, ge 
| alquila o se vende una casa con portal, 
I sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. Informan en la misma. 8377-« t8 Ag . 
F A G I N A D ) ¿ u S £ i ¿ ÜlAKlO U L LA mAKiWA AgOTtt» 8 de 1 9 ¿ ' ¿ A N O XC 
ALQUILERES DE CASAS 
rBi •^Q'^IX'AIT DOS ALTOS EN LA 
K?á** de J6868 del Monte, número 
"48, modernos y muy céntricos, uno es 
ae esquina y otro a 20 metros de la Cal-
cada, tienen cinco y cuatro habitacio-
nes con doble servicio. Véalos que le 
conviene, la llave e Informes en la bo-
aega. de enfrente. Teléfono 1-1291. 
33891 8 A*. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE OCTA^ 
va. 27, Reparto Lawton. Víbora, con 
cuatro habitaciones, garage y todas las 
comodidades en módico precio. La lla-
ve en San Francisco y Octava, bodega 
Informes: Teléfono F-1478. 
33981 8 Ag. 
HABITACIONES ALQUILERES DE CASAS 
C E K B O . S E A L Q U I L A L A CASA CA- 1SOOZO S E C U A R T O 
lie del Carmen, número 6, próxima al socio de cu 
HABITACIONES ,1 HABITACIONES SE NECESITAN 
S E O F R E C E N S O L I C I T O U N S E A L Q U I L A N E N BEiNA, 14, A L T O S , B U P P A L O . Z U L U E T A , 3a, L A K B J O » «olicita muier de mediana edad pa-l 
--arto a pagar 7 pesos men- entre Gallan yo Rayo, habitaciones muy para familias bien situada y barata. w . J i • J 1 — 
paradero de tranvías, propia para esta-, suales. Es cuarto amueblado, casa bue- frescas con o sin muebles, se hace la ^éala, en altos de Payret por Zulueta. ra cocinera V hacer la limpieza üe ca", í ' - í«J00 JA r»i»»»«» 
blecer una industria, almacén, etc. In-i na para todo, en Vives, 166, altos, cuar- limpieza, precios de verdadero reajuste, habitaciones con vista al parque Cen- £ . r -i- T ^ n - nue t/IldUao UC UlalIO 
forman: San Miguel, 117-A, altos, a to-, to 28 (Cuatro Caminos) Informarán de hay con muebles desde 15 pesos en ade- tral, frescas y baratas. MI pequeña y COlta ramilla, llene qu ĵ 
8 a 11 a. m. y de 8 y media a 9 p. m das horas 33478 11 Ag. 
SS ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
Calzada del Cerro, 809-A, compuesto 
de terraza, sala, hall, cuatro grandes 
cuartos, cuarto baño completo, gran co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. La llave en la Ferretería. 
Informan: Habana, 27, bajos. 
33838 t Ag 
34151 8 ag 
SE ALQUILAN 
Se alquila la ^ r m o « y fresca casa ( 3 ^ ^ ^ 
Caaaüa de la Víbora 747 al lado casi ' & 
y C a s a B l a n c a 
lante, hay también comidas muy bara-
tas en los bajos. Informa la encargada 
en los altos. Teléfono M-2313. 
33610 12 Ag. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina 20. Grandes, frescas 
cómodas habitaciones con vista 
32425 Í 5 Ag. dormjir en ella. Chalet único en la¡ 
manzana Visla Alegre entre Mayía Ro-1 y manejadora HOTEL "TURIS 
Gran casa para familias. Espléndidas dríguez y Goicuría, cuadra y meóla £ 
criada de mano o m a j ^ » * . 
1. 
Piara ^'A^ma^'LÍSosos d ^ a m e i ^ S . " ji  ̂ 0. ^ a ñ J e T ' f « s J a s y fcS^t/^^SSL^SS»'y*JSS5 def Parque Mendoza, Víbora. 
tos para familias con sala, tres habita-, cómodas habitaciones con vis^ a ^ ^ 0 ^ ^ % ^ ^ T ^ J S S i B M S 5 í y 34358 " » » 0 
S4252 • 11 ag Icón gran economía. Se admiten a b o - . ' v ^ y ^ ^ f j f f ^ ^ p j ^ j ^ y r o y a de l oe x M o m . H> dé —btf * n <«>»•} miUa. ,Sd*r«fc 57. a f». 
, «•n»-«ii-ntan«'í? Inados a la mása. Preciê ; sin 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ¡ tencia. 
en casa Aguiar, 95, con varios cuartos y 33421 
todas las romodidades. Precio 65 pesos. 




í?df«Tonraesn la misma y puede verse aÍSe aquilan a precios de reajuste, dos 
3<2oo 13 Ag. i naves recién construidas en las calle» ^ f ^ 1 ^ » 
MINNESS0TTA HOTEL 
ĝ .ci6n, si no que no se presente. Linea, 
número 16, entre L. y M. Vedado. 
34372 10 A». 
343S2 10 Ag, 
del paradero de la Hayana Central,, 
compuesta de sala, comedor, seis cuar-1 
tos, baño, cuarto criados y servicio G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A BBT L O S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O «n 1 ¿e Lugareño y Pozos Dulces, (Carlos ho'mb^es^oios^drio^ 2 ^ m'estifcoias ñor. Ua mí.mnc erran nnrfal v iarflin más ^ntrico de esta villa, a media cua- San Francisco 227, bajos, Jesús del! ~ J , D M . r» y Para dos personas, 30 pesos al mes. | 34210 
para los mismos, gran portal y jarúin dra del tranvía, la casa Martí, 18. com 
DEÜEA COLOCARSE D E M A Ñ E J A T > ^ 
: ra o criada de habitaciones, una 
T V TENIENTE REY NUMERO 8. pl-, áe aantander. sabe cumplir con t a l * BO S^undf^se_n«ce^tó jana joc^nera V . gaci6n y tiene quien responda po" ob Ha. una muchacha para manejar y ayudar a¡lnforman. Ijamparllla^ 18 
Precias de situación para lo» quehaceres de la «wa. Ambas espa- 34397 
Teléfono M-5168. 
ella. 
Monte; una sala, dos cuartos y su ser-
COmpletamente moderno. Informan en puesta de ¿"aVa,'saleta. cGatró"'hVr'njosas vicio. Precio. $25. Informan en la mis-
, i i j n ' T I T habitaciones, cocina, servicios sanitarios ma' i j  '  I'í "«»"»i.̂ <-iwiico, coci a., servicios sa uarios . 
la bodega y bar de r erran, lelerono patio y traspatio, con entrada para au. ' 34132 
M235. 
8 ag tomóviles. Informan: Marti, 8. Precio, 
155. Teléfono 1-8-5116. 
82551 io ag . . . Ind. 8 11 
VIBORA~VISTA ALEGRE Y JUAN 
Delgado, alquilo un hermoso chalet de | 
dos plantas con comunicación interior. ' 
compuesto de jardines, portal, sala, re-
cibidor, comedor, tres dormitorios, bi-
blioteca cocina, despensa, pantry, hall 
y un baño en los altos, siete, siete i 
cuartos, salón de recibo, portal, dos ha- | 
fios y una terraza al fondo. También SE ALQUILA UN SALON EN EL ME- güe 72, entre Franco y Subirana, a tres 
se admiten proposiciones de venta. In-
forman en el mismo de 4 a 6 p. m. Sr. 
Villamarln, 
338S0 -- ag 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
E N PRADO, 29, ALTOS. CASA PAR-
ticular, pueden encontrar matrimonios,, 
dos señoras o caballeros decentes que 
auleran vivir con refinamiento y mó-
dicamente habitaciones hermosas con 
agua corriente, elegantemente amuebla-
das y todo servicio desde 60 a 75 pesos 
por persona. Referencias. 
84188 12 Ag. 
SE ALQUILA UNA LINDA CASA EN 
la calle de Milagros, entre Estrampe y 
Figueroa, se piTede ver desde la 1 p. m. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca yis* 
Jor punto. Buen Retiro,, propio para cuadras del Nuevo Frontón. + . _ „»UI„.. „„_ ___ _ 
ferretería o tienda de ropa y sastrería, 34142 13 ag iOS, COU O Sin muebles; yea Una J 
pegado a la linea de Zanja a los Que-1 - — — • — ; | n i ¿ a precio. Cocina española, ameri-
"adero Poíoiotü.vidrlera del ^ ^ H a b i t a c i ó n grande con luz eléctrica en^ana J frailce8a< Calzada .y J , Veda 
HABITACIONES ESPLENDIDAS muy 
frescas y claras se alquilan en Desa-
III). Dan razón: Ballesteros y Cía. 
Padre Várela 7. 
33704 12 ag. 
Se alquilan dos departamentos en 
10 ag 
.10 Ag. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
HOTEL B E L V E D E R E 
Amargura 16, con bakón a la cafle.! J^oí^con^s'ú Verviĉ o11 Sanitario 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
I una corta familia, que sea limpia y 
formal en San José, 7. primer piso. 
I 34298 10 Ag. | 
UNA COCINERA SE SOLICITA EN LA 
calle 8, No. 194, entre 19 y 21, Vedado. 1 
9 ag. 
u^ i"10 y i También tiene que" ayu^Sr a ^ limpie- . 
agua callente, a personas serias. Pre-j^a. Tjn matrimonio, buen sueldo. Que en ir al ^jup 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA V 
española de criada de mano o maní dora, tiene quien la recomiende tí!?^" man: Industria, 103. ^or-
io Ag; 
SE DESEA COLOCAR U N A SE*o»7 
peninsular de mediana edad para ctíaA 
y ayudar a la cocina, no tiene enm 
cios módicos. 
82984 28 ag 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
• 34147 31 ag 
sea formal y sepa su obligación. 
34256 11 ag. 
ñi pretensiones, no tiene Inconven?^' 
o. Informan: VilleKas 
34̂ 08 I " , | can  y i ncesa. v i a  ,  J . , r un-ii_aK_ I altos, se alquila a hombres solos o ma-: d Teléfono F-2424. Meis Braña y 
fi? ^ a ^ i a Y ^ u e ^ ^ ^ 5 ^ I . mor^dad' Propietarios. M. Batiste. Mana-
«er. f ^ f e i r S ^ ^ ' \ 7 ^ n \ n ^ T Á l k ^ ^ particular. Precio, $14. Corrales 
33495 L . A ^ una crSTe^gaíllna^.' S r a ^ d o s Pcua"|105, altos, casi esquina a Aguila. 
dras del apeadero La Ceiba, 
guaguas por la puerta. 
34272 
Pasan las i 
9 ag. 
Guasabacoa, 18, a una cuadra de la 
ca'ada de Luyanó, se alquila espacio-
sa naye, propia para cualquier índus-
tiia o almacén. Tiene patio grande, en-
trada independiente para carros y dos 
habitaciones altas con cocina y térra- C A S A D E P A B R X C A C I O N M O D E R N X ; 
• • : Í . _ _ : « - ; jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
emciOS sanitarios. inrormes, tog ampii0 comedor al fondo, cuarto de 
Santos y Artigas, Manrique, 138, en, cnadoŝ d̂̂ bie a serv 
horas de oficina. 
9 ag 
33909 8 ag 
33782 31 ag 
HOTEL LOÜVRE 
U N M A T R I M O N I O C E D E U N A O DOS ~ - , „ - . . x, . . . 
S E A L Q U I L Í T ^ A ' B S P A C I O S A C A S A habitaciones grandes, con balcón al San ^fae^y Consulado, No.^l46.tAntl-
más higiénica de Marianao, calle Samá Malecón, espléndido baño, con calenta 
44. La llave en frente. Informan Aguiar, ^pr. elevador y comida si j3J^3^an-
74, Habana. 
hacer __ CASA MODERNA PARA FAMILIAS, 
Se alquilan habitaciones lujosamente -
amuebladas, muy frescas, con servicio ; R^za y^dorral^r en Ca 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
avude a lavar la ropa, española en la 
calle G, esquina a 19, altos, que tenga 
buens referencias. 
34161 • 8 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar a la española, criolla y 




10 Ag. JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLo" 
carse de criada de mano. Informan- Caí 
zada de Infanta, número 32. Habana " 
, _3_4374 io Ag! 
SE DESEA COLOCAR UNA M V C R T 
cha peninsular, de manejadora o cria" 
) da de mano Tn-r̂ nnoT, A oooi na-
4309 Informan A-9334. 10 ^ 
de criados y ropa. Grandes baños. Pre-
cios reajustados. Manrique, 123, entre 
Reina y Salud. 
29463 10 Ag. 
lie B 214 entre 21 y 23, Vedado. 
HOTEL "ALPES" 
Hay habitaciones amueblada* o sin 
3425» 8 ag. 
SOLICITO U N A COLOCACION PAR* 
un matrimonio sin familia eapañol ir, 
dos para trabajar en la misma ¿ai» 
terminados de llegar a ésta. Para tn 
formes: Calle Santa Clara, número lg 
Unico inquilino. Se exigen referencias. 
6221 4 d-8 Malecón 230, entrada por Manrique. Primer piso. alto. 
84103 8 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
cina v limpieza de una familia de cuatro ' Pedro Palmero y su esposa Consusln 
Sersonas y solo tiene dos habitaciones, i Borges, restaurant La Paloma. • lonte 332, altos, puerta de la izquierda 1 ^ 34300 u 
íü265 ! ¡ DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA d¡ 
mueble» en rata nueva v «Ufranf» SB SOLICITA: COCINERA BUENA Y mediana edad, para camarera o para (S. 
gua y acreditada casa para familias de . j e8'. - T ™ y «^"J6» limpia, no necesita dormir en la coloca- r i g i r casa de caballeros, duerme fue» 
moralidad. Habitaciones y departamen-i independientes COU balcones a la calle, clón: sueldo 25 P^os mensuales Paseo y no tiene pretensiones, quien lo deSe9 
. . , , . . . . „ * 219, entre 21 y 23. Vedado, vengan de | vive en Gahano, número 126, entrad» 
gran comida, esplendidos baños. No se 7 a lO por la mañana. por Salud, habitación, 14 
siente el calor. Belascoain y Nueya 34207 
to con baño, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos. 
15 ag 
HOTEL LOUVRE 
Rnf'j.*! v Consulado. Se alquilan 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E L H E R M O S O S E " A L Q U I L A UNA CASA C H A L E T D E 
chalet de altos y bajos Avenida de sola planta altuada en la calle prl. 
Acosta y Segunda, amplias habitaciones, 
siempre tiene agua, garage, terraxa, 
portal. La llaVe en la casa de al lado. 
Informes: San Rafael. 26. 
SE ALQUILAN AMPLIAS V PRESCAS 
garage, etc. i habitaciones para dos personas, t"16" san Sr deVícazad^es3' Cofumbk Alauiler amuebladas, agua cor{-le"te' ^ f , *°n es.pléndid¿s' d'epa7íameñros f̂ ha"bTtacTo-_ ™ T „ «rfiü™ Alquiler l baic<jn.a la caiiei buen baño y teléfono. neg con toda cfase de comodidades para Preolos: de 25, 30 y 35 pesos. Consulado familias estables. Precios de verano. Te-
45, segundo piso, "entre Genios y Refu-i 8Uiado3. 
60 pesos. La llave al lado. 
34017 8 Ag. 
33S85 8 Ag. 
i mer̂ .. entre las de Cuarta y Sexta del 
| Reparto La Sierra, unido al de Miramar, 
. y compuesta de jardín, portal, sala, hall, 
tres habitaciones para familia a un la- Tenemos habitaciones frescas, cómoda?. 
glo. 
84110 9 ag. 
EDIFICIO CANO 
32S61 9 ag 
HOTEL SUIZO 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA en 
Los Pinos. Calzada La Pastora, esqui-
na Aldabó. precio de reajuste. Infor 
ma;i siempre en la misma. 
33786 8 Ag. 
do, y dos a otro, baño completo inter-
calado, pantry, despensa, saleta de co-
mer al fondo, dos habitaciones para 
higiénicas, con o sin muebles, eleva 
dor, agua corriente, baños con agua ca 
Dente y duchas. Comida buena si se! 
Villegas. 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de reajuste. Tel. A-9099. 
33263 15 ag 
10 Ag. 
TAMAEINZC. EN LA CALLE RODBI 
guez, asfaltada, vendo dos solares dan 
do facilidad le pago, también vendo 
otros en la misma calle 
lores. :;9. Hr. l'ampi. 
33810 UAg. EN LA CALE TRES ROSAS, BE PAR-
— — — ~ — , ^ .—~ "17" to Larrazabal. a tres cuadras del para-
SE ALQUILA IT UNOS ALTOS COM- der0 de Columbia. se alquilan ires casas 
puestos de sala, comedor y cuatro am- en muy buenas condiciones, se dán ba-
plios cuartos sin estrenar en el Reparto ratas. Informan: Calzada y K, Vedado 
Mendoza. San Mariano y José Antonio 33159 
criados con baño e inodoro y garage , desea todo a precios muy razonables. CASA DE HUESPEDES. REINA, 27, 
para una máquina. Ls modernísima, to- V1iieeag no entre Sol y Muralla. Telé- altos, entre San Nicolás y Manrique, se 
da de cielos rasos y decorada interior- íono M-6305. English spoken. On parle alquilan habitaciones amuebladas, 
mente; tiene instalación eléctrica Invl- í^^^^ia^ 32725 n Ag slble y agua abundante, pasándole el 
tranvía a dos cuadras. Precio: 85 pesos. 
La llave al" lado e informan por los te-
Informan: Do- i léfonos F-5241 y M-3718 
34040 
francaise. 
34092 14 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
ca. Lamparilla, 94'. 
34061 7 Ag. 
entrad» 
Ag. 
del Pilar; altos del Cine Edén. 
32453 14 ag. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE- ; UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA C0̂  
ra. Calle L entre 21 y 23. Sra. Ray-1 locarse de criada de mano o cocineia 
mond. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S , O A L I A -
DO 117 esquina a Barcelona. Se nlquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amuebl-.da y con vista a la calie. Tam-
bién s* da comida a precios sumamente 
económicos. Teléfono A-9067. 
33382 10 ag. 
34169 15 ag 
BE SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
cumpla con cu obligación. Informan: 
San Ignacio, 91. Teléfono A-1592. 
34181 8 Ag. 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de situación. 
33235 8 ag 
entiende perfectamente su oficio, tainl 
bién se hace cargo de las dos plazas se-
gún familias. Puede dar las referen-
cias que le pidan, respecto a su conduc-
ta. Lstrella, número 28, a todas horas 
34318 10 Ag ' 
S E SOLICITA UNA SRA. DE MEDIA-
na edad para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Qulroga, 5- B. 
, . 34226 l_^g.--_ lTléfon'o"A-8298 
! BE SOLICITA UNA COCINERA CON | 34138 
I buenas referencias en Villa Esperanza 
¡ loma del Mazo. Víbora. 
34083 10 Ag. 
SE OPRECE UNA JOVEN P A R A CRIA-
da o cocinar para un matrimonio. Es 
fiersona de toda confianza y tiene quien a garantice. Informan en Ayestrán 18 
8 ag. 
Saco. Informan on la rlsma. Teléfono 
1-3457 Con agua en abundancia. Pre-
cio: Jfió.OO. 
34237 13 ag. 
10 Ag. 
BE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE criados 
Bala v cuarto con luz eluctrica a ¡Fifi. 00 f-ente su duei 
R] mes. Se da llave. J . del Monte ;56 i c y 29, Vedado. 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
sa acabada de construir en el Reparto 
Almendares. calle E, • entre 16 y 18, 
compuesta de portal, sala, tres habita-
ciones, baño al centro, comedor, servi-
y garage. La llave en 
ño: Pedro López. Calle 
toJú ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ciones a hombres solos con lavabos de EN AMISTAD, 49, ALTOS, ENTRADA agua corriente en Progreso. 17, p'rinel- 1 por San Miguel, casa de moralidad, se 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
, En esta acreditada casa hay habita-
HERMOSAS Y MUY PRESCAS HABI- • . , . . • 
taciones. se alquilan en Desagüe, 72. Clones Con tOOO SemClO, agua COmen-
derNue^rr/omón1^11^ * treS cuadra!,! te, baños fríos y calientes, de $25 a 
9 J I . $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.! 
M.3569 y M-3259. 
DESE COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano o manejadora 
1 Tiene garantías. Dirección: Egido 75* 
BE SOLICITA UNA COCINERA QUE . Hotel Cuba. Teléfono A-0067. 
ayude a la limpieza. Reina, 131. primer i 84275 g ag. 
piso a la derecha 
34089 8 Ag. 
28352 
pal. 
34088 11 Ag. 
EN AYESTERAN Y CARLOS III, A l -
tos del café Almendares, se alquila un 
buen departamento, con tres habitado 
alquilan frescas habit ciones con vista 
a la calle a caballeros o matrimonio sin 
niños, precio de íeajuste de 25 pesos y 
una amueblada,' 35 pesos. 
33006 8 Ag, 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
21 . esquina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista , . 
Va la calle, con o sin muebles, hay ser- I bora 
al fondo del Cine Boston. Hay mucho 
orden. Informes: el encargado. 
34?5Í 9 ap-
ALMACENES DE DEPOSITOS. SE al-
quilan en la Calsada de Luyanó, esqui-
na ;i Teresa Blanco, una cuadra de Con-
cha. Informes: Calzada y K. * 
331C0 10 Ag. 
EN CARDENAS, 3, SE ALQUILA UN 
tercer piso, capaz y ventilado. Razón: 
Zulueta, 36-G, altos. 
33G20 12 Ag.. 
S F A L Q U Í L A , E N J . D E L M O N T E , 
a una cuadra de la Calzada de Jesús 
riel Monte, San Mariano, 18, se alquila 
en ICO pesos una elegante, fresca y có-
moda casa con sala, comedor, seis cuar-
tos, cuatro baños, cocina y garaje in-
dependiente con dos cuartos y ¡>;mo. 
Informan: donde está la llave. Carlos 
111. número 7. esquina a Marqués Gon-
z:ilez. 
;>o052 8 \ S 
5E ALQUILA EN- LA VIBORA, LA 
hermsa casa calle de Carmen 8. entre 
San L::zaro y San Anastasio, a una cua-
dra de la línea del tranvía y a dos del 
paradjro; compuesta de sala, recibidor. 
Balita de comer y cuatro grandes cuar-
to:* en 4:i planta baja. En la planta alta 
tiene tres habitaciones. Hay l̂os servi-
cios de baño completo, con agua fría y 
33226 10 Ag. 
nes dormitorios, hermosa sala, comedor ^ SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS y demás servicios, casa moderna, módi 
co alquiler. Informan en el departamen-
to del frente. 
34005 12 Ag. 
habitaciones con sus servicios comple-
tos en Aguila No. 231. Informan: Ma-
loja 18, altos. 
34119 12 ag. 
HOTEL JEREZANO PRADO 87, ALTOS DEL CINE LARA MARIANAO, BUEN RETIRO, SE AL-1" alquila un departamento de tres ha-
quila un chalet amueblado, ertre dos bitaciones con balcón a Prado y una ha-• rabadas de hacer las grandes refor-
línras de tranvías. Concepción, entre l̂ '̂ ac^n interior en $12. M o 5 I C I V . 
Avenida de Columbia y Parque, con seis I 33869 H ag ¡mas por SUS nuevos dueños, invitan 
| p e n s r ¿ a S e b p ^ ™ cIierntela ^ hay depar-
!raat^í^Parec,p0alS0pesos- Iníorman en sro%?rabpe?s^ tamentos para familias, habitaciones 
más ^servicios. Baños con ducha fría i0das C0I1 servicio sanitario y vista a y caliente. Se admiten abonados al co-,, n T» 1 \T- ^ n • 
medor a 17 pesos mensuales. Trato in- la calle. í'rado y Virtudes. Precios 
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 1 ¿<r. ; n,.. 1 - IAA u«k_ moralidad. Pe exigen referencias. In- muy ec^mlCOS. frado, 1U¿, Haba-
C O C I N E R O S 
^•n-.v^-üw,. -UWUUMWK . S E S E S E A C O L O C A R U N A JOVBH 
C O C I N E R O O C O C I N E R A , S E S O L I C I - ' española, no le importa cocinar para cor-
ta, que sepa su obligación, que sea asea- ta famnia. informan. Reina. 04, altOB. 
da y cocine bien, se le dá buen sueldo. ¡Pregunten por Evangelina. 
presentarse con recomendaciones en la , 34146 
calle San Mariano y Luz Caballero, v̂ -
t 
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCAR. 
i se de erada de mano. Prefiere el Ye-
ldado o la Víbora. Para Informes San-
Ignacio 24. 
34223 8 ag. 
8 ag 
vicio de camareros. Teléfono M-4445. 
32724 11 Ag. 
V E D A D O 
misma. 
30748 13 ag. 
H A B A N A 
dustrla 124, altos. 
32442 28 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con balcón a la calle, luz B'tj 
toda la noche, teléfono, baño, con y sin 
comida en Prado, 123, altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada al piso por la 
reja. 
34348 8 Sp._ 
E N C R É I L L Y , 72. A L T O S , E N T R E Vi-
llegas y Aguacate, se alquila sala; bal-
cón calle; ¿uso mármol, por 45 pesos, 
amueblada y 30 sin amueblar; jardín, 
brisa, llavín. 
34360 1 Ag 
AGUILA. 66, ALTOS, SE ALQUILA una 
habitación amueblada, vista a la calle. 
Precio 25 pesos, otra Interior 22 pesos 
a caballeros solos. 
3.4045 19 Ag. 
na. Teléfonos A-0059, M-9357. 
33249 30 ag 
ralionU. También tiene garage y dos Q - R E I L L Y , 72 . A L T O S , E N T R E VI 
K ^ ^ . T t f f o S l ^ e k S b i 1 ^ "'i H e ^ 1 A.uacWhay habitaciones des 
237?! 10 ag. 
de 10 pesos para un hombre solo; otra 
I para matrimonio por 18 pesos amuebla-
VIBORA. SE ALQUILA EL CHALET . da, jardín brisa, llavín 
de dos plumas, situado en la calle de | 34359 11 Ag. José Antonio Saco, número 12, êsquina | gB ¿J^Q-Q-^XX ¿ Q S D E P A R T A M E N . 
: ! ín0ÜUles0oS ^in^llos'se da^ toman 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos ventanas a la calle, tres pesi-
ciones, entrada independiente. Animas. 
121-A. Informa en los altos la encarga-
da. 
34031 8 Ag. 
PABULIA ALQUILA UN DEPARTA-
mento con cuatro cuartos, con balcones 
a la calle. Concordia. 132, altos, esqui-
na a Marqués González. 
33991 8 Ag. 
HABITACIONES 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía. "7. altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrece las habitaciones más frascas 
y amplias de la Habarp. a precios su- \ S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es 
GARAGE. LINEA, ESQUINA M, EN-
trada del Vedado, cuarto para automó-
vil, habitación alta, grande, para chauf-
feur; servicio sanitario completo, agua 
corriente; alumbrado eléctrico. Teléfo-
no F-5027. 
34004 14 Ag. 
34350 12 Ag. 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Joaquina Eenavente que la solicita su 
tía Balbina Benavente que está muy 
grava se le suplica a la persona que la 
conozca que se lo comuniquen. San Lá-
zaro 146. 
83933 8 Ag. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
mámente económicos. Todas con agua 
corriente y baños con agua callente, ha-
bitación con comida desde 30 posos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados. 
33241 30 ag 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 
33q83 31 ag 
se alquilan, muy claras y ventiladas,) SE ALQUILAN DOS HERMOSAS V 
con agua abundante y luz durante toda 
la noche. Edificio Villar. Sol, número 
85, Habana. 
33891 11 ag 
Avenida de Santa Catalina. Se com- 1 
11 Ag. 
1 EN COLON, 6, ALTOS, A MEDIA CTJA-
dra de Prado, se alquila una hermosa 
y bien amueblada habitación a señoras 
solas o marimonio sin niños. 
33872 10 Ag. 
ventiladás habitaciones para hombres 
solos. En la misma se da comida, si se 
desea. Precios de situación. Muralla, 
119. altos, izquierdo. 
31772 15 jl 
pañola tiene una niña de un año para 
los quehaceres de casa, no se exige 
sueldo, sino buen trato. San Miguel, 
183 
4̂347 13_Ag. 
SE DESEA JOVEÑCITA PARA LIM-
pieza y ayudar cocinera, casa matrimo-
nio y niño. 10, número 7. entre 3 y 5. 
Vedado. ' > 
34424 10 Ag. 
V A R I O S 
SOLICITO JOVEN SOLTERO APTO 
para ventas a plazos a casas particula-
res de joyas y muebles en pueblo próxi-
mo a la Habana. Se necesitan garantías 
prefiero quien entienla de muebles. Se 
precisan Informes detallados y naciona 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de mano o para asistir una 
señora o caballero solo, domicilio: 
Puentes Grandes. Calzada Real, 19. es 
sola sin compromiso, También va para 
el campo. 
34013 9 ^g. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha que lleva tiempo en .1 país, en una 
casa de moralidad y de corta familia, 
no lleva pretensiones. Informan en 
Cárdenas, 3o, bajos. 
34245 _ 9 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PA-
ra asistir una señora o caballero sj^l 
j domicilio Puentes Grandes. Calzada 
í Real, 19, ea sola sin compromiso. Tam-
1 bién va para el campo. 
| 34013 8 Ag. 
1 SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN M-
I ninsulr de criada de m.-ino o manejado-
ra. Informan: San Ignacio, 7 1 , tren de 
lavado. 
34042 17 Ag. 
EN NEPTUNO, 218, ALTOS, SE COLO-
ca una muchacha para criada de mano o 
lidad. Si no dan Informes completos no ^ " f i ^ 0 / ^ r ^ n l 1'ur.n,a* condicione* 
se atiende. R. L>. J. Apartado, 2533. Ha 
baña. 
34332 11 Ag. 
prefieré casa de moralid d, 33904 8 Ag. 
NECESITO UN SOCIO QUE TENGA 2 
a 3 mil pesô  para una casa compra-
venta o un rastro. Informes: San Juan 
de Dios, 17. 
34418 15Ag. 
MOZO~SE SOLICITA UNO QUE' SEPA 
ordeñar una vaca, fregar automóviles, 
fregar la loza de la cocina, etc., etc., se 
SE OFRECE SRTA. CON BUENA edu-
cación para cuidar niños, sabe coser 
bien, hace vestidos y ropa de niño^^H 
ne buena recomendación. Jeanne Ral-
nairyd. Informa: Neptuno, 203. Telé-
fono M-5662. 
33221 8 Ag. 
JOVEN PENINSULAR, SE OFRECI! 
para los quehaceres de un matrimonio o ?ni^ ^!r? n^. ne.m^a Iifforman i le dá buen sueldo. Presfentarse con re-1 familia corta. Calzada Jesús del Mon-
%̂ PHMna ^ T«il?r da e¿mas I comendaciones en la calle San Marian 
eno?/o? ' 10 A«r esquina a Luz Caballero. Víbora. ••mm Ag- - 34350 12 Ag. MANEJADORA " 
te, 534-B. 
33245 13 Ag. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
iA-5032. Este gran hotel se encuentra | bacoa. Máximo Gómez, 41. Boen soeldo. 
O R A N CASA DE HUESPEDES. SALON I situado en lo más céntrico de la ciudad. Teléfono F-8-5176. 
del Prado Prado esquina a Virtudes. Se i Muy Y»uiodo para familias, cuenta con 34323 10 Ag. 
SE SOLICITA UNA 
que sea cariñosa con los niños y sepa su 
obligación. Sueldo 20 pesqs. f 
mero 16, entre L, y M.i Vedado 
34372 10 Ag-
SE SOLICITA ÜNA PENINSULAR pa-
ra limpiar y cocinar, casa dos habita-
ciones, matrimonio sin niños, en Guana-
BE NECESITAN VARIOS VENDEDO-
tos juntos o separados muy frescoŝ con 
comedor, cuartos" de criados y garage y i "¿f--¿ñclas"'no'hay más Inquilinos. San en loa altos de cinco habitaciones, con . K v J i S ^0 «itSf BU magnifico cuarto de baño inercala- > '̂.ff,*!- l10' aKos-do, y amplia terraza al frente. La Ha- 1 <s*'>>J0 
ve al lado en el número 10, e informa- gu ALQUILAN DOS HAR IT ACIONES ^ 
rán en Amargura, Jíi( de 8 a 11 y de | en i0g aitos de la casa San Lázaro, 388, 'alquilan habitaciones amuebladas con muy buenos departamentos a la calla V NECESITO UNA CRIADA 
la a 4. Teléfono M-S92&. ¡ propias ara un matrimonio o corta fa- vj8ta a ia caiie, agua fría y callente, habitaciones, desde $0.40 ÍO^S. $1.50 ; t narticular. 
23431 11 Ag. j Smfc se dá derecho al balcón y cocina. ¿ f l É a mismas. Precio sumamente ba-, y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono c 
; t r i a d a s p a r a l i m p i a i 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
comisión. La venta es fácil porque todo 
el mundo lo necesita. Informan en Es-
trella número 19. 
34233 13 ag 
5.00 PESOS 
Saco y pantalón a medida, de seda chi-
, Precio 30 pesos con dos meses en fondo VIBORA. 3S ALQUILAN LA CASA I 0 uno con fiador. 
moderna ü s planta baja, San Franco, 54, | 34375 13 Ag. 
MUV~BARATO. SE ALQUILA EN Obis-
po. 113, altos, primer piso, un departa-
mento de dos aposentos con los servi-
cios muy cómodos de agua. Inodoro y 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño, cocina. Para informes: Cristo 
tercer piso. 
33840 1̂  Ag. 
P A R A 
Sueldo 
^ na o dril blanco. 100 . Casa Raucher- sabe bordar a máquina. Informan 
. R  ^PS^iP0, 13' entro Lealiad y Escobar, la peletería La Mundial. Mercado Un 
34370 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse para ayudar a limpiar una casa 
para habitaciones y zurcir, también 
Unico. 17 ag • Teléfono M-3688. 
rato. Teléfono A-9106, 
33207 15 ag 
SAN IGNACIO No. 82 PEGADO A Mu-
ralla. Se alguilan habitaciones para Ofi-
cinas o a hombres solos. Servicios sa-
nitarios, baño y ¿lumbrado. Informan 
en la misma. 
83965 ' Ag. GE ALQUILA LA CASA AVENIDA du,c]\a7()y azotea y balcón a la calle. roncepción 57. en la Víbora, compuesta <P4a'8 . z * 
omedor, tres grandes -cuartos, SE AIiQUILA UN DEPARTAMENTO , W C P T T T N O 218. ALTOS, FRENTE 
B̂ rvlcfo v cocin;" A -̂1 ̂ 1 .̂ -.c-̂ . /.^m*.,,» A* m > cr̂ ov,- I "—' 
11. Dr. Zúfliga. 
ves en la bodegi 
33728 
. «N t̂ar en Amargura muy espacioso, compuesto de sala gran- ( " Biblioteca, se alquilan amplia y 
Teléfono A-9884. Lia-1 de. cuarto y saleta en casa de mucha f a1^ habitaciones amuebladas para 
|mO3r4a407 Inf0rman en Cuba,i9i9Ag. bombas solos. 
12 ag. 
VIBORA. ALQUILO CHALET G E R -
trudis y Agustina, una cuadra de la 
Calzada, propio para dos familias; pre-
pio barato; garage, jardines. cuarto 
chauffeur. Informan: Concepción, 4. 
34180 ' 11 Ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 1 SN LA MISMA, BAJOS, SE ALQUILA en casa particular. Damas, 24, dán ra-
zón . 
34362 . 10 Ag. 
O B R A P I A , 96 7 98 , H E R M O S A S H A B I -
taciones interiores, fresquísimas todas 
con lavabo de agua corriente, luz toda la 
noche, limpieza e Infinitas comodida-
des. La mejor de la Habana. Precios 
módicos. Informes el portero. 
34411 11 Ag. 
un cuarto para matrimonio sin niños. 
33903-04 8 Ag. 
0E ALQUILAN HABITACIONES ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
! lie. Independiente, en los altos del café 
' "Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
83794 31 Ag. 
SB ALQUILA, CARVAJAL, 3, ESQUI 
na a Trinidad, erro, casita independien- : EN SAN MIGUEL, 66 , SE ALQUILAN 
te. con tres buenos cuartos y hermosa I habitaciones altas y bajas a precio de 
cocina, servicios y patio, una cuadra de reajuste, en casa acabada de pintar. In-
los carritos. Informes en la misma, de forman en la misma. 
6 a 8 a. m. y 12 a 2 p. 
34433 12 Ag. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A C O N D O S re-
Jas muy fresca, independiente en 20 
pesos. Informan en la misma. Zequei-
ra, 191. Su dueño: Concordia, 190. 
34389 10 Ag. 
34322 12 Ag. 
SE ALQUILAN 
En $Monte 2-A, letra A, esquina a Zulue-
ta.. hermosos departamentos de 2 habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
34252 11 ag 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
33781 81 ag 
. 0 0 . También necesito una camarera j^sos D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
para ios nuespeaen. | y una encarga(ja para Casa de Huéspe 
10 Ag. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
des. Habana 126, A"gencia. 
34284 
E N M A L E C O N , 354, A L T O S , S E S O L I -
sita una criada peninsular, joven y fi-
na, quo sepa su obligación. Sueldo, 20 
pesos, ropa limpia y uniforme. 
3414i 9 ag 
de diez años, se admiten tres o cuatro DESEA 'COLOCARSE UNA ESPASOiA 
.para ser educados y atendidos como de criada de comeefr o de habitaclonei. 
* a e - - ; f ^ ^ sabe cUmpllr ^ oblIgacl6n> v a . 
lumbradas al trato y cuidado de niños las afueras pagándole los viajes'. Cali» 
de corta edad. Estrella, 149. _ ; 10 y u . Casilla Carnicería. Teléfono 
34311 10 ag - I 
VENDEDORES EN CINES D E S ; 
F-237S. Vedado. 34264 8 ae. 
SE NECESITAN DOS BUENAS orladas 
'de mano que sepan su obligación, para; 
corta familia. Buen trato. Calle L . ¡ 
entre 21 y 23, frente al hospital Mer-1 
cedes. Sra. Raymond. 
34170 16 _ag_ 
EN EMPEDRADO, 22, ALTOS, SE SO-
Uclta una criada que sepa trabajar. 
Sueldo 26 pesos y ropa limpia. 
34176 10 Ag. 
HOTEL "BELMONT' 
¿ P O R Q U E S U P R E U S T E D E L CA 
íor? Alquile la espaciosa y moderna ca-1 JJJJ. Q^g/, j>2¡ tPAMTLIA AMERICANA, 
ea Zargoza número 13, a una cuadra de abSoluta -moralidad, se alquilan dos 
dtl carro dei Cerro, compuesta de por- habitaCi0nes. con vista a la calle y muy; Hô neda1e esoecial uara familias v na-tal, sala, saleta, cinco amplias habita- íre8Cas. informan en la misma: Cím-lHosp- ^e esPeclal Para fammas y pa-ciones con lavabos. comedor, pantry, r>anari0 10 altos doble servicio completo y dos patios, IK 34266 ' " 8 ag uno con frutales en $120 al mes y vi-1 _j 
virá fre&co. 
S4155 10 ag 
C10123 Ind. I6d HABITACIONES DECENTES V BA-
ratas, se alquilan amuebladas en Nep-
tuno, 67, a hombres solos. Las hay des-
de 12 a 40 pesos con todas comodidades. 
32835 12 Ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
De todo el país. Buen artículo para us-
tedes. R. Carus. Angeles, 67. Habana. 
34194 15 ag 
SE SOLICITA UNA BUENA COSTURE. 
ra que tenga referencias. Perseverancia, l familia. 
88-A. 34280 
34181 8 ag \m—mmm 
D E S E A COLOCARSE CRIADA DE HA-
bitaciones. Sabe su obligación. Llev» 
tiempo en el país. Tiene buenas refe-
rencias de la última casa que ha traba-
Jado. Informan: Suárez 9. altos. En 1» 
misma una criada de mano para corta 
8 ag. 
NECESITAMOS UN DULCERO QUE 
sepa hacer dulce fino para la Provincia 
de Santa Clara, ganaodo, $50.00, casa y 
comida. Viaje pago. Informan Villa-ninsular para ayudar a los quehaceres verde y ^ o'Rellly 13, Agencia seria 
de casa, ha de ser formal y que no ten- i 34109 s ae 
ga pretensiones. Santa Teresa e Infan-' 
ta. Las Cañas. Cerro. Bodega. 
34235 * 9 Ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
CALLE BELASCOAIN, NUMERO 121. 
se desea colocar un joven peninsular o* C I T A H A O B I Í T P * T»Ti A-MTRna SrIado de mano. tiene quein lo recornien 
( f e ^ e ^ t ^ f a RtpYb^a8 í t i o ^ T ^ í l L ^ ^ 
i godo que pueden ganar de 10 a 12 pesos 34334 •' 10 Ag. 
.diarios si son constantes. ^flnnag: — t - ——' 
ra "y tenga" buenas"7efereñcras"íe 116. Departamento 8. Exclusiva- T I N B U E N CRIADO OPRECE SOS 
casas en que ha servido. Vedado, calle M11̂ 1!*;0.*1* 2 a S. vicios en casa de familia; práctico "| 
17, es la única casa de 339o6 g Ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA las 
habitaciones que entienda algo de costu 
2, entr  15 y 
esta acera. 
84196 9 Ag. 
entre 
solicita una criada que sea seria y tra 
bajadora, que no tenga muchas preten 
sienes. 
34072 7 Ag. 
tod  lo que requiere un b'ue'n serviéloj
n^n^.w;^»^. J - ~.*.tí~ . . . . L 1 puede presentar referencias de laS,.$~' 
Dependientes de pabo que sepan bar- sas donde ha servido. Informan teléfo-
no A-6510. 
34303 S N C O N C O R D I A , 131, B A J O S , A N T I - nízar y esmaltar con perfección, para guo. Gervasio y Belascoain. se *. • p. 0j. 1 . "" 
mueblería, necesito vanos. Figuras 26. Ü ^ b r i ^ i r u N J O V E N P A R A C R I * 
do de mano, sabe cumplir con su obu 
HOTEL CHICAGO 
El más barato y más cómodo de la Ha- 1 
UNA JOVEN BLANCA, DE 13 A 16 
años, se solicita en Jesús del Monte, 
479-B, para cuidar a un niño y algún 
pequeño quehacer de la casa. Sueldo 10 
pesos casa y comida. 
34250 
NECESITO PARA ENCARGADO DE 
casa de apartamento persona de 35 a 
40 años, que sepa Inglés y tenga expe-
riencia en el desempeño de su cargo 
Indispensp.ble referencia. Dirigirse á 
Cuba, 23, altos, de 11 a 12 y 2 a 3 
33799 10 Ag. ra caballeros, con precios de situación. 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con balcón a la calle, servido de agua 
gación. es serlo y honrado, tiene buen»' 
recomendaciones de buenas casas P81^.' 
culares. Para informes: Cerro. Domín-
guez. Xo. 19. Teléfono M-6577. 
S4249 10 a* 
8.Ak _ ! Se solicita un jardinero muy entendí-' C O C I N E R A S 
SE ALQUILA UNA CASITA CASI SIN 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 
un cuarto, servicio Independiente. In-
forman en' Buenos Aires y Diana. 
34160 8 Ag. 
de esquina con tres balcones a dos ca-1 tral, en Industria, 125, esquina a San 
lies, muy frescos a hombres solos o ¡ Rafael 
matrimonio sin nños en Maloja 25, al 
tos, £squna a Angeles. Martina. 
34278 13 ag. 
casa buen te atendido. 83848 
" Si de'sea hosbed^rse^e* una' hospedaje completo con espléndl-: Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Calzada í tenga referencias. SueWo de $50 a 
V i l f " - ^ ^0BuP^raetno f l i T ^ l ^ l ? 0 - ^ ^ D- 9 Ag. $60, casa y comida. PrLntarse por 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A PE»^' 
Bular con bastante práctica en «IJ?-^'* 
2 s 
EN CHACON 26 
cuartos juntos 
SE ALQUILAN DOS 1)08 HABITACIONES EN LA CALLE 
separados, con vista, ̂  Neptuno número 212, entre Oquen-
1 persona _ 
! servicios. Paseo de Martí 117. tel A-7199 
827SS 11 Ag. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
¿"hombrea sS^s'o" matrimonio ¿ií''ñu ' ^das habitaciones. Informan en la pro-j mont.a(ja cowo |os me\ons hotel 
fios. Se desean personas seras. En I » ' a u »«i J L Li». • 
ALTOS VENTILADOS MODERNOS, con 
Bala, comedor y tres habitaciones en | ¿"f!̂ '̂ ¡¿"i'TOuy frescos'y^no' hay Inqui-1do y Soledad. Se alquilan por un'pre 
Atocl#i 8 y medio, a una cuadra del ca-1 ijno5 jjáy Teléfono y se da llavín cl0 reajustado, dos hermosas y venti 
rro, en $50 por meses, rebajo $5 al mes 
por cada año de contrato 
34154 10 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
la mañana en la Quinta Palatino, Ce-
rro. 
C5987 8 d i o 
n n f \ Bernaza, 47, altos, cuarto número 22. *1 34340 10 Ag-
AB misma Informan de upos altos muy 
iime frescos y ventilados con cuatro cuartos. 
3341'; 9 ag 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
e». con referencias der jcasa particular. 
SOLICITO SOCIO 
Se alquila Calzada del Cerro nú s. ró^V^ 
907 1 909, una casita y una esquina, escalera de mármol, todos los carros 
Infonr.es, Oficios, 36. lpor ^ puerta- est^ al lad-0 d8-la Isrle 
34010 17 ag 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, D E Cerro 
número 807. esquina a Zaragoza, com-
puestos de terraza, gavlnete. sala, tres 
cuartos, comedor, cuarto y servicio de 
criados Independiente. Informan -en la 
ferretería. 
33663 12 Ag. 
sla del Ang»l. Precio de situación. 
Tiene teléfono al lo desea. 
34989 10 ag. 
mentó y habitaciones sueltas muy fres-
cas para oficina o particular, casa de 
moralidad, precio de ocasión. Lampari-
lla. 60. piso 2 . 
33652 9 Ag. 
Se alquila una habitación con balcón j ? f j o ^ Q ^ a s u ? 0 ^ ^ t T ^ ^ 0 
a la calle muy Tentilada y ampfia ai l ^ m p e á r R á o . ^ D r ' M e s o ' de 8 a 4 
matrimonio sin niños o a hombres so-i 33675 10 Ag. 
CERRO. LAS CAfíAS. SE ALQUILA i 
una casa en la calle "Washington, entre 
Prensa y Primelles, con sala, comedor 
y dos espaciosos cuartcs, Kraji patio y 
servicios modernos. Precio 36 pesos. 
La llave en la bodega de Prensa. In-
forman: Antón Recio, 61. Teléfono A-
•669. 
83641 • Ag. 
. . ./̂ A.N-.vV^vVL'Ii'íavvv.̂  
los. Se requiere absoluta moralidad. | «"«O-.^fA- se, 
^ Z1 . • . Abaaln. Magnificas y frese 
Progreso No. 1, último piso. 
34271 9 ag. 
S E A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones con servicio sanitario, tie-
nen entrada Independiente a hombrea 
solos, alquiler módico. Calle 19, núme-
ro 337, entre A y B. Vedado. 
«4161 S Ag. 
•. .* v. VVAVAVVWVVCÍJ. . v., . . . 
EDIFICIO 
cas habitacio-nes a la brisa con y sin muebles. Pre-cios baratísimos. Una fresquísima en la azotea, para caballero. 
33664 17 Ag 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con muebles y balcón a 
la calle en O'Rellly, número 90, altos. 
83688 XO Ag. 
Benjamín Garda. c;na de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: | 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
C O C I N E R A S 
H O T E L ROMA 
i COCINERA REPOSTERA, SE SOLIOI-
ta una muy buena en Calzada, 120 es-quina a 8. Vedado. G 6230 3d.8 
Este hermoso y antiguo edificio ha si 
do completamente reformado. Hay en él' ra en Prado, número 11 
departamentos con baños y demás ser-1 34391 
vicios privados. Todas las habitaciones i 
tienen lavabos de agua corriente. Su | SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA 
• 1 ñola y Joven, que ayude a todo lo ' 
SE SOLICITA UNA RUENA COCINE^ 
tercer piso 
13 A¿. 
D E S E A C O L O C A R S E T#i COClNÍ»^ 
una señora de mediana edad, dá r e i ^ 
rendas de casas donde ha trabajado. AD 
formes en Flnlay, 137, letra I . 
34446 11 
S E ~ D E S E A ^ O ' L 1 0 C A R — D B COCINS»* 
o criada- de mano para corta íaIiJi'n, 
una joven peninsular. Informan: »ou 
serrate, 107. 
34376 10 
S I T O ' P R E C E U N V C O C I N E R A 
be su obligación. Informarán: Otiw"̂  
68, altos. 
34406 10 Aí- ̂  
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
COCI**: 
ra y en la misma un chauffeur mecat-




propietario, Joaquín Socarrás. ofrece -las familias estables el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Quinta Avenida. Cabla y Telégrafo '"Romotel",, 
se le mande y duerma en l  c locación Ha de traer referencias. Sueldo 30 ne-sos y ropa limpia. Calle 19, número 315 entre B y C Vedado, r o 6ib, 
í*39» M Ag., i 
8 ag. 
VENDEDORES HACEN PALTA PARA 
vender a establecimientos v a domicilio 
pantuflas finas de piel. No necesitan 
traer dinero y pueden ganar de 5 a 10 
pesos diarios. Acosta 86. 
33387 g ag. 
SI USTED QUIERE COLOCARSE EN 
cualquier casa de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene titulo? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la Acá-
demia de Cauffcur.s ••Kelly" en muy cocrnei^rV^prra^cinírtoTT'cornedor " 
poco tiempo y dinero. ean ustedes manejafiora. tiene buenas referencias * 
nuostro anuncio bajo el nombre "Enne- sabe cumplir con su obligación- ,Su*uK. 
fianzas . Pozos Dulces 6 y 7. cerca del 30 pesos. Informan: San RafaeUArtl-
paradero del Prlndpe. a la entrada del, letra M. cuarto número 10, entre How 
Almendares Park. 1 tal y Espada, se prefiere el Vedado-
S8585 x* a»., • 84060 I ÁJC' 
D E S E O C O C I N A R P A R A CORTA 
milla de mediana edad. Bellavista, 
Cerro. 
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« S S E A C01 ,00** ; . v l i m p i a r , p a r a u n 
formal P f * 0 ^ m a n e j a r un n i ñ o c h l -
^atr imonm o P - ^ a co loca o t r a por 
S T ^ - EP?doaen cTlk donde le ensenen 
6uel í °n I g n a c i o 19, a l t o s . 
S a g 
S ^ f f l o numero 1. a l tos , h a b i t a c i e n . 
^ r - 8 _ ! f _ _ 
^ - T " - . „ S E S E A C A S A P A R A 
I . S i r i I í S T J I . A B . » B S ienos i n f o r m e s . 
ccoÍnera " loca un m u c h a c h o p a r a c r i a -
^ S f a ñ o s . 11 y 22 n ú m e r o 107, ^ eda-
14211 
S A g . 
C A R P I N T E R O , S E I . E O P R E C E P A R A 
todos los t r a b a j o s que us ted tenga que 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e s u s muebles , 
por deter iorados que e s t é n ; e n r e j i l l a , 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., todo a prec io de 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . L l a -
me hoy m i s m o a l F-4435, 6 F-1562 a C á n -
dido A b r a i i | i . 
33411 n a g i 
F I N C A S R U S T I C A S 
B O M B A S A L E M A N A S 
P a r a s u b i r a g u a 
| S E V E K D E I T 
^ • L S . ^ - S ^ > . « ^ - ^ ^ ^ , » i S ? ? 5 ! í í E N 1 0 M A S A L T O D E L A V I B O R A " E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
• a r a , E n l a c a r r e t e r a . R o d e a d o de f i n c a s d e 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O L I 
-en hotel o c a s a de h u é s p e d e s como c a - I 
m a r e r o con b a s t a n t e p r á c t i c a y c u m p l i -
dor de s u o b l i g a c i ó n y s i n pre tens iones , 
se dAn r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o ' 
A - 8 1 9 7 . 
33792 g A s . i 
• — ^ _,— A f*TTA D E I i P A I S D E S E A 
^ A . ^ ^ r a ^ u l . r ^n los quehace-
f » 1 0 ^ nn^ ra^a v t a m b i é n ent iende 
r** % ¿ o r i n a P a r a c n r t a f a m i l i a . P e -
« ^ 0 c a . a de m o r a l i d a d . D e 1 a 5 . S a n 
S U r o 115. a l t o s . | d.5 
C O C I N E R O S 
' ^ T l E S E A T o L O C A R U N M A T R I M O 
5B h i jos de m e d i a n a edad ouenos 
f d i n e r o s los dos y e l l a b u e n a l a v a n d e -
e 0 T él portero u otro t r a b a j o c u a l q u e-
^ ^ . i P n a l c a m p o . D i r í j a n s e C a l l e 
^ J i i o n ^ r o ^ . T e l é f o n o A - 8 6 7 2 . 
C ® 2 10 ^ -
n E S B A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O y 
D ftero de color con g a r a n t í a s . I n f o r -
^ T e l é f o n o M-2897. ^ ^ 
ÍÍT?7WERO ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
' V r « e L-asa p a r t i c u l a r o de comercio , 
, i L-nmi)». I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 
fe^jeléfono A-4179 . ^ Ag_ 
TTW r . X C E I . E N T E C O C I N E R O R E P O S -
; rn neninsu lar , se ofrece p a r a c a s a de 
j mfi'ci" o p a r t i c u l a r . K s de toda con-
n'y-i v bi^n conocedor 'de s u o f i c io . 
I - forman en C o m p o s t e l a 117. T e l é f o n o 
8 a g 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Í4i : 
« « " D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O . 
• f n n i l a o capa >lo f a m i l i a l a g a r a n t i z a 
.lni p r o f e s i ó n m u y p r á c t i c a y l a I n f o r m a 
i f . \ \>v Y u t Pong . Z a n j a , 17. 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
S i u s t e d t i ene u n a c o l o n i a y n o l a p u e -
d e a t e n d e r , no l a a b a n d o n e ; y o se l a 
p u e d o c o m p r a r , h a c i é n d o l e u n a o f e r t a 
v e n t a j o s a s o b r e l a p r ó x i m a z a f r a , p u -
d i e n d o u s t e d r e c i b i r s u i m p o r t e p r o -
p o r c i o n a l d e s d e e l p r i m e r m e s . P e d r o 
D í a z , A p a r t a d o 2 4 7 6 , H a b a n a . 
S O L N U M E R O 90, C O N 22 M E T R O S D E 
i super f l c io , a g u a , r e d i m i d a , en doce m i l 
p a r t i c u l a r . I n f o r m 
r a m a r y O ' F a r r i 
G o n z á l e z . 
33487 
f o r a n de todo en M Í - p a r t e d e c o n t a d o y e l res to a p l a z o s , r e c r e o , v e n d o u n lote d e 5 8 . 0 0 0 m e -
U l . C o l u m b í a . A n d r é s e j i i » i . j i i r • m 
a o n d o s s o l a r e s , m e d i d a i d e a l , 1 5 p o r tros d e t e r r e n o c o n f r e n t e a c a r r e t e -
11 A g . 
D I V I S I O N N U M E R O 11 Y N U M E R O 13, 
d e t r á s de A r t e s y O f i c i o s l a s dos en 
ce ls i p i l pesos , es u n a g a n g a . 
S I T I O S N U M E R O 152, A U N A C U A -
d r a de B e l a s c o a í n en ocho m i l p e s o s . 
T r a t e d i r e c t a m e n t e con BU prop ie tar io 
en P r a d o 87 a l t o s de 4 a 6 t í n i c a m e n t e : 
s i le I n t e r e s a algruna h a g a s u o f e r t a 
por e scr i to . 
18 A g . 
E D I F I C I O M O D E R N O 
3 0 c a d a u n o , e i t á n a n t e s de l l e g a r TdLf a ¿ j ^ c e n t a v o s e l m e t r o . I d e a l p a -
a E s t r a d a P a l m a , las c a s a s de l a C a l - r a u n a r e s i d e n c i a de v e r a n o . O i f o 
V E N D O U N A C A S A C A L L E P R I N C I -
pe. en tre E s p a d a e I n f a n t a , s a l a , sa l e ta . 
I l u « . £ K ( ? d u c e irna K r a n r e ? t a ' l . e .ve , l? . e " d a <Ian a l f o n d o c o n e l los . C a l l e de o f e r t a . I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . 
< c a m b i a por c a s a s p e q u e ñ a s . E s t e ed i - , „ . * u c T 
f i c io e s t á f a b r i c a d o con m a t e r i a l e s de c o n c r e t o , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a N o t a r i o C o m e r c i a l O b i s o o n n m » . 5 9 
p r i m e r a c lase , con todos los a d e l a n t o s j _ • . , i . » . i i . ' " r , _ 7~¿ 
modernos ; e s t á s i t u a d o en l u g a r c é n - ; U e u t r o de c a d a s o l a r , e l e c t r i c i d a d y y 61 a l t o s . O f i c i n a n u m . 4 . T e l e f o n o 
tr ico b a r r i o c o m e r c i a l de l a C ' ' 
t iene s a l i d a a dos c a l l e s . P a r a í n f ( 
g a s . S e d o m i n a l a H a b a n a y t o d a s u M - 9 0 3 6 . 
d1oeS2id4rigHraban W ' I i o d T Í e u c z - A P a r t a - B a h í a . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 141; 
!3S?0 11 a g 
E S T O S I E S G A N G A 
V e n d o dos c a s a s de m a d e r a v m a m p o s -
; ^ i V a V d ^ b ^ 
do a M a r i a n a o . R e n t a n 30 pesos c a d a 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 y 6 1 , 
t i t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M 
9 0 3 6 . 
.1413.'? 15 « g 
tos, dejo p a r t e h ipoteca , 
P r í n c i p e , 28. a c e r a b r i s a . 
84168 
d u e ñ o O t e r o 
8 A g . 
!4263 9 a 
C O M P R A R I A U N A C A S A M O D E R N A 
con por ta l y t r e s c u a r t o s por l a V í b o r a 
o T a m a r i n d o , p r ó x i m a a l a C a l z a d a , que 
no exceda de 5 a 6 m i l pesos y u n so-
l a r p a r a falM-icar u n a o dos c a s a s , p r ó -
x i m o a l a C a l z a d a . C o r r a l e s , 232, a l tos . 
34244 11 A g . 
C o n M o t o r E l é c t r i c o e s p e c i a l 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a y G l o r i a 
T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S E N T.A 
H a b a n a , prec ios de o c a s i O n . T a m b i é n 
vendo t r e s en J e s ú s de l Monte y dos 
en el Vedado , c u a t r o en e l c e r r o . T r ^ i -
to d i r e c t o . T r a b a d e l o . A n i m a s y C r e s -
p o . C a f é , de 1 a 3 . 
34110 9 a g . 
u n a doy en 2.S0O pesos l a s dos p o r I 
tener que e m b a r c a r m e . I n f o r m a n C a l l e ! 
ZS n ú r f e r o 213 entre G y H , Vedado. H o - i 
r a s de 6 a 1 p . m . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A 
en C i é n a g a , a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o , 
con c i n « o c u a r t o s , g a l e r í a y d e m á s de-
pendenc ias , buen pat io con á r b o l e s s i n 
c o i r e d o r . I n f o r m a n en F o m e n t o , 21 . J e -
s ú s de l M o n t e . 
33171 8 A g . 
D O S C A S A S 
a n t i g u a s vendo en e l b a r r i o de A t a r é s , 
a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a del Monte , 
l a p r i m e r a con s a l a , s a l e t a , t re s h a b i -
tac iones , pat io y t r a s p a t i o . L a s e g u n d a 
con s a l a , s a l e t a , se i s h a b i t a c i o n e s , p a -
tio y t r a s p a t i o . S u p e r f i c i e de l terreno, 
15 p o r 40, 600 v a r a s . P r e c i o de opor-
t u n i d a d . L a s dos, f j l 0 , 5 0 0 . B a r r e r a . 
S a n J o a q u í n , 4 6 . 
S4220 12 ag 
CC162 4d-5 
339;'3 11 A g , 
C R I A N D E R A S 
r i f S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
«Tañóla do c r i a n d e r a con b u e n a y 
nbun.ianto ¡ o r b e Tiono C e r t i f i c a d o de 
panfiad. T i e n e un i m s de h a b e r dado 
•r*] .z T i e n e 24 a ñ o s de e d a d . Se puede 
íver el n\fin. i - i r o c c i ó n G a l i a n o N o . 5* 
Ehaliif^ci^n N o . 5. 
I " Z i - - ' 9 a g . 
C H A U F F E U R S 
C A S A $ 1 . 0 0 0 C O N T A D O 
I A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S I Vendo en lo m e j o r de S a n t o s S u á r e t , 
r- I D c C ' „ I -1 C?u,a con P o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , p a -
| t n e l K e p a r t O D a n t o s O U a r e z y e n l a tio. buenos s e r v i c i o s , p i s o s m o d e r n i s t a s 
1 V í K n r n Ni>rMufn r o m n r a r v a r i a * c a - < . ! , e l i )« /aso- P r e c i o : J ó . 5 0 0 a l contado; 
I v i o o r a . n e c e s i t o c o m p r a r v a n a s c a $1 .000 y el res to a p l a z o s . A g u i l a 148! 
s a s , y p a r c e l a s d e t e r r e n o q u e e s t é n «-ntre Monte y C o r r a l e s . T e l . M-9468. 
. , • . . , M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
; b i e n s i t u a d a s . L a s c a s a s de p o r t a l , 8 a g . 
s a l a , c o m e d o r d e t res a c u a t r o c u a r - S E V E N D E U N M A O N I P I C O C H A I E T 
tos . P r e f i e r o t r a t o d i r e c t o c o n s u s c" el Repart0 ,A0 i"^nta l - f r e n t e del H I -
. i 7 M J i A P ó d r o m o con 10.000 m e t r o s de t e r r e n o . ! 
p r o p i e t a r i o s . I n f o r m a , m . de J . A c e - T o d o yerpio , con á r b o l e s f r u t a l e s . S e 
d e j a l a m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
H o t e l P l a z a . A p a r t a d o 420 a todas ho-
r a s . 
24 290 
SE D E S E A C O I . O C A R VTX J O T T E i r D E 
frudante do c h a u f f e u r o c r i a d o ; de r e -
conocida h o n r a d e z . C e r r a d a del Paseo . 
^ i n f o r m a n . x 
g i ^ b r í í E C E C H A U F F E U R E S P A S O L 
*on p r á V t i c a . buenas r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono I - i : lo:;, pregunten por D a l l a n . 
341X0 ^ A p -
C H A U F F E U R C O N I N M E J O R A B L E S 
referencias de l a s c a s a s donde h a t r a -
bajado, y p r á c t i c o en el m a n e j o de c u a l -
iiuier c l a s e de m á q u i n a , o c a m i ó n , se 
ofrece p a r a r a r t l c u l a r o c o m e r c i a l . 
Tiene un i formes . A v i s o s a l T e l é f o n o A -
34173 9 
C H A U F F E U R J A P O N E S C O M P E T E N -
te desea en c a s a p a r t i c u l a r o comercio , 
t l éne v a r i o s nhos de exper i enc ia , es f o r -
mal y c u m p l i d o r . I n f o r n v i n : X c p t u n o , 
121. T e l é f o n o A - 4 5 9 T . •< 
33999 10 A s -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S T M E C A N O -
grafo, e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, con 
buena l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
D i r í j a n s e a T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a , 
68. a l m a c é n de f o r r a j e . 
331*1 10 A B -
Experto t e n e d o r de l i b r o s : se o f r e c e 
para t o d a c l a s e de t r a b a j o s de c o n -
t a b ü i d a d . L l e v a l i b r o s p o r b o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
67 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 760 U Ind 1» 
TENEDOR^XTB L I B R O S CON V A R I O S 
año? de p r á c t i c a y con conoc imientos de 
ingKs. a l c i n ^ n y f r a n c é s , desea p o s i c i ó n 
en una casa s e r i a . T i e n e buenas re fe -
rencias. P i r l p i r s e a A . G . n ú m e r o 615. 
'Empedrado, 42 . 
_ 3H705 11 A g . 
E N F E R M E R O M U Y P R A C T I C O D E 
Cl ín icas de M a d r i d , ofrece s u s s e r v i c i o s 
¡ a casas particula-des y profes iona les . S r . 
García . S a n Leonardo , 18, entre S a n 
Indalecio y S a n B e n i g n o . J e s ú s del M o n -
i-te. H a b a n a . V á ni c a m p o . 
Í4S37 10 A g . 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
H | l p a r a c a f é o f o n d a o c a s a p a r t i c u l a r , 
4e criado mano, t a m b i é n coc ina a cor -
f a m i l i a o v i a j a con f a m i l i a s a l ex-
Wanjero. t iene buenas r e f e r e n c i a s y c a r -
ta de sarantTa , a v i s e n en Xeptuno , 202, 
entrada por L a c e n a . J o s é M é n d e z M a r -
ez. 
15 A g . 
T S K E D O R L E L I B R O S C O N P R A C T I -
* * de quince a ñ o s , t l e n é u n a s h o r a s l i -
bres que dosea e m p l e a r . P r e f i e r e e l r a -
rn" de tabaco en r a m a . D a buenas r e -
« r e n c i e s . S r . Marcos . A p a r t a d o J e co-
rreo? 1161, H a b a n a . 
^3"-10 8 j a g _ 
^ A K A T E N E D O R D E L I B R O S , D E C A -
Jas imiiortarloras >• exportadoras , depar -
wmentos r'omerciales do C e n t r a l e s A z n -
Cfcros , ¡se ofrece f ijo, con g a r a n t í a s 
Personales v en m e t á l i c o . D i r e c c i ó n : 
HJis S á n c h e z . H o t e l B ú f f a l o . Z u l u e t a , 
• - . Hal iana . 
8 A g . 
V A R I O S 
•8 C O L O C A U N A S E Ñ O R A D E A M A 
.'e ' laves o p a r a a d m i n i s t r a r un hote l 
U.Cas:a ''0 u ' s p e d e s . I n f o r m a n en G á -
S^o, 95. a l t o s ; de 2 a 4 p . m . , e s t á 
J^'''0 .:• ai c a m p o . P r e g u n t e n 
10 A g . 
342 
• L , R E C I E N L L E G A D O , S E 
• j a r d i n e r o o portero en c a s a 
i r . I n f o r m a n H o t e l I n g l a t e r r a , 
i l c e r í a , 
8 a g . 
SH S P E A K I N G W O M A N 
n a s w a s h e r or m a i d w i t h 
k i n g f a m i l y c a l i a t So le -
8 a g . 
^ « C & O M E Y O U N G E N G L I S H M A N 
: •Peal? • ,n rn("t't y o u n g C u b a n g i r l 
of illnt' ' i t t le E n g l i s h object exchange 
l l í 7 B e s ' "i-onesome". A p a r t a d o 
— l l l ^ 8 a g . 
b n r 0 l ' * E C = U N J O V E N P A R A C O -
** mn •'KTA'S Pn r; i sa de c o m e r c ' o . T i e -
Ponrin '1Upna.s r e f e r e n c i a s y qu ien r e s -
I s i isf01" 41 • T e i é f o n o M-2"410. 
l ^ j 8 a g . 
' . ^ C A N O O R A P A , I N G L E S , E S -
Ocaciá i í:',a r o l " í » r B o en o f i c i n a f o r m a l . 
^ a de c o m e r c i o . M i s s A . O. A m a r g u -
1401- ' , e í fundo Piso-
Í E Í S T s > g -
^ a C ? I ' ? C A l l S E Ü N H O M B R E « • 
S'^dad n . . - r,HV*ño*. lo m i s m o en U 
' DO P\ n u L ? n ^•^; ,nlP• , • y d e s e m p e ñ a n -
""'«ta. BOV ^0 d0 / " a r g a d o de t i enda 
res- tamhi/. 'le vfvere3 y l i co -
^ " r o c i r i J l ? e coloco de c a n t i n e r o , 
ht i r a b a i a / re' -omendacl6n donde 
ce. me eni^0 y t*n^0 Quien me g a r a n t i -
"ozco l a rio^0 i , a r a v a r , o s t r a b a j o s , co -
^ « U o esnofi l i "J6" l a m i s m a u n m a t r i -
S ' . í o q u í i i W a * r e * n c a r e a d o de c a s a o 
?lJÍen Tos " a • Jft. ea cTarPintero y t i enen 
iTT- y V & T n u l í C t \ l n ^ r m a - n : A n i m a s , 
Z * ^ A l e z 0(3uendo y M a r -
9 » 1 8 A í -
1:, M A T E X M O m n ^ M O R A L I D A D T 
^ r e a d a en e^.f1^0"1!31" P I a z a ^ en -
"-^'•'nonla ni-f™». ,oa í I l l I ia - I n f o r m a n 
« ^ _ & 4 4 ' n ú m e r o 3 8, l e t r a F . C e r r o . 
S f i o v S ^ r - 8 ag 
t ^ ^ F f ^ J ^ ^ A R R E G L O 
" f e r i a s TnCf8rtP,eclalId^d en c a m i s e r í a s 
M r íned iome8: : n ! r l e í r s e a A g u a -
r?funten n^r T %s<lul.na L a m p a r i l l a , 
3S783 P r J - G a r d a . A - 9 6 5 3 . 
9 ag 
v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú m s . 
5 9 y 6 1 , a l tos , O f i c i n a n ú m . 4 . T e l é -
f o n o M - 9 0 3 6 . 
34133 15 a g 
15 a g . 
J O S E C A M P A N E R I A 
C O M P R O C A S A P A R A V I V I R L A ; u n a C o m p r a y vende c a s a s y f i n c a s . H a b a n a 
p l a n t a . V e d a d o . Desde 23 h a s t a 13; H . , " ' • D e 2 a 5. 
h a s t a 8; 13 
c i ó , 21 . 
S41C4 
a 14.000 pesos . S a n I g n a -
9 a g 
C O M P R O U N A C O L O N I A D E C A ^ A ÍDE 
:'0 a .'>(> c a b a l l e r í a s 
c ia , s i empre que s e a b ^ n terreno : 
enfia n u e v a . P r e f i e r o terreno r e c i é n des 
montado . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40. T e 
l é f o n o 1-1272, 
32963 7 a g . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S Y F I N -
c a s en la H a b a n a y sus b a r r i o s , t ra to 
directo, M a r r e r o . T e l é f o n o A-0565. B a -
s a r r a t e y S a n R a f a e l . B o d e g a . 
34158 10 A g . 
C A S A S E N V E N T A S 
D a m a s 17.000; A g u i a r J 1 5 . 0 0 0 ; T r o c a -
dero $8.2000; CT^spo $19.000; B l a n c o 
n c u a l q u i e r P r o v i n - $14.000; L a g u n a yt/"i00: M a l e c 6 n $40,000 
o b i s p o $65.000; « U r v a s l o , moderna , doflv 
p lanta* , c e r c a de S a n H á z a r o $35.000; 
H a b a n a , dos p l a i W i s $23.000; S a n H á - ; 
zaro con 345 m e t i í B dando á l M a l e c ó n i 
$30 .000; B e r n a l . dos p l a n t a s , moderna , | 
Í Í 1 6 . 0 0 0 ; P r i m e l l e s , c e r c a de l a C a l z a d a t 
$6 .500 . C a m p a n e r l a . H a b a n a 66. D e i 
2 a 5. 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 j 6 1 , a l tos 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 e 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s 
e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y e n 
todos los R e p a r t o s . F i n c a s r ú s t i -
c a s e n t o d a l a I s l a . V e n d o s o l a r e s 
p o r C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o N a c i o n a l a l a p a r . T e n g o d i n e -
ro en t o d a s c a n t i d a d e s p a r a h i p o -
l e c a s e n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s 
d e l 7 a l 8 0 0 d e i n t e r é s . C o m p r o 
c h e q u e s y l i b r e t a s d e l B a n c o N a -
c i o n a l y E s p a ñ o l , p a g a n d o lo s 
m e j o r e s t i p o s , r e c i b i é n d o l o s t a m -
b i é n d e l i n t e r i o r . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l to s 
O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3 4 1 3 3 15 a a 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 J n 
R í o , n 
de exc 
co. árl 
c o r r i e r 
H e r í a 
P r o p i a p a r a bodega*o b o t i c a p o r e s t a r 
rodeada de f a b r i c a c i ó n es l l a n a y d a 
f rente .3. l a doble l i n e a de t r a n v í a s P í a -
^ ^ ^ I S o S t a ^ ' l S l l ^ l u 1 ^ ™ ^ - ^ - ^ " 
25 n ú m e r o 213, V e d a d o . 
339G2 9 A g . 
E n $ 7 . 5 0 0 se v e n d e l a c a s a A l a m b i q u e 
7 2 . p r o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , 
g a r a g e a o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
t o . S e d e j a l a m i t a d e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n , G a l i a n o , 8 , de 1 0 a 1 2 y d e 
4 a 7 . S r . M e n é n d e z , t e l é f o n o M - 5 0 8 2 . 
23414 8 asr 
lo m e j o r de l a l o m a de C h a p l e , 24'80 
por 22,75, propio p a r a bodega j u e h a c e ' 
f a l t a en a q u e l l u g a r . P e d r o P é r e z , S a n - i • 
a, 19. T e l é f o n o A - 9 9 9 8 . 
10 a r ^ I 
S E * - V E N D E Ñ 18 M E T R O S T E R R E N O 
de f r e n t e por •23-50 de fondo, con dos 
n s t i 
sus s e r v i c i o s 
en tre M u n i c i p i o 
e b a r a t o . I n f o r -
-o 142. T e l é f o n o 
15 A g . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
C o m p r o dos c a s a s de d o s p l a n t a s , n o 
m e n o s de t r e s c u a r t o s , n u e v a s , d e 
P r a d o a I n f a n t a y d e N e p t u n o a l m a r , 
1 5 a $ 2 0 . 0 0 0 . M a t o , V i r t u d e s n ú m . 1. 
3 3 7 Í 3 11 a g 
C o r r e a 
M a d r i d 
de 
$7.200; S a n F r a n c i s c o $7 .000; 
$7.000; A t a r é s $6 .000; A v e n i d a 
Avos ta $12 .000 . C a m p a n e r l a . H a -
i 66 . D e 2 a 5. 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
V E N D O M U Y B A R A T A , M O D E R N A Y 
b o n i t a c a s a r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , S a n 1 
J u l i o . 18, a u n a c u a d r a de t r a n v í a , por- í 
ta l . s a l a , sa l e ta , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a - j 
c i enes , s e r v i c i o s completos i n t e r c a l a d o s , i 
comedor, coc ina , s e r v i c i o de cr iados , p a - ! 
t io con p a s i l l o y g l o r i e t a que s i r v e de | 
g a r a g e . I n f o r m e s : s u duefto: V i l l e g a s , I 
<3. T e l é f o n o A-5316, no c o r r e d o r e s . 
33604 , 8 A g . 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
S o l a r b a r a t í s i m o , 10 por 30 metros . 
. 1 5 J l * _ 
G A N G A . V E N D O F I N C A D E 70 C A -
n l a P r o v i n c i a de P i n a r de l 
f i c a . p a r a pas to de ganado, 
e m a d e r a , t iene c a ñ a , t a b a -
f r u t a l e s , a g u a d a s de a g u a 
ca lmares , a 250 pesos c a b a -
c a m b i o por c a s a s en l a H a -
b a n a o s u s b a r r i o s . S r . M a r r e r o . T e l . -
fpno A - 0 5 6 5 . B a s a r r a t e y S a n R a f a e l . 
B o d e g a . 
3 4 1 5 » 10 A g . 
V e n d o u n p u e b l o . E n t r e G u a n a j a y 
y A r t e m i s a , f i n c a d e d o s c a b a l l e -
rías y c o r d e l e s , c o n d iec i se i s c a s a s 
e n l a c a r r e t e r a , c o l e g i o , r e n t a 
m a g n í f i c a , p r e c i o r e a j u s t a d o . B . 
C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
61S8 t d-5 
G ü i r a d e M e l e n a . B a r r i o d e M e -
l e n a , v e n d o d i e c i o c h o c a b a l l e r í a s , 
c o n b u e n o s p o z o s , p a l m a s , f r u t a -
les , p a r a c u a l q u i e r c l a s e de c u l -
t i v o , se d a e n t r e i n t a y dos m i l 
p e s o s . T a m b i é n se s e c c i o n a . B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 g d-8 
g u r a s . I 
33145 
A-6021 . 
rio m u n i c i p a l M a n 
M a n u e l L l e n í n . 
10 a g 
la F I N Q U I T A D E R E C R E O , P R O P I A P A -
A g u i l a . V e n d o c e r c a de los m u e -
l l e s , c a s á p a r a f a b r i c a r , d a m u y 
b u e n a r e n t a , c o n 3 6 6 m e t r o s . 
$ 1 2 . 0 0 0 . B . C ó r d o v a . M o n s e r r a -
te 3 9 . 
61SS t d-5 
S E V E N D E U N E L E G A N T E Y E s p l e n -
d i d a c a s a de dos p l a n t a s , e n lo m á s a l -
to e h i g i é n i c o de l a V í b o r a , ( R e p a r t o 
L a w t o n ) en l a A v e n i d a de A c o a t a y O c -
t a v a . T i e n e s e i s hab i tac iones , s a l a , r e -
c ib idor , comedor, c u a r t o s s a n i t a r i o s , a l -
glbo con motor y buen garage . No h a 
s ido h a b i t a d a a ú n . S u prec io es b a r a t í -
s i m o y se d á n todas l a s f a c i l i d a d e s p a r a 
l a c o m p r a . I n f o r m a n : I ^ a m p a r i l l a , 1. T e -
l é f o n o A-8465. T a m b i é n se a l q u i l a . 
28569 10 A g . 
A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O 
E n l a c a l l e 15, c e r c a de 16, mide 12 por 
36.32, t a m b i é n 12 por 22.66 y de es-
q u i n a . 22 .6S por 39. a $13, metro , $3 .00. 
a l contado en m e t r o s y res to en h ipo-
t e c a . E n 23, a $30 metro , en C c e r c a de 
17, mide 10 por 24.50, a $30 metro ; en 
17, e squ ina , a $35 m e t r o s . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . M-9595. 
M-1890 . 
33051 H a g 
r a c r í a de a v e s e t c . , a 15 m i n u t o s de 
la H a b a n a , s i t u a d a en E l L u c e r o . I n -
f o r m a n f i n c a R o s a r l o , f r e n t e a l a p e a -
dero E n c e r o . A . G a r c í a . 
84117 f a g . 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E P I T A , 
' d e t r á s del R e p a r t o M e n d o s a y f rente 
a l a f i n c a de los Q u e r i d o . T i e n e u n a 
c a b a l l e r l » de t l e r r y b u e n a c a s a de v i -
v i e n d a . S e a r r i e n d a p o r dos aflos, p r o -
p i a p a r a c r í a de g a l l i n a s y g a n a d o . E s 
p a s a un r io por el m e d i o . No se d a 
en menos de $ 3 0 . 0 0 . I n f o r m a n en l a 
bodega de M a r t í y B o q u e t e N o . 2, M a -
r i a n a o . 
33759 13 a g . 
C A L Z A D A D E C O N C H A , V E N D O E N I V E N D O U N A B U E N A C O L O N I A E N 
tos. c u a r t o b a ñ o In terca lado , comedor, 
coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s y a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s en e l s ó t a n o con s u 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y e n t r a d a indepen-
d iente . P u e d e v e r s e t d e 2 a 4 s i n i n t e r -
venctdn de c o r r e d o r . 
33243 15 A g . _ 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O B U E N 
Se vende u n a e s p l é n d i d a e squ ina , a l a - | R e t l r o a rtos c u a d r a s y m e d i a de l p a -
ño del p a r a d e r o , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r r a d e r o ae J08 c a r r o s , vendo u n a p r e -
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A S a n - u : V 
t a I r e n e , 82, toda de l a d r i l l o s y c i e los "•i'>-
r a s o s con p o r a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r - i V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
los m e j o r e s puntos , s o l a r e s p a r a l i 
t r i a s y f a b r i c a c i ó n de c a s a s , a c e r a oe 
l a b r i s a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . Cueto , 
194. 
32749 11 A g . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . J u a n 
Delgado, en tre C a r m e n y P a t r o c i n i o , se 
venden dos s o l a r e s , 28 de f rente por 52 
de fondo, se d á n m u y baratos , v é a m e 
y h a r e m o s negoc io . J u a n D e l g a d o y 
M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-3432. M e r l á n . • 
S3628 18 a g 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e u n a c a s i t a de 
m a m p o s t e r í a , con u n b u e n s e r v i c i o s a -
n i t a r i o ; se d a m u y b a r a t a . A v e n i d a da l 
Geste , e s q u i n a a F e r n á n d e z de C a s t r o . 
| T i e n e un r ó t u l o en l a por tada , que 
T E R R E N O Y E R M O 
c l o s a c a s a t res a f í o s de c o n s t r u i d a . 
Mide su terreno que me es propio , 711 
v a r a s ; t iene de f r e n t e 16 v a r a s . R e n t a 
a c t u a l m e n t e $95; es u n g r a n negocio, 
I n f o r m a p a r a entenderse "con s u p"ro- n e c e s i t a v í n d e r l a £ t e O l M p a r a 
p ia d u e ñ a . i c u b r i r o t r a s a tenc iones , lo que le ob l l -
en l a c a l l e 28, en tre 17 y 1H, con un 
f r e n t e de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
u n to ta l de 744.78 m. c u a d r a d o s , 1 so-
l a r en l a c a l l e 17. en tre 26 y 28, con un 
f r e n t e de 9.10 por 50 de fondo, con u n 
to ta l de 455 m. c u a d r a d o s , los t r e s so co-
m u n i c a n por el fondo CQU un to ta l de 
1199.78 m e t r o s cuadrados . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p l a , n ú m e r o 3 . 
33597 31 A g . 
A v i s o a los c o r r e d o r e s . L e s p a g o do-
ble c o r r e t a j e s i m e v e n d e n dos c a s a s 
m o d e r n a s de dos p l a n t a s , m u y c e r c a 
d e l M a l e c ó n . P r e c i o ú l t i m o de las dos , 
$ 1 8 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 1 1 . 0 0 0 de h ipote -
c a sobre l a s d o s . U r g e l a v e n t a en es-
te M e s . I g l e s i a s , G e r v a s i o , 8 , a l to s 
Pe venden los s i g u i e n t e s lotes: C o n c h 
es(inin.i B F á b r i c a y Cueto e s q u i n a 
P é t t . Se da f a c i l i d a d e s p a r a s u pago 
y d inero p a r a su f a b r i c a c i ó n . C a m p a -
n i l í a . H a b a n a 66. D e 2 a 5 . 
33S83 14 a g 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 17 c a s i e s g u i n a a 2, h e r m ó s o c h a -
let $30.000; se d e j a n $20.000 largo p l ^ 
7.0; c a l l e D , $16 .000: en $19.000 h e r m o s a 
c a s a de e s q u i n a con m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s , c a l l e 19; c a l l e qu in ta , c a s a «ie 
ñ n s p l a n t a s $22.000; c a l l e 11 en $16.00 
V í b o r a . V e n d o p r e c i o s a c a s a de 
d o s p i s o s , d á n d o l e l o s ú l t i m o s to-
q u e s , lo m á s a l t o , c a l l e m u y a m -
p l i a , t e j a r o j a , c a p r i c h o s a s f o r m a s 
d e t e j a d o . M u y b a r a t a . B . C ó r d o -
v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 8 d-5 
g a a d a r l a a l a p r i m e r a o f e r t a razo-
n a b l e . No t r a t o con c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , S a n L á z a r o y M a r i n a , v i -
d r i e r a de l c a f é E l . E s c o r i a l , de 8 a . m . 
a 6 p . m . 
32S57 12 ag 
E S T O S S O N N E G O C I O S S E R I O S 
C a s a s en V e n t a . C a l z a d a S a n L á z a r o , 
e s q u i n a 150 m e t r o s $13 .000 . L e a l t a d , 
' 7 por 24 $11 .000 . A n i m a s 6 por 42 . 
' R e n t a $150.00, prec io $17 .000 . S a l u d 
l l O por 40, $25 .000 . Sant iago , dos p l a n -
o E n S a n t o s S u á r e z . L a m e j o r c a s a de 203 metros , r e n t a $245 .00 , $ 2 5 . 0 0 0 . 
L e a l t a d 7.20 por 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
S o n 64 c a b a l l e r í a s , 40 s e m b r a -
das de c a ñ a , n e t a s y 10 se e s t á n s e m -
brando a h o r a . D a n 5 1|2 a r r o b a s , l .e 
quedan 8 a ñ o s de c o n t r a t o . P a g a $100 
de r e n t a por c a b a l l e r í a . E s t i m a d o , dos 
y medio m i l l o n e s . T i e n e 15 c a r r o s , t r e s 
motores p a r a a g u a , t r e s ba teyes con 24 
c a s a s , t i enda y c a s a p a r a f a m i l i a , dos 
y u n t a s y dos c a b a l l o s . P r e c i o m o d e r a -
do, pues se n e c e s i t a v e n d e r con u r g e n -
c i a . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40 . T e l é f o n o 
1-1272. 
33745 12 r r 
O T R A D E U N A P L A N T A Z N S A N T A 
C a t a l i n a f r e n t e a l P a r q u e con 18 1|2 por 
40 m e t r o s , J a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s con c inco e s c a -
p a r a t e s empotrados en l a p a r e d , c o m e -
dor, coc ina , garage , b a ñ o de l u j o y p i -
ros c a t a l a n e s . P r e c i o : $33 .000 . T r i a n a . . 
S a n M a r i a n o 40. T e l é f o n o 1-1272. 
38745 12 ag. -
F i n c a d e r e c r e o . A d o s k i l ó m e -
t ros d e G u a n a b a c o a , e n c a r r e t e r a , 
a g u a , m u c h a f r u t a v a r i a d a , t i e r r a 
p r i e t a , m u y b a r a t a l a v e n d o . B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6183 8 d-S 
M A G N I F I C A F I N C A D E 2 14 O A B ¿ 
H e r í a s de t i e r r a a dos c u a d r a s de l P a r a -
dero del C o t o r r o , 14 k i l ó m e t r o s de la 
H a b a n a por l a C l i s a d a de Gfl lnes . con 
s u c a s a c h a l e t de v i v i e n d a ; g r a n g a l l i -
nero, h e r m o s o es tab lo p a r a v a c a s , e s -
p l é n d i d o pozo de a g u a exce lente con 
s u b o m b a . L a t i e r r a d e s c a n s a d a q u « 
produce de todo. Se a r r i e n d a « n $70.09 
m e n s u a l e s . S e t r a s p a s a en m ó d i c o p r e -
cio c u a n t o el a r r e n d a t a r i o a c t u a l t i e n s 
en l a f i n c a . P a r a v e r l a y t r a t a r : S e ñ o r 
V e r a n e s . L í n e a entre K y L . T e l é f o n o p l a n t a s . 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
34:G8 9 a r 
A X.OS C O M E R C I A N T E S . V E N D O X.A 
m e j o r e s q u i n a en L u y a n ó , f a b r i c a d a p a -
r a bodega, c a f é , e t c . E s de manipos te -
r í a , n u e v a , con l u s e l é c t r i c a , agua , e t c . 
S o n : l a e squ ina , u n a a c c e s o r i a a l Indo, I 
y o t r a h e r m o s a c a s a . Todo en $7 .500 . ', 
A d m i t o h a s t a $3.000 en h i p o t e c a . A c á - j 
demia "Amador", C a s e r í o L u v a n ó 18. ' 
34267 ^ '8 a g . 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O . 
B E C O M P R A U N A C A S A E N I * A H A - S i d e s e a us ted v e n d e r a l g u n a p r o p i e - ' 
b a ñ a o C a l z a d a J . del Monte do 4 a 8 ] , . . f 
m i l pesos P r e c i o de s i t u a c i ó n . T r a t o i d a d y no p u e d e p a s a r p o r m i o f i c i n a , 
con el. prop ie tax io . . «nu0ieroBerhnaac^ i p u e d e e s c r i b i r m e y y o t e n d r é m u c h o 
ni perder el t iempo en ^ a n o . ü e r n a z a r . . . i r i ^ I - J i 
47. altos , de 7 a 8 y de 12 a z . ^ . i » - j U S t o en v i s i t a r l e . L n la a c t u a l i d a d 
70I33U9 8 A g - t e n g o i n f i n i d a d de c o m p r a d o r e s e spe -
D I S F O N Q O D E f io.ooo P A R A C O M - r e n d o q u e le p r o p o n g a n e g o c i o s a s í 
tas de m o d e r n a c o n s t r u c - . í o ¿ 0 t i e m n 0 q u e us ted d e m o r e 
lo de s i t u a c i ó n en ¡a H a - n . , . . , . . 
V í b o r a . V e n d o . P o r t a l c o r r i d o , g a 
r a g e , e n t r a d a y s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s , es d e e s q u i n a , s a l a , h a l l , 
t res c u a r t o s a c a d a l a d o , s a l e t a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s a l f o n d o , 
b i e n d e c o r a d a , g-^n c o c i n a de 
g a s , c o l u m n a s d e e s c a y o l a . B . C ó r -
d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
«18S 8 d-5 
p r a r tíos c a s l t 
c i ó n - y a prec io v . " . i , . , , 
b a ñ a Santos S u á r e z o J e s ú s del Monte es p e r j u d i c i a l a SUS intereses , 
que ñ o e s t é n m á s de t res c u a d r a s d i s - - r p n r y H F R M O 
tantes de l a l í n e a . No t ra to con c o r r e - I . t U Í L . n t K m U 
dores, i n f o r m e s C o m p o s t e l a ^ o . i i i . C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l 
a l t o s . C e l e s t i n o M é n d e z . 
33132 ' A l ^ • 
U R B A N A S 
M a n z a n a de G ó m e z , D o p . 4 0 9 , T e l é -
f o n o M - 2 7 8 5 de 2 a 4 . 
31 a g 
G R A N E S Q U I N A 
1.633 metros , 34 por 48, f a b r i c a c i ó n m i x -
ta, r e n t a $200; a l q u i l a d a b a r a t a . J e s ú s 
del Monte , c e r q u i t a T o y o . R o d e a d a de 
buenos e d i f i c i o s . F i g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
32027 S a g 
V í b o r a . V e n d o . A c a b a d a de f a b r i -
c a r , c ó m o d a , e l e g a n t e , p r e p a r a d a 
p a r a a l t e s , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o , p o r t a l , 
s e r v i c i e s , b u e n b a ñ o , $ 6 , 0 0 0 . B . 
C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 / * ^-5 
c a n t e r í a , s a l a , s a l e t a , dos f 
I tos y buenos s e r v i c i o s , Su.oOO. T e n g o 
en todos los b a r r i o s c a s a s de todos 
¡ prec ios y d i n e r o p a r a h ipo tecas en to-
das cant i dades y m u c h o s t e r r e n o s p a r a 
! f a b r i c a r , m u y b a r a t o s . I n f o r m e s : B e -
l l a scoa in 50. M a n u e l A r e s de 1 a 4 s o l a -
mente y conste que no tengo s o c i o s . 
33737 12 ag^ 
V E D A D O , C A S A E N G A N G A ^ 
I D e 2 p laneas Independientes , con s a l a , 
' sa le ta , comedor , 4 c u a r t o s , dos b a ñ o » 
completos , 2 c u a r t o s cr iados , a l to s 
i g u a l , r e n t a n los dos p isos , $230. F a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a . D a m á s del 10 
por c i e n t o . P r e c i o , $28.000. J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o -
nos M-9595. y M-1890 . 
3S051 1S ag 
p a r a f a b r i c a r l o con t a l de 
Oue s é f a b r i q u e en é l u n a c a s a no m e n o r 
de $ 4 . 0 0 0 . Se d e j a todo en h i p o t e c a a l I 
C 0^0. A . G u e r r a . S a n J o a q u í n R0. 
33261 15 
F O N D A , M U Y R I E N S I T U A D A , S E r e » -
de por no p o d e r l a a t e n d e r s u duefto. I n -
f o r m a : A . A r r e d n o d o . P l a c a del P o l v o -
r í n . Z u l u e t a y A n i m a s . B a r a t i l l o de 
r o p a . 
34392 12 A g . 
S e v e n d e e n M i r a f l o r e s u n s o l a r c o n 
s u c a s i t a y p l a t a n a l e s . M i d e 5 0 0 m e -
t r o s . P r e c i o , $ 9 0 0 . I n f o r m e s , R a y o , 7 5 . B u e n h o t e i S e v e i | d e n n ^ i e n 
| a c r e d i t a d o , de g r a n p o r v e n i r , s i t u a d o 
e n u n a i m p o r t a n t e p l a z a de l a p r o -
v i n c i a d e M a t a n z a s . I n f o r m e s : R a i -
m u n d o M o r a . O ' R e i l l y n ú m e r o 1 1 . 
A p a r t a d o 1 1 8 4 . T e l é f o n o A - 5 2 1 5 . H a -
b a n a . 
34364 13 a g 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R D E 5 
por 17 v a r a s , e s t á l lano, en 250 pesos . 
I n f o r m a n en P a r q u e , 14. C e r r o . 
_ 33039 
G A N G A . S E V E N D E U ] 
c-squlna 10 m e t r o s de fr« 
fondo a c inco p e s o s . 
8 A g . _ 
A R D E 
r 40 de 
alde. O* 
19 J l . 
C A R D O S H I R E P A R T O C L U B A L M E N -
N O P A R R I Q U E : D E V E N D O U N A H E R ' K a r r l l l . e s q u i n a a L u i s E s t é v e z . J e s ú s 
i r o o s a ^ a s a a c a b a d a de' c o n s t r u i r p a r a del M o n t e . S u d u e ñ o : P r i m e l l e s , 4 , - A . 
i v l v l r l a el m i s m o duefto, en e l R e p a r t o C e r r o 
¡ M e n d o z a , V í b o r a ; c o m p u e s t a de p o r t a l . I 
i j a r d í n , s a l a e spac iosa , rec ib idor , 3 c u a r 
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l fon-1 ^areP_ se vende u n s o l a r en l a c a i i e ae 
1 do, c u a r t o de c r i a d o s y garage . E n el | l u g a r e ñ o e n t r e l a s de Montero y P o z o s 
alto, d e p a r t a m e n t o ampl io , rec ib idor y D u l c e s a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a de 
todos los s e r v i c i o s y su b u e n a e s c a l e r a ( 'ar ios m mide 403 v a r a s p l a n a s . SI se 
de* m á r m o l . I n f o r m e s P r o g r e s o n ú m e r o f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se d a r á n a l c o m -
1. T e l é f o n o A - 1 3 9 1 . nVador l a s m a v o r e s f a c i l i d a d e s p a r a el 
J ^ ™ L ± £ - Í - V ? ' ^ , ^ a r V J ^ ^ . V ^ r t r n " 
E N E L C E R R a • w n w r í T w 11 enn 1 S E V E N D E E N 11.500 
na con cMablPcimientOk 
por 22 y m 
p a r a u n a c 
R e p a r t o B u 
6 y 7, a do 
P l a v a . c e r c a 
P O R A U S E N T A R S E S U D U B i í A , S E 
v e n d e - u n s o l a r de 6 m e t r o s de f rente 
i lo de fondo, con v i v i e n d a 
•ta f a m i l i a , s i n g r a v a m e n , 
l a v i s t a A v e n i d a l a . en tre 
c u a d r a s de l t r a n v í a de l a 
u. p i n t a d a de v e r d e . P r e c i o 
85 ¿ e s o s , s i no dispone de e s t a cant idad , 
no se moleste . 
34301 . 11 A g - -
E S T O S I E S G A N G A . U N A M O D E R N A 
c a s a de 12 m e t r o s de frente en 8,900 pe-
sos, toda de c i t a r ó n , c ie lo r a s o , s a l a , s a -
l e ta tres c u a r t o s de c u a t r o por cuatro , 
comedor a l fondo con lavabo , b a ñ o con 
b a ñ a d e r a . c o c i n a de g a s , l u z e l é c t r i c a 
v garage . T r a t o d i r e c t o . S a n t a T e r e s a . 
90, entre P r i m e l l e s y P r e n s a . 
34325 A g . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
G r a n n e g o c i o . V e n d o u n a e s p l é n d i d a 
c a s a de 6 3 0 m e t r o s , de m a m p o s t e r í a 
y a z o t e a . E s t á r e n t a n d o $ 1 7 0 , y s e 
d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . S e d e s e a h a -
c e r negocio* r á p i d o . 
T . F D E Z . H E R M O 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p . 4 0 9 , 
a 4 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 8,500 
pesos, r e n t a 960 pesos a l a ñ o , quedan 
c i n c o a ñ o s de contrato , e s t a b l e c i m i e n t o 
c a s i nuevo , u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a -
da del C e r r o y se a d m i t e n o f e r t á s . I n -
f o r m a : P e d r o L a m a s . M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . 
33684 12 AST-
en S a n t a T e r e s . 
C h u r r u c a . 
a r l o . 
P r l -
por el t e l é f o n o A-251; 
%• i]r 2 a 6 p . / n . 
38924 , 1 A g . 
S E V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A L . 
s a l a , t r e s - c u a r t o s , s a l e t a de comer a l I 
fondo, c o c i n a y s e r v i c i o s , p a t i o y tras-1 
patio , toda de c i t a r ó n y azotea , prec io 
" 117.000 a u n a c u a d r a del t r a n v í a , en l a ' 
E m i l i o P r a t s V C a . M a e s t r o y C o n S - ? n c h a c a l l a de P r i m e l l e s 19. I n f o r m a n ! 
11 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N -
de o a r r i e n d a en uno de los m e j o r e s 
puntos del Vedado , el e s p l é n d i d o c h a -
let de Ut c a l l e I . e s q u i n a a 13. con m a g -
n í f i c a s comodidades y u n a b u e n a d i s -
t r i b u c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, h a l l , c i n c o 
dormi tor ios con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
y cal lente , dos p a n t r y s y h e r m o s a c o c i -
n a de gas , en l a p l a n t a b a j a : y t r e s dor-
mi tor ios en los a l tos , t a m b i é n con dos 
bafios. A d e m á s un mpl io g a r a g e con c a -
pac idad p a r a t r e s m á q u i n a s con 3 m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en los a l tos 3' s u 
correspondientv; b a ñ o . J a r d i n e s y o c u p a 
u n a super f i c i e dp m e t r o s . P a r a 
c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . T e r c e r p i so , 
n ú m e r o 311. „ . . 
34215 20 A g . 
M a n z a n a d e 1 , 2 0 0 m e t r o s . A t res 
c a l l e ; y p o r e l o tro l a d o e l t r e n , 
en f c e n t r o d e l a H a b a n a , a n t e s 
de I n f a n t a y d e C a r l o s I I I a l m a r . 
V e n d o m u y en p r o p o r c i ó n . B . 
C ó r d o b a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
6188 • «J"5 
t r a c t o r d e c a s a s d e l a d r i l l o y m a d e -
' r a en t o d o lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; 
de 2 no se c o b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
I traba"*). P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
M o n t e , 8 5 , a l to s , e n t r a d a p o r l a m u e -
b l e r í a , d e 11 a 2 y d e 5 a 8 p . ra. 
T e l é f o n o M - 7 4 1 5 . 
:082S 14 a g 
la m i s m a a todas h o r a s . 
-3320ít 18 a g 
V E N T A D E V A R I A S 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A 
I tabacos y c i g a r r o s , c a s i nueba , puede 
i v e r s e en C o n c o r d i a , 190, p r e g ó t e p o r 
U84390 1" A g . 
S E V E N D E U N C I N E E N 700 P E S O S 
i en u n pueblo que d i s t a 11 mfnutos de 
l a H a b a n a . E s t á t r a b a j a n d o y s o l a m e n -
a r a t r a -
64, de 
8 a 12 p . m . 
34247 8 A g . 
S E V E N D E U N G A R A G E O 8 B S O D I -
c i t a socio p a r a que lo a t i e n d a . Mo-
r r o , 28. 
34140 8 a g 
S E V E N D E EIT C O N S E J E R O ARANGO. | 8414 
c a s a dos v e n t a n a s con s a l a , comedor y i 
dos c u a r t o s co n s u s s e r v i c i o s en 2.500 ¡^nf 
V E N D O MI C A S A S A N D A Z A R O , G-A. 
V í b o r a , prec io de r e a j u s t e , dejo p a r t e 
en h ipoteca , s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s 
b a j o s , uno alto, r e c i b i d o r p e r g ó l a , b a ñ o , 
coc ina , p a s i l l o . 
34167 s -Mf' 
V E D A D O . S E V E N D E U N A C A S A E N 
'$47.500 par te a l t a . O t r a en $ 1 7 . 0 0 0 . 
I T a m b i é n un s o l a r buenos p u n t o s . D l r i -
I g i r s e al s e ñ o r J e a por e s c r i t o . C e r r o , 
" 4" 
E n M a l o j a . V e n d o , a c a b a d a de f a -
b r i c a r , d o s p l a n t a s , p a r t e a l t a , 
f r e n t e c a n t e r í a , m u y b a r a t a - B . 
C ó r d o v a . M o n s e r r a t e 3 9 . 
618". 8 <1-5 
les V e n d o u n a C a s a de dos I 
_ .'n M a l o j a $9.500 y o t r a en E s - I 
c o b a r . S a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , en 1 8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l le , 
110.000, c ie lo r a s o y u n a e s q u i n a « n 
A n i m a s , dos p l a n t a s , ?50 m e t r o s y ' a g u a , a c e r a s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n c o m -
tengo v a r i a s p r o p i e d a d e s . T e n g o u n a 
en C a m p a n a r i o , dos p l a n t a s , $1.000 en I p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a , 
e fect ivo , $5 .000 en cheques de C p m a n n 
h i p o t e c a . A m i s t a d 134, 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A S E T A -
b a c o s y c i g a r r o s en D r a g o n e s , 10, c a f é 
P a r t a g á s , por desconocer el g i r o . S u 
d u e ñ o en l a m i s m a . 
C4171 8 A g . 
G A N E D E 30' A 50 P E S O S D I A R I O S . 
S o l a m e n t e por 150 pesos, vendo c o n t r a -
to y e n s e r e s de l a c a s e t a , n ú m e r o 32. 
del H a b a n a P a r k , me urge por t e n e r m e 
que e m b a r c a r . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
de | de 9 a 12 de l a n o c h e . 
! 34190 11 A g . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
8 a g . 
• E T 
eta . 
CO-
S E V E N D E U N A C A S A E N R E P O R M A 
y S a n t a A n a . c o m p u e s t a de s t l a y s a l e t a 
v dos c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
v terreno p a r a f a b r i c a r , c u a t r o h a s l t a -
c iones m i * . S u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r -
i m a n en L e a l t a d , n ú m e r o 142. T e l é f o n o 
M-3425 
32584 15 A g . 
t e l é f o n o 1-2297, de 12 
I a » 
MAONIPICO C H A L E T E N 
pesos r " l n f o r m k :"'b"omingo ^ de M a t f a n a o se vende 
D O S 
se 
C á d i z , n ú m e r o 
q u í n . 
S4183 
31, e squ ina a S a n J o a 
9 A g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
24,500 pesos l a c a s a de dos p i sos S . 
B e r n a r d i n o . c a s i e s q u i n a a S e r r a n o . R e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z , a m b o s con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t re s cuartos , b a ñ o , come- 1 S a n 
a l q u i l a . K s t á a m u e b l a d o con i.oc'o l u j o | 
v c o n f o r t : t iene 10.000 metros de j a r -
d í n con á r b o l e s f r u t a l e s , cercado con 
u n a g r a n v e r j a de h i e r r o . Se puede v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a c a s a de 
m a m p o s t e r í a e n f r e n t e . D i r e c c i ó n f r e n t e 
a l H i p ó d r o m o en | e S a n t a C a t a l i n a y 
J a c i n t o , R e p a r t o O r i e n t a l 
V E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A E N 
A r m y o N'&ranjo. con 3.200 metro? , ocho 
i iab i tac iones , dos a l t a s , arbo leda , f r u 
t a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en s e i s 
q u i n i e n t o s p e s o s . I n f o r m a n 
gros , 33, en B u e n a v e n t u r a y 
z a r o . 
33399 l*5 a » 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C 
con p o r t a l , dos gabinetes , s a l a 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a 
medo^. c o c i n a c u a r t o y s e r v i c i o o 
r io p a r a cr iado , garage , j a r d í n , t r a s p a -
tio, el que q u i e r a h a c e r s e de u n a p r o -
piedad buena que a p r o v e c h e e s t a opor-
t u n i d a d . T r a t o directo con s u ffue-
fto, en S a n t a T e r e s a . n ú m e r o 23, 
entre C h u r r u c a y P r i m e l l e s . C e r r o . 
32343 9 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p lanos de l com 
I p r a d o r su c a s a c 
2.000. 2.500. 3 .000 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y Q u i n c a l l a , se vende b a r a t a por tener 
que e m b a r c a r s u d u e ñ o . B u e n a v e n t a y 
l a r g o c o n t r a t o . E s buen negocio. R a -
z ó n : B e r n a z a , 47, a l to s , de 7 a 8 y de 
' 12 a 2. S . L l z o n d o . 
33119 10 A g . 
V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
en e l m e j o r p u n t o . P r e c i o de o c a s i ó n , 
m a m p o s t e r í a , de ¡ m ó d i c o a l q u i l e r con contrato , tengo 
u n a c a s a v a c í a p a r a i n q u i l i n a t o . T r a -
5.000 pesos , p a - ¡ badelo^ A n i m a s y C r e s p o . C a f é , de u n a 
i a i t r e s . 
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l i 34110 9 a g . 
contado y el r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s I M P R E N T A . P O R N O P O D E R A T E N -
: d e r l a p e r s o n a l m e n t e s u d u e ñ o , se v e n -
de c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 
E N T A M A R I N D O E N D A C A L L E D E 
m i l i R o d r í g u e z , ( a s f a l t a d a ) vendo dos s o l a - ' i H 
L U I S P. K O H L T , 
[ M a n z a n a de G ó n v z 356) 
12 a g . 
en M i l a -
S a n L á -
T R E S G A N G A S 
dor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do, es m u y l u j o s a y se o frece a toda 
p r u e b a de r e s i s t e n c i a . P r o p i e t a r i o : V í a -
r l n a . 4, e s q u i n a 25, a l tos , f r e n t e , g a r a -
ge C a r r e ñ o . Ta l4 t i -*o M-7195 . 
34246 , 25 A g . 
34291 15 a g . 
E n $4.000, c a s a , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos c i e lo r a s o , c o c i n a y s e r v i c i o s ; buen 
p a t i o . N u e v a y v a c í a . C a l l e R o d r í g u e z . 
R I g u r a s , 7$ . A - S 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
r e s j u n t o s , a c e r a de l a b r i s a , f a c i l i d a d 
do pago . K r . l a m i s m a c a l l e vendo otros 
s o l a r e s . I n f o r m a n S r . P a m p l n , Do lores 
n ú m . 31. 
2S329 13 a g 
E N 2 7 Y 0 , S O L A R 
D a e squ ina , m i d e 20 v a r a s de frente 
p o r 26 de fondo, t iene l a v e n t a j a que 
s iendo e s q u i n a s i se quiere no se d e j a 
i j a r d í n , a $28 l a v a r a . I n f a n t a , entre 
: E n $1.750 y reconocer $1,500 en h i p o - i 27 y 25, s o l a r e s de 7.50 por 33 v a r a s 
' t e c a , c a s a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o ¡ d e fondo, a 26 pesos la v a r a . F a c l H d a -
' d e p a r t a m e n t o s m a m p o s t e r í a toda, 765 des p a r a el p a g o . Jorge G o v a n t e s S a n 
V e n d o u n a c a s a de esquina , m o d e r n a , v a r a s t e r r e n o . C e r q u i t a del p a r a d e r o i J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o s M-9595 v 
con dos p l a n t a s y en los b a j o s t t i ene n , , , p i n o s . F i g u r a s , 7 t . M a n u e l L l e - i M-1890 
S E T R A S P A S A . P O R L O E N T R E G A D O . 
un h e r m o s o s o l a r en la A m p l i a c i ó n de 
A l m e n d a r e s , en l a (tran a v e n i d a 12 a 
u n a c u a d r a del segundo p a r q u e . A . G u e -
r r a . S a n J o a q u í n 50. 
33354 15 a g . 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D P O R 600 P E -
SOS, t r a s p a s o dos s o l a r e s en l a s a l t u -
r a s de l r í o A l m e n d a r e s , teniendo el 
c o m p r a d o r a s u l a v o r 4,000 pesos que 
tengo abonado a l a c o m p a ñ í a y por no 
poder s e g u i r y t ener que e m b a r c a r m e 
los s a c r i f i c o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
132. 
34037 
; de u n a s i t u a d a en punto c é n t r i c o de l a 
i c iudad y en m a g n í f i c o l o c a l con t r e s ipe-
( ses de e s tab lec ida . S u s m á q u i n a s y t ipos 
i son n u e v o s y e s t á n en p e r f e c t a s con-
' d lc lones , s i endo s u m a t e r i a l de t r a b a j o 
| escogido p a r a poder compet i r con c u a l -
i q u i e r a de l a s m á s i m p o r t a n t e s c a s a s del 
g i ro de e s t a c a p i t a l ; s i us ted t iene 
| d inero y qu iere h a c e r un buen negocio, 
i v é a l a h o y mi smo , p u e s se d á b a r a t a . T e -
niente R e y . n ú m e r o 76, por A g u a c a t e . 
T e l é f o n o M-7424. 
34028 8 A g . 
S E V E N D E , U N A B U E N A C A S A 9 1 
i comidas , bien a c r e d i t a d a . I n f o r m a n : S r . 
A l v a r e z . I n d u s t r i a , 146. 
. 33184 S a s 
11 A g . 
20,000 P E S O S . V E N D O D O S C A -
sas . u n a de e s q u i n a de a l to s y ba jos y 
l a o tra de u n a p l a n t a en l a V í b o r a . - cos-
taron el c o n s t r u i r l a s 42,000 pesos, v e n -
g a pronto s i le i n t e r e s a este a s u n t o . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 132, s u dueflo. . 
J4036 i i A g 
dos e s t a b l e c i m i e n t o s u n a gran, bodega n i n -
y a l lado c a r n i c e r í a con unos e s p l é n -
didos altos , todo a l q u i l a d o con c o n t r a - E n $4.700, c a s a azo tea c o r r i d a , s a l a , s a -
to por s f f s af los . L a c a s a e s t á c e r c a ! ie ta . t r e s c u a r t o s , t r a s p a t i o p a r a h a c e r 
de E s t r a d a P a l m a , en l a V í b o r a . M a r - ' o t ros tres , r e n t a B0 pesos , p a r a u n a 
col ino Gonzi'i lez. A g u i l a 148. entre Mon-1 i n d u s t r i a . J e s ú s del Monte , 
te v C o r r a l e s , e l é f o n o M-9468 . 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
32051 1» «ff R U S T I C A S 
34257 4 1 O . rt-u' 35145 
T E R R E N O . C I N C O M I L M E T R O S E N 
C a r l o s T e r c e r o , a 15 pesos el metro 
_ R e i n a , 157. c a f é J u l i o C U ; y m u c h a s 
F i g u r a s , i c a s a s y e s q u i n a en d i s t in tos puntos 
R e i n a . 167. 
10 ujf 33690 
B E C E D E E L C O N T R A T O D E C U A T R O 
« ñ o s de m e d i a c a b a l l e r í a de t i e r r a , f r e n -
te a l a C a l z a d a , en R a n c h o B a v e r o s . 
I n f o r m a : E m i l i o N a g a f u j l . 
336(6 o x g 
O R A N O P O R T U N I D A D . P O R N O P O -
d e r l a atender , vendo en 100 pesos u n a 
v i d r i e r a con todos los ú t i l e s n e c e s a r i o s 
p a r a v e n t a de f r u t a s y re frescos , en 
uno de los m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : D o m i n g o S á n c h e z en 
R a s t r o , n ú m e r o 9, i n t e r i o r , e n t r e C a m -
p a n a r i o y T e n e r i f e , de 1 p . m . a 10 p . 
33677 10 A g . 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A c a n -
t inera , c é n t r i c a y dos m á s p a r a p r i n -
c ip iantes , u n a v i d r i e r a de tabacos y 
q u i n c a l l a , un c a f é . No p a g a a l q u i l e r . 
I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a l e s , C a f é S r . 
M n n « o de 12 a 3 y de 5 a S. 
&¿14jy 16 a p 
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FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R - D O Y P A R A I . A H A B A N A Y S U S B A -
>enden y c o m p r a n toda c la se de n e g o - j c a de C u a t r o C a m i n o a . V e n d o en $16,000 r r l o s $2.000 en p r i m e r a h ipo teca s i n 
clos y propiedades y v a l o r e s ; t e n e m o s ) con $8,000 a l c o n t a d o . B u e n contra to y i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n , Cor te , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s 
ACADEMIA "MARTI' 
mejores negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R*.yo, c a f . T e l é f o 
no A-9374 . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a d o . Soy 
"el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; o t r a en $4.200 s o l a 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co 
modidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGAS CANTINERAS 
B n $4.200 bodega, c e r x a de V i v e s ; o t r a 
en. $5.000 en B e l a s c o a i i » ; o t r a en $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s tres son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : Feder ico1 P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . ^tel« 
n a y B a y o c a f l . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN CAFE 
en l a m e j o r ca l l e de l a C i u d a d , con 
siete a ñ o s de contrato p ú b l i c o , con po-
co a l q u i l e r . Vende 4,200 pesos m e n -
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a i f é . 
poco a l q u i l e r . V e n g a a v e r m e , que es A c o s t a , 
de o p o r t u n i d a d . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n ,10 p . 
10. 
y S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-0094 . 
33732 • 17 a g . 
B O D E G A E N S A N N I C O D A S , C A N T X 
ñ e r a 
do 




. D l -
H a b a n á , " d e l í a 1 y de 6 á r e c t o r a s : s e ñ o r a s Gira ' l y H e v l a . F u n -
i d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
| cop 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
I r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
| dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
9 a g 
TOMO $16,000 A L 10 0 0 
G r a n cha le t , con 1,000 metros , 600 f a 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
ACADEMIA DE FRANCES 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t i tu lo 
TOMO $14.000 A L 12 0¡0 E S V E R D A D . B O D E G A S ( T E N G O MTJ-
c h a s en e s t a c a p i t a l y todos s u s b a r r i o s , , . 
desde $2.000 h a s t a $20.000, con m u c h a Cedlendo u n a p r i m e r a h ipoteca , sobre 
l é f o n o M-1143, 
30599 
f a c i l i d a d de p a g o . V e n g a a v e r m e y se 
c o n v e n c e r á . M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y 
S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é -
fono A-0094 . 
33732 17 a g . 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
_15_?*_l Escuela Politécnica Nacional 
V E N D O C A F E C O N V I D R I E R A S D E 
c i g a r r o s , d u l c e s y l u n c h , con s e r v i c i o 
de comida , a u n a c u a d r a de l N u e v o 
F r o n t ó n . B e l a s c o a i n . 98-A. 
' 34021 ' 8 A g . 
S O L I C I T O S O C I O P A R A R E G E N T E A R 
b u e n a bodega . T a m b i é n se l a vendo, | 
porque no soy de l g i ro y en m i v i d a 
c o n o c í el r a m o , p a r a c u y o efecto l l a m e n I 
a l t e l é f o n o A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 ! 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s ñ i e z de l a n o c h e . . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a \ 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í -
y $4,000 « o b r e 2 c h a l e t s que o c u p a n , ACADEMIA " M A R T T j T a 0 ¿ b ^ n P Í 1 ^ s e ^ ^ P p P o r 0 ^ r e % t o T d 0 e ^ 
unos 12 por 40 de 2 p i sos M e n d o z a , j rt^MULlTllA I T l A I W l , c i a V I s í t e n o s 0 l d a ^ f o r m e s . S a n R a -
\ © t r o n c ó n <»0 met^osL a l j a d o ^ a e ^ a j p j j . ^ ^ . Mercedesj p u r 6 n G l o r i a , 107,. f a e l , 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s . C o r t e y | T e l é f o n o A - 7 3 6 7 
u n edi f ic io que c o s t ó 76,000, en u n 
teatro , 900 m e t r o s f a b r i c a d o s F a l t a n , C I a s e s de M e c a n a f í a t T a q u i g r a f í a , 
11 m e s e s M a n z a n a de G ó m e z , 212. i S . ¡ i n g i f ^ C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
M a z o n y c o . 1 p a r a t o r l a . T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s , 
•Hl02 8 a g . 61, c e r c a de l C a m p o de M a r t e . T e l é -
TOMO $10,000 A L 10 A L 0|0 \ í o u z e t 5 U 2 • j _ s _ 
l a c i o de L u c i a n o D í a z . E . M a z ó n y 
Cao i ^ a n z a n a de G 6 m e z ' 212* « ( C o s t u r a ; c o r s é s , s o m b r e r o s , b o r d a d o s a 
t3'ilD" 8 a * i m á q u i n a , f lores , f r u t a s ; c e s to s y p i n t u -
T T T T n 7Z I „ _ i r a s de todas c l a s e s . C l a s e s p o r c o r r e s -
TOMO $10 000 A L 9 O'O I p o n d e n c i a . g a r a n t i z a n d o l a 
30383 12 a g 
, por este s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s 
P" J^Áeo P 0 r n i m a n a s a n t e s de l a s 8 p r ¡ m e r a h i p o t e c a sobre u n a e s q u i n a , de . p a r a p r o f e s o r a s de cor te y c o s t u r a , con 
33462 15 a g . 
I n f o r m a n B l a n c o y S a n L á z a r o , de 10 a 
12 a . m . P r e g u n t e n por F e r n á n d e z . 
33407 9 a g 
VENDO 
u n a l e c h e r í a en un punto c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , por e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a . , 
CARNICERÍA EN $600 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a res , t iene c a - l V e n d o u n a bodega c a n t i n e r a . V e n d e 100 
V E N D O D O S C A F E S E N L A H A B A N A 
y u n a f o n d a c e r c a del P a r q u e . L o s dos 
a p r u e b a . T a m b i é n tengo c u a t r o bode-
gas , solo c a n t i n a , l a r g o s contratos , f a -
c i l i d a d en e l pago, t ra to ser io y r e s e r -
v a d o . T r a b a d e l o . A n i m a s y C r e s p o . 
C a f é , de 1 a 3 . / 
34110 9 a g . 
B U E N A O C A S I O N . E N $800 V E N D O n n a 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a -
l i a y B i l l e t e s de L o t e r í a , en punto c é n - 1 
m a m p o s t e r í a , t iene e s tab lec imiento , 
c o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s , r e n t a 150 p e -
s o s . D o s c u a d r a s de l a c a l z a d a de J e -
s ú s del M o n t e . R e p a r t o M e n d o z a . E . 
M a z ó n y C a . 
34152 » a& 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a 
C l a s e s d i a r i a s ; m a ñ a n a , t a r d e y noche , 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
A c a d e m i a Modelo , l a m á s a n t i g u a . E n -
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que corta' y r i z a el pelo a l o s 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t ra to c a r i ñ o s o 
es l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
PARA L A S p A M ^ g 
D O M I N G O I B A R T ^ 
M e c á n i c o en genera l , . 
a r r e g l a n r o c i n a s df ¿ a ? 6 "ttDJ»» 1 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se T r L ^ n U d r ^ 
se ae n s t a l a c i o n e s para cfn > 
con y s i n abono. T e n e W o las migr?»' 
t i c a T a m b i é n me h a ^ 0 3 * ^ 1 ^ 
t a l a c l o n e s y a r r é e l o * ^ A * 
b a ñ o , lo miAmo qife t n s t a l a ^ o a 
tn . -aa . contando con un aci0nes t 
K n a . C ; i r m e n - 66 • ^ o ^ H 
32446 ^ 
Tintura Alemana. Loción Ve™si 
G r a t u i t a m e n t e le e m n a r e i n ^ 8 ^ 
5!LloJL*od*,5llenta Que^es3Kaal 'A-* 
CHEQUES NACIONAL UPMANN 
c u o t a m e n s u a l , 5 pesos , por a j u s t e : C o r - L e " a n z a / 4 P l d a Por el m á s moderno y 
25 I m á s v e n t a j o s o de todos los m é t o d o s . S u . 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a d e | 
te y C o s t u r a , 50 p e s o s . S o m b r e r o s , 
p o s o s . C o r s é s , 10 p e s o s . 
33852 3 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t inte de los c a - con o t r a s t i n t u r a s I n s t a t u A n ^ 1 ^ W L 
b e l l o s con produc tos vegeta les , v i r t u a l - t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V¿ . t^ t iS -
m e n t e i n o f e n s i v o s -y p e r m a n e n t e s , con l a ú n i c a que b o r r a l a s canas V - a 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . pro y le r i z a e l cabel lo n p r ^ a 8l«in-
. - _ . - _ - . S n s p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a - L s t a t i n t u r a no m a n c h a l a ni»i ,aeate 
F a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de t u r a l e s ¿ e ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son c i a el cabel lo y por e s t » í - i xnl « U ¿ 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede i j c.m ab le s p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza ri^11 no ei 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a c o s e r en dos me-1 p e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o del Pué8 d» 
~ . . , s | s - N u n c a dejo de c u m p l i r lo « u e | p a r „ c a s a m i e n t o s , teatros , " s o l r é e " o , s o s . P a r a el i n t e r i o r : $$2 .<n .S1 2 J*-
t J ^ ^ «IA l a * R v d a s M a H r e * D o m i n i c a s d a • zco - ^ a s e s por a j u s t e ; c l a s e s d í a - r.b Ys p o u d r é e * ' . mente p i d a n hoy m i s m o e*tA - a t W U . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c a n t i d a d e s t n a - ( í l e l a s R V O a s . IViaOres U O m m i c a s ^ a a p o r l a m a ñ a n a , tarde y n o c h e . ' E x p e r t a s manlcures - . A r r e g l o de ojos : c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M-22qn 8 ? W ^ 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s - ¡ v c e ^ s s h a m o o i n K S . . C a b e z a s . S a n Migue l , 2*3-A ^ ^ o í 
l i m - t r i a y A m i s t a d . P e d i d o » ^ P , " ? ̂ u » . 
Srta Profesora de Piano del Colegio 
y o r e s de 500 p e s o s . M a n z a n a de LIÉ.-. | a , 1 ^ , . ^ en su casa< 
mez, 212. E . M a z ó n y C a . L « . » _ « i r 
34152 8 a g |fono F-2330. Dirección: A y 3, Ve-tr lco , s o l a en e s q u i n a , por tener otro n e - • •_ ~ . — _ _ _ _ _ _ . , T o r t r n 
gocio el d u e ñ o y n ó poder a t e n d e r l a . | H I P O T E C A . ^ ^ J ^ ^ P ^ } ^ ^ ^ ^ w?l d a d o 
ATENCION 
s a p a r a v i v i r f a m i l i a . P a g a 25 pesos 
do a l q u i l e r , 5 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
S209 10 a g 
C A P E E N L O M E J O R D E D A H A B A -
n a e s q u i n a , hace m á s de 70 pesos d i a -
r los , poco a l q u i l e r , s e i s a ñ o s c o n t r a t o . 
P r e c i o 7,000 p e s o s . A m i s t a d , 134. S u á -
r e z . 
B O D E G A E N E S Q U I N A . T O D O N T T B -
vo, no p a g a a l q u i l e r , vende m á s de 90 
pesos d i a r i o s , con tra to s e i s a ñ o s . P r e -
cio 15,000 p e s o s . I n f o r m a : A m i s t a d . 134. 
S u á r e s . 
T S N O O D O S C A S I T A S , U N A E N D A 
H a b a n a , dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l 
Monte, 4 r 29, l a o t r a en J e s ú s de l M o n -
te, c e r c a de T o y o , 5 por 29 . P r e c i o 4,800 
y 6,000 p e s o s . I n f o r m a : A m i s t a d . 134. 
S u á r e s . 
B O D E O A C A N T I N E R A Q U E K A C E 60 
pesos d i a r l o s con contrato , s e i s a ñ o s de 
e squ ina , no p a g a a l q u i l e r 6,500 p e s o s . 
I n f o r m a : A m i s t a d 134. S u a r e z . 
B O D E O A E N M A R I A N A O , P U N T O c é n -
tr ico , c o n t r a t o todo e l que q u i e r a n esto 
h a y que v e r l o vende m á s de t r e s m i l 
pesos m e n s u a í e s , 22,000 p e s o s . I n f o r -
m a : A m i s t a d , 134. S u á r e z . 
O A S A P A R A P A M X L I A A D T A S D O m á s 
c é n t r i c o , prop io p a r a m a t r i m o n i o , r e n -
t a 180 pesos con l u z y gas , contra to to-
do el que q u i e r a n . 1,000 p e s o s . S u due-
ñ o . I n f o r m a : A m i s t a d . 134. S u á r e z . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y B I L D E -
tes en A g u i l a , c a s a i n m e j o r a b l e con s u 
c a j a de c a u d a l e s , este es negoc io . 300 
p e s o s . I n f o r m a : A m i s t a d , 134. S u á r e z . 
8 A g . 
pesos d i a r i o s . No p a g a a l q u i l e r y so-
b r a n 200 pesos m e n s u a l e s y e s t á en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad , s o l a en es-
por c i en to . T r a t o s o l a m e n t e con el i n -
t e r e s a d o . C a m p a n a r i o y D r a g o n e s , C a f é 
de 1 a 3 . M . A l v a r e z . 
33719 8 a g . | 
34261 8 a g . 
H I P O T E C A . D O Y E N H I P O T E C A S O -
bre u n a c a s a en l a H a b a n a o b a r r i o 
m u y c e r c a $6 .000 . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 6 7 9 5 . T a m b i é n compro e s q u i n a b a r a -
t a en l a H a b a n a o S a n t o s S u á r e z y 
b a r r i o c e r q u i t a de l a c i u d a d . D i r e c t a -
q u i n a . P r e c i o $15 .000 . No quiero P e r - i mente con e l vendedor ¿ e I m p r o p i e d a d . 
der t iempo 
B e n j a m í í n . , 
A m i s t a d 134. I n f o r m e s 
8 a g . 
SE CEDE CASA DE HUESPEDES 
por los fondos y 300 pesos por tener 
o tros n e g o c i o s . I n f o r m e s : L a g u n a s 89, 
b a j o s . T e l é f o n o M-5443 . 
. . . 8 a g . 
INTERESANTE NEGOCIO 
Se rende por no poderla atender sa 
dueño, una fábrica de productos ali-
menticios especialmente preparada pa-
ra embutidos, con toda la maquinaria 
moderna en perfecto estado de conser-
vación. Está situada cerca de la Ha-
bana, con alumbrado y tracción eléc-
trica. Módico alquiler y amplio local. 
C o n s u l a d o 70, B o d e g a . 
34108 8 a g . 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corse t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , 5 p e s o s a l m e s ; 
c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . S e h a c e n toda c l a s e de s o m b r e -
ros y . c o r s e t s . M a r q u é s G o n z á l e z , 31. 
T e l é f o n o M-4215 . 
31420 21 A g . 
t r u c c i ó n c o m p l e t a de l a m u j e r , en labo- ^ c u i d a d o s del cuero cabe l ludo y i - s rtít ? í -
e s . Se a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e - | p i e z a de l c u t i s p 0 r medio de fumiga-1 A p a r t a d o n ú m e r o 768. ""ertor; 
33803 
NECESITO DINERO 
Para las hipotecas siguientes: Malo ja 
2 propiedades rentan $225.00, tomo ! 
$15.000 al 8 por ciento. Concordia, 
Magníficas garantías, $16.000, al 7 y 
medio por ciento; $15.000 al 8 por 
ciento. Concordia, espléndida residen-
cia, $15.000, al 7 por ciento; Santa 
Catalina, Víbora, regia mansión, 17 
mil pesos, al 8 por ciento. San Leonar-
do, casa 360 metros, $9.700 al 9 por 
ciento. En el Reparto La Sierra, so-
bre 2 magníficos edificios, rentan 400 
pesos, $25.000 al 10 por ciento. En el 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTO 
I por di», en «u casa.sin maestro. Garantízamosj 
1 asombrojo resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fícil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( S6 ) 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y . P ^ 
m í a c u e n t a con p r o f e s o r a s competentes . | ¿ i o n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
C l a s e s de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , | y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m e 
m é t o d o d i rec to , por competente p r o - G i l obt iene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s , 
t e s o r a ; c a l i f i c a d o por el s i s t e m a M a r t i , O N D U L A C I O N P E R M A N K N T E 
h a b i e n d o obtenido en este s i s t e m a lo s , E s t a c a s a g a r a n t i z a 1# o n d u l a c i ó n 
m e j o r e s p r e m i o s H a b a n a , 6o, a l tos , e n - , "jviarcei", ( h a s t a de 2 p u l g a d a s I n g l e -
tre O R e i l l y y S a n J u a j i de D i o s . 
31402 18 a g 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
K n s e f i a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
_ P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l -
1 mo m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s 
ú l t i m o modelo p e r f e c c i o n a d o . 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
LA CRISIS 
E s t á dejando c e s a n t e s a l o s e m p l e a -
tíos m a l p r e p a r a d o s y a l o s que no 
t ienen conoc imientos p r á c t i c o - c o m e r -
c i a l e s 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
• í o 6 ^ ^ ' £ f l c u l o s ^ completo que en ninguna otra 
¡ i p . y ¿ o . C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s | _ . a _ 
| c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A O X I U B B A T O 
I P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x l t t u 
Dirigirse a L . Va*adares, Lonja d e l ^ espléndida mansión at 
Comercio quinto p«o, num. 502, d e ^ ^ ^ $24 000 al 10 ^ cient^ 
10 a 6 todos los días. Precio econó 
mico. 
33234 10 a » 
C o m e r c i a l 
b a j o s , te 
S E " V E N D B TTN T R E N D E X I A V A S O , San Lázaro, 2 plantas, 210 metros, 
con todos s u s enseres con ^ e n a m a r - . ^20.000. Informa M. de J . Acevedo, 
c h a n e r l a , p u n t o c é n t r i c o de m u c h o t r a - | ̂  _ ~ M . . mL 
f ico se d á en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en N o t a n O C o m e r c i a l . U D l S n o n u m s . 59 
C o n c o r d i a y S a n F r a n c i s c o , bodega, p r e -
C o - t . - L _ _ o o o n l é f o n o A-8627, que es en t o d a C u b a l a 
R e p a r t o a a n t O S a u a r e z , SODre i 2 . Z » U , q u e pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a -
«MAft-Ac ir « l e tal loroe $1 ̂  Af ín S o K r * I ñ e r a de comerc io c o m p l e t a , p e r o e 
m e t r o s y s u s t a u e r e s , ^ I D . U U U . ^ o w e | c j a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r i 
O B A S T O P O R T U N I D A D . E N D R A G O -
nes 44, a l tos , e s q u i n a a G a l l a n o , se v e n -
de u n a c a s a de f a m i l i a s , oon L8 h a b i t a -
clones , todas a l q u i l a d a s y t iene comedor 
y c o c i n a y h a y abonados a l a m e s a y 
se vende por no p o d e r l a a tender e l due-
ñ o o se a l q u i l a e l comedor y l a cocina-
s e qu iere t r a t a r con p e r s o n a s s e r i a s . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
83693 10 ag . 
Ganga: se rende una bonita tienda de 
sombreros con talles de dobladillo y 
plisados. Bien situada y poco alquiler. 
Se hace negocio por el local y las vi-
drieras para otro giro. Informan en La 
Poupee, Neptuno 180, entre Gervasio 
y Belascoain. 
83951 11 A g . 
S B V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
C i g a r r o s , Q u i n c a l l a y B i l l e t e s de L o t e -
r í a , r e c i é n I n s t a l a d a ; se d á por lo que 
costO; no cobro r e g a l í a n i admi to c o r r e -
d o r e s . E s t á en punto c é n t r i c o . P r a c t i -
co por 10 d í a s a l que no c o n o z c a / e l g iro , 
Q u e d a c e r c a de l a m o n t a ñ a r u s a . I n f o r -
m a n en D r a g o n e s , 1, entre A m i s t a d y 
A g u i l a . 
88161 10 A g 
CANTINA Y VIDRIERA 
de t a b a c o s . V e n d e d i a r l o 100 pesos . L a 
doy en $7.000 dando $5.000 de e n t r a d a . 
N o quiero c u r i o s o s . A m i s t a d 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
VENDO EN l i T C A L L E ESTEVEZ 
u n a e s q u i n a 8 por 35, m o d r n a , $9 .000; 
• n R a y o vendo o t r a en g a n g a ; en N e p -
tuno o t r a ; en el V e d a d o c a l l e 23 vendo 
u n a c a s a de e s q u i n a con e s t a b l e c i m i e n -
to, 1,800 metros , f a b r i c a c i ó n y t erreno 
a í ? pesos metro, es l a g a n g a m á s 
g r a n d e que se h a v i s t o . I n f o r m e s A m i s -
t a d 134. T e l é f o n o M-5443 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
g u n t a r por P a b l o , de 12 a 5 p . m 
33827 10 A g . 
B O D E G A S E N J E S U S D E I i M O N T E . 
T e n g o s iete s o l a s en esqu ina , con bue-
n 4 C K a r $ro0ooalaqiui^ntídeo,$3re5s?21 CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
y 61, altos Oficina num. 4. Telé-
fono M-9036. 
34133 • 15 a g 
f ia . I n g l é s y C o n t a b i l i d d , s i ndo a s i -
m i s m o l a que m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
que coloca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a f i n de c u r s o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m é d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. b a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
33416 31 a g 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
IMPORTANTE 
a $250.00 c a d a t r e s meses , s i n i n t e r é s . 
M a r í n . C a f é B « l a s c o a i n y S a n M i g u e l 
d « 8 a l l y d e l a 4 . T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . 
33732- 17 a g . 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que ofre -
ce prec ios r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e spec ia le s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . 
P o r poco que u s t e d g a n e le a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
A V I S O . S E V E N D E t T N A B O D E G A c a -
s i r e g a l a d a por e s t a r enfermo e.1 due-
ñ o y en l a m i s m a se s o l i c i t a un socio 
p a r a u n a f o n d a a u n q u e no tenga m á s 
que 1.500 p e s o s . D a n r a z ó n eh H a b a n a 
y L u z , c a f é , p r e g u n t e n por el d u e ñ o de 
i a f o n d a . . 
. 33845 - 9 a g 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
de h a b i t a c i o n e s con m u y buen nombre . 
P a r a a l q u i l a r 39 h a b i t a c i o n e s d e s p u é s 
de s a c a r u n a p a r a l a d u e ñ a , 2 p a r a c r i a -
dos, s a l a , comedor y coc ina , to ta l 45 
c u a r o s que se pueden h a c e r por todos . 
R e n t a r e a j u s t a d a . E d i f i c i o N u e v o y a 
l a b r i s a . L o c a l e s p l é n d i d o y c o n v e n i e n -
te . Muobles m o d e r n o s . P a r a i n f o r m e s 
y d e m á s por c a r t a a G i r e n z a . A p a r t a d o , 
234. 
33665 17 A g . 
31 a g 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
ClO y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i -
bros , en c o r t o t iempo, c l a s e s de d í a y 
de noche, s e a d m i t e n a l g u n o s I n t e r n o s . 
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 
30, a l t o s . 
33445 s! ac 
C o m p r o t a m b i é n l a s Je tras o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques del campo, los pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o el negocio en el acto con- g j ; D A N C I I A S £ S D E C O R S E T Y SOM-
t r a efect ivo, pago de l uno a l dos por | breros . s i s t e m a M a r t í y de b o r d a d o s en 
ciento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a - , m á q u i n a , t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s y 
n a de G ó m e z , 330. D e 3 a 10 y de 2 a , s c d á n c iaSes a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -
4. M a n u e l P i ñ o l . ¡ d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
33836 13 a g | 33644 x Sp> 
COLEGIO "SAN E L O r 
P I y ^ ^ ? A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio que 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
h o y son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos , ingen ieros , abogados 
casa. Enseño a Manicure, también ha 
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS 
Esta , casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi 
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con enema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
25 
CREMA DE PEPINOS PARALA 
CARA, SIN GRASA 
S í ^ o ^ c ^ o n ^ 1 6 ^ < k lo c o n s e r v a s i n a r r u e a s «, 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e u loa 0 
e n v a s a d o en pomos de 52 De 
u 
Polvoi 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mu.1* * 
p a r a d a r br i l l o a l a s u ñ a í d?sterl0" 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio•' sa 
l a v o s . cen. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la « « M . I 
cabe l lo y p i c a z ó n d4 l a c a b e ^ . l 6 
com ere 13,11-
- I f r e c e ' a l o s ^ n a d r ^ L dfe ,? fne?S' e t c - el meÍor d Cuba- E» tocador. Use 
! , r e : ; e J a l o s P a d r e s de f a m i l i a l a s e e u -
- I r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
' I n g r e s o de los i n s t i t u t o s y W n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a lu 
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en la es 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO A L 7 POR 100 
En todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve-
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: * Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
léfono M-2000. 
6095' N 15 d-3 
i ACADEMIA DE C O R T E PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de este s i s t e m a . F e l i p a P a -
u l é r d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t t L 
'Wue o c u p a l a m a n z a n a comorend ida 
los productos Míeterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
;ra de l a C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasndo el c r u c e r o P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s er el co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t U a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-1 f-os d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a c a m -
n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n los • P0fí s p o r t a l e s t i lo de los g r a n d e s 
fo l letos de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s - ^ ' P e 1 os de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n -
pondencia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i - M S e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a ' 
co en s u c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , q u e ' n 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E 0 0 1 . 0 0 A 
en todas cant idades , por e l t iempo que 
se p i d a y a l m á s mdico I n t e r é s . Se de-
sea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los In' .ere-
Necesito 1.500 a 2.000 pesos p a r a 1 B a j o s , p ^ ^ ^ - f i t o r i o de R : 
industria acreditada y funcionando enj 33566 9 a g . 
T e l é f o n o 1-1894 
G3949 
B 
11 a g 
P A R A L A S D A M A S 
POSADA 
V e n d o u n a en E g l d o , $5,000 y o t r a en 
A r s e n a l y o t r a en el M u e l l e . B u e n o s 
c o n t r a t o s y ,se d e j a d inero a p l a z o s . 
I n f o r m e s A m i s t a d 184. B e n j a m í n B a r -
c i a . 
PANADERIAS 
V e n d o l a s mejores de l a H a b a n a y 
a r r i e n d o u n a en $10 .000 . H a c e 10 s a c o s 
d i a r l o s , pegada a los m u e l l e s y vendo 
o t r a con v í v e r e s f inos en $5 .500 . T n -
f o r m í s : A m i s t a d 134. B e n j a m í n G a r c í a 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a u n v a l i o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
hoy m i s m o . P i d a i n f ó r m e t e en H a b á n a , 
65 a l tos , en tre O ' R e l l l y y S a n J u a n de 
D i o s . Se venden l o s m é t o d o s y se a d -
miten i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e -
d i d a . 
31403 18 a g | 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R - I 
t ida doble, c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l e I 
i d i o m a i n g l é s por p r o f e s o r c o m p e t e n t e a ' „ . 
domic i l io o en s u c a s a . S a l u d , 64, a l t o s . I » , ™ e í _ e l "lundo, porque u s a l a s i n 
_ . r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que d e v u e l v e en 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , | ® ' , a c t o X A% u_n modo p e r m a n e n t e el 
a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a c a s - ! „°,0,V ".V"1"*!- L a T i n t u r a M a r g o t da 
cem f a c i l i d a d el co lor 
l a Habana. Garantía b u e n a y p a g o m e - F L j - n i . , . - , 5nv-rtir variai 
• x- i • f „ ¿ e I n f o r m a I n s í P ¿ - 1 mpoteca SC O e s e a i n v e r t i r vana» t e n a n a ^ d o m i c i l i o o en s u c a s a . S a l u d , | S V « í . í f c i " a a S * e l co lor 9ue P a r e z c a m á s 
jor b p o d e í n t e r e s . I n f o r m a José re-1 rt¡d d d i 7 0 0 H a . tí4 a l t o s o í r o ^ ^ m ^ 1 ^ 6 1 " d e s í e ei rub io ^ 
rez, t e l é f o n o A-6846. ! . ^ j 33004 g ^ o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s to-
34304-05 
I baña con buena garantía. Informan: 
- — T ] Obrapía 91. Alberto. Trato directo. 
Dinero desde el 1 por ciento sobre al- ^0 co !Tedore8 . 
bajas en la Hispano Cuba, cajas de n.ir,7 11 a g . 
caudales desde $25.00 y a plazos estas Dinero en hipoteca al 7 O'O en la Ha-
cajas proceden de una realización con- })ana y Vedado, en todas cantidades, 
tadoras Nacional desde $40. Alquile-!^orge Govantes. San Juan de Dios 3. 
res de muebles y ventas al contado.' xeiéfono M-9595 y 1V1-1890. 
Realizamos joyas sin reparar precio. 31483 is ag. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
84386 6 
T O M O 45,000 P E S O S E N P R I M E R A H I -
E N S E Ñ A N Z A S 
• u e u c u p a i a a n z a n a c o p r e n d i d a ñ o r i • " i # • 
l a s c a l l e a P r i m e r a , K e e s e i , S e g u n d a v queros expertos: es el mejor salón de 
- - ^ niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y graséis 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
'a la 
" L A PARISIEN 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie el 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se g a n a m e j o r sue ldo c o n m e n o s t r a 
bajo , que en n i n g ú n otro o f i c i o . L a l i s - j 
c u e l a " K e l l y " le e n s e ñ a a m a n e j a r y ( 
todo el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s . E n corto t i e m p o u s t e d puede 
obtener el t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a -
c i ó n . L a E s c u e l a " K e l l y » ' t i e n e l o s ex-
pertos m á s conoc idos en l a R e p ú b l i c a . 
E n v í e hoy m i s m o t r e s s e l l o s de c o r r e o 
de dos c e n t a v o s y le m a n d a r e m o s p r o s -
pecto . P o z o s D u l c e s . 5 y 7. a l a e n t r a 
nos de l c a s t a ñ o o e l negro 
Se U ñ e p o r $6.00. E l co lor negro es ¡a ,a moaa; no compre en ninguna 
m a s b a r a t o . ¡parte sm antes ver los modelos y pre-
vende ™ ™ V x l r % r ^ S L ^ r í r ? L £ ¿os de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar bríílo 
- ' r o g u e r í a s de S a r r á , 
j o n n s o n , L a A m e r i c a n a . T a q u e c h e l v 
d e m á s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
\ f ?íe,r-fur?Tería; S a l u d ' « • T e l é f o n o M-412o . H a b a n a 
CASA DE HUESPEDES 
^ ¿ ^ ^ De ahorros d* los Banco. Nacional y 
pesos y u n H o t e l . A p r o - j ^ p ^ Q i ja8 ^ ¡ 1 ^ , del interior p a e á n -
rx^aciAn TnfnrmAa A m i a - • ' _ r o 
poteca a l 7 0|0 sobre c a ^ a en O ' R e i l l y . 3 P R O F E S O R A D E I N G I . E S . T A Q U I O R A 
p l a n t a s , 3B0 m e t r o s ; l ibYe de toda c l a s e f I a en . cas te l lano c i n g l é s y m e c a n o g r a - da del A l m e n d a r e s P a r k . T e l f M-6769 
de g r a v á m e n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s . \ ̂  con m é t o d o propio, s o l i c i t a colegio 
T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . E l P r o p i e t a r i o . ¡ p a r a e n s e ñ a r e s t a s a s i g n a t u r a s . D r a 
s s § 8 3 1 g eones. 12. D e p a r t a m e n t o , 31 . 
COMPRO CHECKS Y LIBRETAS ' 
g r a n 
o t r a en 600 
t a d 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
ADQUIERA UN TITULO 
V e n d o u n a en 500 pesos; vendo o t r a en 
1.500 pesos : vendo o t r a en 600 pesos ; ]éfono M-9036. 
r e n d o o t r a en 800 p e s o s . T o d a s t i enen 
contra to l a r g o y poco a l q u i l e r y bue -
n a s v e n t 5 S . I n f o r m e s : A m i s t a d 134 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
dolas en el acto. Informa: M. de J . 
Acevedo, Notario Comercial. Obispo r,has P a s i o n e s ; 
' . . . i G a r c í a D í a z , D i r 
nun?,s. 59 y 61, altos. Uricma, 4. Te-i '"San M a r i o » ' . R< 
\ ' t mi A A O / ! s en tante de l a s 
CAFES EN VENTA 
34133 15 a g 
V e n d o uno en G a l l a n o $6 .000; vendo 
uno en I n f a n t a $2.700; vendo uno en 
el m u e l l e $6.500 y vendo uno en R e i n a 
S8.000 ^ vendo uno en S a n R a f a e l en D I N I , B O F A K A H I P O T E C A S . T O M O Y 
$60.000 
J u n t o s o en p a r t i d a s se dan en h i p o t e c a 
i n f o r m e s d irec tos . T e n i e n t e R e y 11, de-
p a r t a m e n t o %\\t W A-9273 da 1 a 11 
y de 1 a 3. 
33974 11 A g . 
G a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r l e p o r c o r r e s p o n -
dencia , T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a -
f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , e t c . 
y e x a m i n a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a m u - , 
^; p i d a i n f o r m e s a L u i s 
r e c t o r de l a A c a d e m i a 
R e i n a , 5, a l tos , y r e p r e -
E s c u e l a s U n i v e r s a l e s . 
34385 I T a g 
A L E M A N E I N O I i E S : P R O F E S O R A , Jo-
ven, d á c l a s e s a d o m i c i l i o . Se h a c e n 
t raducc iones . A v i s e n por e l t e l é f o n o A -
7079. I 
33023 8 A g . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO 1VI-6769. 
33461 16 a g 
D O L O R E S C A T J B I N , V I U D A D E M I T -
che l . P r o f e s o r a de solfeo, c a n t o y p iano , 
proced imientos e f i c i e n t e s y r á p i d o s , c l a -
s e s a d o m i c i l i o . P a g o s a d e l a n t a d o s . H a -
bana , 183, a l tos , l e t r a A . T e l é f o n o M -
3522. 
30197 * n A g . 
SE O F R E C E U N A P R O P E S O R A D B 1 Academia de inglés " R O R F R T S " 
i n s t r u c c i ó n p a r a dar c l a s e s de p r i m e r a rttducnurt U C i n g l e s I \ U D £ , n . l d 
Aguila, 13, altos 
$11.000 y vendo otro en E g i d o $4.600 
y otro en e l centro de l a H a b a n a en 
$19.500.. H a c e de v e n t a d i a r i a $250 .000 . 
I n f o r m e s A m i s t a d 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
BODEGUEROS 
N o compren antes de v e r m e . T e n g o u n « 
bodega en R e i n a , c a n t i n e r a en $6.700, 
con $3.000 de contado y no paga a l q u i -
l e r y o t r a I g u a l en E g l d o y o t r a en 
A n i m a s y vendo u n a en $2.700. con 
$1.500 de contado . I n f o r m e s A m i s t a d 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
COMPRO Y VENDO 
T o d a c la se de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
m á s c o m p r a d o r e s que nadie p a r a todos 
los ^ I r o s . F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y dmero p a r a h ipotecas y sobre p a g a -
r é s . I n f o r m e s A m i s t a d 134. O f i c i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
VENDO DOS IMPRENTAS 
P o r l a s e x i s t e n c i a s , uen negocio a l que 
Bea de l g i r o . A m i s t a d 134 . B e n j a m í n 
134. e n j a m í n G a r c í a . 
POR 400 PESOS 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a do D u l c e s y 
C o n f i t u r a s . Tif-ne c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
> m i s t a d 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
33626 S_ a g 
S E V E N D E P A N A D E R I A M O D E R N A -
m e n t e equipada , s i t u a d a en pupto de 
negocio u r g e l a venta , se d á en l a m i -
tad de s u v a l o r y con f a c i l i d a d e s . I n -
f o r m e s : F . L o s a d a . M e r c a d e r e s . 43. 
34006 12 ^ 5 -
doy en todas c a n t i d a d e s p a r a l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . T a m b i é n lo d a y 
p a r a f a b r i c a r . M u c h a r e s e r v a y p r o n -
t i t u d . A n i m a s y C r e s p o . C a f é , de 1 a 3 . 
T r a b a d e l o . 
34110 • a s -
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . S i s t e m a p r á c t i c o . 
P a r a i n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o n o M -
6557. 
34343 12 A g . 
¡INGLES! ¡INGLES! 
S e b o r l t a A m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s S I M O R O B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l 
ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a dar c l a s e s en mente como e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
¡ s u A c a d e m i a o en domic i l io M é t o d o h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
Dinero en hipotecas SC facilita desde p r á c t i c o y . r á p i d o . » B u e n a s r e f e r e n c i a s , r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
" . T T V , n , T c 1 A n A n n " 71 C a m p a n a r i o 10. a l t o s . ¡ b l e . con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en* la A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b ien e l i d i o m a i n - „ 
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I - j h r n r o ' 
_ m a s a j . . 
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . S e a r r e g l a n las 
c e j a s s i n dolor 
l a c a b e z a . y con p i n z a s . Se l a v a 
15 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a por el I''1 ías uñas, de mejor calidad y más 
ú j t i m o f i g u r í n . Se d a e  H a y m a - dura(lero. prec¡0: ^ 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 
colores y todos garantizados. Hay es» 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes d e esta casa. También 
R e d u z c a y s u s p e n d a su v i e n t r e con l a 1 L 
f a j a ^ a b d o m i n a l L a s hago s e g ú n n e - | , a h a y P r o g r e s i v a , que cuesta $3.00; 
é s t a se aplica al p e l o con la m a ñ o ; 
A los n m o s que se c o r t a n el pelo, a u n -
que n o se r i c e n y a li^s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se Jes 
o b s e q u i a con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m a s t i q u e s ' » p a r a l o s c a b a l l i t o s 
34387 a l t . 13 a g 
c e s l d a d e s ; é s t a s son a r a n t i z a d a s 
C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a Conceoc iAn 
de l a V a l l a . T e l é f o n o M-9314. ncepc ion 
13 a g 
A L A MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . S e e n s e ñ a a bordar , g r a t i s c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a "Singor"" 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l con-
tado y a p l a z o s . Se a r r e g l a n l a s u s a -
das , s e a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e n m e por c o r r e o o a l T e l é f o 
no M - 1 9 9 4 . A n g e l e s 11, e s q u i n a a E s ' 
t r e l l a . J o y e r í a " E l D i a m a n t e " . SI m a 
ordena , i r é a su c a s a . 
33370 30 a r > 
PARA LAS DAMAS 
$300.00 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos al tipo más bajo en plaza 
Operaciones en 24 horas. Informes 
32790 16 a g . 
ACADEMIA " V E S P U C K T 
| m i n a r en poco t i empo Ta l e n g u a I n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l l -
I c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , S I . 5 0 . 
33435 31 a g 
Se h a c e n y r e f o r m a n ves t idos , s o m b r e -
r o s y b o l s a s , desde $2.00 en a d e l a n t e 
Se e n t r g a n los t r a b a j o s n 24 h o r a s 
Se d a n c l a s e s de corte , c o s t u r a , s o m -
- y P i n t u r a O r i e n t a l . A c a d e m i a 
P a r i s i é n D O N O . R e f u g i o , 30, 
c u a d r a s de P r a d o y M a l e c ó n 
. 32697 ' 26 a g 
dos 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a , 32 . 
ACADEMIA "MADAN" 
T a q u i g r a f í a , 
30066 :0 A g . 
C l a s e s de 
„ , r. . O r t o g r a f í a , I n g l é s , 
S i 000 ooo .oo P A R A H I P O T E C A S , A l - ; m e r c a n t i i y R e d a c c i ó n de documentos 
qu l l ere s , u s u f r u c t o s , h e r e n c i a s . P a r a p í d a n s e prospec tos . 0 i r e c t o r : R o b e r 
c o m p r a r f i n c a s r ú s t i c a s , t errenos , so - to J . M á d a n . C u a r t e l e s , 14, a l tos . H a -s -
l a r e s , c a s a s n u e v a s y v i e j a s . R e s e r v a ¿ a n a . 
p r o n t i t u d , e q u i d a d . L a g o - S o t o . S i m ó n , 83400 
B o l í v a r 28 . ( R e i n a ) . A - 9 1 1 5 . i . „ . - „,-. , 
33i2o n a g . i REPASE PARA SEPTIEMBRE 
"La Nueva", Academia de Bailes 
M e c a n o g r a f í a . ¡ P r o f e s o r e s , L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
^ " S 3 ? ^ 6 1 1 ^ 1 ? ' A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 
los ba i l e s m o d e r n o s en m e n o s t i e m p o 
quo en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e -
c ios : c l a s e s por h o r a , $ 3 . C o l e c t i v a s 
J 1 . 5 0 . S a n L á z a r o , 101, a n t i g u o 
83200 30 a g 31 a g 
JMA. P E K S O N A Q U E T E N - I con profesor p r á c t i c o en e s t a e s p e c i a l l -
CORTE Y COSTURA 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e A T E N C I O N 
g a $1.500 y no s e p a en q u é i n v e r t i r l o a , ¿ a d , graduado en E s c u e l a S u p e r i o r es-1 p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e 
porque le g a n a n u n buen i n t e r é s , por e l paf io la . R e p a s e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , I p a r t a m e n o t de cor te y c o s t u r a y s o m -
t é r m i n o de un a ñ o . puede p a s a r por Q u í m i c a , H i s t o r i a , G e o g r a f í a o H i s t o r i a breros , e n s e ñ a n d o por e l S i s t e m a M a r -
C r l s t l n a , 12. caj»% IKCT i c r e d i t a d a y co - N a t u r a l y usted con 89 0|0 de p r o b a b i - t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
noc ida en la H a b a n a . A b o n a r á el 5 p o r l ldades a p r o b a r á el a ñ o , ganando o t r o . | de los e s t u d i o s p u e d e n lasr a l u m n a s ob-
clento m e n s u a l , c ien de dichos I n t e r e - E n t e l é f o n o s M-3705, M-4789, ó A-5394 , : tener s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
ses g a r a n t i z a d o s por los Hntereses de I deje d i r e c c i ó n d e t a l l a d a . S r . A . . D í a z . I N a c i o n a l . S a n R a f a e l . 101 . T e l é f o n o 
la f á b r i c a . : S a n N i c o l á s 122 e s q u i n a a D r a g o n e s . ' A - J 3 6 í . 
33148 • a f * 33373 4 a y • 30385 j , a g ^ 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a / m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
^ • t 7 c n 0 i2^40,- A 1 d ^ e r l o r , l a mando 
por $ ¿ . 6 0 P í d a l a e n ^ o t i c a s o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , do J u a n M a r t í n e a N e p -
t l z a d a con l a d e v o l u c i ó n de eu dlnt? 
S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y rtlf^ 
de todos los p r e p a r a d o s de «n "ES 
í e ^ T s a S t o ^ ^ e c ^ l ^ . ^ 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el bel lo de l a cara y W 
zos y p i e r n a s : desaparece para s i e m ^ 
a l a s t res veces que es apl icado. No a« 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . w 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o consigue fádl. 
mente usando este preparado. ;QuIer. 
a c l a r a r s e el pe lo? ^ n inofensiva es eiu 
a g u a , que puede emplearse en la cabed 
t a de s u s n i ñ a s p a r a rebajarle el color 
del p e l o . ¿ P o r q u é no se quita esos tin-
tes feos que us ted se a p l i c ó en su nelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a agua no mía. 
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos. 
QUITA BARROS 
M l a t e r l o se l l a m a e s t a l o c i ó n astrlnM. 
te que los c u r a por completo en las pri-
m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo . Vale Ü 
Ea r a el campo lo mando por $3.40, U n ot i car io o sedero no lo tienen. Ptdíio 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Sefiom 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, S I . 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n astriñí»-
te *ue con t a n t a rap idez les cierra lo» 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; vale $1. ii 
campo Jo mando por $3.40; s i no lo neai 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en sn dt< 
p ó s i t o : P e l u r j u e r l a de s e ñ o r a s , d« Juu 
M a r t í n e z , Neptuno , 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Mistarlo N 
l l a m a e s t a l o c i ó n as tr lngenta do car»/ dé 
I n f a l i b l e y con r a p i d e z quita peca», Bin-
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s tas produci-
das p o r lo que s e a n de muchos afio| 1 » 
u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . Va le tre» Be-
sos ; p a r a e l campo, $8 .40 . Pídalo en lu 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u deposito: P* 
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, u, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, orqj»-
t i l l a s , d a br i l lo y s o l t u r a a l cabello, r 
n l é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. Val« M 
p e s o . M a n d a r l o a l Inter ior . $l-20- Botl" 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su depflwti. 
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Dob lad i l l o , dos v a r a s por í cenuvo* 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 c e n t a ' » 
p l i s a d o s a 2 1|2. 6 y 10 centavos vari-
J e s ú s de l Monte 460. T e l é f o n o W " ' -
33129 2» 
POR REFORMAS 
Líquido sombreros finos J 
elegantes a $5 y $6. Valei 
el doble.—Sólo por 3 díw. 
Nada más. En "La Mimí . 
Neptuno 33. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gw^ 
igual que a todas las señoras o * 
ñoritas que se pelen o se naga» 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expen1' 
simos peluqueros. En la g"1* Pe«»' 
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
jrro", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
6626 I n d . 1» j l 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; corte , r izado, a r r e g l o c e l a s 
qu i to h o r q u e t i l l a s . m a s a j e s , reduc ldn ' 
re l l eno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a dei 
pelo, teftldos, d e c o l o r a c i ó n a domic i l i o 
T e l é f o n o 1-2944 
32623 25 A g . 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas , 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-• « - V ^ ^ - « i , -
canto vegetal. El color que da a los M y F R I j v ) Y 
labios; última preparación de la cien-! 
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 " LAMPARAS ELECTRICAS 
"Costa", Peluquería para Señoras yl Valencianas y Alemanas, de cincj^ 
Niños. Gran fábrica de pelucas y pos- sos en adelante. El León de Uro-
tizos de todas clases, aplicaciones de te 2 entre Zulueta y Prado. ^ a 
tinturas Henee en todos los colores;! 33316 S í í í R ^ 
depósito^ principal de la renombrada MAQUINAS DE ESCRIWK ^ 
tintura "Pilar", de venta en Drogue- y j u e g o de c u a r t o modernis ta , «o» 
rías y Boticas. Elegantes peinados por ^ ^ ¡ ^ ^ ^ L ^ . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A K T I radoi 
con b a r i l l a s de n á c a r o m a r i u , ftflí ^ 
con f i g u r a s de grupos o P ^ f - " antigu8'1 
mo . e n c a j e s f inos, Prend^3 ^pre a"» 
con e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; sienipr ^ 
denoten arte , objetos de Pl"langan»» 
t a m b i é n ant iguos , j a i r a s y P" abou»-
de l m i s m o meta l a u n q u e e s t é n 
das . S a n R R a f a e l . 133. J o y e r ^ 
34384 
6 SP-
rwood". " R e m i n g t o n . • 
>* tres b u r ó s . ^ s i nuen ^ expertos peluqueros y perfumería c-n con s u s i rea nal 
general. Industria 119. Tel. A.7034. ^ ^ e . ^ f l ^ ^ . , ; 
9 a g . . 32457 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d e -
n e s : M o r r o 5-A. T e l é f o n o A-7055. D o -
v a l y H n o . 
52697 ' 26 a g 
£ Í Ü ^ ¡ T v X D * * * ' 
r a mostrador , de dos metros o 
se dá b a r a t a , en C r i s t i n a , o»-
g o m a s . 10 A í \ ^ . 
34420 ^ ~ ~ ~ - ~ ~ T 7 s -
11 T £ D B * a*^aI,«o* 
I s e r e s del C i n e R e c r e o de ^ cUerP^ 
u n autopiano o r q u e s t a oe £laUta. * j , 
r-nn i n s r r n m p n t o s de a ire , Be e» 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de ' con i n s t r u e n t o s a ire , ver8e e» ^ 
c r e p é , a 6 pesos: con ve lo colgante , a 10 " n . bombo y c a J a ; J f ^ . j T o r JorK6 jLes »' 
co lor i a c r e d i t a d a c a > á ¿ e l ^ o f » " * ! 
tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a - ! t e l é f o n o A-8019, 
pesos , v a l e n 20 . S o m b r e r o de 
f ino, a S5 .50 , de paseo, en georgette 
c h a n t í l l y 
l en 20; c a s i todo regalado, r e f i ó r m a s de 
E g i d o . 29 y p a r a d e r o á s j n * 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s / C o n f e c - — — — — — — „ c r r i 
c l o n a d o s v e s t i d o s con t e l a y adornos f i - S I Q U I E B E V E N D E » 
J o s é G a r c í a . l5 ¿ g . 
34206 ^ ^ ^ - ~ — ^ Í 4 
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f lores de"tela s o n " b u e n o s , no h a y ¿"j fTg de P ( ¿ . 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos los m e j o r que n o s o t r o s ) . K 0 en seg ne* 
e s t i l o s . R e m i t i m o s encargos a l Inte- y l i b r o s u s a d o s . A v i s e ; vofr.enieDt* ** 
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre N e p t u n o y L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . í o 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . | 1 0 6 . T e l é f o n o M-4878J, i j 
31428 g a * 1 84271 
15 M -
15 **• 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
MXQÜÍNAS " S I N G E R " 
fa l leres y c a s a s de f a m i l i a , desea 
r a r a tallJlr„"ar vendor o c a m b i n r m á -
•gted coniprar._ ^ n u « l a z o s ? 8 t  m . - colUaflo 0 a p l  
fl«lB*8 a l ^ f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
^ P í o F e r n á n d e z ^ gp 
Í J T T Á S PARA CAFES, A $2.50 
| M U E B L E S Y P R E N D A S 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono ^QS 
A-3397. Realiza toda» las existcnciai 
en muebles, prendas y ropa», a pre-
cio» increíbles. También da dinero so-
bre toda clase de joya» y objetos de 
valor. Asimismo co¡rpra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 
M U E B L E S Y P R E N D A S V E N T A D E AUTOMO AUTOMOVILES 
JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON M U Y ^ [ £ 8 Y C A R R U A J E S 
POCO DINERO 
CUÑA CHANDLER 
v e n d e u n a c u ñ a O 
>. c o m p l e t a m e n t e n 
l o . c o n t o d a s s u s 
m u c h o s e x t r a s 
id^en. de 4 a s U n -
v a , m o t o r a j ; i s -
i«6tas n i k e l a ü as , 
S f á s r u e d a s de 
PERDIDAS 
Í I S T Í D O R E S EXTRAF1NOS, A $5 
^ ^ r r - ¿ ^ E T I E N E N Q U E V I A J A R , S E 
A £ n dos b a ú l e s g r a n d e s de e s c a p a -
verl i o s b r u l e s c a m a r o t e s y u n a m a l e -
r a l j - r . i c r T . T c d o en per fec to estado, 
vende j u n t o o s e p a r a d o . R a z ó n en 
*e 
s^n J o s é 
34:99 
p r i m e r p i so . 
10 A g . 
- T T T N P E TJNA R E G I S T R A D O R A I Í A -
^ ai C a s h en perfec to estado, s u f ú n -
•Onamlento en 140 pesos , v e r l a a todas 
£ ras en S a n F r a n c i s c o , 23, \ Ibora , b a r -
NÍ8J 1S A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
-.-«nderoos toda c l a s e de m u e b l e s a p r e -
a s o m b r o s o s . J u e g o s de cuar to , con 
í l i r a u e t e r l a de c i n c o p i e s a s $170, y 
^vn seis p iezas . » 1 9 0 : j u e g o s de come-
a r con diez p iezas , ?1T0. b a r n i z a d a s a 
nñeca f i n a a s í como i n f i n i d a d de m u e -
M » , todos b a r a t í s i m o s . M á q u i n a s de 
o*Vr Singer , bobina y l a n z a d e r a que 
o á n como n u e v a s , a c u a l q u i e r p r e c i o , 
t a E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
T* '-fono M-4084. 
34401 - - a g 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T e l é f o n o M - 4 0 S 4 . 
¡4400 
SE ARREGLAN MUEBLES x 
91 giis m u e b l e s e s t á n en m a l estado de 
barniz u otros desperfec tos , nosotros 
Se loe a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue -
vos E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos . . s-
mal'tee y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos dedi-
ó»mos a toda c l a s e de tap izados , h a c e -
mos fundas y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
irena> 16. T e l é f o n o A - 3 5 T 4 . 
34377 _6_s-
l E ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", t a l l e r de r e p a r a c i ó n . X o s h a -
cemos cargo de a r r e g l a r toda c l a s e de 
muebles por f inos que s e a n . L o m i s m o 
en esmalte , tap iz de b a r t a d l u t a u t a n o 
en esmalte, t ap i z de b a r n i z . E s p e c i a l i -
dad en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i q u e , 
i>2 T e l é f o n o M-1059 . 
:S841 » 4 «. 
¿ A X B E R O S Y P E L U Q U E R O S , V E N D O 
dos s i l lones prop ios p a r a s u comerc io , 
ion de h i e r r o y m a d e r a , m a r c a A r c h e r . 
Se dAn en p r o p o r c i ó n . C a l l e de S a n C r i s -
tóbal, n ú m e r o 17, e s q u i n a a R e c r e o . Ce 
rro. 
J4416 10 A g . 
ASOMBROSO NEGOCIO. MUE-
BLES SOLIDOS Y BARATOS CON 
EL 50 POR CIENTO MAS BARA-
TO QUE EN OTRA CASA 
Xuegos de c u a r t o con m a r q u e t e r í a a 102 
^esos; E s c a p a r a t e s de l u n a s 30 pesos ; 
• s c a p a r á t e s s i n l u n a s 22 pesos ; j u e g o s 
le comedor I» p i ezas con m a r q u e t e r í a 82 
besos; i d . f i n o s 10 p i e z a s con l i l í t e 
blanco redondos 255 pesos ; c a m a s de 
h ierra a 8 pe sos ; i d . de m a d e r a ; f i a m -
breras a 6 pesos ; j u e g o s de s a l a , de 
Ih imbré ; I d . de c a o b a ; i d . a m e r i c a n o s ; 
l i l lones de p o r t a l : j u e g o s de r e c i b i d o r 
lapzados 42 p e s o s | m e s a s c o r r e d e r a s , 
medianas. 10 pesos ; I d . de c e n t r o ; m e -
M s de noche ; a p a r a d o r e s ; v i t r i n a s ; co-
quetas; l a v a b o s ; v e s t l d o r e s ; c o l o m b i n a s 
fle h i e r r o y e l m u e l l e que neces i t e a q u í 
lo e n c u e n t r a . X o c o b r a m o s e m b a l a j e 
para el c a m p o . H á g a n o s u n a v i s i t a p a -
ra e o n v e r c e r s e . E s t o s m u e b l e s son b a r -
nizados de muf ieca y e s m a l t e f inrts . S a n 
RafaaJ 11S. E a s M e r c e d e s . T e l é f o n o 
l f -3300. E s q u i n a a G e r v a s i o . 
342SS « «-g-
CONTADORAS NATIONAL 
Las t enemos de o c a s i ó n , todos t a m a -
Ros y de todos p r e c i o s . G a r a n t i z a n s u 
buen f u n c i o n a m i e n t o e x - m e c á n i c o s de 
f á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , n ique -
lamos y r e p a r a m o s c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
Bulueta N o . 3, C u c h i l l e r í a . T e l é f o n o 
M.I8Í • 
34271 15 a g . 
V E N D O U N A B O M B A C O L O R N E G R A , 
muy buena , c o s t ó 30 pesos, l a vendo en 
tres p iezas , se e s t i r a y se encoje , se 
puede g u a r d a r en u n b o l s i l l o . J e s ú s del 
Monte, 99 . 
34192 8 A g . 
8 B T A N T E D E C A O B A , M O D E R N O , p r o -
pio p a r a l i b r o s o documentos , con dos 
hojas d4 c r i s t a l e s y no es grande , p r o -
pio p a r a abogado u o f i c ina , se dá, c a s i 
reglado. S u á r e z . D p s . 234. B a n c o N u e v a 
E a c o c i a . O ' K e i l l y y C u b a , de 1 a 3 p . 
m. 
^34212 11 Ag^ 
I E T E N D E U N J U E G O D E S A L A <a-
tixado, da c i n c o p iezas , u n j u g u e t e r o 
Iws tyutaquitas y dos s i l l a s de m i m b r e , 
t'na. c u n a de m a d e r a , un l a v a b o y u n 
tldé, un espejo con s u m e s a do s a l a , 
los c o l u m n a s de m a d e r a , u n a l á m p a r a 
•l*ctrica do s a l a , un l a v a b o de p a r e d 
'* loza, u n a d i v i s i ó n de m a d e r a y c r i s -
Morro , 28, g a r a g e 
^nj!» L i ^ — 
pAJ&S D E C A U D A L E S , M E S A S P A R A 
x^és y v i d r i e r a s en torios t a m a ñ o s y 
w m a s . H a y t a m b i é n e r a n s u r t i d o de 
f*»s p a r a c a u d a l e s . A p o d a c a . 58 . 
J ^ . n 15 ag 
Anacen de muebles y préstamos 
"LA ZILIA" 
W. A.1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
?ro y plata, brillantes, oro vie-
1° y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
•ombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
ai. 
""BILLARES 
. / L i n d e n dos m e s a s , u n a de p a l o s y 
ira de c a r a m b o l a s , c o n t o d o s sus acce-
•"nos completos, t o d o s u p e r i o r c a l i d a d , 
hftr»an h a r a t o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s 
Sui S a n I n d a l e c i o , 4Ü, e n t r e S a n t o s 
y E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
^ ^ M ) 19 a g 
quiere comprar o vender sus mue-
J'e« y joyas, pase pbr E l Criollo, que 
J^» en Monserrate Nog. 43 y 45, Te-
*fono A-8555 y saldrá usted atendido 
•̂"que »e le yende barato y bueno, 
•^gándoselos más que ninguno del 
y^>o. Nota.—Se rende y se compran 
:*Ja» de caudales y contadoras Na-
a«nai. No se olviden que esta casa 
M a en Monserrate 43 y 45, frente 
1 U Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
a g 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de verd- .dera g a n g a . I 
JOYAS 
S i quiere c o m p r a r s u s j o v a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , . " l e c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro , 
a s i como t a m b i é n l a s •v endemos m u v 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
no M-1914. R e y v S u á r e z I 
o - p r a n d o s u s m u e b l e s en L a Casa d e l A U T O M O V I L EUROPEO, POB CUEN-
•ue-lo. que 1^8 vende buenos, b o n i t o s y ] ta del f a b r i c a n t e se \ e n d e u n T a l b o t -
aratos £ «a- f-s-os p r e c i o s : g u a r d a - ! D a r r a c q (e! C a r r o é x i t o , ganador de t o -
DJ: idas* I f i * m e s a s de a l a , espec ia les , I dos los ú l t i m o s r e c o r d s de e u r o p a ) . v 
j ; tpa-a3or'es* 2*3 p « S o á ( cama.s de h i e - l c o m p l e t a m e n t e n i e v o y a prec io de o c a - 1 
- ó gruVsas c o n ' b a s t i d o r f ino . 1" pesos , ; s i ó n . I n f o r m a : G . P r a t s . M a n z a n a de 
; - .ohcrraa s i l l a s , $ 2 . 5 0 ; s i l l ones , 5 pe- Góm ' ez . 330, de 8 a 10 a. m. 
s p e j o v conso la , i d pesos ; l a m p a - 1 S4712 I T ^ A g . 
I j f e v L / ^ í f o a ^ Í « t L P 3 b 0 n , C ^ B O D O B B R O T H E R S . P A R A P E R S O N A 
[|.« ' f s p e s : - de gusto , s e vende uno d e l 21 
uorro t a l a , 
so.-.; 
r a s . 
a l a m b r e , e tc . Seis g o m í i s de cueJ das 
K o y a l C o r d , es u n a m á q u i n a de g u s t o , 
e t c . P r e c i o r a z o n a b l e ^ S e - p u e d e v e i en 
e l g a r a j e , S a n F r a n c i s c o , ' 5 3 . T e l é i . o n o 
' 5 8 3 . P r e g u n t e n p o r A l b e r t i n y . 
>650 8 / ag 
Atención. Se gratificará a la persona 
que entregue un llavero con 12 Yales 
y cuatro de candado que se extravia-
ron por el barrio de Jesús María, en 
San Isidro, 47, La Verdad. 
34405 10 a g 1 
WHITE, EN G A L V G A 
1 ' de gusto , s e venue uno a e i 2 1 , p a r t i c u 
l a r , con m u c h o s e x t r a s y v e s t i d u r a s , se 
somete a c u a l q u i e r p r u e b a , t iene 5 r u e -
d a s de a l a m b r e con s u s p o m a s m u v bue -
n a s puede v e r s e g a r a g e e l R a d i a d o r . 
V í b o r a , 72T . ' , 
34404 10 A g . 
m e s a s noche, 5 pe 
pesos ; completo j u e -
go ue c u a r t o , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos ; corredor, c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a -
r a d o r t n e s á y s e i s s i l l a s . 100 p e s o s . N o -
t ü : es tos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios 
y por eso no h a y q u i e n p u e d a compet i r 
con M a s t a c h e , o sea . L a C a s a de l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i - , 
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a ' de M a s - ¡ ir-forme, er M a r t í , n ú m e r o 2. R e g l a , 
t a c h e . • 3429b 12 A » . 
Siete_ p a s a j e r o s , p i n t a d o y f u e l l e n v i e r o , 
• c o n 5 g o m a s de c u e r 3 a s , njuevats. ¡ G a n -
i ga , S 1,500. m o t o r m a g n l f . c c w . P u e d e v e r -
se, en C a r l o s 1*1 n ú m e r o 7, e s q u i n a a 
[ M . G o n z á l e z . T e l . i o n o s 2t-at>?0, yi 
M-&5S5. 
i 33052* t a g 
L I Q U I D A C I O N D E C A S C A S D E 
rro l e g í t i m a s de S i m o n s por menos de 
Ocasión. Se vende un juego de cuar-
to de tres cuerpos, laqueado, de lo 
l a m i t a d de s u v a l o r , dando c i n c o pesos m á , «.«Inr <rri« ^ » ría r a « i re 
de fondo y u n peso s e m a n a l . Neptuno, , N110' C0lOr W * * M a a Ca5, re 
galado. Suárez, 3. n u m e r o 33271 
e s q u i n a a U a l i a n o . 
no A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos ék 
cuarto , dfe s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sue l tas , escaparatot;. c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
t í s i m a s , 
BILLARES 
G A N G A . P O R D A C U A B T A P A B T E D E 
su v a l o r , v e n d o u n j u e g o de s a l a m a j a -
g u a , c o s t ó 1.000 p e s o s . I n f o r m e s a t o -
das h o r a s . C o n s u l a d o , &9 a l t o s . 
33441 11 A g . 
MUEBLES EN GANGA 
I V E N D O M U Y B A R A T O U N C A M I O N 
B u s s i n g , u n a m á q u i n u C o l é c o n f u e U e i 
V E N D O U N A U T O M O V H , D O C H B , I . O I V i c t o r i a , doble p a r a b r i s a , u n W e s t c c r t t 
doy en prec io razonable , p a r a v e r l o e | y u n E s s e x con 5 g o m á i s n u e v a s . T o d o l 
i puede v e r s e en el sarag ie de N o r m a n y I 
i C o . . S a n L á z a r o 91», B , entre B l a n c o y 
m ~ ~ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' • •: a 1 i a n fe. 
A U T O M O V U i C O I i E , P O B T E N E B Q U B | 33961 8 ̂ g . 
C A M I O N D E D O S Y M S D I A TONEIJA" 
s s e m e r . c a s i nuevo , c o n m o t o r j 
en ta l s e l l o r o j o , se v e n d e m u y t a - J 
r a t o . T i e n e l a s g o m a s y p i n t u r a d e f á - 4 
b r i c a y e s t á en pnr fec to e s tado p a r a ' 
t r a b a j a r . G a r a g e Miercurio , S a n F r a n -
c i sco , n ú m e r o 5 3 . T J e l é f o n o M - 9 5 8 3 , 
33801 2 Sto. 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A , 15 ÍL 20 
el m á s bonito que r u e d a en l a Ha>>ana 
y dos D o c h s B r o d s a t o d a p r u e b a , g a n -
g a v e r d a d . P r í n c i p e , 14. 
33858 11 J l . 
C A B T E B A P E R D I D A . 
v i e r n e s en el C e r r o . C o n 
de c h a u f f e u r 38. C i r c u í 
n e t dependientes , etc. i 
zos de bi l le te , n ú m e r o 
g a l á n l o s b i l l e t e s y ur 
c a c i ó n a l a p e r s o n a que 
sei'. Z ' * . e s q u i n a 
427 o C e r r o . 781 
5198 y F - 3 1 2 0 . J . M . D u e ñ a s 
04388 
E L PASADO 
MISCELANEA 
NOVEDAD 'EN SEMILLAS 
e m i l i a s de h o r t a l i z a . 11S1 c l a s e s ; d » 
ores 196: p a s t o s 16; a r o m á t i c a a 1 8 ; 
.baco 2: h a y a v e s y huevos de r a z a ; 
>mida de s i n s o n t e ; a l i m e n t o de a v e s y 
p o r t a n t e de C u b a . A b i e r t a r e c e n t e m e n -
te en el m i s m o edif ic io de l a P l a z a de l 
V a p o r y por A g u i l a . 71 . S e v e r i n o H . 
W U s o n . T e l f . M-2323 . Se r e m i t e p o r 
c o r r e o y expreso a l I n t e r i o r de l a R e p ú -
.424? 10 .if 
Garage^ T e l é f o n o s A -
13 A g . 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se vende a l a p r i - , 
mer o f e r t a r a z o n a b l e u n C o l é en i n m e j o - 1 T ^ i » 
rab ie s c o n d i c i o n e s . V e r l o en B a r c e l o n a , , í;°s-,.156 
13. T e l é f o n o A - 5 5 1 0 . I C o n t i n e i 
P E R D I D A . V I A J A N D O E N U N T B A N -
v í a de M a r i a n a o - P a r q u e C e n t r a l , a l c r u -
z a r por l a c a l l e de Monte , se h a e x t r a -
v iado u n a b a n i c o , p intado, y f i r m a d o 
p o r e l p i n t o r A l v a r e z . S e r u e g a s u e n -
t r e g a por s e r u n recuerdo de f a m i l i a e n 
Z u e l u e t a , 3 2 . H o t e l B u f f a l o . J u l i a C o -
m í n . 
34373 10 A g . 
CURA DE L A EPILEPSIA 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
| San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-782^. 
34581 20 a f , 
14369 13 A g . 
D E D I O N B O U T O N . C U A T B O C I E I N -
dros . 7 p a s a j e r o s , y m u y propio p a r a 
h a c e r u n a g r a n c u ñ a , o c a m i ó n , c o n s -
tru ido con m a t e r i a l de p r i m e r a , t iene 
c i n c o g o m a s n u e v a s 37 por 5. a r r a n q u e 
a u t o m á t i c o , y otros e x t r a s , por 300 p e -
sos. Se venden 4 g o m a s de lona 37 por 
5 que no t ienen uso. m u y b a r a t a s . M o n -
te, n ú m e r o 237. 
34185 8 A g . 
P E R D I D A . A U N A S E Ñ O B A S E D E H A 
e x t r a v i a d o e l s á b a d o en el t r a y e c t o e n -
tre l a c a l l e 18. Vedado , y L a C e i b a , u n 
b r o c h e de a l u m i n i o con b r i l l a n t e s . A l 
que lo entregue a s u a m o W . L . l ' l a t t . 
P r a d o . 105. se le g r a t i f i c a r á . 
34324 S I 
S E C O M P B A U N A A N D A M I A D A g r a n -
de . A v i s e p a r a v e n t a y t r a t a r a l A -
4729 . 
S T U T Z S T U D E B A K E B , D O D G E , T B -
n e m o & , p a r a vender en v e n t a j o s a s condi -
c i o n e s c a r r o s de» e s t a s m a r c a s . B l a n c o 
8 v 10. G a r a g e Q u a k e r . T e l é f o n o s A -
I t i l v M-2080. 
34198 4 A g . 
Stock "MICHELIN" 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de ; 
mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de . 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159. entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . | „ 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des- S u r t i d o completo í l ^ l 0 * a í a b a d o s 
cuento, j u e g o s de cuarto , j u e g o s de c o - I L L A K E h m a r c a 4 ' B R 1 N S \ N 1CK. . 
medor. j u e g o s de rec ibidor , juegos de Í ? a í : e m ? s v e í l t a s a P ' a z o s . 
s a l a s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a - ^ d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , 
dos j u e p o s tap izados , c a m a s de bronce . R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
c a m a s de h i erro , c u m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
n a » , coquetas , en tremeses , c h e r l o n e s , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , m e -
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l ones de por ta l , es-
c a p a r a t e a m e r i c a n o s , l ibraros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p í s en todos los e s t i -
los} . 
A n t c ^ de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del campo no pagan e m -




I n d . mx 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E B B O 
p a r a cauda le s , de t a m a ñ o r e g u l a r , con 
s u b a s e . Se d a b a r a t a por a u s e n t a r l e 
s u d u e ñ o . P u e d e verse en O b r a p l a 50, 
a l tos , de 10 a 12 . 
(1434 7 d-9 
MAQUINAS SINGER 
D e todos e s t i l o s . S i desea c o m p r a r a l 
contado, a p l a z o s o c a m b i a r l l a m e a l 
T f l ^ i o n o M-19&4. A n g e l e s 11, e s q u i n a 
• K s t r e i l a , J o y e r í a . R o d r í g u e z A r i a s . 
A g e n t e de S i n g e r . 
33378 15 a g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 16 a ñ o s , ú n i c o 
t a l l e r en C u b a con m a q u i n a r l a moder-
na , q u í m i c o f r a n c é s , y dos expertos ope-
r a r l o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s tson 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s e s c a p a r a t e $4.00 
p a r ; l a v a b o | 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 pe-
sos; coqueta $ 1 . 0 0 . E j e c u t a m o s c u a l -
q u i e r t r a b a j o en v i d r i o o c t i s t a l . R e i n a 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a le -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e g a -
lo, e spejos de bo l s i l l o y una e n t r a d a 
g r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de 
E s p e c t á c u l o s de l a H a b a n a . R e i n a , 36. 
T e l é f o n o M-4507 . 
F . 3 0 d - l l 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
n u e v a s , m a g n í f i c a s , r á p i d a s 
b a r a a s . T r a e n é á t u e b é , 
R e y e s . L u z , 24, b a j o s . T e l é f o n o A-1036 . 
33702 1 S p 
En Suárez, 3, se vende un juego de 
sala tapizado, color blanco, laquea-
do. Se da baratísimo. 
n:¡60 8 10 a g 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s de c u a r t o desde 98; I d . , 3 c u e r -
pea 250: juegos de comedor, desde 7u; 
j u e g o s de s a l a , desde 48; y e s m a l t a d o s ; 
p i e z a s s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s , 11; I d . , con 
l u n a s , Zh; I d . con m a r q u e t e r í a . 48; co-
quetas . 20; n e v e r a s , 10 y 15; a p a r a d o r e s , 
l avabos , v e s t i d ó r e s s i l l a s caoba, $2 .25 . 
t o n r e j i l l a : m á q u i n a s í l e coser ; l á m p a -
r a s , r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a e a t u f i n a . s i -
l l ones p o r t a l ; I d . de caoba, p a r a o f i c i -
n a , 7; y m u c h o s m á s muebles , a p r e -
V E N D O C A R R O C E R I A S C O M E R C I A - -
les c e r r a d a s , p r o p i a s p a r a tabaco, V í v e -
r e s p a n a d e r í a , etc. C a l l e X i f r e . 9. entre 
B e n j u m e d a y L l i n á a . a 10 m e t r o s de I n -
f a n t a . T e l é f o n o M-7394 . 
34414 11 A p . 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P^IL-
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e u i e s m a r -
c a s : C h e v r o l e t , Dode, C h a n d l e r . C a d i H a c , 
H u p m ó b i l e B u i c k . S t u d e b a k e r y O y e r - ¡ 
land , mode los 4. 79, 81 y 83. A p r e c i o s 
de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y H n o s . M o - I 
r r o 8 y 10. T e l é f o n o A-8806 
32317 25 A g 
S E H A E X T R A V I A D O U N V A L E A p a -
g a r p o r l a c a n t i d a d de $64 3 . 46 a n o m -
b r e de M a n u e l A l v a r e z v A l v a r e z . e x p e -
d i d o p o r l a s u c u r s a l d e l B a n c o E s p a -
ñ o l en S a n t i a g o de C u b a , c a l l e de P a -
dre P i c o . Se s u p l i c a l o e n t r e g u e n en l a 
c a l l e de A g u i l a , n ú m e r o 268 y s e r á g r a -
t i f i c a d o . 
33172 g A g . 
ARTES Y OFICIOS 
CALDERAS DE USO 
L o c o m ó v i l e s de 45 y 60 caba l lo s v e r t i c a -
les de 5 y 15 c a b a l l o s t u b e r í a negra , c<>-
n e c c i c n e s , l l a v e s de paso. B a c a r i s a s . I n -
q u i s i d o r 35, a l t o s . , 
_ 3397S | l 3 _ A ° - _ 
I I O N E S r i . O R I M B O 
p á r a t e moderno. $2S; p i V i o . 
l ú e comedor moderno, j u n t o 
s'as; G s i l l a y c a o b a ; c a m a ' 
b r e r e r a ; l á m p a r a s , ' c ó m o d a . 
S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
33870 
\ \ r , juego 
•> per u i ; -
u i c a . s o m -
a m e r i c a n a . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
PACKARD LIM0USÍNE 
Se vende e l m á s l u j o s o y e legante . D e | 
ú l t i m o tipo, c o m p l e t a m e n t e n u v o , p o r ¡ 
tener que a u s e n t a r m e p a r a J E u r o p a . P u e 
Aa v e r s e e i n f o r m a n , D o v a l y H n o . M o -
r r o . 5-A, t e l é f o n o A-7055, H a b a n a . 
52627 2¿ ag 
SE VENDE UNA MAQUINA" 
C a d i l l a c , 5 pasajeo^>,, n u e v a y u n B u i c k 
c u ñ a , en 500 p e « o s y e l C a d i l l a c en 
$2 .500 . E s gringa.. I n f o r m e s s u dueflo. 
A m i s t a d 134. T e l e f o n o M - 5 4 4 3 . 
. . . . S a g . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s son 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
1 X S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s . c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
G A R A G E Q U A K E R . A C E P T A M O S M A -
( ju inas p a r t i c u l a r e s en estorage. B l a n c o , 
8 v Ht. T e l é f o n o s A-058i( y M - 2 0 8 ü . 
34199 9 A g . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N I N -
rriejorables condic iones , se d á a toda 
p r u e b a y a prec io de verdadero r e a j u s -
t e . S u d u e ñ o : C a l l e J , entre 21 y23, 
n ú m e r o 2 1 2 . B l o n d a . V e d a d o . 
: ; i2U2 12 a g 
MUEBLES BARATOS 
Si neces i ta c o m p r a r mueb les no compre 
s in a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s dends 
s a l d r á bien s e r v i d o por ptfco d i n e r o . 
H a y Juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00. con l u n a s , a $35 .00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $ 1 8 . ü u ; m e s a s de no-
che, a $2 .00; m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufetes , a $15 .00: Juegas de s a l a , mo-
dernos, a $60 .00; luegos de c u a r t o , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Solo nos quedan 4 automóviles 
— — — — T " " " ' n a , <; y m u e n o s m u s IHUT-UICS», a. Vi ^ - . . 
^ i s ^ f e i c l 0 8 mi,á -429los' en f:an José' 75" Te'l°e uso en magnihcas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
^0925 15 a g 
p R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
c r . m 14d.6 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A - 8 0 5 4 . 
36509 Ind.-15 lo 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de muebles y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a r e -
cogerlos o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 94 
v 9fi. frente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
S0052 10 ag 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o B a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
v o s y usados en todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos f a n t a s í a . Monte . 9 . T e l é f o - ! 
QO .A-1903 . 
30185 11 
A Z O G U E S U S E S P E E J O S E N " E L B i -
s e l " . U n i c o patente a l e m á n , g a r a n t i z a d o ] C A M I O N A U T O - C A B . D O S Y 
por 20 a ñ o s . U n i c o tallt>- en C u b a , con 
m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í m i c o a l e m á n , 
y exper tos o p e r a r i o s . I n f ó r m e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , que son n u e s t r o s 
m e j o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s i n compe-
t e n c i a . L u n a s de e s c a p a r a t e $ 2 . 0 0 . L u -
n a s de l a v a b o s $ 0 . 8 0 . L u n a s de coque - ! D O J E B B O D E S , S E V E N D E N D O S m o -
tas , $ 1 . 0 0 . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . | d e r n o s con s u s g a m o s n u e v a s y un ford 
M E D I A 
tone ladas , se v é n d e nuevo c o m p l e t a -
mente , se d á bara to con gomas y p i n t u -
r a de f á b r i c a . I n f o r m e s : E s t é v e z , 132, 
a todas h o r a s . 
34178 8 A g . 
A n é e l e : 
33114 
N o . 4. T e l é f o n o A-5453 
28 a g 
G B A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
m i m b r e con cre tona , de los modelos m á s 
modernos v de l a m e j o r ca l idad , 250 
pesos , dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos m e n s u a l e s . G a l i a n o , n ú m , 58, es -
quinn a N e p t u n o . 
33271 30 A g . 
I de un m e s de uso, se pueden v e r h a s t a 
l a 1. S a n M i g u e l , . en tre I n f a n t a y B a -
s a r r a t e . S a l u P t i a n o . 
34055 10 A g . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden yerse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
2735 I n d . 9 m y 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A "S- E L 
C o m b a t e . T e l . A-3976, A-4206 y A-3906. 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó ü i o S u á r e z . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o un 
s e i V I c i o no m e j o r a d o por n i n g u n a otra . 
31046 l t A g 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, uXimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl 
P R O C U R E C U R A R S E 
SI padece de a l m o r r a n a s , p r o c u r e c u -
r a r s e u s a n d o l o s s u p o s i t o r i o s f l a m c l , 
q u e no t i e n e n r i v a l c o n t r a ese c r u e l 
p a d e o l m i t n t o . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l s o n f á c i l e s 
de a p l i c a r . A l i v i a n e n s e g u i d a y c u r a n 
e l caso m á s g r a v e a l a s t r e i n t a y s e i s 
h o r a s de t r a t a m i e n t o . 
Se i n d i c a n t a m b i é n en loa casos des 
I r r i t a c i ó n , g r i e t a s , f i s u r a s , e t c . C o n e l 
é x i t o g a r a n t i z a d o s i e m p r e . 
D e v e n t a en las f a r m a c i a s b i e n s u r -
t i d a s de l a R e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s : en 
l a s a c r e d i t a d a s d r o g u e r í a s de s a r r á . 
j o h n s o n , t a q u e c h e l , m u r i l l o y c o l o m e r . 
e t c é t e r a . 
JUEGOS DE MANO 
P o r 15 c e n t a v o s 
g u í e n l e s j u e g o s 
que se c a m b i a n . 
Monte . E a s C r . r t a 
C r t a s A s e s . L á a 
C a r t a s F a n t a s m a 
v io l a c o l e c c i ó n 
A p a r t a d o 1084. Haban.-
33104 
remito uno de los s l -
e m^inos: L a s C a r t a s 
L a s T v e s B a r a j a s de l 
| u e D e s a p a r e c e n . LÜS 
C a r t a s l i p - T o p . I . a s 
. P o r 75 c en tavos t n -
i m p l e t a . A . R i v c r o n . 
P I A N O S E V E N D E N O D E T R E S P E -
da les , c u e r d a s cr i . |cadas , 100 pesos ; j u e -
go s a l a tapizado, e s c a p a r a t e y v a r i o s 
m u e b l e s . S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
33S7J 13 a g 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . Teléfono A-3462. 
A V I S O . C O N U N A S O L A D E L A S 114 
1 r e c e t a s s e c r e t a s que contiene el t ra tado 
completo do q u í m i c a f á c i l , puede g a n a r 
u n a p e r s o n a m á s de $5.00 Oi i r ios MM 
s a l i r de c a s a , y r s t o lo c o n s e n t í i r:'i m a n -
dando diez se l los r o j o s 
N i c o l á s 274. H a b a n a , 
f r a n c o de p o r t e . 
32632 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
a l e m á n , m a r c a R o n i s h . S e d a b a r a t o . 
P u e d e v e r s e en A p o d a c a 3 . 
34102 n a g . 
"INDIAN", MOTOCICLETA 
Se vende u n a . modelo ch ico , m o d e r n a , 
on equipo e l é c t r i c o , como n u e v a . P u e -
e verse en N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o d 
A -r:;o 
33493 
U r g e s u v e n t a , 
9 a g 
Automóvil Packard, cerrado 
P a r a bodas , se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u -
c i d o s . E l ú n i c o de s u c l a s e que h a y 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . M o -
rro . 5-A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
52697 26 a g 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
Q. R. S.. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopíanos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 1 4 . 
C6136 12d-4 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o » . Ordenes , 
M o r r o , 5 -A, t e l é f o n o A-7055. D o v a l y 
H n o . 
52697 26 a g 
R E P A B A C I O N E S D E P S A N O S Y A U -
topianos y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo de 
l a I s l a , todos los o p e r a r i o s son exper -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
rant i zados , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l ap ie a l 
t e l é f o n o A-1487 . E . C u s t l n . Obispo, 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
p a r a 
u n . ;>aii 
r ec ib i r lo 
Neosalvarsán, alemán, legitime, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. 
C5680 I n d . 22 j l 
TE FORMOSA 
M e j o r y s a l u d a b l e . 1 p a q u e t e . 25 r o n 
t a v o s . E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 30, 
H a o a r a . 
C136?. ]S a g 
DE ANIMALES 
S E V E N D E M U Y B A B A T A U N A N O -
v i l l a de p a d r e s J e r s h e y le f a l t a n t r e s 
meses p a r a p a s a r y un ttrete de 10 m e -
s e s . I n f o r m a n en E s c o b a r , n ú m e r o 155, 
a n t i g u o . 
34395 10 A g . 
G A N G A . V E N D O U N A B U E N A Y U N T A 
f i n c a R o s a r l o , f rente a l apeadero del 
de bueyes en fin ppsos. V i l l a Consue lo , 
L u c e r o , por l a l í n e a de G ü i n e s . 
34193 8 A g . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compues to de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
caparate mediano, con l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con bas t idor e x t r a f i n o , 
coqueta, o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m i s a 
do noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e t r l a y b a r n i z a d o a muf leca f i n a . S u 
prec io : 125 pesos , l ibre de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . P i g u - a s . 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
Si quiere usted tener su máquina bien 
cuidada y en perfecto estado de lim-
AUTOMOVIL, EN 450 PESOS, ss ven- pieza, mándela al gran garage Wash-
de un Dodge B r o t h e r s , c a s i nuevo por , • . T W a i r i i » v F r a n c o t e l é f o n o M - ¡ 
tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r - " » ? t o n : u e 8 a S u e \ r r a n c o , l e i e i u m i m j 
1923, estorage de Ford, Overland y 
Chevrolet con limpieza ,$6.00. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
O R A N C A S A D E C O M I D A S A D O M I C I -
m a n en S i t i o s 
5945 . 
34063 10 A g . 
V E N D O V A R I O S C A M I O N E S A P B E -
c los n u n c a v i s t o s . V e n d o v a r i a s c a j a s 
ífe c a u d a l e s a prec io s d e s c o m u n a l e s . 
T a m b i é n vendo v a r i a s c a j a s c o n t a d o r a s 
a prec io s d e s c o m u n a l e s . T a m b i é n v e n -
do v a r i a s c a j a s c o n t a d o r a s a como qu ie -
r a y tengo unos a r m a t o s t e s n u e v o s p a -
r a bodega, solo por 300 pesos . T r a » i a -
de lo . A n i m a s y C r e s . C a f , de 1 a 3 . 
34110 I a » . 
l io y A b o n a d o s 
c o m i d a de e s t a < 
E s p e c i a l i d a d en 
S a n M i g u e l , 147 
33668 
a l a 
a s a y s a l d r á s a t i s f é c h i 
t ab leros p a r a f a m i l i a 
a l t o s . T e l é f o n o M - r , : : 
12 A g . 
Camión "Mack". Vendo un camión de 
esta marca de 5 1 2 toneladas, con su 
carrocería, nuevo, se da muy barato, i 
pagando Buenos precios. Una vi-; orine$. Tamarindo 22. 1-3085. 




San Rafael, 115 
Juegon de c u a r t o i $1«0 . 
J u e g o s de s a l a . $50 
dor. $80. E s c a p a r a t e s , 
$:{00 en a d e l a n t e . C o q 
f20 A p a r a d o r e s . J 
M e s a s 
$4. M 
s i l l a s 
P O R 3,300 P E S O S , S E V E N D E U N A 
p r e c i o s a Cufie, l-^ mAs b o n i t a que r u e d a 
f n l a H a h n n a , c u a t r o a s i e n t o s con se i s 
m e s e s de uso, m a r c a K i s s e l . C a m p a n a -
33900 » A g . 
h a s t a 




l u n a , ; 
e r n a s . | 
$15. i 
^ r r e d e r a s . $10. P e i n a d o r e s $8 
es $12 . M e s a s de noche, $2, a ; 
l e r n a s c a m a s de h i e r r o . $12, 6i 
2 s i l l ones de caoba . $22 . 8 p i e - , 
* 100 S i l l e r í a d etodos mode los , , 
m i m b r e s , ' l á m p a r a s , r e l o j e s m á q u i n a s , 
de coser c o l u m n a s . $2: cuadros , b u r ó s ' , 
rte c o r t i n a , p lanos , p r e c i o s de u n a v e r - , 
dadera g a n g a . S a n R a f a e l , l i o . T e l é -
I fono A-4202 . 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de i 
I c r i ' n a l y bronce f r a n c e s a s p a r a sa la , co-
medor y c u a r t o , por m e n o s de l a m i t a d 
de « u v a l o r , dando c inco pesos de fon-
do y un peso s e m a n a l . G a l i a n o y N e p -
i tuno " l - a M o d a " . 
33271 
"H. C. S. SPECIAL' 
Magnífico automóvil de cua-
tro pasajeros, se vende por 
la mitad de su valor. Casi 
nuevo. Ultimo modelo dise-
ñado por Harry Stutz. Lo 
más perfecto que se ha idea-
do en materia de automóvi-
les. Informes: Banco Pres-
tatario de Cuba Consulado y 
San Miguel. Tel. M-2000. 
ÜOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
O R A N C A S A D E C O M I D A S . E N U N A 
a n t i g u a c a s a de c o m i d a s bien cond i -
m e n t a d a s y e s m e r a d a l i m p i e z a , se a d -
m i t e n abonados y se s i r v e n c o m i d a s a 
d o m i c i l i o . So l 20, b a j o s . 
33185 S a g 
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacas Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. m, José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M.4029. 
:40C' Vi a g . 
G R A N C A S A D E C O M I D A D E L A N O -
y a , a d m i t a abonados a l comedor a p r e -
c io r e a j u s t a d o , t a m b i é n se s i r v e n a do-
m i c i l i o , c o c i n a a la e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . Monte , 216, por T e n e r i f e , l a 
s e g u n d a p u e r t a . 
.12171 8 A g . 
MAQUINARIA 
MOTOCICIiETA, VE 
H a r l e y D á v i d s o n y 
son m o d e r n a s y de (1 
de s u v a l o r , «"alie 
t r e B v C . V e d a d o , 
33612 
M O L I N O S F R A N C E S E S I N S T A L A D O S 
con motores e l é c t r l b o s en u n solo con-
j u n t o , h e r m p s l l s i m o p a r a poner donde 
se q u i e r a : el N o . 2 $65 .00; el X o . 3 
$70.00 y el N'o. 4 $ 9 0 . 0 0 . A . Z v l u e t a . 
f . N o . 200. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
M o n t a d o a l a 
los E s t a d o s U r 
D r . M i g u e l A i 
de 11 a 12 y de M a l e c ó n y C r s t y o . 
E^ablo de burras "LA CRIOLIA" 
.->. n ú m e r o 304. en-
B a s l l i o V a l c A r c e l . 
6 A g . 
GANGA, EN $1,500 
V e n d o ai 
"W'hlte. c< 
t a m e n te | 
V E N D E M O S Y N E O O C Z A M O S i J N M O -
tor de t r e s c a b a l l o s y otro de 3|4, por 
t o m o ch icho , c h o s l s F o r d y motores de 
1|4. I n s t a l a c o n e s t u b u l a r e s , bombas y 
m o t o r e s . C . N o . 2 0 t . F - 1 8 0 5 . A . Z u -
l u e t a . 
34262 15 a ? . 
n u e v o y m a g n i f i c o motor , s i 
r o o s . G a n g a , $1,500. V e r l o . < 
140, f rente a l P a r q u e M a r ' 
no M-5446 . S e ñ o r C h a p e l l i . 
33239 10 a g 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , L A ú n l -
¡156 4d-5 
30 A g . 
Sn.?!SPI,ENr,I1,OS L A V A B O S C O N 
'en*. Caí5 Iurias- t a m a ñ o g r á n e l e , se 
i C ^ ^ 1 ^ 1 1 0 entr: Sü!y Mu' 
^ ATENCION, COMERCIANTES"^ 
l e ^ c » ^ 0 9 dc r c c i b i r " n a g r a n p a r t i d a 
'a l l er^I ^as• Í o r b a t a 8 . m e d i a s , p a r a c a -
¡los r m , „ y " ^ o r a que o f r e c e m o s , a p r e -
^ ' a n i ^ - r 6 ^ 1 ^ 0 / - A - G o l d w a t e r y C í a , 
3 a P l a 56 . T e l é f o n o A - 3 4 S S . 
r X » ! 18 A g . 
i r ^ ? * * 1 * - ' L I Q U I D A E N M O N T E 
l»n¿ iae J11,0™ d o m i c i l i o , t o d a s sus e.vis-
»>io H- „ ? x ra.m'? de m u e b l e r í a , p o r c a r o -
l a s jTo/f, 0 ' J t iegos de s a l a c o n 14 p i f -
i i e rro d l ^ ^ ' i ^ 8 - 125 Pesos ; ca jas de 
e r a „ t ^ 12 pesos ; c a m a de b r o n c e 
r m i P n *r- 6 Pes",?- V a s i i n f i n i d a d 
' a U r , J ^ Pr,onto- a p e r t u r a de su nwe-
r u é t i , *de l o c e r í a , c r í s i n l c r l t » y m -
^ n n V ^ i>.r0V<>chGn lil o p o r t u n i d a d de 
^ ' l o h i / . ¿ ' n e - P . c o t n p r a r toda cías»- <\* 
pWae8"- E 8 c n ' M o n t e . 225. e s q u i n a a 
*4009" 12 A g . 
S E V E N D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , 
| c o m p l e t a m e n t e n u e v o , ú l t i m o t i p o , p u e -
I de v e r s e r n M . e n t r ^ 23 y 27, A'edado, a 
t o d a s h o r a s . V a l e r o . 
33540 ^ _ 31 A g . 
Oferta especial, dos camiones alema-
I nes de la famosa marca alemana 
! "Ehrbardt", de 2 1 2 toneladas cada 
uno, se venden en un precio suma-
mente reducido, como ganga sin igual. 
Vengan a verlos en el Garage" Pnn-
y de punto, con aparato en forrn^ ' in?,^?*r>Ay i f r ^ p ^ s ? ^ : j u ^ j e i p e " frente al Almendares Park. 
r o s de s a l a a 65. 75 y g5 pesos : A k t M i v Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
M a n c a s a 14 v 16 pesos ; mesas c o r r e - " . , •' „ _ „ . j . . 
d o r a s a s y lo pesos-, j u e g o s de c o m e d o r | Teléfono M-6769. Paradero del tran-
a 12." y 145 pe 
v a j l l l e r o s 14 
desde 8 pesos 
y 18 pesos ; b u r ó p l a n o 14 y 16 p e s o s ; ' 
j u e g o de sa la , l a q u e a d o 65 pesos ; f i a m 
un-r** de c r i s t a l e s 12 pesos ; c ó m o d a 
20 
s a c a s a que le p r e s t a 
I v i c io , es l a c a s a de Sil1 
lo s a ñ o s que t iene de es] 
\ d iez a ñ o s hac iendo bodf 
| pudo a g u a n t a r s e tanto. ] 
l i a s de g u s t o no busci 
I buenos s e r v i c i o s , unos 
i o t r o s . P r a d o , 5 0 . S i l v a 
fono A - 4 4 2 6 . 
31S92 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
DE OPORTUNIDAD 
Se desea comprra una caja 
de caudales, tamaño grande. 
Informen al señor J. Cossío, 
Maceo esquina a General Gó-
mez. Camagüey. 
C5857 
uen s e r -
bas, por 
i . L l e v a 
ana o t ra 
as f a m l -
C u b a s . T e l é -
S E V E N D E N : U N A R O M A N A P A I R -
I .anks , u n a c a j a de c a u d a l e s y u n a m*.*9 
p l a n a de caba . con s u s i l l a ; todo en 
buen es tado y prec io e c o n ó m i c o . ( !om-
nos te lu 76 e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e 
R c j r . . ' 
C42i3 10 s g . 
S E C O M P R A O S E A L Q U I L A U N g u l a . 
c h e c o m p l e t o p a r a e l e v a r m a t e r i a l e s de 
f a b r i c a c i ó n y, u n a c o n c r e t e r a A v i s e p o r 
t e l é f o n o a l A - 4 729, d a n d o d i r e c c i ó n p a -
r a vfer y t r a t a r . 
Velázqaez, 25, ana cuadra de Tejaj 
Teléfono A.4810. 




Para cama "colombina 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba- y i 
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
l a ñ o en 75 p e s o s : , , n 
s c a p a r a t e s tengo 1 r r i n t i p e . 
U e ; n e v e r a s a 12( 335R5 
14  
VENDO UN 
a u t o " C a d i U a c " . n u e v o , c i n c o r u e d a s 
a l a m b r e , c i n c o p a s a j e r o s , a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . A m i s t a d 134 . B e n j a m í n . T e -
l é f o n o M -5443 . 
S a g . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s c e r r a d o , de reparto , un m u l o con 
s u s a r r e o s . I n f o r m a n : C a l l e 15 y 18. 
V e d a d o . 
84415 15 A g . 
A L O S C A R P I N T E R O S . S E V E N D E 
ur . r , e s p i g a d o r a : u n a m a c h i h e m h r a d o r a 
T i d e y ; u n p é n d u l o ; v a r i a s s i e r r a s y m o . 
torefs. t o d o c a s i n u e v o y a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n . T o d o m u y b a r a o . p e r o a l c o n -
t a d o . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 16. 
T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
3400S 12 A g . 
Motor de petróleo crudo de 20 caba-
llos, arranque de aire comprimido, 
completamente nuevo, se vende en 
ganga. Wm. A. Campbell, O'Reilly, 
2 y 4. 
33643 8 a g 
16 tLt j 
3 D E OCHO C I L I N D R O S , ! 
ttíKt'a* c r i s t a l e s 12 pesos ; das" de c i n c o p a s a j e r o s , c o n c i n c o r u e d a s de 
AVISOi 
15 y 20 pesos; coquetas  y 25 pesos 
v M o a m u e b l e s que u s t e d neces i t e yo r 
'os t fngo . A l o n s o . G a l i a n o 44 . A l o n s o . 
" r ^ á i S - S ? 9 a g . 
a l a m b r e y s u s g o m a s c o m p l e t a m e n t e 
p i n t u r a y f u e l l e t a m b i é n , c o m -
p l e t a m e n t e nuevo. E s e s t a m á q u i n a u n 
I v e r d a d e r o C a d i l l a c en m i n i a t u r a , nien 
'EL ENCANTO' 
C A J A R E G I S T R A D O R A " N A T I O I í Í\.L". 
color caoba , m u y poco uso, t iket . c i n t a 
s seta I c i r a ? . M a r c a Í 9 . Í 9 . K n r e s i s -
i i r n d o r a s es lo me.inr v m á s p e r f e c t o . 
T'rp.-in b a r a t o . A g u i l a 181. P e s c a d e r í a , 
^9 a r 
34120 12 a r . 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s condic iones , yo dejo n u e v o s por 
i poco dinero, los compongo, b a r n i z o de 
ca. e s m a l t o en todos colores , en-
tapizo e n r e j i l l l o . M a n r i q u e . 52. T e l é f o -
no M - 4 : i ó . M a n u e l F e r n á n d e z . 
34001_ 3 Sp . 
S E G U R I T F Ü E R T E Y L I G E R O . S E ~ v e n -
de un e.:cr.parate de h i e r r o con su c e r r a -
d u r a como u n a c a j a de cauda le s , s i r v e 
lo m i s m o p a r a hombre, que p a r a Béllft-
ra . es u n a e s p e c i a l i d a d y se d á barato 
i por e m b a r c a r s u d u e ñ o en M u r a l l a 78. 
* 3398S 9 A g . . 
m ó d i c o prec io S775.00. C u ñ a l t a 
J e r i n n e B r o o t h , p r o p i a p a r a d i l igen 
•reuniendo todas l a s condic iones 
p e r s o n a s de gusto . $ 3 o 0 . . . . M a g n 
H u d s o n S de 7 p a s a j e r o s . 
S E G U R O S D E V I D A 
L a p e r s o n a que e s t é i n t e r e s a d a o desee 
I n f r . r m a r s e de los benef i c ios que r e p o r -
u n a P ó l i z a de Seguros , puede a v i s a r -
me p a r a d a r l e toda c l a s e de de ta l l e s 
s i n c o m p r o m i s o de que se a s e g u r e o no. 
J i m é n e z . B e r n a z a , 39. a l t o s . 
•Í .894 13 ag 
Motor de petróleo crudo de 30 caba-
llos, con arranque por aire comprimi-
do y completamente nuevo. Se vende. 
Ganga verdad. Wm. A. Campbell, 0' 
Reilly, 2, bajos. 
¡3643 8 a g 
S E V E N D E N , U N A S I E R R A C I R C U -
lar , u n a c h i c a de c a l a r , un torno ch ico 
y v a r i a s p i e z a s p a r a h a c e r j u g u e t e s de 
m a d e r a . M a n r i q u e , 186. P r e g u n t a r a í 
e n c a r g a d o . 
8d-2 
HEREDEROS 
I-5o«:rh moda ere a i a m n r e y RUS r o m a s 
|A | £ 7 5 . I n f o r m r s , O a r a p e P r i n c i p e . P o 
zo* Dulces .'- y T. p a r a d e r o d? los t r a n 
v t ^ de l P r í n c i p e , t e l é f o n o M-67fi9. 
^ 33459 * 
erenc ias h a s t a poner las 
rren to s tamentor las 
a q u í y en K s p a ñ a . supl iendo todos ios 
gostos. A b s o l u t a r e s e r v a y ser iedad 
S r . o s é R . P i c o s . O R e i l l y 9 i |2 De-
I p a r t a m e n t o No. 5. 
31085 
i S E V E N D N E N D O S C A L D E R A S H o -
rizontales; una de 5 y otra de 100 H . p . 
. y otr% vfertte&i do 15 H . P . v donkl de 
1 1Í2 por 2. de í. por 3, de 5 por 6 y de 
1 V p«r 10 y jies cadena para trasbor-
. dador Xo 115, A'iem.ls una planta eléc-
i trica c o m p l e t a para 75 K . W . Todo 
eftU en buen oslado. Para informes* 
San Antonio de los ' IJaño^. Zayas 47.' 
ISevorlno Alfonso. 
* 5774 l f d -2« 
M. HUtíAINA 
Acabo de rectiir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para -el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en c? DIARIO DE 
LA MARINA 
de 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E M A E N D I i Ordené el Raisuní a sus tropas que no 
hagan agresión a las tropas españolas 
Despierta ansiedad un viaje reservado de Castro Girona a 
Beni-Aros-Numerosas bajas de los moros. - Un buque 
hedido-Una fábrica destruida por un incendio. - La 
huelga de Correos. 
Por exigencias dal ©mplane, co-
, menzamos a escribir esta sección sin 
'tener noticias sobre el resultado de 
la trascendental reunión de Palacio. 
Hemos hojeado todos los periódicos 
que nos preceden en oh turno de 
salida; ,hemos preguntado por telé-
fono a " E l Conserje", destacado, ojo 
avizor, a la puerta de la mansión 
presidencial, y ¡ nada I . . . Estamos a 
la altura da1, sabio que sólo sabía 
que estaba en Babia. 
Pero en la búsqueda do noticias 
impresas, hemos dado con una, que 
nos ha sugerido la idea del resulta-
do probable de la reunión de Pala-
cio. Ea una noticia de Tánger o de 
Ceuta y se refiere al estado de rela-
ciones entre Abd-el-Krim y Hamádo. 
Como ustedes saben, este último jefe 
mpro se había indispueste con el 
caudillo de los rijeños insurreccio-
nados contra España y empezó a dar-
le unas tremendas palizas al candi-
dato a la Presidencia de la Repú-
blica dei Riff; pero éste, que es muy 
astuto, parece que le hizo ver al ami-
go Hamddo que quienes se iban a 
aprovechar de su discordia erantes 
españoles; y lo citó a una entrevista. 
De la conferencia—dice el cab'-e a 
que nos refeírítmos—resultó la paz 
entre ambos personajes marroquíes 
y el sacrificio de dos coideros, en 
señal de amistad. 
Apostamos a que el Congreso y el 
Ejecutivo, después de su conferenr 
cia, habrán reanudado sus relaciones 
amistosas que, en señal, de paz—y 
de economía al mismo tiempo—ha-
brán convenido en el sacrificio de 
un solo cordero. 
Por si acaso, vaya preparando el 
pescuezo eíl buen Liborio. 
Y a hemos dtcho en otra ocasión 
que él distinguido Represpnlante a 
la Cámara doctor Freyre de Andra-
de. era de log pocos que no nos ha-
bían salido ranas. 
Por lo general su labor legislativa 
lleva el sello del sentido común. 
Hoy, entre el fárrago de documen-
tos cuya copia nos envía la Cámara, 
nos encontramos, con una proposición 
de Ley del mencionado legislador, 
modificando ©l artículo 421 del Có-
digo Penal, en o! sentido de elevar 
la cuantía de la pena a los autores 
del delito de "disparo de arma de 
fuego contra determinada persona". 
Si la proposición de. señor Gonza-
lo Freyre do Andrade, llega a ser 
aprobada po:- ambas Cámaras y san-
cionada por el Ejecutivo—que no lo 
dudamos ni por un momento—el ci-
tado precepto del Código, quedará 
redactado en esta forma* 
" E l que disparare un arma de Ane-
go contra determinada peifcona, se 
presumirá que ha tenido la intención 
de matarla y será castigado con la 
pena señalada para el delito de ho-
micidio, el cual se calificará como 
consumado, frustrado o tentativa, se-
gún las circunstancias de :o«Nhechos 
y de acuerdo con el artículo tercero 
do este Código. Si eil autor del dis-
paro pretendí ere destruir la anterior 
presunción, tendrá que probar que 
será otro el fin que persiguió con 
el acto rejv'ízado". 
Y como probablemente le costará 
mucho trabajo demostrar que lo que 
pretendió fué hacerle cosquillas a la 
víctima o extírparle un callo, empe-
zarán desde esa fecha a recibir su 
justo castigo ios autores de un de-
lito de disparo de arma contra de-
terminada persona, delito demasiado 
frecuente, porque, gracias a Dios, ías 
balas toman muchas veces direccio-
nes inesperadas. 
No es muy equitativo, ciertamen-
te, que mientras el que mata en le-
gítima defensa, sufre una pena rigu-
rosa las más de las veces, porque el 
Código casi exige una cinta cinema-
tográfica para demostrar que el pro-
cesado estaba entre la espada y la 
pared, el que tuvo la intención ma-
nifiesta de matar, pero que no mató 
porque no pudo hacer diana, sólo es 
sentenciado a sufrir una pequeña 
temporada de encierro. 
Sin contar con que de cien indul-
tos, noventa y ocho son aplicados, 
invariablemente, a los malos tirado-
res. Como para darles la oportuni-
dad de apuntar mejor. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O ) 
A G R E S I O N R E C H A Z A D A . 
M E L I L L A , Agosto 7. 
Los rebeldes ' atacaron la pose-
sión de Adgoz. Fuerzas de la poli-
cía indígena rechazaron la agre-
sión causando bajas al enemigo. 
¿N'CMEROSAS BAJAS D E LOS 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , Agosto 7. 
También Kadla fué tiroteado por 
el enemigo. 
Las fuerzas que allí están desta-
cadas contestaron el fuego de los 
rebeldes hasta obligarle a huir de-
jando numerosos cadáveres en el 
campo. 
Las bajas sufridas por el enemi-
go en este enceuentro son muy cre-
cidas. 
guete se cambiaron muy afectuosos 
discursos. 
BUQUE HUNDIDO A C O N S E C U E N -
CIA D E UN CHOQUE CON O T R O 
CADIZ, 7. 
A la altura de Punta de Europe. 
un vapor pequeño chocó, a conse-
cuencia de la niebla, contra e] tra-
satlántico "Infanta Isabel ." 
A consecuencia del choque^ se fué 
«a pique el buque pesquero, siendo re-
cogido la tripulación por el "Infan-
ta Isabel." 
A propósito de tiros y de asesi-
natos ík-ustrados, etc., recordamos 
haber leído uno do estos días, que 
Cuba se ha adherido a un convenio | 
internacional para el intercambio de 
criminales. 
No estamos en detalles de la ope-
ración, pero seguramente que saldre-
mos ganando mucho con el cambala-
che que se nos propone. 
V I A J E R E S E R V A D O D E L G E N E -
R A L CASTRO G A R C I A A B E N I 
AROSS. 
T E T U A N , Agosto 7. 
E l general Castro Girona y el 
Cónsul de España, señor Zugasti, 
marcharon hoy a Beni-Aros. 
Llevan una misión reservada que 
cumplir. 
Reina verdadera ansiedad por co-
nocer el objeto y resultado de este 
viaje. 
F A B R I C A D E S T R U I D A POR U N 
INCENDIO 
B I L B A O , 7. 
E n la fábrica de textiles, situada 
en Miravalles, se declaró un violen-
to incendio, quedando reducido a ce-
nizas el edificio y las meroanclas que 
en él había. 
Las pérdidas materiales sufridas 
son muy reducidas. 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias personales. 
Dimitió su cargo el gobernador de 
Barcelona, general Martínez Anido 
Se encuentra paralizado el servicio de Correos con el ex-
tranjero. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
UNA S I G N I F I C A T I V A O R D E N 
D E L RAISUNI A SUS P A R T I D A -
RIOS. 
T E T U A N , Agosto 7. 
Se sabe aquí que el Raisuni or-
denó a sus partidarios que no reali-
cen agresiones contra las tropas es-
pañola. 
Se considera este acto del Rai-
suni como preliminar de sú sumi-
sión. 
L A H U E L G A D E C O R R E O S 
MADRID, 7. 
Se Han declarado en huelga los 
empleados de colgeos. 
Los funcionarios dichos concurren 
a sus oficinas pero los" servicios es-
tán paralizados. 
E l ministro de la Gobernación 
cejebró una extensa conferencia con 
el Director general de Comunica-
ciones pana ver el modo de solucio-
nar el asunto. 
Sangre y Arena 
y el prestigio 
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C E L E B R A N D O L A PASCUA A R A B E 
T E T U A N , 7. 
Se está celebrando la Pascua de 
los árabes. Con tal motivo el alto co-
misario general Burguete, visitó al 
Jalifa a quien felicitó. 
Entre el ialifa y el general Bur-
MAÑANA R E G R E S A R A A MADRID 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
MADRID, Agosto 7. 
Mañana regresará a esta capital 
el Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
Guerra. 
L a actual huelga de correos ha 
influido para que el Presidente del 
Consejo adelantara su regreso a 
Madrid. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Agosto 7. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.42 
MADRID, Agosto 7. 
E l Gobernador de la provincia de 
Barcelona, General Martínez Anido, 
presentó hoy la dimisión de su cargo. 
H U E L G A D E BRAZOS CAIDOS 
E N C O R R E O S 
MADRID, Agosto 7. 
Las diferencias entre los emplea-
dos de correos y el Gobierno dieron 
hoy lugar a una huelga de brazos 
caídos. 
Los repartidores y los telegrafistas 
no tomaron parte en la misma. 
Las oficinas de correos estuvieron 
abiertas. Los empleados vendían se-
llos y cumplían otras obligaciones 
con una calma tal, que el público no 
pudo menos de quejarse. E n las es-
tafetas de correos y en otros depar-
tamentos interiores el paro fué casi 
efectivo. 
Parecía muy probable que esta no-
che no salieron los correos de Ma-
drid. Una declaración de huelguis-
tas presentó las demandas que exijen 
los empleados. Entre éstas se inclu-
ye la supresión de la ley existente por 
la cual hay que entregar cinco cén-
timos por cada carta que es llevada 
a domicilio, además piden que se 
vuelva a colocar a los repartidores 
últimamente dejados cesantes, la su-
presión de los comités de jefes y la 
sustitución de éstos por u » comité 
compuesto de jefes y empleados y 
por último se pide también la crea-
ción de un Ministerio de Correos. 
E l Jefe de Correos ha consentido 
en la creación de un comité de em-
plea,d03 y jefes, así como también 
en que séan retribuidos los traba-
jos extraordinarios pero hizo saber 
que las demás exigencias quedaban 
bajo el control de los distintos mi-
nisterios. 
NO H A Y C O R R E O PARA E L 
E X T R A N J E R O . 
L O N D R E S , Agosto 7. 
Un despacho a Reuter desde Ma-
drid, hace saber que el gobierno 
español anuncia que en envío de gi-
ros postales, cartas certificados y 
demás operaciones de correos han 
quedado suspendidas. 
Un despacho enviado a The T i -
mes, desde Madrid, afirma que el 
correo español para el extranjero 
se encuentra completamente para-
lizado. 
La tragedia 
de anoche en 
Habana Park 
Una mujer herida. Suicidio de 
su agresor. Disparo a un 
bodeguero. Herido a na-
vajazos 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
En Habana Park situado en Prado 
frente a este periódico, fué grave-
mente «herida anoche por un dispa-
ro de revólver María Fraga Fernán- , 
dez, de 24 años de edad y vecina de1 
Concordia 155. Su agresor Vidal Ro- i 
. baina Trujillo, de 38 años de edad, 
natural de Aguacate y vecino de Co-
rrales 194 después de herirla se dis-
paró un tiro en la región temporal 
derecha que le causó la muerte. 
Vidal y María sostuvieron relacio-
nes desde hace 8 años teniendo una 
hijita de 5 años y medio de edad 
Esperanza Robaina que acompaña-
ba a su madre al ser ésta herida. 
Por el carácter de Robaina tenían 
frecuentes disgustos y peleas, sepa-
rándose y volviéndose a unir. Hace 
próximamente 15 días, Vidal 'abofe-
teó a María que llamó al vigilante de 
la esquina de Corrales y Carmen, 
que detuvo a Vidal, viéndose el caso 
ante el Juez Correccional Dr. Leo-
poldo Sánchez que multó a Vidal en 
$3. Entonces María abandonó el do-
micilio de Vidal y se fué a casa de 
sus padres. ^ , 
María es uua arrogante mujer muy 
alta, y Vidal era bajito y enteco. Ano-
che en Habana Park se encontraron. 
Insistiendo él en que reanudasen las ¡ 
delaciones y negándose ella, pero sin 
llegar la discusión a degenerar en 
reyerta. Al paser frente al lugar don-
de se exhibe el "Buque fantasma," 
María con su hijita al lado, se ade-
lantó y entonces Vidal sacó un re-
vólver y le hizo disparo que le cau-
só una grave herida en la región cer-
vical posterior (la nuca) cayendo al 
suelo de bruces y causándose una 
contusión de segundo grado con he-
matoma en la mejilla derecha. E n -
tonces Robaina creyéndola muerta se 
disparó un tiro en la sien derecha 
falleciendo a los pocos minutos. 
Los vigilantes 4581 Ismael Ló-
pez del Tráfico; 936 E . Jorge y 
155 6 l \ Comas condujeron al Hos-
pital Municipal a los heridos y a 
donde Vidal l legó ya cadáver. 
E doctor San Pedro asistió a Ma-
ría que declaró .̂nte el Juez de 
Guardia doctor Gonzalo del Cristo, 
secretario Tatnayo y oficial señor 
Oscar Gutiérrez en la forma relata-
da. E l estado de María es muy gra-
ve no presentando orificio de sali-
da la bala. 
Herido por un disparo casual 
E n Emergencias por el doctor 
San Pedro de guardia anoche fué 
asistido de dos heridas de proyectil 
de revólver en la mano derecha, ca-
ras palmar y dorsal. Segundo Alva-
rez Perdomo, español, de 26 años 
de edad y vecino de Espada 38. 
Declaró el lesionado que las le-
siones se las causó en su domicilio 
al examinar un revólver que en su 
mano tenía el señor Artturo Jaén y 
Planas, vecino de Carlos I I I y Par-
que Almendares, que llegó a la bo-
dega ligeramente alegre. 
E l señor Jaén es cuñado del doc-
tor Alfredo Zayas, Presidente de la 
República. 
Herido a navajazos 
E n Diaria y Factoría fué herido 
de cuatro navajazos en las regiones 
deltoidea izquierda, supra clavicu-
lar derecha; cara interna del brazo 
derecho y extej-na del brazo izquier-
do, Miguel Fraga Freixas, de la 
Habana de 2 4 años y vecino dfe Suá-
rez 25, por Rosendo Alama González 
de la Habana de 18 años y vecino de 
Suárez número 100. E l agresor en-
contró a Miguel en Esperanza y 
Florida hablando con una morenita 
nombrada Juana que tiene relacio-
nes con él, y le invitó a reñir y al 
llegar al lugar citado le agredió. Ro-
sendo sufrió heridas leves en la ma 
no derecha, quo se produjo al cortar 
se con la navaja con la que hirió al 
Miguel. 
QUEMADURAS A L E X P L O T A R 
UN P I P O T E D E ACIDO S U L F U R I -
CO. 
E n la Destilería de Gancedo, si-
tuado en Guadalupe y Acierto se 
produjo gravísimas quemaduras en 
la cara, cuello y brazo izquierdo, 
Jerónimo Pérez Alvarez, español, 
vecino de Cristina 22. Fué asistido 
en el cuarto centro de socorro y des 
pués ingresó en la casa de salud 
Covadonga. 
Se causó esas quemaduras al en-
cender un fósforo al lado de un pi-
pote de' ácido sulfúrico y explotar 
éste. 
M U J E R QUEMADA. 
Margarita Torres Torres de la 
Habana, de 16 años y vecina de 
Suárez 5,i por Alcantarilla, falle-
ció en el Hospital Municipal a con-
secuencia de las graves quemadu-
ras que sufrió en su domicilio al 
explotar un reverbero de alcohol. 
INTOXICADO. 
E l niño de 3años Berta Bermú 
dez, vecina de S. Lázaro 14, Víbora, 
ge intoxicó gravemente por haber 
tomado una pequeña cantidad de 
petróleo en un descuido de su fa-
milia. 
Fué- asistido en Emergencias por 
el doctor San Pedro. 
NIÑO LESIONADO. 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido Emilio Rodríguez Mar-
tínez de 9 años de edad y vecino de 
Mercaderes 16 que se cayó de una 
bicicleta en la Plaza de Armas 
fracturándose el húmero izquierdo. 
ROBO E N UN G A R A G E . 
E n la casa Flnlay 91 y 93, ga-
rage del señor Dario D. Silva, y en 
ocasión de estar éste ausente, se co-
metió un importante robo de pren-
das y dinero. 
Declaró la señora Mercedes Pu-
lido, esposa del señor Silva, que es-
tando al balcón vió abierta la puer-
ta del garage y mandó a su criada 
a ver que había ocurrido hallando | 
un bolsillo de señora que contenía \ 
60 pesos, en el suelo. Registrada ¡ 
la casa notó la falta de prendas y ' 
dinero por valor de más de mil pe- 1 
sos. I 
O T R A V E Z S E R A CONVOCADO 
E L COMITE D E B A N Q U E R O S 
L O N D R E S , Agosto 7. 
E l corresponsal de The Times 
en París ha sabido de una compe-
tente autoridad norte americana, 
que es fácil que el comité interna-
cional de banqueros vuelve a ser 
convocado a más tardar a últ imos 
de Octubre para negociar un emprés 
tito en favor de Alemania, y que J . 
P. Morgan continúa en Europa pa-
ra el caso de que se realice dicha 
operación. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , agosto 7. 
Llegados: Walter D. Munson. Ma-
tanzas; Nordstjernen, Sagua. 
B A L T I M O R E , agosto 7. 
Llegados: Nelson, Puerto Padre; 
Firmore, Daiquirí. 
Fué leída una ... 
Viene de la PRIMERA página 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 7. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Al principiar ayer la sesl'ón de' 
la Asociación de Repórters, pusié- • 
ronse todos los concurrentes de pie, 
como homenaje póstumo al ilustre 
compañero fallecido Víctor Muñoz. 
También acordoao ponerse incon-
dicionalmente al lado del Director I 
del diario "Cuba", señor Eduardo! 
Abril Amores, Presidente de Honor I 
de la Asociación, demandando por: 
Injurias >al Presidente de la Repú-] 
blica. 
Mañana sale para la Habana el' 
estimado director y Rector del colé-1 
gio Dolores. Esteban Rivas, que va! 
a ocupar otro elevado cargo en la' 
Compañía de Jesús. 
Dentro de breves días tendrá lu-! 
gar la boda de loe estimados jóvenes ' 
de la alta sociedad, señorita Marta | 
Durand, con Pepín Bacardí. 
Esta noche eale para ésa el señor 
Marianao Blasco, Presidente de la 
Asociación de Repórters. 
Casaquín. ' 
car cubano, o sea casi toda la pro-
ducción de la isla. 
—"Estas compañías—dijo— Jun-
to con los hombres de Wall St., de-
bían controlar no solo el azúcar cu-
bano sino también controlar o des-
truir la industria doméstica, y ve-
mos que el senador por Missiesippi 
(Mr. Harrison) está aquí defendien-
do su causa y pidiendo que se de 
oportunidad de robar al pueblo ame-
ricano". 
E l orador dijo que los precios del 
azúcar aumentaban cuando la cose-
cha rstaba fuera del mercado, agre-
gante que los refinadoies no esta-
ban satisfechos con 'nueve meses. 
de robo". Querían dedicar do-a 
meses a esas oper.ic-:o:;es. 
Declaró que durante los tres me-
ses que estuvo en el mercado el 
azúcar americano se ie había aho-
rrado al pueblo americano centena-
res de millones sino miles de millo-
nes de pesos. 
Aludiendo a la conducta de Cuba, 
posee de la Compañía de azúcar de 
remolacha de Utah Idaho, el sena-
dor Smoot dijo qae estas accioirjs 
vallan tres pesos cada una y pregun^ 
tó si había alguien fn el país dis-
puesto a decir que si porque él te-
nía mi'l trescientos pesos invertidos 
eii ia industria de remolacha, su 
conducta respecto a los derechos 
i.rancelarios de la azúcar se regía 
por esas circunstancias. 
E l senador por Utah agregó que 
si no se daba protección adecuada 
dentro de dos meses el pueblo amo 
ricanc pagaría más por el azúcar que 
lo que cuestan todas las fábricas de 
azúcar de este pafé. 
Audiendo a la conducta de Cuba, 
al T.janejar su zafia, dijo el sena-
dor Smoot: 
— " A la primera oportunidad que 
Cuba tuviese para demostrar su 
amor a los Estados Uni'dos, eleva-
ría el precio del azúcar en 889%". 
(Hotel "Waldorf Astoria".) 
L A N U E V A P E L I C U L A D E "SAN-
G R E Y A R E N A " 
AGOSTO 7. 
E n el "Rívoli" se ha estrenado con 
extraordinario éxito la nueva adap-
tación cinematográfica de "Sangre y 
Arena", la famosa novela de Blasco 
Ibáñez, hecha por la casa "Param-
oimt". 
Uu inmenso gentío, entre el que 
predominaban los españoles, llenó el 
amplio y elegante teatro, que estaba 
caprichosamente decorado con bade-
ras que querían ser españolas y con 
todos los porteros y acomodadores 
vestidos de mejicanos, como si la 
obra tuviera que ver algo con Méjico 
o fuese España una provincia de Mé-
jico. Hecha esta advertencia preli-
minar pueden imaginarse los lectores 
la serie de inexactitudes, y de exage-
raciones, ya que no de calumnias, con 
que ha sido adaptada al gusto ame-
ricano la popualrísima novela espa-
ñola. 
Dejando a un lado la ignorancia y 
aun la estupidez de los adaptadores 
la película, es una magnífica produc-
ción cinematográfica, por lo que es 
mucho más de lamentar su preme-
ditada falta de documentación. 
L a exhibición de la película co-
m e n z ó con el capricho espai^pl del 
ruso Rimsky Korsakoff, como si no 
hubiera ningún otro más castizo 
compositor hispano. 
Seguidamente ê exhibieron unas 
cuantas muy interesantes escenas ci-
nematográficas de Andalucía, pero 
sin epígrafes ni explicación alguna, 
y, por último, se representó un cua-
dro musical titulado "Una noche en 
España", en el cual nos deleitó con 
clásicas canciones el notable baríto-
no español Augusto Ordóñez, que fué 
muy aplaudido. 
Con la nueva película, Blasco Ibá-
üez vuelve a estar de enhorabuena. 
Pero ningún trabajo le hubiera 
costado exigir que los adoptadores 
de su obra se asesorasen de alguna 
autoridad artística española. 
Precisamente en Los Angeles y en 
el mismo Hollywood, donde la pelí-
cula se hizo vive y trabaja el gran 
escenógrafo español Amallo Fernán-
dez, al que pudo encomendarse esa 
mis ión tan delicada y tan impor-
tante. 
A Blasco le importa poco todo, 
desgraciadamente, y no le ha pre-
ocupado ni lo más mínimo que se 
ponga a España en ridículo. 
L o esencial para él era que la pe-
l ícula se estrenara cuanto antes y 
cuanto antes le llenara el bolsillo de 
dinero. 
UN V E N E Z O L A N O SUICIDA 
E l venezolano José Duirreo, de 26 
años de edad, empleado como cama-
rero en un restaurant de Broadway, 
se ha suicidado disparándose un tiró 
de revólver en la cabeza. Vivía en 
la casa número 167, Oeste de la calle 
143, donde cometió el suicidio. 
E l móvil que le impulsó a tan 
fatal resolución fué el de negarse 
su esposa a reconciliarse con él des-
pués de seis meses de separación. 
DOS P R I N C E S A S Qí K Q U I E R E N 
( A S A R S E 
Los periódicos de hoy publican la 
noticia de que las Archiduquesas 
Margarita y María Antonia, hij^s del 
Archique Leopoldo Salvador dé Aus-
tria, han decidido anunciar su deseo 
de contraer matrimonios con ameri-
canos ricos y de buena familia. 
El las , que están hoy pobres, resi-
dían muy modestamente en Barce-
lona, desde donde se han fugado mis-
teriosamente, creyéndose que se han 
embarcado para Nueva York. 
Z A R R A G A . 
WASHINGTON, agosto 7. 
Negando los cargos de que habíe 
propuesto en una carta escrita al 
General Crowder, el que se redujera 
la zafra de este año en Cuba a dos 
millones quinientes mil toneladas, él 
Senador Smoot, republicano por 
Utah, leyó hoy una declaración del 
Presidente de Cuba, de que no ha-
bían sido hechas proposiciones de tal 
índole por parte dé oficiales del go-
bierno norteamericano. 
E l Senaaor Smoot fué en contra 
los esfuerzos del Senador Harrison 
de lograr se aprobara una resolución 
para que se llevara a cabo una in-
vestigación sobre dichos cargos. 
E l Senador Harrison pidió el con-
sentimiento unánime para que se 
aprobara la resolución pero se opuso 
el Senador Smoot, y entonces sugirió 
el Senador Nichclson republicano 
por Colorado, que se dejara de ladü 
la discusión de la tarifa azucarera 
hasta que hubiese habido una inves-
tigación del asunto. 
E l Senador Nicholson dijo, que 
los cargos hechos el sábado en el 
Senado por Mr. Harrison eran tan 
graves, que creía no se debía con-
tinuar discutiendo la tarifa azuca-
rera Pin que se llevara anles a cabo 
una nivestigación. 
E l Senador Smoot declaró que que-
ría que tanto el Senado com j ei país 
se enteraran de que esta propaganda 
que ha sido lanzada por trdqs el país 
" E s una continuación de la liu-ha que 
están haciendo los refinada es azu-
careros en contra de la pr-iducción 
cToméstica". 
"ITiin decidido" continuó diciendo, 
"ro darse por satisfechos hasta des-
truir Ja industria a z u f r e r a en IOÍÍ 
Fo^- ioF Unidts. 
Si .usran su deseo aJ pueblo nor-
tes i i i 'r lcanó tendrá qu-í pa^ur rr.iy 
caro por ello." 
Declaró que los refinadores no te-
nían escrúpulos para lucrarse y que 
con la ayuda de un grupo de ban-
cario de Wall Street, estaban tra-
tando Je hundir la industria azuca-
rera de los Estados Unidos,—y aña-
dió que los bolsistas y especulado-
res también apoyaban dicha propa-
ganda para protejerlos en los cien-
tos de millones de dollares compro-
metidos en valores de compañías azu-
careras cubanas que han sido colo-
cacTos entre el púb'lco norteameri-
cano. 
También intervino en el debate el 
Senador Gerry demócrata de Rhoe 
Island y miembro del comité finan-
ciero, declarando que los impuestos 
excesivos vendrían a causar gran-
des dificultades financieras a Cuba 
siendo así que el pueblo cubano era 
el que más debería haberse favore-
cicTo y ayudado por los norteameri-
canos. 
IGNORA SI L A S 
R A N . — L O S BARC S 
E l horrendo crimen cometido por 
los americanos Roy y Duke en las 
personas de los lancheros Robustia-
no Ravina y Felipe Fernández, patrón 
y maquinista de la lancha "Mugar-
dos", hecho ocurrido el día primero 
del actual frente a la plaza de San-
ta Fe, no quedará impune. 
•La casualidad ha entrado a Jugar 
un gran papel en la captura de los 
dos criminales, que cayeron en po-
der de honrados hombres de mar 
que ignoraron hasta llegar a la Ha-
bana el crimen de que aquéllos ha-
bían sido autores. 
E l "San Antonio" es un vivero 
cubano de la casa de Bcngochea, 
que tiene el folio 2 610 y lo manda 
el patrón Miguel Estévez Infante, 
natural de Islas Canarias. L a tri-
pulación la integran Modesto Pérez, 
Claudio Ferrer, José Orozco, Alejo 
Sánchez y Antonio González. 
L a embarcación es una de las más 
pequeñas dedicadas a la pesca. 
Tan pronto fondeó en puerto el 
"San Antonio", el patrón pidió que 
la Sanidad le pasara visita. 
Puesto a libre plática, nuestro re-
pórter, señor Francisco Pérez, pasó 
a bordo para interrogar al patrón 
Estévez -sobre los dos hombres que 
había entregado en cayo Pabeca, el 
cayo donde naufragó el trasatlántico 
español "Valbanera". 
Nuestro compañero llevaba un re-
trato de uno de los asesinos de los 
tripulantes de " L a Mugardos", pero 
antes de mostrársela al patrón, qui-
so hacerle algunas preguntas. 
Dijo Estévez que el día tres del 
corriente y siendo próximamente la 
una de la tarde, vieron él y sus tri-
pulantes una lancha al gaiete que 
desde el primer momento la cono-
cieron como de la Habana, la que 
tenía en Ja popa dos remos enar-
bolados con un pedazo de lona como 
para que le sirviera de vela y cuya 
lona seguramente pertenecía a una 
de las cenefas del barco. 
Que como quiera que estaban le-
jos del faro, determinaron acercar-
se a la lancha, viendo entonces que 
los dos hombres que la tripulaban se 
acostaban, no incorporándose hasta 
que el "San Antonio estuvo muy cer-
ca de ellos. 
Interrogados los dos hombrea por 
el tripulante Pérez, que habla un po-
co el inglés, dijeron que hscía tres 
días que estaban al garete y que 
tenían mucha hambre, pidiéndoles 
qué comer, por lo que se les dió 
café, galletas y un resto de comida 
que había sobrado del almuerzo. 
Se les preguntó asimismo el lu-
gar a donde se dirigían: pero no 
contestaron; por el contrario, inte-
rrogaron a la tripulación del Vivero 
hacia dónde iban. 
Al contestárseles que a la Haba-
na, dijeron: ¡No, Havana no! 
Después los dos hombres de la 
lancha inquirieron qué faro era aquel 
que se v^ía y al informarles que era 
Rabeca y que pertenecía a la Flo-
rida, dijeron que no quenan tam-
poco ir allí, porque la Florida no 
era buena. 
Dice el patrón Estévez oue al ver 
que los dos hombres que estaban al 
garete y sin tener comida no que-
rían ir ni a Cuba ni a los Estados 
Unidos, se le hicieron sospechosos 
y entonces determinó llevarlos a fa-
ro Rabeca, donde los entregaron al 
Jefe del faro en calidad de detenidos. 
Que cuando estuvieron frente al 
faro uno de los dos hombrea le pre-
guntó al Pérez si no les podían ven-
der dos cuchillos y mostraron un fa-
jo de billetes americanos. 
Cuando nuestro compañero les en-
señó a los tripulantes del vivero "San 
Antonio" la fotografía df Duke, to-
dos lo identificaron en seguida co-
mo al más bajo de estatura de los 
que tripulaban la lancha hallada 
cerca de Rabeca y como el que qui-
so comprar los cuchillos. 
Los tripulantes del "San Antonio" 
se lamentaban de no haber estado 
enterados del crimen, pues así hu-
bieran podido traer a la Habana a 
los delincuentes. 
Los dos asesinos también fueron 
identificados por la tripulación del 
"San Antonio" por las fotografías 
que les mostró el Subinspector de la 
Policía Secreta, señor Ancei G. Co-
rujedo. E l señor Corujedc recibió 
indicaciones de la Legación Ameri-
cana de que le informará de todos 
estos detalles. 
L a Legación Americana pasó un 
cablegrama ayer mismo a las auto-
ridades de Key West notificándoles 
que los dos hombres recogidos en 
Rebeca habían sido identiticados co-
mo los asesinos de los tripulantes 
de la Mugardos, para que sean de-
tenidos. 
También la tripulación del ferry 
Henry M. Flagler dice que antea-
noche salió de Key West un caza 
submarino para traer de Cayo Re-
beca a los dos hombres que habían 
sido entregados allí por un vivero 
cubano. 
E l Secretario de Gobernación so-
licitó ayer del Secretario de Estado 
que informara a la Legación Ame-
ricana de haber sido encontrados y 
desembarcados en Cayo Rebeca los 
asesinos del patrón .de "La Mugar-
dos", a fin de que dicha Legación 
lo hiciera saber a su vez a las au-
toridades de la Florida para que pro-
cedieran a la detención de ambos 
criminales si, como se teme, logran 
marchar del citado Cayo paia algún 
lugar de la Florida. 
L a Capitanía del Puerto pasó ayer 
un aerograma al Jefe de la Estación 
Naval de Key West rogándole la de-
tención de los dos hombres que ha-
bían sido dejados el día 3 del co-
rriente en el faro Rebeca por el vi-
vero cubano "San Antonio", pues 
esos individuos habían sido identifi-
cados como los autoreg del crimen 
de los tripulantes de la laucha "Mu-
gardos". 
Los tripulantes del "ivero "San 
Antonio" declararon a las autorida-
des de Marina que ellos no notaron 
nada anormal en la lancha que ocu-
paban los dos americanos dejados 
en el faro Rebeca ni vieron manchas 
de sangre. 
Lo que sí advirtieron los del vive-
ro "San Antonio" fué que a la lan-
cha le faltaba una de las tablas del 
piso que, como se recordara fué ha-
llada la tarde del crimen r 
Jaimanitas por la policía ri Ca <» 
nao y a cuya tabla se asm •Marii-
maquinista al lanzarse al míelÍ| 
yendo de sus agresores L ? * \ ^ 
lo remataron en el agua \ 
" L a Mugardos", que . 
despojada de todo elem^níl ^ ^ 
tificación, tales como sU ° Ĵ*16 
folio, fué también d e s f ^ ^ f re 7 
la pintaron de diversos color!; ^ 
Los dos asesinos al llegar l " , 
dieron nombres cambiados. arí 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Nueva Yorlr ñ 
ayer tarde el vapor americano í1* 
terey, que trajo carga genera? v i -
sajeros entre ellos los señores7 f 
dux, diplomático cubano au* rAl1-
en compañía de su esposé & 
Svesson, y otros. ^ 
Este vapor sufrió. una inta, 
clón en la máquina por cu o 1^ 
vo se demoró varias horas. tt 
E L CUBA 
Procedente de "Tampa y Kev 
llegó ayer tarde el vapor american! 
"Cuba" que trajo carga gene aU 
pasajeros entre ellos los señores iv 
denco Figueredo, Eduardo pflii; 
familia, Frank J . Kelly. AntonbV 
tor y señora, Pedro Urribarri J 
hacendado Nicolás Almeida y fáJ 
lia, Pablo Almirall. Benardino ín, 
zález y familia, Abelardo RodrieZ' 
Antonio Antuna, Clemente Sabir . 
otros. 
E n este vapor embarcaron log « 
ñores Marip Díaz Irizar, Manuel í. 
la Farga, Ladislao Rofes, Juan l 
Núñez, Eduardo Odio, John Mltche'' 
Lucilla Casalins, José Fernández Mo! 
desto López, Mercedes Pérez y otros. 
E L ALFONSO X I H 
E l vapor español Alfonso XIH 
llegó ayer de Veracruz procedente di 
la Habana, sin tener novedad. 
E L ESPERANZA ' 
E l vapor americano Esperanza 11»-
gará mañana miércoles de puertoi 
mejicanos del golfo y seguirá vUj» 
mañana mismo para Nueva York. 
E L SHARPHOS Y E L ROLP 
Este vapor tomará en Guantáni-
mo veinte mil sacos de azúcar y d 
Raof tomará en Santiago de Cub» 
25 mil sacos. Ambos cargamentoi 
son para Nueva York. 
J U L I O L A N I E R 
Con verdadera pena nos hemos en. 
terado que en Jabobo falleció reden-
temente el señor Julio Lanier, es-
timado amigo nuestro y padre del 
señor Oscar Lanier, empleado de I» 
Flota Blanca en Nueva York. 
_ Enviamos tanto al señor Oscar U-
nier como a su hermano Franclsc» 
nuestro más sentido pésame. 
E L S AN BRUNO -
Procedente de Boston llegó ayer ^ 
tarde el vapor inglés San Bruno qm 
trajo carga general y pasajeros entn 
ellos el señor Samuel Giberga y f»-
milla, que ha traído el cadárer di 
su esposa que falleció en IcskEstaíoi 
Unidos. 
También llegó en este vapor ^ 
Joven Gustavo Hevia, hijo del Ce 
ronel Aurelio Hevia. 
E L T U R R I A L B A 
E l vapor americano Turrlalba !!»• 
gó ayer de New Orleans cpn carpí 
general y pasajeros entre ellos loí 
señores José Carrol y señora, John 
de Valcin, Ignacio Chávez, Alfred» 
García, John J . Ryan y faraill», 







































L a Aduana de la Habana recauíl 
ayer la cantidad de $55,533.35. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans 
ayer el vapor americano Excelstofi 
que trajo carga general y 65 P̂ SÍ* 
Jeros Je ellos 54 chinos. 
Llegaron además en este vapor lo* 
señores José María Fernández, do** 
tor Honore Lline, Elisa Ruíz j otro». 
E L MUNTSLA 
Procedente de Mobilas llegó 
el vapor americano Munisla que tr*-
Jo carga general. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma 7 H?3' 
ry M. Flagler llegaron ayer de w 
Wets con 26 wagones cada uno. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron el Governor CdJ 
y los dos ferries para Key "es ' 
Munisla para Cárdenas, el n0™**, 
H. K. Waage para SavanaC ^ L T I 
inglés Pinar del Río, para ^ 
o fas son más o meno.'? d^i' 
York. 
INVESTIGANDO UN 
CHOQUE F E R R O V I A f 
SULPHUR. SPRING. MO. 
Hoy se ha iniciado en De Sot°ioí, 
una investigación para ê ^ viarifl 
las causas del choque ^elj treI,eí 
ocurrido el sábado entre ao= oC|» 
del Missouri Pacific, l 
del cual perecieron 37 pe"" 
resultaron lesionadas 138- ACMÜ* 
L a ciudad está l1ena, derta «gp^ 
de las víctimas y de cur 
tadores. 
T R E G U A POLITICA 
ga 
EN PORTUG^ 
LISBOA. Agosto 7. 1)3 
E l President? D' Almeida ^ i 
cara el 31 de Agesto para 
Janeiro. . acof 
Los oartidos políticos n*naU6eB' 
dado una -.rogua durante su 
S E A G R A V A E L ^ i n o n 
ESTADO DE S A L U D r D ^ 
L O N D R E S , Agosto 7. disten * 
Los facultativos que a= de 
Lord Northcliffe. famoso eu 
periódltos han PubiicaC}° , gl r \ 
ñaña un boletín anuncianoo ^ 
pido aumento de la debilia 
distinguido paciente. .h-affe, * 
E l estado de I ^ r ! 
considera grave «A extreOM» 
